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DIE ENTWICKLUNG DER GASPREISE IN DEN LANDERN DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT VON 1955-1970 
Die Gaspreise sind das Ergebnis einer Untersuchnng die an 22 aus-
gewiihlten Platzen der Gemeinschaft durchgefiihrt wurde. Diese Studie 
umfa.Bt Verbraucherpreise fiir Ortsgas nnd N aturgas nnd zwar getrennt 
nach Haushalt- nnd Industriepreisen wobei die jahrliche Abnahme-




L'EVOLUTION DES PRIX DU GAZ DANS LES ·PAYS DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 1955 a 1970 
Les prix du gaz resultant d'nne enquete sur 22 places selectionnees de 
1a Communaute. Cett.e etude comprend les prix a 1a consommation pour 
1e gaz d'nsines et 1e gaz nature1 en distinguant 1es prix pour usages do-
mestiques et ceux pour usages industrials. Le niveau de la consommation 





der Gaspreise in den Landern 
der Europaischen Gemeinschaft 
von 1955-1970 
nt-X (cs-r Ji)@s) ~evolution des prix du gaz dans les pays 
de Ia Communaute europeenne 




Das Statistische Amt setzt hiermit seine Arbeiten 
bezi.iglich der Energiepreise durch eine Studie 
i.iber die Gaspreise, bezogen auf den Zeitraum 
1955-1970, fort. Es ist das erste Mal, daB fi.ir 
diesen Energietrager eine vergleichende und 
systematische Ausarbeitung (fi.ir etwa zwanzig 
Platze in der Gemeinschaft) erstellt wurde. 
Diese Studie ist ein weiterer Schritt auf dem 
Wege zur Kenntnis der tatsachlichen Ver-
braucherpreise fi.ir die verschiedenen Energie-
trager. Sie erweitert und erganzt die Reihe der 
folgenden vergleichenden Studien: 
Die Strompreise in den landern der Ge-
meinschaft, veroffentlicht durch die EWG 
im Jahre 1962; 
Die Entwicklung der Heizolpreise in den 
-landern der EWG von 1955 bis 1965 und 
deren Fortsetzung bis 1970, veroffentlicht 
durch das Statistische Amt in 1969 bzw. 
1971. 
Diese Reihe wird nachstes Jahr vervollstandigt 
durch eine ahnliche Studie betreffend die 
festen Brennstoffe. 
Die Erhebung wurde durchgefi.ihrt von der 
Direktion Energiestatistik (Abteilung feste, fli.is-
sige und gasformige Brennstoffe) des Sta-
tistischen Amtes in Zusammenarbeit mit dem 
unabhangigen Sachverstandigen, Herrn Rein-
hard Coulon. 
PRt:FACE 
l'Office statistique poursuit ses travaux dans 
le domaine des prix de l'{mergie par une etude 
sur les prix du gaz, couvrant Ia periode 1955-
1970. C'est Ia premiere fois qu'un releve 
comparatif et systematique (couvrant une 
vingtaine de places dans Ia Communaute) a 
ete effectue dans ce domaine. 
Cette etude marque une nouvelle etape dans 
Ia connaissance des prix reels a Ia consomma-
tion des differentes sources· d'energie. Elle 
s'ajoute aux etudes comparatives suivantes: 
le prix de vente de l'energie electrique 
dans les pays de Ia Communaute, publiee 
par Ia CEE en 1962; 
- l'evolution des prix du fuel-oil dans les 
pays de Ia CEE de 1955 a 1965 et sa mise 
a jour jusqu'en 1970, publiee par !'Office 
statistique, respectivement en 1969 et 1971. 
Cette serie sera completee l'annee prochaine 
par une etude du meme type concernant les 
combustibles solides. 
l'enquete a ete effectuee par Ia Direction 
«Statistiques de I'Energie», division «Com-
bustibles soli des, liquides et gazeux » de I' Office 
statistique en collaboration avec M. Reinhard 
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I - EINLEITUNG 
Die in dieser Untersuchung ausgewiesenen 
Gaspreise umfassen Verbraucherpreise fur Orts-
gas und Naturgas in den Uindern der Euro-
paischen Gemeinschaft. Sie wurden an · 22 
ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft er-
hoben, und zwar getrennt nach Haushalt-
preisen und lndustriepreisen. 
Bei den Haushaltpreisen wurde nach der 
jahrlichen Abnahmemenge unterschieden, 
wahrend bei den lndustriepreisen neben der 
Abnahmemenge auch die Benutzungsdauer als 
Erhebungsmerkmal diente. Auf diese Weise 
wurden fUr jedes Jahr vier Haushaltpreise und 
sieben lndustriepreise .-je Platz erfragt. 
Die vorliegende Studie setzt die Reihe der 
Energiepreiserhebungen des Statistischen Amtes 
der Europaischen Gemeinschaften fort { 1 ). Sie 
lehnt sich daher in Aufbau und Methode 
soweit wie moglich an diese Untersuchungen 
an. Erhebungsbereich und Erhebungszeitraum 
sind identisch. Auch das Ziel der Erhebung 
der Gaspreise, namlich echte, vom Endver-
braucher tatsachlich bezahlte Marktpreise zu 
erfassen, stimmt mit dem Ziel der Untersuchung 
der Heizolpreise uberein. 
Fur die vorliegende Untersuchung der Ent-
wicklung der Gaspreise muBte eine umfassende 
Befragung in der europaischen Gaswirtschaft 
durchgefUhrt werden, da nur in geringem 
MaBe auf veroffentlichtes Material zuruck-
gegriffen werden konnte. Dank d~r Hilfe und 
der bereitwilligen Mitarbeit von Gasversor-
gungsunternehmen, FerngasgesellschaftEm, ln-
dustrieverbanden und Mineralolgesellschaften 
konnten die vorliegenden Preise erhoben und 
die Untersuchung erstellt werden. 
Kapitel II schildert die Entwicklung des Ver-
brauchs an Ortsgas und Naturgas in den 
Landern der Europaischen Gemeinschaft und 
( 1 ) Vgl. Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften: Die Entwicklung 
der Heizolpreise in den Landem der EWG von 1955·1965 in: Statistische 
Studien und Erhebungen. H. 4, 1969; idem: Die Entwicklung der Heizol-
preise in den Undem der Europaischen Gemeinschaft von 1966-1970 in: 
Energiestatistik Nr. 1-2, Sonderbeilage, Luxemburg 1971. 
I - INTRODUCTION 
Les prix du gaz figurant dans Ia presente 
enquete comprennent les prix a Ia consomma-
tion pour le gaz d'usines et le gaz naturel dans 
les pays de Ia Communaute europeenne. 
lis ont ete recenses dans 22 places selection-
nees de Ia Communaute, en distinguant les 
prix pour usages domestiques et ceux pour 
usages industrials. 
Pour ce qui est des prix pour usages domesti-
ques, une distinction a ete faite suivant Ia 
consommation annuelle, tandis que pour les 
prix du gaz a usages industrials, le niveau de 
Ia consommation et Ia modulation ont servi de 
criteres d'enquete. De cette fac;:on; renquete 
a porte, pour chaque annee, sur ~uatre prix 
pour usages domestiques et sept prix pour 
usages industrials par place selectionnee. 
La presente etude continue Ia serie des 
enquetes sur les prix de renergie effectuees 
par I'Office statistique des Communautes euro-
peennes {1 ). Sa structure et Ia methode suivie 
s'appuient par consequent, dans toute Ia 
mesure du possible, sur ces enquetes. LEi 
champ d'investigation et Ia periode couverte 
sont identiques. II en est de meme pour 
robjectif poursuivi, a savoir recenser les verita-
bles prix du marche effectivement payes par 
le consommateur final. 
Pour Ia presente etude sur revolution des prix 
du gaz, une vaste enquete a dO etre effectuee 
aupres de l'industrie gaziere europeenne, car 
on ne pouvait avoir recours que dans une 
faible mesure a des donnees publiees. Grace 
a raide et a Ia collaboration obligeante des 
entreprises d'approvisionnement en gaz, des 
societas de transport de gaz, des associations 
professionnelles et des societas petrolieres, il 
nous a ete possible de recenser les prix pre-
sentes ci-apres et de realiser cette etude. 
Le chapitre II expose revolution de Ia consom-
mation de gaz d'usines et de gaz naturel dans 
les pays de Ia Communaute europeenne et 
(') Cf. Office statistique des Communaut6s europ6ennes: L'evolution des 
prix du fuel-oil dans les pays de Ia CEE de 1955 6 1965 en: £tudes et 
enquAtes statistiques, lase. 4, 1969; idem: L'evolution des prix du fuel-oil 
dans les pays de Ia Communaute europeenne de 1966 A 1970 en: Statisti-
ques de l'energie 1971, n• 1-2, supplement Luxembourg. 
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liefert gleichsam ein globales Mengengerust 
fUr die Gaspreise, deren Entwicklung vor 
allem in den letzten Jahren nur vor dem Hinter-
grund einer geradezu umwalzenden Absatz-
ausweitung gesehen werden kann. 
lm Ill. Kapitel werden das Programm und die 
Methode der Preiserhebung erlautert, urn uber 
die Entstehung der angegebenen Verbrauchs-
preise AufschluB zu geben und eine Interpreta-
tion der Preisstatistiken zu erleichtern. 
Kapitel IV stellt die Entwicklung der Gaspreise 
in den einzelnen Landern der Gemeinschaft dar. 
Dabei wird auch auf die besonderen Bedingun-
gen der Preisbildung und Besteuerung ein-
gegangen, die von Land zu Land unterschied-
lich sind. Die Angaben uber die Organisation 
der Gaswirtschaft und uber die Preisstrukturen 
bleiben jedoch auf die Gegenwart begrenzt. 
In Kapitel V folgt ein zwischenstaatlicher 
Vergleich der Preisentwicklung und der ab-
soluten Preise innerhalb der Gemeinschaft. 
Dieser zwischenstaatliche Preisvergleich basiert 
auf den Verbrauchermarktpreisen ebenso wie auf 
den Marktpreisen abzuglich Verbrauchssteuer, 
urn den EinfluB unterschiedlicher Steuerbe-
lastung auf die Verbraucherpreise herauszu-
arbeiten. 
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fournit en meme temps un cadre quantitatif 
glqbal pour les prix du gaz, dont !'evolution 
ne peut etre consideree, surtout pour ces der-
nieres annees, qu'a Ia lumiere de !'extension 
quasi explosive des ventes. 
Dans le chapitre Ill le programme et Ia methode 
de l'enquete sur les prix sont explicites afin 
de fournir des precisions sur Ia formation des 
prix a Ia consommation indiques et pour 
faciliter !'interpretation des statistiques de prix. 
Le chapitre IV expose !'evolution des prix du 
gaz dans les divers pays de Ia Communaute. On 
y examine aussi les conditions particulieres de 
Ia formation des prix et des charges fiscales, 
qui different suivant les pays. Toutefois, les 
indications relatives a !'organisation de l'in-
dustrie gaziere et aux structures des prix se 
limitent au present. 
Le chapitre V est consacre a une comparaison 
internationale de !'evolution des prix et des 
prix en valeur absolue dans Ia Communaute. 
Cette comparaison internationale des prix est 
fondee sur les prix a Ia consomrriation et sur 
les prix du marche hors taxes de consomma-
tion, afin de faire ressortir !'influence, sur les 
prix a Ia consommation, de Ia disparite des 
charges fiscales. 
II - DER GASVERBRAUCH IN DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT 
1955-1970 
Der Verbrauch von Orts- und Naturgas ( 1) 
in den Uindern der Gemeinschaft und seine 
Veranderung wahrend des Berichtszeitraums 
geben Aufschlul3 uber die Konkurrenzfahigkeit 
des Energietragers Gas und damit auch indirekt 
uber die Gaspreise. Andererseits kann sich in 
der Entwicklung des Gasverbrauchs auch die 
Verfugbarkeit von Naturgas niederschlagen, 
neben der preislichen also die mengenmal3ige 
Konkurrenzfahigkeit des Gases. 
Tabelle 1 -1 zeigt den Anteil des Orts- und 
Naturgasverbrauchs am Endenergieverbrauch 
in den einzelnen Gemeinschaftslandern. 
II - LA CONSOM MATION DE GAZ DANS 
LA COM MUNAUT!: EUROP!:ENNE 
1955-1970 
La consomrnation de gaz d'usines (1 ) et de 
gaz nature! dans les pays de Ia Communaute 
et sa variation pendant Ia periode etudiee 
donnent une idee de Ia capacite concurren-
tielle de cette source d'energie qu'est le gaz 
et par.la meme, indirectement, sur les prix du 
gaz. D'un autre cote, revolution de Ia consom-
mation du gaz refiE~te aussi les disponibilites 
croissantes en gaz nature! et Ia capacite 
concurrentielle de ce gaz a Ia fois au point 
de vue prix et au point de vue quantitatif. 
Le tableau 1-1 fait ressortir Ia part de Ia 
consommation de gaz d'usines et de gaz naturel 
entrant dans Ia consommation finale d'energie 
des divers pays de Ia Communaute. 
TABELLE 1-1 TABLEAU 
l;ndverbrauch von Naturgas und Ortsgas (2 ) 
in % des Endenergieverbrauchs 
in den Lindern der. Europiischen Gemeinschaft 
Gemein.schaft 
Deutschland (BR) France 
Communaute 
% % % 
1955 3,0 2,0 2,1 
1960 3,7 2,0 3,2 
1965 3,9 2,3 4,1 
1966 4,2 2,5. 4,2 
1967 4,5 3,2 4,0 
1968 6,3 5,7 4,2 
1969 7,1 5,9 4,5 
1970 8,1 6,9 4,9 
( 2 ) Andere Gasarten (Hochotengas, Fliissiggas) und Gasmengen, die nicht von 
Versorgungsunternehmen verteilt warden (z. B. in der Eisen- und Stahl· 
industria eingesetzte Mengen Kokereigas), sind in· dieser Aufstellurig nicht 
beriicksichtigt. 
( 1 ) Ortsgas umfaBt die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, 
abgeleitete Gase zu erzeugen und/oder zu verteilen, gleichgiiltig ob aus 
Gaswerken oder fUS Kokereien. Ferner gehoren dazu die Gase, die durch 
Spalten und Mischen anderer Gasarten entstehen. AuBerdern umfaBt der 
Begriff OrtSgas in dieser Untersuchung ebenfalls die von Ferngasgesell· 
schaften transportierten Mangen Gas (Ferngas) soweit dieses Ferngas 
OrtSgasqualitiit hat. 
Naturgas umfaBt Erdgas und Erdolgas und in den mengenstatistischen 
Tabellen dieses Kapitels ebenfalls Gruben· und Kliirgase. 
Consommation de gaz natural et de gaz d'usines (2) 
en %de Ia consommation finale de 1'6nergie 
dans las pays de Ia Communaut6 Europ6enne 
ltalia Nederland Belgique/Belgiii Luxembourg 
% % % % 
9,5 3,9 1 ,5 0,3 
11 ,2 3,6 1 ,8 0,2 
7,6 5,9 2,5 0,2 
7,5 8,9 2,6 0,2 
7,5 11 ,9 2,5 0,2 
8,0 16,9 3,5 0,2 
8,1 22,3 5,1 0,4 
8,2 26,4 6,1 0,6 
( 2 ) Non compris les autres types de gaz (gaz de hauts-fourneaux, GPL) et 
les quantites de gaz non ecoulees par les entreprises de distribution 
(p.ex. gaz de cokeries consomme dans Ia siderurgie). 
( 1 ) Le gaz d"usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour 
objet principal Ia production et/ou Ia distribution de gaz derives, qu'ils 
proviennent des usines a gaz propremenf dites ou des cokeries. Sont 
compris aussi les gaz provenant du traitement et du melange d'autres 
types de gaz. Dans l_a presente etude, le gaz d' usines englobe aussi les 
quantites de gaz transportee& par les « entreprises de gaz A distance» 
( Ferngasgesellschaften) dans Ia mesure ou ce gaz montre les m6mes 
caracteristiques que le gaz d'usines. 
Le denomination gaz naturel couvre le gaz naturel non associe, le gaz 
natural associe et, dans les tableaux quantitatifs de ce chapitre, le grisou 
et le gaz de fermentation des boues d'6gouts. 
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In der Bundesrepublik Deutschland blieb der 
Anteil des Gases am Energieverbrauch bis 
1960 fast unverandert, dehnte sich dann bis 
1966 Iangsam auf 2,5 % aus und konnte sich 
zwischen 1966 und 1970 auf 6,9 % urn 
176 % steigern. 
In Frankreich stieg der Marktanteil des Orts-
gases und des Naturgases zwischen 1955 und 
1966 auf das Doppelte, sank im Jahre 1967 
Ieicht und begann dann mit Beginn der 
Naturgaslieferungen aus den Niederlanden wie-
der zuzunehmen. Das klassische Naturgasland 
ltalien, das auf die langsten Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Erdgasverwendung zuruck-
blickt, deckte schon 1955 zu 9,5 % seinen 
Endenergiebedarf mit Gas. Dieser Anteil sank 
bis 1966 auf 7,5 %, als der Anteil des Gases 
am Endenergieverbrauch in den Niederlanden 
zum ersten Male den Anteil in ltalien uberschritt. 
Mit 26,4 % Marktanteil erreichte die nieder-
landische Gaswirtschaft 1970 den weitaus 
hochsten Anteil in der Gemeinschaft. Mit 
einer Verzogerung von mehreren Jahren setzte 
auch in Belgien mit dem Eintreffen des nieder-
landischen Gases im Jahre 1968 das Vordringen 
des Naturgases ein. Das Gas konnte seinen 
Anteil am Endenergieverbrauch innerhalb von 
zwei Jahren verdoppeln. In Luxemburg spielte 
Gas wahrend des gesamten Berichtszeitraums 
eine unbedeutende Rolle. 
Den Obergang der Gaswirtschaft der Gemein-
schaft vom Ortsgas zum Naturgas illustrieren 
die folgenden Mengenstatistiken, die den Gas-
verbrauch nach Ortsgas und Naturgas getrennt 
ausweisen. Daruber hinaus wird die Mengen-
entwicklung nach Haushaltsektor und lndustrie-
sektor dargestellt. Diese Mengenstatistiken bil-
den den Hintergrund der in dieser Studie 
dargestellten Entwicklung der Haushaltpreise 
und lndustriepreise, die unmittelbar mit der 
Mengenentwicklung zusammenhangt. 
lm Gegensatz zu den anderen vom Statistischen 
Amt veroffentlichten Mengenstatistiken bezie-
hen sich die unter Haushaltverbrauch aus-
gewiesenen Mengen ebenso wie die Haushalt-
preise nur auf Haushalte, wahrend der lndustrie-
verbrauch den Verbrauch von Handel, Gewerbe, 
Industria und offentlichen Einrichtungen um-
faBt. 
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En Allemagne, Ia part du gaz dans Ia consom-
mation d'lmergie, qui etait· restee ·presque 
inchangee jusqu'en 1960, a progresse lente-
ment pour atteindre 2,5 % en 1966, avant 
d'atteindre 6,9 % en 1970 ce qui represente 
une augmentation de 176 % de 1966 a 1970. 
En France, Ia part du gaz d'usines et du gaz 
naturel a double entre 1955 et 1966, pour 
flechir .legerement en 1967 et augmenter de 
nouveau avec le debut des livraisons de gaz 
nature I en provenance des Pays- Bas. Le pro-
ducteur classique de gaz naturel, l'ltalie, qui 
possede !'experience Ia plus longue en matiere 
d'utilisation du gaz naturel, couvrait deja en 
1955 9,5% de ses besoins finals d'energie 
avec du gaz. Ce pourcentage est tombe a 
7,5 % en 1966, date a laquelle Ia part du gaz 
dans Ia consommation finale d'energie aux 
Pays- Bas a de passe pour Ia premiere fois celle 
de l'ltalie. Avec 26,4 % du marche, l'industrie 
gaziere neerlandaise a atteint en. 1970, le 
pourcentage de loin le plus eleva dans Ia 
Communaute. Avec un decalage de plusieurs 
annees, le gaz naturel a fait egalement sa 
percee en 1968 en Belgique avec l'arrivee du 
gaz neerlandais. Le gaz a pu doubler en deux 
ans sa part dans Ia consommation finale 
d'energie. Au Luxembourg; le gaz a joue un 
rOle insignifiant pendant toute Ia periode de 
l'enquete. 
Le passage de l'industrie gaziere de Ia Com-
munaute au gaz naturel, au detriment du gaz 
d'usines, est illustre par les statistiques quantita-
tives ci-apres, qui representant separement 
Ia consommation de gaz d'usines et de gaz 
naturel. On y trouve egalement exposee !'evo-
lution quantitative pour le secteur des usages 
domestiques et celui des usages industrials .. 
Ces statistiques quantitatives constituent Ia 
toile de fond de revolution des prix pour 
usages domestiques et pour usages industrials 
exposee dans Ia presente etude, evolution qui 
est liee directement a revolution quantitative. 
Contrairement a ce qui se passe pour les autres 
statistiques quantitatives publiees par I'Office 
statistique, les quantites figurant comme con-
sommation des foyers domestiques ainsi que 
les prix pour usages domestiques se rapportent 
uniquement aux foyers domestique~, a !'exclu-
sion du commerce, de l'artisanat et des 
administrations publiques qui sont repris dans 
Ia consommation de l'industrie. 
TABELLE 1-2 TABLEAU 
Endverbrauch von Ortsgas ( 1) 
in den Liindern dar Europaischen Gemeinschaft 
Gemeinschaft 
Communaute 
Deutschland (BR) France 
Haushaltverbralieh in Teal 
1955 26 645 8 514 8 320 
'1960 32 303 11 395 10 112 
1965 42 361 17 200 12 008 
1966 42 779 18 920 11 405 
1967 42 496 20.588 10 965 
1968 41 596 20 487 (2) 11 082 
1969 40 464 21 270 10 374 
1970 37 534 20 270 10 223 
lndustrieverbraueh in Teal 
1955 29 492 21 858 4 510 
1960 40 627 29 993 6 232 
1965 48 933 39 410 5 891 
1966 50 153 42 269 5 680 
1967 51 194 42 269 5 313 
1968 42 423 34 688 (2) 4 989 
1969 35 846 28 947 . 5 082 
1970 33 234 27 028 4 917 
(') Andere Gasarten (Hochofengas, Fliissiggas) .und Gasmengen, die nicht 
von Versorgungsunternehmen verteilt werden (z. B. in dar Eisen- und 
Stahlindustrie eingesetzte Mengen Kokereigas) sind in dieser Aufstellung 
nicht beriicksichtigt. 
( 2 ) Bruch in der statistischen Rei he wegen Anderung der statistischen Methode. 
Consommation finale de gaz d'usines (1 ) 
dans las pays de Ia Communaut6 europ6enne 
ltalia Nederland Belgique/Belgiii Luxembourg 
Consommation des foyers domestiques en Teal 
3 800 3 933 2 000 78 
4 000 4 504 2 209 83 
4 300 4 785 3 979 89 
4 850 3 129 4 391 84 
4 910 1 308 4 649 76 
5 065 230 4 643 89 
5 364 14 3 302 140 
5 327 - 1 554 160 
Consommation de l'industrie en Teal 
397 1 423 1 309 -
931 1 624 1 847 -
1 367 1 675 3 010 -
1 094 1 067 2 893 9 
926 544 2 133 9 
856 93 1 782 15 
800 7 1 000 10 
750 - 529 10 
( 1 ) Dans ce tableau, ne sont pas compris les autres types de gaz (gaz de 
hauts-fourneaux, GPL) et les quantites de gaz non ecoulees par les entre-
prises de distribution (p.ex. gaz de cokeries consomme dans Ia siderurgie). 
(2) Rupture dans Ia serie statistique 6 Ia suite d'una modification de Ia methode 
statistique. 
TABELLE 1-3 TABLEAU 
Endverbtauch von Naturgas 
in den Liindern dar Europaischen Gemeinschaft 
Gemeinschaft 
eommunaute 
Deutschland (BR) France 
Haushaltverbraueh in Teal 
1955 1 588 - -
1960 6 055 - 619 
1965 20 194 - 5 560 
1966 27 597 - 6 744 
1967 38 799 - 8 737 
1968 57 595 3 135 11 137 
1969 76 689 6 691 13 574 
1970 99 950 11 816 17 744 
lndustrieverbraueh in Teal 
1955 24 099 2 336 1 147 
1960 45 803 2 909 8 139 
1965 61 578 4 878 18 912 
1966 72 141 6 213 20 412 
1967 80 535 7 133 19 107 
1968 142 870 43 586 (1) 22 149 
1969 195 701 60 516 27 056 
1970 255 627 86 741 33 741 
( 1 ) Bruch in der statistischen Reihe wegen Anderung der statistischen Methode. 
Consommation finale de gaz natural 
dans las pays de Ia Communaut6 europ6enne 
ltalia Nederland Belgique/Belgie Luxembourg 
Consommation des foyers domestiques en Teal 
1 500 88 - -
5 000 436 - -
10 600 4 034 - -
11 255 9 598 -
12 812 17 159 91 -
15 414 27 132 777 -
17 252 36 433 2 739 -
19 788 45 360 5 242 -
Consommation de l'industrie en Teal 
20 008 608 - -
34 343 412 - -
32 311 5477 - -
33 904 11 612 - -
37 509 16 523 263 
-43 847 29 246 4 042 -
50 513 47 113 10 479 24 
56 141 63 748 15 142 114 
(') Rupture dans Ia serie statistique 618 suite d'une modification de Ia methode 
statistique. 
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Zum Ende des Berichtszeitraums gab es keinen 
Haushaltverbrauch von Ortsgas in den Nieder-
landen mehr. In Belgien war er stark rucklaufig, 
und er stagnierte in den ubrigen Landern. 
In der lndustrie wurde Ortsgas nur noch in den 
Kohlelandern Deutschland ( B R), Frankreich 
und Belgien in nennenswertem MaBe einge-
setzt. Aber auch schon in Belgien war 1969 
das Kokereigas vom Naturgas fast verdrangt. 
Dem Weichen des Ortsgases steht das schnelle 
Vordringen der Naturgase gegenuber. Eine 
stUrmische Entwicklung nahm der Naturgas-
absatz in den letzten Jahren vornehmlich in 
den Niederlanden, in Belgien und in der 
Bundesrepublik Deutschland. Langsamer wuchs 
die Naturgasabgabe wahrend der letzten Jahre 
in Frankreich. In ltalien, wo 1955 schon 20 000 
Teal an die lndustrie abgegeben wurden, ist 
der Naturgasabsatz auf dem lndustriemarkt 
nach einer Phase der Stagnation seit 1967 
wieder im Steigen begriffen. Der Haushalt-
verbrauch von Naturgas in ltalien zeigt dagegen 
uber den gesamten Zeitraum einen recht 
gleichmaBigen Anstieg. 
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A Ia fin de Ia periode de reference, il n'existait 
plus aux Pays- Bas de foyer domestique utilisant 
du gaz d'usines. En Belgique, cette consomma-
tion etait en forte regression et dans les autres 
pays elle etait stagnante. Dans l'industrie, le 
gaz d'usines n'etait plus employe en quantites 
notables que dans les pays producteurs de 
charbon: I'AIIemagne, Ia France et Ia Belgique. 
Mais, des 1969, le gaz de cokeries etait presque 
entierement supplante lui aussi par le gaz 
naturel en Belgique. 
En face de Ia regression du gaz d'usines, on 
trouve Ia progression tres rapide du gaz 
naturel. C'est surtout aux Pays-Bas, en Bel-
gique et en Allemagne que les ventes de gaz 
naturel ont connu un developpement sensation-
nel au cours des dernieres annees. En France, 
les ventes de gaz naturel ont progresse plus 
lentement au cours des dernieres annees. 
En ltalie, ou 20 000 Teal etaient deja vendues 
a l'industrie en 1955, les ventes de gaz naturel 
a l'industrie sont de nouveau en progression 
depuis 1967 apres une phase de stagnation. 
La consommation de gaz naturel d~s foyers 
domestiques en ltalie accuse en revanche, sur 
!'ensemble de Ia periode, une progression tres 
reguliere. 
Ill - PROGRAM M UNO 
METHODE DER ERHEBUNG 
1. Bereich und Stichtag der Erhebung 
Die Gaspreise werden wie die Heizolpreise in 
den angegebenen Studien des Statistischen 
Amtes fUr ausgewahlte Verbrauchsplatze in der 
Gemeinschaft dargestellt. Urn einen Preisver-
gleich zwischen Heizolpreisen und Gaspreisen 
an den einzelnen Platzen zu ermoglichen, 
wurden weitgehend in Obereinstimmung mit 
der Heizolpreisstudie an folgenden Platzen 
Befragungen durchgefUhrt: . 
Bundesrepublik Deutschland: Hamburg, 
Hannover, Dusseldorf, Frankfurt, Stuttgart, 
Munchen; 
Frankreich: Lille, Paris (1 ), StraBburg, Mar-
seille, Lyon, Toulouse; 
ltalien: Mailand, Genua, Rom, Verona, 
Neapel; 
Niederlande: Rotterdam: 
Belgien: Antwerpen, Brussel, Luttich; 
Luxemburg: Luxemburg-Stadt. 
lm Unterschied zur Heizolpreisstudie wurden 
fUr Frankreich Toulouse und fur ltalien Verona 
und Neapel in die Erhebung der Gaspreise 
einbezogen. Toulouse wurde aufgrund der 
relativ fruhen Erdgasumstellung in diesem 
Versorgungsgebiet hinzugenommen. Der Platz 
Neapel wurde bestimmt, urn auch den in-
dustriell aufstrebenden Suden Italians zu be-
rucksichtigen und so eine bessere regionale 
Streuung der fur ltalien angegebenen Gaspreise 
zu erreichen. 
Die Preisangaben beziehen sich im allgemeinen 
auf die zum 1 . Januar geltenden Preise, sie 
erlangten jedoch moglicherweise einige Zeit vor 
oder nach diesem Stichtag GUitigkeit. Steuern 
vom Verbrauch werden soweit moglich getrennt 
ausgewiesen, urn den Teil der internationalen 
Preisunterschiede zu isolieren, der auf eine 
unterschiedliche Besteuerung des Verbrauchs 
zuruckgeht. 
(') In dieser Studie beziehen sich die Preiselemente und weiteren Einzelheiten 
uber Paris ebenfalls auf das gesamte Pariser Gebiet. 
Ill- PROGRAMME ET 
Mi:THODE DE L'ENQU~TE 
1. Champ couvert et date de reference 
de l'enquAte 
Comme les prix du fuel-oil dans les etudes 
susmentionnees de !'Office statistique, les prix 
du gaz sont indiques pour des places de 
consommation selectionnees dans Ia Commu-
naute. Pour permettre une comparaison entre 
les prix du fuel-oil et ceux du gaz dans les 
diverses localites, l'enquete a ete effectuee 
essentiellement dans les villes ci-apres, par 
analogie avec l'etude relative aux prix du 
fuel-oil: 
- Allemagne: Hambourg, Hanovre, Dussel-
dorf, Francfort, Stuttgart, Munich; 
France: Lille, Paris (1 ), Strasbourg, Marseille, 
Lyon, Toulouse; 
Ita lie: Milan, Genes, Rome, Verone, Naples; 
Pays- Bas: Rotterdam; 
Belgique: Anvers, Bruxelles, Liege; 
Luxembourg: Luxembourg-Ville. 
A Ia difference de l'etude sur les prix du fuel, 
les villes de Toulouse pour Ia France et Verone 
et Naples pour l'ltalie ont ete prises en consi-
deration dans l'enquete sur les prix du gaz. 
Toulouse a ete ajoutee parce que cette zone 
d'approvisionnement a ete convertie relative-
ment tOt au gaz naturel. Naples a ete selection-
nee pour tenir compte egalement de I' expansion 
industrielle dans le sud de l'ltalie et pour 
obtenir une meilleure dispersion regionale des 
prix du gaz indiques pour l'ltalie. 
Les prix sont en general ceux en vigueur au 
premier janvier, mais il est possible qu'ils aient 
ete rendus applicables quelque temps avant ou 
apres cette date de reference. Les taxes a Ia 
consommation figurent separement dans toute 
Ia mesure du possible afin d'isoler Ia part des 
differences de prix internationales due a une 
disparite de taxation de Ia consommation. 
( 1) Dans Ia presante etude les elements de prix et les autres particularites 
concernant Paris s'appliquant a toute Ia Region Parisienne. 
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2. Bildung von Verbrauchergruppen 
In dieser Stu die wird zwischen Haushalt-
abnehmern und lndustrieabnehmern unterschie-
den, und zwar analog zu der Unterscheidung 
in der Heizolpreisstudie nach leichtem Heizol 
fUr Haushaltverbraucher und schwerem Heizol 
fUr lndustrieverbraucher. Die Unterteilung der 
Grundgesamtheit aller Gasverbraucherpreise in 
Haushaltpreise und lndustriepreise erweist sich 
jedoch als nicht ausreichend, will man ein 
realistisches Bild der Entwicklung und der 
Hohe der Verbraucherpreise in der Gaswirt-
schaft der Gemeinschaft zeichnen. Da Gas ein 
leitungsgebundener Energietrager ist, tritt beim 
Gas wie in der Elektrizitatswirtschaft ein Spitzen-
problem auf. Die Kapazitat des Leitungsnetzes 
wird durch die hochste Jahresspitze bestimmt. 
Die Kosten der Leistungsvorhaltung, die uber-
wiegend fixe Kosten sind, haben einen wesent-
lichen Anteil an den Gesamtkosten. Je besser 
das Netz ausgelastet ist, und zwar sowohl 
mengenmaBig als auch im Zeitablauf, desto 
niedriger sind die Durchschnittskosten. Die 
Kosten der Leistungsvorhaltung haben ein 
solches Gewicht, daB die Preisstellung auf eine 
mengenmaBige und zeitlich optimale Aus-
lastung abzielen muB. 
2.1.. Typische Verbrauchsmengen und Ver-
brauchstypen 
Bei der Preisstellung spielt daher in der Regel 
die pro Jahr abgenommene Gasmenge eine 
entscheidende Rolle, so daB mit steigender 
Abnahme d.er Preis je thermische Verrechnungs-
einheit, der sog. spezifische Preis, sinkt. Dieser 
Preis nimmt u.a. deshalb mit einer hoheren 
jahrlichen Verbrauchsmenge ab, weil die fixen 
Kosten, die fUr die MeB- und Regelanlagen, 
das Netz und die Leistungsvorhaltung aufge-
wendet werden mussen, auf immer mehr 
Warmeeinheiten Gas umgelegt werden konnen. 
Die jahrliche Abnahmemenge eines Ver-
brauchers ist wohl die wichtigste EinfluBgroBe, 
die den spezifischen Verbraucherpreis bestimmt. 
Deshalb ging die jahrliche Abnahmemenge als 
dominierendes Erhebungsmerkmal in das Pro-
gramm der Gaspreiserhebung ein. 
Fur den Haushaltsektor wurden vier verschie-
dene typische Verbrauchsmengen pro Jahr 
angenommen, die in der Folge mit 0 1, 0 2, 0 3 
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2. Constitution de 'groupes de consom-
mateurs 
Dans Ia presente etude, on distingue les foyers 
domestiques et les consommateurs industrials, 
par analogie avec Ia distinction faite dans 
I' etude sur les prix du fuel: fuel Ieger pour 
usages domestiques et fuel lourd pour usages 
industrials. La subdivision de !'ensemble des 
prix du gaz en prix pour usages domestiques 
et prix pour usages industrials s'avere cepen-
dant insuffisante si l'on veut donner une 
image realiste de revolution et du niveau des 
prix a Ia consommation d~ns l'industrie gaziere 
de Ia Communaute. Le gaz etant une source 
d'energie tributaire d'un reseau de canalisation, 
un problema de pointe se pose comme pour 
l'energie electrique. La capacite du reseau 
de canalisation est determinee par Ia pointe 
annuelle maximale. Les coOts de surcapacite, 
qui sont essentiellement des coOts fixes, consti-
tuent une part importante des coOts globaux. 
Mieux le reseau est utilise, non seulement 
quantitativement, mais aussi dans le temps, 
plus faibles sont les coOts moyens. Les coOts 
de surcapacite ont un poids tel que Ia cotation 
du prix doit avoir pour objectif une utilisation 
optimale tant quantitative que dans le temps. 
2.1 . Caracteristiques des types et des niveaux 
de consommation 
Dans Ia cotation de prix c'est done, en regie 
generale, Ia quantite de gaz consommee par 
an qui joue un rOle determinant, de telle 
sorte que· le prix par unite de quantite de 
chaleur, appele aussi prix unitaire, flechit avec 
l'accroissement de Ia consommation. Cette 
diminution resulte notamment de ce que les 
coOts fixes afferents au reseau et au maintien 
de Ia surcapacite, aux installations de comptage 
et de regulation peuvent ~tre repartis sur un 
nombre de plus en plus eleve d'unites thermi-
ques de gaz. 
La quantite de gaz annuellement utilisee par 
un consommateur est certainement le parametre 
le plus important qui determine le prix unitaire 
a Ia consommation. C'est pour cette raison 
que Ia quantite annuellement consommee a 
ete retenue comme critere dominant dans le 
programme de l'enqu~te sur les prix du gaz. 
Pour le secteur d'usage domestique, on a admis 
quatre differentes consommations-types annuel-
les, designees ci-apres par D1, 0 2 , D3 et D4 • 
und D4 bezeichnet werden. Die angenommenen 
Verbrauchsmengen von 2 Gcal pro Jahr (01 ), 
4 Gcai/Jahr (D 2), 20 Gcai/Jahr (D3) und 
250 Gcal/ Jahr ( D 4) ( 1 ) entsprechen ungefahr 
folgenden Verwendungen im Haushaltsektor: 
D1 - 2 Gcai/Jahr: } Kochen und 
D2 - 4 Gcai/Jahr: Warmwasserbereitung 
D3 - 20 Gcal/Jahr: Kochen, Warmwasserbe-
reitung und Zentralheizung (Voll-
versorgung) 
D4 - 250 Gcai/Jahr: Sammelheizung fUr min-
destens 10 Wohnungen (Zentral-
versorgung) 
Fi.ir den Zeitraum 1955-1967 wurden jedoch 
in Deutschland und in Belgien unterschiedliche 
Verbrauchsmengen angenommen und zwar: 
Deutschland Belgien 
D1 1,8 Gcai/Jahr 1,3 Gcai/Jahr 
D2 3,1 Gcai/Jahr 2,6 Gcai/Jahr 
D3. 15 Gcai/Jahr 22,5 Gcai/Jahr 
D4 200 Gcai/Jahr 200 Gcai/Jahr 
Folglich konnen · Bri.iche in den historischen 
Reihen zwischen 1967 und 1968 auftreten. 
Die vier angenommenen Verbrauchsmengen in 
Verbindung mit den zugeordneten typischen 
Verwendungen im Haushaltbereich bilden die 
Verbrauchstypen D1, D2, D3 und D4, fi.ir die 
Preise erhoben wurden. 
Fi.ir die Verbrauchsgruppe ,Kochen und Warm-
wasserbereitung" wurden zwei Verbrauchstypen 
gebildet, und zwar mit Abnahmemengen von 
2 Gcai/Jahr und 4 Gcai/Jahr. Obwohl die 
durchschnittliche Jahresmenge dieser Ver-
brauchergruppe eher bei 2 Gcal als bei 4 Gcal 
liegt, wird mit der Annahme von einem Ver-
brauch von 4 Gcai/Jahr dem Trend Rechnung 
getragen, daB mit steigenden Komfort- und 
Hygieneanspri.ichen der Warmwasserbedarf zu-
nimmt. 
Verbraucher vom Typ D1 und D2 kamen an 
allen ausgewahlten Platzen des gesamten Be-
richtszeitraums vor. Vollversorgte Haushaltab-
nehmer vom Typ D3 hat es dagegen an einigen 
( 1 ) Die angegebenen Wiirmemengen entsprechen folgenden Gasmengen in 
Naturgaskubikmeter (8 400 kcal Ho/m3 ): 
2 Gcal/ Jahr: 238 m3, 
4 Gcai/Jahr: 476m3, 
20 Gcai/Jahr: 2 381 m3, 
250 Gcai/Jahr: 29 762 m3 • 
Les consommations retenues qui sont de 2 Gcal 
par an (0 1), 4 Gcal par an (D2), 20 Gcal par 
an (D3) et 250 Gcal par an (D4f( 1 ) correspon-
dent a peu pres aux utilisations ci-apres dans 
le secteur domestique: 
D, -
4
2 GGcal par an } cuisine et eau chaude 
D2 - cal par an 
D3 - 20 Gcal par an: cuisine, eau chaude et 
chauffage central (approvisionne-
ment integral) 
D4 - 250 Gcal par an: chauffage central col-
lectif pour 10 logements au moins 
(approvisionnement centralise). 
Cependant, pour Ia periode de 1955 a 1967, 
on a retenu des niveaux de consommation 
differents pour I'AIIemagne et Ia Belgique, a 
savoir: 
Allemagne Belgique 
D, 1,8 Gcal/an 1,3 Gcal/an 
D2 3,1 Gcal/an 2,6 Gcal/an 
D3 15 Gcal/an 22,5 Gcal/an 
D4 200 Gcal/an 200 Gcal/an 
Des ruptures de series peuvent done se produire 
entre les annees 1967 et 1968. 
Les quatre niveaux de consommation retenus, 
en · liaison avec les domaines d'utilisation 
typiques qui leur sont attribues dans le secteur 
domestique, constituent les types de consom-
mation D1 , D2, D3 et D4 pour lesquels des prix 
ont ete recenses. 
Pour Ia categorie de consommation «cuisine 
et eau chaude», on a distingue deux types de 
consommateurs, l'un utilisant 2 Gcal par an et 
I' autre 4 Gcal par an. Bien que Ia consommation 
annuelle moyenne de ce groupe soit plutOt 
proche de 2 Gcal que de 4 Gcal, on a tenu 
compte, en admettant par hypothese une 
consommation de 4 Gcal par an, de Ia tendance 
suivant laquelle les besoins en eau chaude 
augmentent avec Ia progression des exigences 
de confort et d'hygiene. 
II y a eu des consommateurs du type D1 et D2 
dans toutes les villes echantillons durant 
!'ensemble de Ia periode etudiee. En revanche, 
ce n'est que depuis quelques annees seulement 
( 1) Les quantit6s thermiques indiqu6es correspondem aux quantites de gaz 
ci-apr6s, exprimees en m3 de gaz natural (8 400 kcal PCS/m3 ): 
2 Gcal/an: 238 m3, 
4 Gcal/an: 476 m3, 
20 Gcal/an: 2 381 m3, 
250 Gcal/an: 29 762 m3 . 
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Platzen erst seit wenigen Jahren in groBerer 
Anzahl gegeben. Abnehmer vom Typ D4 
schlieBiich, die uber eine Heizzentrale versorgt 
werden, konnten in einer Reihe der erfaBten 
Versorgungsgebiete erst am Ende des Berichts-
zeitraums gewonnen werden. 
Von der Abnahmemenge, dem spezifischen 
Gaspreis und meist von der Art des Vertrages 
her liegt der Verbrauchstyp D4 in der Nach-
barschaft der industriellen Kleinverbraucher. 
Als lndustrieabnehmer werden in dieser Unter-
suchung aile Abnehmer bezeichnet, die nicht 
Haushaltabnehmer sind, d.h. darin sind neben 
den lndustrieabnehmern im engeren Sinne das 
Gewerbe, der Handel und offentliche Ein-
richtungen einbegriffen. Bei den lndustrieab-
nehmern werden folgende Verbrauchstypen 
nach der Abnahmemenge pro Jahr unter-
schieden ( 1 ): 
11 : 102 Gcal pro Jahr 
12 : 103 Gcal pro Jahr 
13 : 104 Gcal pro Jahr 
14 : 1 os Gcal pro Jahr 
Is: 106 Gcal pro Jahr. 
Die Verbrauchstypen 11 und 12 kann man 
wegen der Abnahmemengen von nur 1 00 Gcal 
und 1 000 Gcal pro Jahr als industrielle Klein-
verbraucher zusammenfassen. Der Verbrauchs-
typ 13 reprasentiert mit einer Jahresabnahme 
von 1 0 000 Gcal pro Jahr die mittleren 
lndustrieabnehmer, wahrend die Abnahme-
typen 14 und Is bei den angenommenen 
Abnahmemengen von 1 os Gcal und 1 os Gcal 
als groBe lndustrieverbraucher angesehen wer-
den. Die angenommenen Gasverbrauchsmen-
gen der Abnahmetypen 14 und Is entsprechen 
in der GroBenordnung einem Heizolverbrauch 
von etwa 10 000 t bzw. 100 000 t pro Jahr. 
2.2. Beriicksichtigung der Benutzungsstruktur 
Neben der Anzahl der abgenommenen Warme-
( 1 ) Die angenommenen Abnahmemengen entsprechen folgenden Mengen in 
Kubikmetern Naturgas (8 400 kcal Ho/m3): 
11 :119 102 m3, 
12 :119. 103m3, 
13:119. 104m3, 
14 :119. 105 m3, 
Is: 119. 106 m3 . 
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que l'on compte dans quelques places un 
assez grand nombre d'utilisateurs domestiques 
blmeficiant d'un approvisionnement integral 
du type D3 . Enfin, ce n'est qu'a Ia fin de Ia 
periode couverte que des utilisateurs du type 
D4 approvisionnes par l'intermediaire d'une 
installation de chauffage collectif ont pu etre 
recenses dans un certain nombre de zones 
d'approvisionnement soumises a l'enquete. 
Le type de consommateur D4 est proche du 
petit consommateur industriel si l'on considere 
Ia quantite consommee, le prix unitaire du gaz 
et tres souvent Ia nature du contrat. Dans Ia 
presente etude sont consideres comme con-
sommateurs industriels tous ceux qui ne sont 
pas des consommateurs domestiques, c'est-a-
dire que l'artisanat, le commerce et les admini-
strations publiques figurent sous cette denomi-
nation a cote des entreprises industrielles 
proprement dites. Dans cette categorie des 
consommateurs industriels, on di~tingue les 
classes ci-apres en fonction de Ia consomma-
tion annuelle ( 1 ): 
11 : 102 Gcal par an 
12 : 103 Gcal par an 
13 : 104 Gcal par an 
14 : 1 os Gcal par an 
Is: 106 Gcal par an. 
Les types 11 et 12 peuvent etre reunis sous Ia 
denomination- de petits consommateurs in-
dustriels en raison de leur consommation 
reduite qui ne s'eleve qu'a 100 et 1000 Gcal 
par an. Le type 13 represente, avec une con-
sommation annuelle de 1 0 000 Gcal, le con-
sommateur industriel moyen, tandis que les 
types 14 et Is sont consideres comme de gros 
utilisateurs avec une consommation de 1 os et 
1 06 Gcal. La consommation de gaz retenue 
pour les types 14 et Is correspond respective-
menta une consommation de fuel-oil d'environ 
1 0 000 tonnes et 1 00 000 tonnes par an. 
2.2. Prise en consideration de Ia regularite 
d'utilisation 
Outre le nombre de calories utilisees par an, 
( 1 ) La consommation de gaz retenue correspond aux quantitlls suivantes en 
m3 de gaz natural (8 400 kcal PCS/m') : 
11 :119.102 m>, 
12 :119. 103 m3 , 
13 :119. 104 m>, 
14 :119. 105 m3 , 
Is: 119. 10• m>. 
einheiten pro Jahr ist fUr die Preisstellung auf 
dem lndustriesektor in mehreren Uindern der 
EWG von entscheidender Bedeutung, wie 
gleichmaBig ein Abnehmer Gas dem Netz 
entnimmt. Der spezifische Preis sinkt mit 
wachsender GleichmaBigkeit der Abnahme. 
Die GleichmaBigkeit der Abnahme wird in der 
Benutzungsdauer oder dem Lastverhaltnis aus-
gedruckt. Das Lastverhaltnis ist das Verhaltnis 
von der tatsachlichen Jahresabnahme zu der 
Jahresabnahmemenge, die der Kunde erreicht 
hatte, wenn er die hochste an ihn gelieferte 
Stunden- oder Tagesabgabemenge das. ganze 
Jahr hindurch, also 8 760 Stunden oder 365 
Tage lang, bezogen hatte. 
Das Sinken des spezifischen Preises mit zu-
nehmender GleichmaBigkeit der Abnahme ist 
typisch fur den leitungsgebundenen Energie-
trager Gas, bei dem wie beim Strom das 
Spitzenproblem besteht. Deshalb wurde die 
GleichmaBigkeit der Abnahme in der Form der 
Benutzungsdauer ( 1 ) in das Erhebungspro-
gramm eingefuhrt. Fur die Erhebung der 
spezifischen Preise der Verbrauchstypen 12, 
13 , 14 und Is wurden daher auBer von ange-
nommenen Jahresverbrauchsmengen zusatz-
lich von bestimmten Lastverhaltnissen aus-
gegangen. Urn den EinfluB der Benutzungsdauer 
auf den Preis zu isolieren, wurden den Ver-
brauchstypen 13 und 14 zwei unterschiedliche 
Lastverhaltnisse zugeordnet, so daB je nach 
Benutzungsdauer die Verbrauchstypen 13 - 1, 
13 - 2 und 14 - 1 , 14 - 2 unterschieden werden. 
lnsgesamt wurden fur den lndustriesektor fol-
gende Abnahmetypen gebildet: 
11 : 102 Gcai/Jahr 
12: 103 Gcai/Jahr; 
Benutzungsdauer: 200 Tage 
13 - 1 : 104 Gcai/Jahr; 
Benutzungsdauer: 200 Tage 
1600 Stunden 
13 - 2: 104 Gcai/Jahr; 
Benutzungsdauer: 250 Tage 
4000 Stunden 
14 - 1 : 10s Gcai/Jahr; 
Benutzungsdauer: 250 Tage 
4000 Stunden 
( 1 ) Die Benutzungsdauer in Benutzungstagen (Bd) ist gleich dern Verhiiltnis 
von Jahresabnahme zu maximaler Tagesmenge. Entsprechend ist die 
Benutzungsdauer (Bh) in Stunden gleich Jahresabnahme/max. Stunden-
menge. 
il est important de connaitre, pour Ia cotation 
des prix dans le secteur industriel de plusieurs 
pays membres de Ia CEE, Ia regularite avec 
laquelle un utilisateur se procure du gaz sur le 
reseau. Le prix unitaire flechit lorsque croit 
Ia regularite de Ia consommation, laquelle 
s'exprime dans Ia modulation ou dans le 
rapport de charge. Le rapport de charge est Ia 
relation existant entre Ia consommation annuelle 
effective et Ia consommation annuelle theorique 
que le client aurait atteinte si, pendant toute 
l'annee, c'est-a-dire pendant 8 760 heures ou 
365 jours, il avait consomme Ia quantite horaire 
ou journaliere maximale qui lui a ete livree. 
Le flechissement du prix unitaire en fonction 
de Ia regularite croissante de Ia consommation 
est caracteristique de Ia source d'energie 
tributaire d'un reseau de canalisation qu'est 
le gaz, pour lequel se pose, comme en matiere 
d'electricite, le probleme des pointes. C'est 
pour cette raison que Ia regularite de Ia con-
sommation a ete introduite dans le programme 
d'enquete sous Ia forme de Ia modulation (1 ). 
Pour le recensement des prix unitaires des 
types 12, 13 , 14 et Is, on s'est done fonde non 
seulement sur les consommations annuelles 
retenues, mais egalement sur certains rapports 
de charge. Afin d'isoler !'influence de Ia 
modulation sur le prix, deux differents rapports 
de charge ont ete attribues aux types 13 et 14 , 
de sorte que, suivant Ia modulation, on distingue 
types 13 - 1 , 13 - 2 et 14 - 1 , 14 - 2. Au total, on a 
done etabli pour le secteur industrial les 
categories de consommation suivantes: 
11 102 Gcal/an 
12 103 Gcal/an; modulation: 200 jours 
13 - 1 : 104 Gcal/an; modulation: 200 jours 
1600 heures 
13 - 2: 104 Gcal/an; modulation: 250 jours 
4000 heures 
14 - 1 : 1 os Gcal/ an; modulation: 250 jours 
4000 heures 
( 1 ) La modulation en jours d"utilisation (Mj) est &gale au rapport entre Ia 
consommation annuelle et Ia consommation quotidienne maximale. Par 
analogie. Ia modulation en heures (Mh) est egale ~ Ia consommation 
annuelle divis6e par Ia consommation horaire maximale. 
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14 - 2 : 10s Gcai/Jahr; 
Ben~tzungsdauer: 330 Tage 
8000 Stunden 
Is: 106 Gcai/Jahr; 
Benutzungsdauer: 330 Tage 
8000 Stunden. 
Die angenommenen Benutzungstage und Be-
nutzungsstunden entsprechen gedanklich den 
Betriebsbedingungen eines 1-Schicht- Betriebes 
(200 Tage, 1600 Stunden), eines 2-Schichten-
Betriebes (250 Tage, 4000 Stunden) und eines 
3-Schichten-Betriebes (330 Tage, 8000 Stun-
den). ln der Praxis kann ein 1-Schicht-Betrieb 
eine bessere Benutzungsstruktur aufweisen als 
ein 2-Schichten-Betrieb. Auch ist eine Benut-
zungsdauer von 330 Tagen und 8000 Stunden 
ein ldealfall, der selten anzutreffen ist. Die 
genannten Benutzungsstunden- und Benut-
zungstagezahlen wurden lediglich als Arbeits-
hypothesen fur aile Lander der Gemeinschaft 
einheitlich der Preisenquete zugrunde gelegt. 
Sie erwiesen sich als tauglich, den EinfluB der 
GleichmaBigkeit der Abnahme auf den spezi-
fischen Preis hervorzuheben. 
3. Definition der ausgewiesenen Preise 
Die ausgewiesenen Verkaufspreise je Gcal 
verstehen sich einschlieBiich Grundpreis, MeB-
preis, Zahlermiete, Arbeitspreis, Steuern usw. 
Bei der Ermittlung des spezifischen Preises 
wurde zunachst der gesamte Rechnungsbetrag 
errechnet, den ein Verbraucher fUr die angenom-
mene Jahresabnahmemenge (2 Gcal, 4 Gcal, 
20 Gcal, ... , 106 Gcal) entrichten muB. Dieser 
Rechnungsbetrag wurde dann durch die An-
zahl der abgenommenen Gcal pro Jahr dividiert, 
woraus sich als Quotient der spezifische Preis 
ergibt. Die meisten ausgewiesenen Preise sind 
entwedervon den zustandigen Gasversorgungs-
unternehmen selbst berechnet oder gepruft. 
Die erhobenen Preise werden in Landeswahrung 
und Rechnungseinheiten ( = US- Dollar) 
je Warmeeinheit ausgewiesen. Wie bei gas-
formigen Brennstoffen ublich, beziehen sich 
die Preise auf den Brennwert (Ho ). Die spezi-
fischen Preise konnen durch Multiplikation mit 
dem Verhaltnis von Brennwert zu Heizwert 
(Ha!Hu) auf den Heizwert (Hu) umgerechnet 
werden. Der Quotient Ha/H u ist angenahert 
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14 _ 2 : 1 os Gcal/an; modulation: 330 jours 
8000 heures 
Is 106 Gcal/an; modulation: 330 jours 
8000 heures. 
Les jours et heures d'utilisation retenus cor-
respondent, dans notre esprit, aux conditions 
d'exploitation d'une entreprise travaillant a un 
seul poste (200 jours - 1600 heures), d'une 
entreprise travaillant a deux postes (250 jours -
4000 heures) et d'une entreprise travaillant a 
trois postes (330 jours - 8000 heures). Dans Ia 
pratique, une entreprise travaillant a un seul 
poste peut avoir une meilleure structure d'utili-
sation qu'une entreprise travaillant a deux 
postes. De meme, une modulation de 330 jours 
et 8000 heures est une hypothese ideale que 
l'on rencontre rarement. Les heures et jours 
d'utilisation ci-dessus ont simplement ete rete-
nus comme hypothese de travail pour tous les 
pays de Ia Communaute et ont servi de base 
uniforme pour l'enquete sur les prix. Ces 
chiffres se sont reveres propres a faire ressortir 
!'influence de Ia regularite de Ia consommation 
sur le prix unitaire. 
3. Definition des prix releves 
Les prix de vente releves par Gcal incluent 
Ia prime fixe, Ia redevance, Ia location du 
compteur, le prix proportionnel, les impots, etc. 
Pour Ia determination du prix unitaire, on a 
tout d'abord calcule le prix total qu'un utilisateur 
doit payer pour Ia consommation annuelle 
retenue (2 Gcal, 4 Gcal, 20 Gcal, ... 1 06 Gcal). 
Ce montant a ensuite ete divise par le nombre 
de Gcal correspondant, le quotient indiquant 
le prix unitaire. La plupart des prix releves 
ont ete calcules directement ou controles par 
les entreprises de distribution de gaz competen-
tes. 
Les prix recenses sont exprimes en monnaie 
nationale et en unites de compte ( = $ US) 
par unite de quantite de chaleur. Comme il est 
d'usage pour les combustibles gazeux, les prix 
se rapportent au pouvoir calorifique superieur 
(PCS). Les prix specifiques peuvent etre 
convertis en pouvoir calorifique inferieur (PCI) 
en multipliant le chiffre obtenu par le rapport 
entre le pouvoir calorifique superieur et le 
gleich 1,1. Als Warmeeinheit wurde die Gigaka-
lorie Ho (Gcal,) (1} gewahlt, wahrend in der 
Gaswirtschaft neben der Volumeeinheit Kubik-
meter meist die Megakalorie (Meal Ho) als 
thermische Verrechnungseinheit dient. Der No-
tierung in Rechnungseinheit je Gcal Ho wurde 
jedoch der Vorzug gegeben, urn den Vergleich 
der Gaspreise mit den Heizolpreisen zu er-
leichtern. 1 0 Gcal Gas entsprechen etwa der 
Warmemenge einer Tonne Heizol. Der Leser 
kann daher den spezifischen Gaspreis von z. B. 
4 RE/Gcal Ho ungefahr mit einem gegebenen 
Preis einer Tonne Heizol vergleichen, indem er 
den Gaspreis mit 10 multipliziert und sofort 
einen Gaspreis von 40 RE/t Heizolaquivalent 
erhalt. 
( 1 ) 1 Geal = 10• Meal = 106 Keal. 
pouvoir calorifique inferieur (PCS/PCI). Le 
quotient PCS/PCI est a peu ·pres ega I a 1,1. 
Comme unite de quantite de chaleur on a 
retenu Ia gigacalorie PCS (Gcal) (1 ), alors 
que l'industrie gaziere utilise g{meralement, a 
cote de l'unite volumetrique que represente 
le metre cube, Ia megacalorie (Meal PCS). 
La preference a cependant ete accordee a Ia 
cotation en unites de compte par Gcal PCS 
pour faciliter Ia comparaison entre les prix du 
gaz et ceux du fuel-oil. 10 Gcal de gaz cor-
respondent a peu pres a Ia quantite de chaleur 
degagee par une tonne de fuel-oil. Le lecteur 
pourra par consequent comparer approximati-
vement le prix specifique du gaz, soit par 
exemple 4 u.c./Gcal PCS, avec le prix indique 
pour une tonne de fuel-oil en multipliant le 
prix du gaz par dix, obtenant ainsi pour le gaz 
un prix de 40 u.c./t equivalent fuel-oil. 
( 1 ) 1 Geal = 1 0• Meal = 1 03 thermies = 106 Keal. 
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Die Entwicklung der Gaspreise wird zunachst 
fUr die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
ltalien und die Lander Niederlande, Belgien 
und Luxemburg dargestellt. 
Zu Anfang der einzelnen Landerdarstellungen 
wird in graben Zugen die Organisation der 
Gaswirtschaft jedes Landes beschrieben, soweit 
dies zu einer differenzierten Interpretation der 
spezifischen Preise beitragt. Aus der Organisa-
tion lassen sich teilweise Ruckschlusse auf die 
Tarifgestaltung an den einzelnen Platzen ziehen. 
Die nationale Entwicklung der Haushalt- und 
lndustriepreise wird getrennt nach Haushalt-
preisen und lndustriepreisen geschildert. In 
jedem der beiden Abschnitte wird vorab die 
Tarifpreissystematik erlautert, die den spezifi-
schen Preisen zugrunde liegt. Die eigentliche 
Preisentwicklung in den einzelnen Landern 
wird anhand der Verkaufspreise im Text tabel-
larisch und graphisch aufgezeigt. In den Text-
tabellen werden nur die Verkaufspreise ein-
schlieBiich Steuern in Landeswahrung und in 
Rechnungseinheiten ( = US- Dollar) je Gcal 
herangezogen, jedoch fUr aile 22 Platze und 
aile Verbrauchstypen und Jahre, fur die Preise 
verfugbar sind. Die steuerliche Belastung fUr 
Haushalt- und lndustriepreise wird, wegen 
ihrer sehr ahnlichen Struktur, zusammen am 
Ende der einzelnen Landerdarstellungen er-
lautert. 
Fur eine ausfUhrliche Dokumentation der Ver-
kaufspreise, der Steuern und der Preise ohne 
Steuern fUr aile Jahre, Platze und Verbrauchs-
mengen bzw. -typen in Landeswahrung und 
in Rechnungseinheiten sei auf den statistischen 
Anhang verwiesen. 
In den Schaubildern werden die spezifischen 
Verkaufspreise in Rechnungseinheiten ( = US-
Dollar) je Gcal veranschaulicht, und zwar nur 
fUr ausgewahlte Verbrauchstypen. Bei den 
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IV - LES PRIX DU GAZ DANS 
LES DIFF~RENTS PAYS 
1955-1970 
1. Generalites 
L'evolution des prix du gaz sera tout d'abord 
exposee pour I'AIIemagne, Ia France, l'ltalie 
et les pays du Benelux. 
Au debut de chaque section consacree a un pays, 
on trouvera Ia description succincte de !'orga-
nisation de l'industrie gaziere dans Ia mesure 
ou cela contribue a permettre une interpretation 
differenciee des prix unitaires. L' organisation 
permet parfois de tirer des conclusions quant 
a Ia structure des tarifs sur les differentes places. 
L'evolution nationale des prix pour usages 
domestiques et industriels est exposee separe-
ment pour ces deux categories. Chacune des 
deux parties contient un expose preliminaire 
sur le systeme tarifaire sur lequel reposent 
les prix unitaires. L'evolution des prix propre-
ment dite dans les divers pays sera exposee 
dans le texte sous forme de tableaux et de 
graphiques se rapportant aux prix de vente. 
Les tableaux inclus dans le texte indiquent 
uniquement les prix de vente, taxes comprises, 
en monnaie nationale et en unites de compte 
( = $ US) par Gcal, mais les indications sont 
fournies pour les 22 places .et pour tous les 
types de consommation et annees pour les-
quels des prix sont connus. Les charges fiscales 
pour les usages domestiques et industriels 
sont traitees ensemble, par leurs structures 
fort semblables, a Ia fin de chaque section 
consacree a un pays. · 
Pour avoir une documentation detaillee sur les 
prix de vente, les taxes et les prix hors taxes 
pour toutes les annees, places, quantites 
consommees et categories de consommation 
en monnaie nationale et en unites de compte, 
on voudra bien se reporter a l'annexe sta-
tistique. 
Les graphiques representent les prix de vente 
unitaires en unites de compte (= $ US) par 
Gcal, mais seulement pour certains types de 
consommation selectionnes. Pour les prix pour 
Haushaltpreisen erscheinen nur die spezJ-
fischen Preise fUr eineli Jahresverbrauch von 
2 Gcal (D1 , Kochen und Warmwasserbereitung) 
und fur einen Verbrauch von 20 Gcal pro Jahr 
(D3 , Vollversorgung) in graphischer Form. Von 
den Verkaufspreisen fur lndustrieabnehmer wer-
den die PreisefUrdieTypen 13 - 1 und 14 - 1 
durch Schaubilder illustriert. 
Die Preise werden in Rechnungseinheiten 
dargestellt, urn sie international zu vergleichen. 
Die Umrechnung der Preise in Rechnungs-
einheiten (US-Dollar) hat jedoch den Nachteil, 
daB in den statistischen Zeitreihen bei Wechsel-
kursanderungen Bruche auftreten. Bei der 
Notierung von Heizolpreisen ist der Nachteil 
der Umrechnung in US-Dollar weniger schwer-
wiegend, weil sich Wechselkursanderungen 
ohnehin in den lmportpreisen von Mineral-
61produkten und Roh61 niederschlagen. Der 
Zusammenhang zwischen Gaspreisen und dem 
Dollar-Wechselkurs ist jedoch demgegenuber 
sehr gering. 
Die Preisreihen fUr ltalien, Belgien und Luxem-
burg weisen keine Bruche auf. In den Nieder-
landen ,verteuerte" sich durch die Aufwertung 
wie in der Bundesrepublik Deutschland das 
Gas zum 1 .1.1962. In Deutschland zeigen die 
Preisreihen einen weiteren Bruch am 1.1.1970 
nach der Aufwertung von 1969. Aufgrund von 
drei Abwertungen des franzosischen Franken 
im Berichtszeitraum ergibt sich eine ,Verbilli-
gung" des franzosischen Gases zu Beginn der 
Jahre 1958, 1959 und 1970 ( 1 ). 
2. Bundesrepublik Deutschland 
2.1 . Organisation der Gaswirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Die Erdgaswirtschaft der Bundesrepublik forder-
te 1970 etwa 108 000 Teal. 
Die wichtigsten in der Erdgasgewinnung tatigen 
Gesellschaften sind u.a.: 
Gewerkschaft Brigitta, Hannover ( Esso AG 
50 %, Deutsche Shell AG 50 %) ; 
( 1 ) Vgl. die Obersicht der in dieser Untersuchung verwendeten Umrechnungs-
faktoren im Anhang. 
usages domestiques, seuls apparaissent sous 
forme de graphiques les prix unitaires cor-
respondant a une consommation annuelle 
de 2 Gcal (D 1 , cuisine et eau chaude) et a 
une consommation de 20 Gcal par an (D3 , 
approvisionnement integral). Pour ce qui est 
des prix de vente pour usages industrials, on 
trouvera illustres par des graphiques les prix 
correspondant aux categories 13 - 1 et 14 - 1 • 
Les prix s'entendent en unites de compte pour 
permettre une comparaison sur le plan inter-
national. Cependant Ia conversion des prix en 
unites de compte ($ US) presente cet incon-
venient que des ruptures se manifestant dans 
les series statistiques chronologiques en cas 
de variation des cours de change. Pour Ia 
cotation des prix de fuel-oil, !'inconvenient de 
Ia conversion en $ US importe mains parce 
que les variations des cours de change sont 
de toute fa<;:on repercutees dans les prix a 
!'importation du petrole brut et des produits 
petroliers. En revanche, Ia connexite entre les 
prix du gaz et le cours de change du dollar 
est tres faible. 
Les series de prix pour l'ltalie, Ia Belgique et le 
Luxembourg n'accusent aucune rupture. Aux 
Pays- Bas, le gaz a « rencheri » le 1 •• janvier 1962 
en raison de Ia reevaluation; le meme pheno-
meme s'est d'ailleurs produit en Allemagne. 
En Allemagne, les series de prix accusant une 
nouvelle rupture a Ia date du 1 •• janvier 1970, 
apres Ia reevaluation de 1969. Les trois 
devaluations du franc fran<;:ais au cours de Ia 
periode de reference se traduisent par une 
«diminution de prix» du gaz fran<;:ais au debut 
des annees 1958, 1959 et 1970 (1 ). 
2. Allemagne 
2.1 . Organisation de /'industrie gaziere en 
Allemagne 
En 1970, Ia production des gisements de gaz 
naturel de I'AIIemagne a atteint quelque 
1 O? 000 Teal. 
Les societas les plus importantes en matiere 
de production de gaz nature/ sont entre autres: 
Gewerkschaft Brigitta, Hanovre (Esso AG 
50 %, Deutsche Shell AG 50 %) ; 
( 1 ) Voir en annexa .le tableau des facteurs de conversion utilises pour Ia presente 
etude. 
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Gewerkschaft Elwerath, Hannover (Esso AG 
50 %, Deu~sche Shell AG 50 %) ; 
Mobil Oil AG in Deutschland, Hamburg; 
- Wintershall AG, Celle/Kassel (BASF). 
Der Transport von Gas von den Kokereien, 
den deutschen Erdgasfeldern und der deutsch-
niederlandischen Grenze zu lndustrieabnehmern 
und ortlichen Gasversorgungsunternehmen wird 
auBer durch die Erdgaslieferer selbst vor allem 
durch Ferngasgesellschaften durchgefUhrt. Das 
gr6Bte Leitungsnetz aller Ferngasgesellschaften 
betreibt die Ruhrgas AG, Essen, an der ver-
schiedene Unternehmen des Ruhrbergbaus zu 
60 %, die Gewerkschaft Brigitta zu 25% und 
die Schubert KG zu 15 % beteiligt sind. 
Weitere wichtige Ferngasgesellschaften, die im 
Rahmen dieser Untersuchung ausgewahlte Ver-
sorgungsgebiete mit Fern gas ( 1 ) u nd Naturgas 
beliefern, sind neben der Gewerkschaft Brigitta 
die 
- Thyssengas AG, Duisburg-Hamborn (Thys-
sen-Bornemisza-Gruppe 50%, Standard Oil 
Company (New Jersey) 25 %, Shell 25 %) ; 
Gas-Union GmbH, Frankfurt (Main-Gas-
werke AG, Frankfurt (Main), 37,71 %; 
Ruhrgas AG, Essen, 25,93 % u.a.); 
Gasversorgung Suddeutschland GmbH, 
Stuttgart-Vaihingen, an der u.a. die Tech-
nische Werke der Stadt Stuttgart AG, 
das Land Baden-Wurttemberg und die 
Gewerkschaft Brigitta zu je 25 % beteiligt 
sind; 
Bayerische Ferngas GmbH (Bayerngas), 
deren Gesellschafter die Stadt Munchen 
(50 %) und andere Stadte sind. 
An den in dieser Untersuchung ausgewahlten 
Platzen Hamburg, Hannover, Dusseldorf, Frank-
furt, Stuttgart und Munchen werden Haushalt-
abnehmer und lndustrieabnehmer von den 
zustandigen Gasversorgungsunternehmen ver-
sorgt, die einen Gestattungsvertrag mit den 
Stadten geschlossen haben. Es sind dies die 
Hamburger Gaswerke GmbH; 
Stadtwerke Hannover; 
( 1 ) Unter Ferngas werden in dieser Untersuchung verstanden aile Gasarten 
mit Ortsgasqualitiit die von Ferngasgesellschaften transportiert werden. 
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Gewerkschaft Elwerath, Hanovre (Esso AG 
50 %, Deutsche Shell AG -50 %) ; 
Mobil Oil AG in Deutschland, Hambourg; 
- Wintershall AG, Celle/Kassel (BASF). 
Le transport de gaz a partir des cokeries, des 
gisements allemands de gaz naturel et de Ia 
frontiere germano-neerlandaise jusqu'aux con-
somrnateurs industriels et aux entreprises locales 
d'approvisionnement en gaz est surtout le 
fait en dehors des producteurs de gaz naturel 
eux-memes, des societes de transport de gaz a 
distance (Ferngasgesellschaften). Le reseau 
le plus important de toutes les societes de 
transport de gaz a distance est celui de Ia 
Ruhrgas AG, Essen, a laquelle participent 
diverses entreprises du « Ruhrbergbau » a 60 %, 
Ia Gewerkschaft Brigitta a 25 % et Ia Schubert 
KG a 15 %. 
D' autres importantes societes de transport de gaz 
a distance, qui fournissent du gaz d'usines (1 ), 
et du gaz nature! a des regions d'approvisionne-
ment choisies dans cette etude sont, outre Ia 
Gewerkschaft Brigitta, les societes suivantes: 
- Thyssengas AG, Duisburg-Hamborn (grou-
pe Thyssen-Bornemisza 50 %, Standard 
Oil Company (New Jersey) 25 %, Shell 
25 %); . 
Gas-Union GmbH, Frankfurt (Main-Gas-
,, werke AG, Frankfurt (Main) 37,71 %, Ruhr-
gas AG, Essen 25,93 % e.a.); 
Gasversorgung Suddeutschland GmbH, 
Stuttgart-Vaihingen, a laquelle participent 
entre autres Ia Technische Werke der Stadt 
Stuttgart AG, le Land de Bade-Wurtemberg 
et Ia Gewerkschaft Brigitta, a raison de 
25% chacun. 
Bayerische Ferngas GmbH (Bayerngas), 
dont les societaires sont Ia ville de Munich 
(50 %) et d'autres villes. 
Dans les villes de Hambourg, Hanovre, Dussel-
dorf, Francfort, Stuttgart et Munich, choisies 
dans Ia presente etude, les consommateurs 
domestiques et les utilisateurs industriels sont 
approvisionnes par les entreprises de distribu-
tion de gaz competentes, qui ont conclu un 
contrat d'autorisation (Gestattungsvertrag) avec 
ces vi lies. II s'agit Ia des societes suivantes: 
Hamburger Gaswerke GmbH; 
- Stadtwerke Hannover; 
(') II s'agit de gaz transporlil a distance (Ferngas) ayant les mAmes caracte-
ristiques que le gaz d'usines. 
- Stadtwerke Dusseldorf; 
- Main-Gaswerke AG, Frankfurt; 
- Technische Werke der Stadt Stuttgart AG; 
- Stadtwerke Munchen. 
Unternehmen wie die Stadtwerke Munchen, 
die Technischen Werke der Stadt Stuttgart AG, 
die Hamburger Gaswerke GmbH, die Stadt-
werke Hannover oder die Main-Gaswerke AG 
haben aufgrund der Entwicklung ihrer Gasab-
gabe wahrend der letzten Jahre eine GroBen-
ordnung erreicht, die den kommunalen GSis-
versorgungsunternehmen den Charakter re-
gionaler Versorgungsunternehmen verleiht. 
Das Gasaufkommen der Werke an den aus-
gewahlten Platzen, das sich aus der Gaser-
zeugung und dem Gasbezug zusammensetzt, 






Stadtwerke 9 192 Teal 
Hamburger 
Gaswerke GmbH 6 313 Teal 
Stadtwerke 3 612 Teal 
Main-GaswerkeAG 3 005 Teal 
Technische Werke der 
Stadt Stuttgart AG 3 201 Teal 
- Dusseldorf Stadtwerke 1 456 Teal 
Die in dieser Untersuchung ausgewiesenen 
Preise gelten fur lndustrieabnehmer, die an den 
ausgewahlten Platzen von ortlichen Gasver-
sorgungsunternehmen beliefert werden, und 
nicht fi.ir die von den Ferngasgesellschaften 
direkt belieferten Abnehmer. Diese Direktlie-
ferungen der Ferngasgesellschaften an die 
lndustrie fUr energetischen Endverbrauch stellen 
etwa die Halfte des gesamten lndustriever-
brauchs der Bundesrepublik dar. 
lnsofern sind die hier angegebenen Preise 
reprasentativ fUr die Platze der Untersuchung, 
nicht jedoch fi.ir die lndustriepreise in der 
gesamten Bundesrepublik. Demgegeni.iber ent-
sprechen die Preise, die fi.ir die ausgewahlten 
Platze in den i.ibrigen Landern notiert werden, 
ziemlich genau den auch auBerhalb dieser 
Platze geltenden Preisen. 
(') Verband der deutschen Gas- und Wasserwerke e.V.: Gasstatistik fur die 
Bundesrepublik Deutschland. 
- Stadtwerke Dusseldorf; 
- Main-Gaswerke AG, Frankfurt; 
- Technische Werke der Stadt Stuttgart AG; 
- Stadtwerke Mi.inchen. 
Des entreprises comme les Stadtwerke 
Mi.inchen, Ia Technische Werke der Stadt 
Stuttgart AG, Ia Hamburger Gaswerke GmbH, 
les Stadtwerke Hannover ou Ia Main-Gas-
werke AG ont atteint, au cours des dernieres 
annees, btant donne l'ampleur prise par leurs 
ventes de gaz, un ordre de grandeur qui 
confere aux entreprises communales de distri-
bution de gaz le caractere d'entreprises regio-
nales d'approvisionnement. 
Les disponibilites en gaz des villes echantillons, 
qui comprennent Ia production et l'achat de 
gaz, se sont elevees en 1970 (1 ) aux chiffres 
suivants: 
Munich Stadtwerke 9192 Teal 
Hambourg Hamburger 
Gaswerke GmbH 6 313 Teal 
Stadtwerke 3612 Teal Hanovre 
Francfort 
Stuttgart 
Main-GaswerkeAG 3005 Teal 
Technische Werke 
der Stadt Stuttgart 
Dusseldorf Stadtwerke 
3 201 Teal 
1 456 Teal 
Les prix figurant dans cette etude s'appliquent 
aux consommateurs industriels approvisionnes 
dans les places choisies par les entreprises 
'locales de distribution et non pas aux consom-
mateurs approvisionnes directement par les 
societas de transport de gaz a distance. Ces 
livraisons directes des societas de transport a 
l'industrie, utilisees a des fins energetiques, 
representent environ Ia moitie de Ia consom-
mation totale de l'industrie en Allemagne. 
A cet egard, les prix indiques ici sont represen-
tatifs pour les places figurant dans l'enquete, 
mais non pour les prix industriels en Allemagne 
prise dans son ensemble. En revanche, les prix 
enregistres dans les autres pays pour les places 
choisies correspondent d'une fac;:on assez preci-
se aux prix en vigueur en dehors de ces places. 





Die Haushalttarife der in diese Untersuchung 
einbezogenen Unternehmen haben eine ge-
meinsame energiepreisrechtliche Grundlage in 
der Verordnung uber allgemeine Tarife fUr die 
Versorgung mit Gas (Bundestarifordnung Gas) 
vom 1 0. Februar 1959 ( BG Bl. I 1959, 5. 46). 
Nach der Bundestarifordnung Gas sind Gas-
versorgungsunternehmen gehalten, mindestens 
einen Kleinverbrauchstarif und einen Grund-
preistarif zu bilden und zu veroffentlichen. Der 
KleinverbrauchstarifmuBauseinem MeBpreis (1 ) 
und einem Arbeitspreis und der Grundpreistarif 
aus einem Grundpreis (1) und einem Arbeits-
preis bestehen. Die Tarifordnung enthalt auBer-
dem Bestimmungen uber die Berechnung des 
Grundpreises fUr Haushalte. Der Grundpreis ist 
danach je nach der Anzahl. der Tarifraume je 
Wohnung zu staffeln. 
Nach der Verordnung zur Anderung der Bundes-
tarifordnung Gas vom 26. Juni 1963 (BGBI. I 
1963, 5. 442) ist neben der volumetrischen 
auch die kalorimetrische Abrechnung zuge-
lassen. 
Kleinverbrauchstarife sind bereits bei einem 
Jahresverbrauch von 2 Gcal ( = 2 000 Meal), 
wie er fur den Verbrauchstyp D1 angenommen 
wurde, ungunstiger als der Grundpreistarif. 
Die Werke bieten in der Regel zwei Grund-
preistarife an, und zwar einen Tarif mit einem 
hoheren Arbeitspreis und einem niedrigen 
Grundpreis und einen Tarif mit einem gunstige-
ren Arbeitspreis und einem hoheren Grundpreis. 
Zur Erlauterung der Tarifgestaltung seien die in 
Hamburg ab 1.1.1968 gultigen und veroffent-
lichten Erdgastarife als Beispiel angefl.ihrt, und 
zwar ohne Mehrwertsteuer. 
In Hamburg war fUr einen Haushaltabnehmer 
vom Typ D1 (2 Gcai/Jahr) der Grundpreistarif 
HG. N 4.1 mit einem Arbeitspreis von 4,1 Pf/ 
Meal und einem Grundpreis von 5,- DM pro 
( 1 ) Der MeBpreis ist ein Preis fur die Bereitstellung des Ziihlers und ist manchmal 
im Grundpreis aufgenommen. Der Grundpreis ist ein Beitrag zur Deckung 
der fixen Kosten. 
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2.2. Prix pour usages domestiques 
2.2.1. Tarification 
Les tarifs domestiques des entreprises prises 
en consideration dans Ia presente enquete ont 
une base juridique commune pour l'etablisse-
ment des prix de l'energie: le decret du 10 fe-
vrier 1959 relatif aux tarifs generaux sur 
l'approvisionnement en ·gaz (reglement tarifaire 
federal pour le gaz) ( BG Bl. I 1959, page 46). 
D'apres le reglement tarifaire f{~deral pour le 
gaz, les entreprises de distribution de gaz sont 
tenues d'etablir et de publier au moins un tarif 
pour petits consommateurs (Kieinverbrauchs-
tarif) et un tarif de base (Grundpreistarif). 
Le tarif pour petits consommateurs doit se 
composer d'une redevance (MeBpreis) ( 1 ) et 
d'un prix proportionnel (Arbeitspreis), le tarif 
de base d'une prime fixe (Grundpreis) (1) 
et d'un prix proportionnel. Le reglement tarifaire 
comporte en outre des dispositions relatives 
a Ia facturation de Ia prime fixe aux foyers 
domestiques. II en resulte que Ia prime fixe doit 
etre echelonnee en fonction du nombre de 
locaux tarifaires par logement. 
D'apres le decret du 26 juin 1963 portant 
modification du reglement tarifaire federal pour 
le gaz (BG Bl. I 1963, page 442), le decompte 
calorimetrique est egalement admis a cOte du 
decompte volumetrique. 
Les tarifs pour petits consommateurs sont plus 
defavorables que le tarif de base deja a partir 
d'une consommation annuelle de 2 Gcal 
( = 2 000 Meal), retenue pour le type de con-
sommation D 1• En regie generate, les entreprises 
offrent deux tarifs de base, a savoir un tarif 
avec un prix proportionnel plus eleva et une 
prime fixe faible, et un tarif au prix proportionnel 
plus favorable mais comportant une prime fixe 
plus elevee. Pour expliciter Ia tarification, en 
citera comme exemple les tarifs pour le gaz 
naturel publies pour Hambourg et applicables 
dans cette ville a partir du 1 er janvier 1968; 
tous les prix s'entendent hors taxe sur Ia valeur 
ajoutee. 
A Hambourg, un consommateur domestique 
du type D1 (2 Gcal/an) se voyait appliquer le 
tarif de base HG. N 4.1 comportant un prix 
proportionnel de 4,1 Pf/Mcal et une prime 
( 1 ) La redevance est le prix pour Ia mise II disposition du compteur et elle est 
parfois comprise dans Ia prime fixe. La prime fixe est une contribution 6 Ia 
couverture des frais fixes. 
Monat anwendbar. Fur den Verbrauchstyp 0 2 (4 Gcai/Jahr) war dagegen der Grundpreistarif 
HG. N 3.3 gunstiger, der aus einem Arbeitspreis 
von 3,3 Pf/Mcal und einem Grundpreis fUr 
eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung von 7,- DM 
bestand. Bei der Berechnung der spezifischen 
Preise fUr Haushalte wurde in dieser Unter-
suchung von der Hypothese einer Wohnung 
mit 3 bis 4 Tarifraumen ausgegangen. 
Da die ortlichen Gasversorgungsunternehmen, 
die einen Gestattungsvertrag mit der zustandigen 
Gebietskorperschaft (Gemeinde oder Landkreis) 
geschlossen haben, einen bestimmten Prozent-
satz der Roheinnahmen aus der Belieferung 
von Tarifabnehmern als Konzessionsabgabe 
abfuhren mussen, sind sie vor allem an Sonder-
abnehmern interessiert, fUr die nur sehr niedrige 
oder keine Konzessionsabgaben zu zahlen sind. 
Aus diesem Grunde werden vollversorgten 
Haushalten vom Typ 0 3 (20 Gcai/Jahr) bereits 
Sondervertrage gewahrt. Diese Sondervertrage 
fUr vollversorgte Haushalte sind Formular-
vertrage, die fUr jeden Abnehmer gelten, der 
die Voraussetzungen fUr ihre Gewahrung erfullt. 
Sie werden daher auch Preisregelungen oder 
Quasi-Tarife genannt und werden in der Regel 
veroffentlicht. Zum Beispiel ware fur den 
Verbrauchstyp 0 3 in Hamburg der Sonderver-
trag HV. N am gunstigsten, der aus 
- einem Arbeitspreis von 2,6 Pf/Mcal, 
-·· einem Grundpreis von 8,- DM je Monat und 
- einem MeBpreis von 2,- DM je Monat 
besteht .. 
Es muB in allen Fallen tatsachlich - wie 
bei unserem Verbrauchstyp 0 3 angenom-
men - mit Gas gekocht und geheizt und 
Warmwasser bereitet werden. 
Auch Abnehmern vom Typ 0 4 (250 Gcal 
Jahresverbrauch, Gas- und Sammelheizung 
fUr mindestens 10 Wohnungen) wird ein 
Sondervertrag angeboten. Der Sondervertrag 
SV II hat folgende Elemente: 
- Arbeitspreis 2,0 Pf/Mcal; 
- Grund- und MeBpreis 40 DM je Monat. 
Fur vollversorgte Haushalte (03 ) bieten die 
fixe de 5,- DM par mois. En revanche, pour 
le type de consommation 0 2 (4 Gcal/an), 
le tarif de base HG. N 3.3 etait plus favorable 
puisqu'il comportait un prix proportionnel de 
3,3 Pf/Mcal et une prime fixe de 7,- DM pour 
un logement de 2 a 3 pieces. Pour le calcul des 
prix unitaires pour les foyers domestiques, 
nous sommes partis dans Ia presente enquete 
de !'hypothese d'un logement comportant 3 a 
4 locaux tarifaires. 
Etant donne que les entreprise~ locales de 
distribution, qui ont conclu un contrat d'autori-
sation avec Ia collectivite locale competente 
(commune ou cercle rural), sont obligees de 
payer, a titre de droit de concession, un certain 
pourcentage des recettes brutes provenant 
des livraisons aux consommateurs tarifaires, 
elles s'interessent surtout a Ia categorie de 
consommateurs a contrats particuliers pour 
lesquels elles ont a payer un droit de concession 
tres faible ou nul. C'est pour cette raison que 
les menages integralement approvisionnes du 
type 0 3 (20 Gcal/an) se voient deja accorder 
des contrats particuliers. Ces contrats particu-
liers pour menages approvisionnes integrale-
ment sont des contrats types applicables a 
tout consommateur qui remplit certaines condi-
tions. On les appelle par consequent aussi 
accords de prix ou quasi-tarifs et ils sont 
en regie generale publies. Par exemple, pour 
le type de consommateurs 0 3 a Hambourg, le 
contrat special HV. N est le plus favorable; il 
comporte: 
un prix proportionnel de 2,6 Pf/Mcal, 
- une prime fixe de a- DM/mois et 
une redevance de 2,- DM/mois. Dans tous 
les cas, il faut - comme il a ete admis pour 
notre type de consommation 0 3 - que Ia 
cuisine soit faite au gaz, et que le gaz serve 
egalement au chauffage ainsi qu'a Ia 
production d'eau chaude. 
Les consommateurs du type 0 4 (250 Gcal de 
consommation annuelle, chauffage au gaz et 
chauffage central pour 10 logements au moins) 
peuvent beneficier d'un contrat special. Le 
contrat special SV II comporte les elements 
ci-apres:. 
- prix proportionnel 2,0 Pf/Mcal, 
- prime fixe et redevance 40 DM par mois. 
La plupart des entreprises offrent aux menages 
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meisten Unternehmen einen Vollversorgungs-
tarif an (1). 
Die folgende Obersicht zeigt die Erdgas-
Haushalttarife, nach denen die spezifischen 
Preise fUr die Verbrauchstypen 0 1 bis 0 4 an 
den einzelnen Platzen in der Bundesrepublik 
berechnet wurden (2 ). 
Erdgastarife fur Haushalte 
in dar Bundesrepublik Deutschland, 
gUitig Anfang 1971 
approvisionnes integralement en gaz .(03 ) un 
tarif d'approvisionnement integral ( 1 ). 
Le tableau ci-apres fait etat des tarifs domesti-
ques pour le gaz nature! d'apres lesquels sont 
calcules les prix unitaires pour les types de 
consommateurs 0 1 il 0 4 aux diverses places 
de I' Allemagne (2). 
Tarifs.du gaz naturel 
pour usages domestiques en Allemagne, 
valable d6but 1971 
0 1 : 2 Gcai/Jahr 0 2 : 4 Gcai/Jahr 0 3 : 20 Gcai/Jahr 0 4 : 250 Gcai/Jahr 
Platz Arbeits- Grund- Arbeits-
preis pre is pre is 
PI/Meal DM/Monat PI/Meal 
Hamburg 4,10 5,00 3,30 
Hannover 4,90 1 .40 3.40 
Dusseldorf 6,38 1,00 2,10 
Frankfurt 5,17 4,20 3,44 
Stuttgart 5,50 3,15 2,90 
Munchen (3 ) 4,11 3,00 2,67 
Prix DM/mois Prix Place propor- Prime propor-
tionnel fixe lionnel 
mensuelle 
(.D Zonentarif. . 
(2) Worin ein MeBpreis von 2 OM enthalten ost. 
(3) Ab 1.4.1971 gelten fiir Miinchen neue Tarife mit hoherem Arbeitspreis. 
2.2.2. Entwicklung der Haushaltpreise 
In Tabelle 2-1 erscheint die Entwicklung der 
Haushalt-Verkaufspreise einschlieBiich Mehr-
wertsteuer fur aile Verbrauchstypen und fUr 
aile Platze der Preiserhebung. Die Preise sind 
auBer in OM auch in Rechnungseinheiten 
(= US-Dollar) je Gcal ausgedruckt, urn auch 
zwischen den einzelnen Landerdarstellungen 
einen Vergleich zu ermoglichen. Die Preisreihen 
in RE fUr die Bundesrepublik erfahren dadurch 
allerdings zwei Bruche, und zwar aufgrund 
der Aufwertungen in den Jahren 1961 und 
1969. Beide Aufwertungen auBern sich in 
einer .. Verteuerung" des deutschen Gaspreises 
zum 1.1.1962 und 1.1.1970. Nicht in einem 
einzigen Faile haben sich die spezifische Preise 
( 1) .,lm Jahre 1969 boteil von den insgesamt 555 GVU im Bundesgebiet 
462 einen Vollversorgungstarif an, d.s. 83 %. wobei die Mehrzahl der GVU 
hierfiir bereits die· Form des Sonderabnehmervertrages anwendet". 
Scherur, G.: Preisbildung und Absatzlorderung im Zeichen des Erdgases 
in: gwf-Gas/Erdgas. Jg. 111 (1970). H. 7, S. 362-366. Die Arbeitspreise 
lagen nach Scherzer zwischen 2.3 PI/Meal und 3,0 PI/Meal H.,. mit 
Schwerpunkt um 2.56 PI/Meal H0 • 
(2) Zur Tarifgestaltung fiir die Versorgung durch zentrale Gebiiudeheizungen 
oder Blockheizwerke vgl. Scherzer. G.: Preisbildung .... a.a.O .. S. 363 fl. 
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Grund· Arbeits- Grund- Arbeits- Grund-
preis preis pre is pre is pre is 
DM/Monat PI/Meal DM/Monat PI/Meal DM/Monat 
7,00 2,60 10,00 (2) 2,00 40,00 
5,00 2,00 11 ,00 2,00 26,50 
9,00 2.10 9,00 1,70 48,00 
9,10 2,30 9,00 1,70 100,00 
9,70 4,9-1,9(1 ) 9,00 
6,00 2,30 8,00 1,80 20,00 
DM/mois Prix DM/mois Prix DM/mois Prime propor- Prime propor- Prime fixe tionnel fixe tionnel fixe mensuelle mensuelle mensuelle 
( 1) Tarif A trenches. 
(2) Y compris une redevance de 2 OM. 
(3) A partir du 1 .4.1971 de nouveaux tarifs soot appliqu6s A Munich contenant 
un prix proportionnel plus 61ev6. 
2.2.2. ~volution des prix pour usages domesti-
ques 
Dans le tableau 2-1 apparait !'evolution des 
prix de vente pour usages domestiques, TVA 
comprise, pour tous les types de consommation 
et pour toutes les places de l'enquete. Les prix 
sont exprimes en OM et en unites de compte ( = $ US) par Gcal, afin de permettre egalement 
une comparaison entre les divers tableaux 
nationaux. Les series de prix en U.C. pour 
I'AIIemagne subissent cependant, de ce fait, 
deux ruptures correspondant aux reevaluations 
des annees 1961 et 1969. Les deux reevaluations 
se traduisent par un « rencherissement» du 
prix du gaz allemand au 1 or janvier 1962 et au. 
1 ••· janvier 1970. II n'existe pas un seul cas ou 
les prix unitaires par Gcal du gaz pour usages 
( 1) «En 1969, sur les 555 entreprises de distribution de gaz en 'AIIemagne, 
462 ou 83 % ont often un tarif d'approvisionnement int6gral; Ia majorit6 
des entreprises appliquent d'ailleuos Ia forme du contrat particulier ». 
Scherzer, G.: Preisbildung und Absatzforderung im Zeichen des Erdgases 
en: gwf-Gas/Erdgas. ann6e 111 (1970), fascicule 7, pages 362 A 366. 
D'aprils Scherzer. les prix proportionnels se situaient entre 2.3 et 3,0 
PI/Meal PCS. Ia plupan des cas se situant autour de 2,56 PI/Meal PCS. 
( 2 ) En ce qui concerne Ia tarification pour le chauffage central collectif ou 
chaufferies centrales, cf. Scherzer, G.: Preisbildung und Absatzforderung 
im Zeichen des Erdgases; p. 363 et suiv. 
je Gcal Haushaltgas in DM 1970 gegenuber 
dem Vorjahr erhoht. 
Betrachtet man die DM-Preistabellen, so zeigen 
sich allgemein etwa folgende Preistrends: 
- 0 1 und 0 2 (Kochen und Warmwasser-
bereitung) : 
lm Berichtszeitraum stiegen die Preise 
tendenziell an, wobei der Preisanstieg bei 
0 2 bereits wesentlich flacher verlief. 
- 0 3 (Vollversorgung) : An den meisten Plat-
zen ist der spezifische Preis fUr die Voll-
versorgung weitgehend stabil geblieben; 
in Stuttgart zeigt sich ein Ieichter Anstieg, 
in Munchen dagegen eine betrachtliche 
Preissenkung. 
- 0 4 (Zentralversorgung von mindestens zehn 
Wohnungen): 
Der Warmepreis fur die Zentralversorgung, 
fUr die an manchen Platzen erst seit wenigen 
Jahren besonders attraktive Preise ein-
geraumt werden, konnte stabil gehalten 
oder sogar gesenkt werden. 
Mit der Umstellung auf Erdgas wurden die 
Haushaltpreise im Vergleich zum Ortsgas in 
Hamburg und Stuttgart Ieicht und besonders 
stark in M unchen gesenkt. In Hannover' und in 
Dusseldorf war der Preis einer Gigakalorie 
Naturgas dagegen gleich dem Preis einer 
Gigakalorie Stadtgas. 
Schaubild 2-1 und Schaubild 2-2 zeigen die 
Preisentwicklung fUr die· Verbrauchstypen 0 1 
und 0 3 . Deutlich zeigt sich die starkere Preis-
steigerung bei 0 1 . Aufgrund der zwei Aufwer-
tungen zeigen sich Ausschlage nach oben in 
den Jahren 1962 und 1970. Zwischen 1967 
und 1968 sind die Preiskurven unterbrochen, 
wei I die angenommenen Jahresverbrauchsmen-
gen von 1 •. 8 Gcal auf 2 Gcal (0 1 ) und von 
15 Gcal auf 20 Gcal (0 3 ) heraufgesetzt wurden. 
Trotzdem sank der spezifische Gaspreis nicht, 
weil1968 die Mehrwertsteuer eingefuhrt wurde. 
Der preissteigernde Effekt der Mehrwertsteuer 
konnte nicht durch eine hohere zugrunde 
gelegte Jahresverbrauchsmenge uberkompen-
siert werden. 
domestiques n'aient augmente en monnaie 
nationale en 1970 par rapport a · l'annee 
precedente. 
Si l'on considere les tableaux de prix libelles 
en DM, on constate en regie g{merale les ten-
dances ci-apres: 
- 0 1 et 0 2 (cuisine et eau chaude): 
Au cours de Ia periode etudiee, les prix 
accusent une tendance a Ia hausse, 
!'augmentation des prix de 02 etant deja 
bien mains prononcee. 
0 3 (approvisionnement integral): 
Pour Ia plupart des places, le prix unitaire 
pour l'approvisionnement integral est reste 
g{meralement stable; cependant, on consta-
te une Iegere augmentation a Stuttgart, 
tandis qu'on enregistre une reduction sen-
sible des prix a Munich. 
- 04 (approvisionnement collectif de dix 
logements au mains): 
Le prix de Ia calorie pour l'approvisionne-
ment collectif, pour lequel certaines places 
avaient consenti il y a quelques annees 
seulement des conditions particulierement 
attrayantes, a pu etre maintenu ou meme 
diminue. 
La conversion au gaz naturel a eu pour effet 
de diminuer les prix pour usages domestiques 
par rapport au gaz d'usines, cette reduction 
etant Iegere a Hambourg et a Stuttgart et parti-
culierement sensible a Munich. A Hanovre et 
a Dusseldorf, le prix d'une Gcal de gaz naturel 
en revanche a ete maintenu egal au prix d'une 
Gcal de gaz d'usines. 
Les graphiques 2-1 et 2-2 montrent !'evolution 
des prix pour les types de consommation 0 1 
et 0 3 . On constate clairement !'augmentation 
de prix plus forte pour 0 1. Etant donne les 
deux reevaluations, on constate des deviations 
vers le haut en 1962 et en 1970. En 1967 et 
1968, les courbes de prix sont interrompues 
parce que les consommations annuelles re-
tenues ont ete portees de 1,8 Gcal a 2 Gcal ( 0 1 ) 
et de 15 Gcal a 20 Gcal ( 0 3 ). Neanmoins, le 
prix unitaire du gaz n'a pas diminue parce qu'en 
19681a taxe sur Ia valeur ajoutee a ete intr.oduite. 
L'incidence de Ia TVA sur les prix n'a pas ete 
surcompensee par une augmentation de Ia 
consommation annuelle de reference. 
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TABELLE 2-1 TABLEAU 




Hamburg Hannover Dusseldorf 
__ [ Frankfurt I Stuttgart I Munchen 
DM/Gcal 
D 1 Jahresverbrauch 1,8 Gcal Consommation annuelle 
1955 71 ,10 50,00 64,07 63,50 59,00 67,70 
1956 71 ,10 50,00 64,07 63,50 59,00 67,70 
1957 71 ,10 50,00 64,07 63,50 59,00 69,50 
1958 71,10 50,00 69,07 63,50 69,75 69,50 
1959 71 ,1 0 56,70 69,07 63,50 69,75 69,50 
1960 79,05 56,70 69,07 66,10 69,75 69,50 
1961 79,05 59,80 69,07 66,10 69,75 69,50 
1962 79,05 59,80 70,07 66,10 69,75 69,50 
1963 79,05 59,80 70,07 66,10 64,12 69,50 
1964 79,05 59,80 70,07 66·,10 64,12 69,50 
1965 79,05 59,80 70,07 66,10 74,87 69,50 
1966 79,05 59,80 72,07 66,10 81,53 69,50 
1967 79,05 59,80 72,07 79,10 81,53 79,88 
72,07 
Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1968 81,17 63,14 76,78 87,59 85,15 85.48 
78,10 76,78 86,89 
1969 81 ,91 63,71 77,48 88,39 85,93 86,26 
78,81 63,71 77,48 87,59 82,03 67,92 
1970 81 ,91 63,71 77,48 88,39 85,93 80,69 
78.81 63,71 77,48 87,59 82,03 65,63 
02 Jahresverbrauch 3,1 Gcal Consommation annuelle 
1955 54,00 46,06 51,09 60,10 52,26 57,80 
1956 54,00 46,06 .51 ,09 60,10 52,26 57,80 
1957 54,00 46,06 51,09 60,10 52,26 63,30 
1958 54,00 46,06 52,12 60,10 63,00 63,30 
1959 54,00 50,90 52,12 60,10 63,00 63,30 
1960 62,81 50,90 52,12 57,30 63,00 63,30 
1961 62,81 54,77 52,12 57,30 63,00 63,30 
1962 62,81 54,77 49,80 57,30 63,00 63,30 
1963 62,81 54,77 49,80 57,30 57,93 63,30 
1964 62,81 54,77 49,80 97,30 57,93 63,30 
1965 62,81 54,77 49,80 57,30 67,73 63,30 
1966 62,81 54,77 53,67 57,30 71,60 63,30 
1967 62,81 54,77 53,67 68,90 71,60 66,00 
53,67 
Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1968 61,08 53,90 52,80 69,98 65,85 67,33 
59,40 52.80 69,61 
1969 61,64 54,39 . 53,28 70,62 66.44 67,94 
59,94 54,39' 53,28 70,24 64.49 51,94 
1970 61,64 54,39 53,28 70,62 66.44 67,00 
59,94 54.39 53,28 70,24 64,49 49,66 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz naturel. 
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TABELLE 2-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hamburg T Hannover I Du~seldo~ __ LFrankfurt I Stuttgart I Munchen 
DM/Gcal 
03 Jahresverbrauch · 15 Gcal Consommation annuelle 
1955 32,90 31,70 31,90 33,00 31,96 45,50 
1956 31,80 31,70 31,90 33,00 31,96 45,50 
1957 31,80 31,70 31,90 33,90 31,96 48,50 
1958 31,80 . 31,70 40,90 33,90 34,11 48,50 
1959 31,80 39,08 40,90 33,90 34,11 48,50 
1960 36.41 39,08 33,30 28.40 34,11 48,50 
1961 36.41 33,34 33,30 28,40 34,11 30,60 
1962 36.41 33,34. 28,30 28.40 34,11 30,60 
1963 36.41 33,34 28,30 28.40 28,21 30,60 
1964 36.41 33,34 28,30 28.40 28,21 30,60 
1965 36.41 29,69 28,30 28.40 33,80 30,60 
1966 36.41 29,69 29,10 28.40 39.40 30,60 
1967 36.41 29,69 29,10 31,60 39.40 30,68 
29,10 
Jahresverbrauch 20 Gcal Consommation annuelle 
1968 35,66 29,26 29,04 35,66 40,11 32.43 
33,88 29,04 33,04 
1969 35,99 29,53 29,30 35,99 40,47 32,72 
34,18 29,53 29,30 33,34 37,74 30,25 
1970 35,99 29,53 29,30 35,99 40.47 33,28 
34,18 29,53 29,30 33,34 37,74 30,89 
04 Jahresverbrauch 200 Gcal Consommation annuelle 
' 
1955 26,51 22,83 27,83 
1956 26,51 22,83 27,83 
1957 26,51 22,83 27,83 
1958 26,51 32,82 27,83 
1959 33,09 32,82 30,36 
1960 33,09 28,25 30,36 
1961 27,93 28,25 30,36 
1962 2-7,93 23,54 28,00 
1963 27,93 23,54 28,00 
1964 27,93 23,54 28,00 
1965 21,89 23,54 28,00 
1966 21,89 23,54 28,00 
1967 21,89 23,54 28,00 23,78 
23,54 
Jahresverbrauch 250 Gcal Consommation annuelle 
1968 23.40 21,23 27.48 29,52 25,95 
21,23 24,86 
1969 23,61 21.42 27,73 29,79 26,18 
23,61 21,42 25,09 24.42 21.40 
1970 23,28 23,61 21.42 27,73 29,79 25,87 
24,33 23,61 21,42 25,09 24.42 21,03 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprim6s en gras sont les prix du gaz nature!. 
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TABELLE 2-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
f-- I Hannover ~--_UDiisseldorf I Frankfurt ___ l I Hamburg Stuttgart Munch en 
RE/U.C./Gcal 
01 J ahresverbrauch 1,8 Gcal Consommation annuelle 
1955 16,92 11 ,90 15,25 15,11 14,04 16,11 
1956 16,92 11 ,90 15,25 15,11 14,04 16,11 
1957 16,92 11 ,90 15,25 15,11 14,04 16,54 
1958 16,92 11,90 16,45 15,11 16,60 16,54 
1959 16,92 13,50 16,45 15,11 16,60 16,54 
1960 18,82 13,50 16,45 15,73 16,60 16,54 
1961 18,82 14,24 16,45 15,73 16,60 16,54 
1962 19,76 14,95 17,51 16,52 17,43 17,37 
1963 19,76 14,95 17,51 16,52 16,03 17,37 
1964 19,76 14,95 17,51 16,52 16,03 17,37 
1965 19,76 14,95 17,51 16,52 18,71 .17 ,37 
1966 19,76 14,95 18,G1 16,52 20,38 17,37 
1967 19,76 14,95 18,01 19,77 20,38 19,97 
18,01 
Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1968 20,29 15,78 19,19 21,89 21 ,28 20,37 
19,52 19,19 21,72 
1969 20,47 15,92 19,37 22,09 21,48 21,56 
19,70 15,92 19,37 21,89 20,50 16,98 
1970 22,37 17,40 21,16 24,15 23,47 22,04 
21.53 17,40 21,16 23,93 22,41 17,93 
02 Jahresverbrauch 3,1 Gcal Consommation annuelle 
1955 12,85 10,97 12,16 14,30 12,44 13,76 
1956 12,85 10,97 12,16 14,30 12,44 13,76 
1957 12,85 10,97 12,16 14,30 12,44 15,07 
1958 12,85 10,97 12,40 14,30 15,00 15,07 
1959 12,85 12,12 12,40 14,30 15,00 15,07 
1960 14,95 12,12 12,40 13,64 15,00 15,07 
1961 14,95 13,04 12,40 13,64 15,00 15,07 
1962 15,70 13,69 12,45 14,32 15,75 15,82 
1963 15,70 13,69 12,45 14,32 14,48 15,82 
1964 15,70 13,69 12.45 14,32 14,48 15,82 
1965 15,70 13,69 12.45 14,32 16,93 15,82 
1966 15,70 13,69 13,41 14,32 17,90 15,82 
1967 15,70 13,69 13,41 17,22 17,90 16,50 
13,41 
Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1968 15,27 13,47 13,20 17,49 16,46 16,83 
14,85 13,20 17,40 
1969 15,41 13,59 13,32 17,65 16,61 16,98 
14,98 13,59 13,32 17,56 16,12 12,98 
1970 16,84 14,86 14,55 19,29 18,15 18,30 
16,37 14,86 14,55 19.19 17,62 13,56 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 2-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) Prix de vente unitaires pour usages domestiques (suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hamburg Hannover Dusseldorf Frankfurt Stuttgart Munch en 
RE/U.C./Gcal 
03 Jahresverbrauch 15 Gcal Consommation annuelle 
~ . 
1955 7,83 7,55 7,60 7,85 7,60 10,83 
1956 7,57 7,55 7,60 7,85 7,60 10,83 
1957 . 7,57 7,55 7,60 7,35 7,60 11,54 
1958 7,57 7,55 9,73 7,35 8,12 11,54 
1959 7,57 9,30 9,73 7,35 8,12 11,54 
1960 8,66 9,30 7,92 6,76 8,12 11,54 
1961 8,66 7,94 7,92 6,76 8,12 7,28 
1962 9,10 8,33 7,07 7,10 8,52 7,65 
1963 9,10 8,33 7,07 7,10 7,05 7,65 
1964 9,10 8,33 7,07 7,10 7,05 7,65 
1965 9,10 7.42 7,07 7,10 8,45 7,65 
1966 9,10 7.42 7,27 7,10 9,85 7,65 
1967 9,10 7,42 7,27 7,90 9,85 7,67. 
7,27 
Jahresverbrauch 20 Gcal Consommation annuelle 
-
1968 8,91 '-7,31 7,26 8,91 10,02 8,10 
8,47 7,26 8,26 
1969 8,99 7,38 7,32 8,99 ? 10,11 8,18 
8,54 7,38 7,32 8,33 9,43 7,56 
1970 9,83 8,06 8,00 9,83. 11 ,05 9,09 
9,33 8,06 8,00 9,10 10,31 8,43 
04 Jahresverbrauch 200 Gcal Consommation annuelle 
. 
1955 6,31 5,43 6,62 
1956 6,31 5.43 6,62 
1957 6,31 . 5.43 6,62 
1958 6,31 7,81 6,62 
1959 7,88 7,81 7,22 
1960 7,88 6,72 7,22 
1961 6,65 6,72 7,22 
1962 6,98 5,88 7,00 
1963 6,98 5,88 7,00 
1964 6,98 5,88 7,00 
1965 5.47 5,88 7,00 
1966 5.47 5,88 7,00 
1967 5,47 5,88 7,00 5,94 
5,88 
Jahresverbrauch 250 Gcal Consommation annuelle 
1968 5,85 5,30 6,87 7,38 6,48 
5,30 6,21 
1969 5,90 5,35 6,93 7.44 6,54 
5,90 5.35 6,27 6,10 5,35 
1970 6,36 6,45 5,85 7,57 8,13 7,06 
6,64 6,45 5.85 6,85 6,67 5,74 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
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Schaubild 2-3 veranschaulicht die Degression 
des spezifischen Naturgaspreises fur Haushalte 
in Abhangigkeit vom zunehmenden Jahres-
verbrauch. Zugrunde gelegt wurden die Natur-
gaspreiseflir dasJahr 1970 derVerbrauchstypen 
0 1 bis 0 4 . Der Verlauf der Preiskurve ist 
hyperbolisch sinkend. Die regionale Streuung 
der spezifischen Preise nimmt mit steigender 
Verbrauchsmenge ab. · 
Als Gerade parallel zur Abszisse ist der Durch-
schnittserlos aus dem Gasabsatz der Ortsgas-
werke an Tarifabnehmer (1 ) in der Bundes-
republik 1970 eingezeichnet. Dieser Durch-
schnittserlos betrug 49,80 DM/Gcal = 13,61 
RE/Gcal. Zu den Tarifabnehmern zahlen aile 
Abnehmer, die nach veroffentlichten Tarifen 
abgerechnet wurden, und zwar Haushaltab-
nehmer sowohl als auch Handels- und Gewerbe-
abnehmer. Dagegen zahlen dazu meist nicht 
Abnehmer vom Typ 0 3 (Vollversorgung) und 
vom Typ 0 4 (Zentralversorgung). Der Durch-
schnittserlos soli in Schaubild 2-3 nur als 
Orientierungslinie oder statistisch gesehen, als 
· grobes StreuungsmaB dienen. 
2.3. lndustriepreise 
2:3.1. Vorbemerkung 
Preisstatistisch kann man grundsatzlich 
zwischen Festpreisen und frei ausgehandelten 
Marktpreisen unterscheiden. Gaspreise sind 
fUr Haushalte in den Landern der EWG Fest-
praise, und zwar in der Regel hoheitlich fest-
gelegte und genehmigte Tarifpreise. Diese 
Preise konnen einfach den meist veroffent-
lichten Tariflisten entnommen werden. 
Tarifpreise und daher Festpreise sind auch 
die Gasverbraucherpreise fUr die Industria in 
Frankreich, ltalien, den Niederlanden, Belgien 
und Luxemburg. Eine Ausnahme bildet hier 
allein die Bundesrepublik Deutschland, wo 
Gas an lndustrieabnehmer ab einer bestimmten 
Jahresmenge (in der Regel urn 300 Gcal pro 
Jahr) zu frei ausgehandelten Marktpreisen 
geliefert wird. lnsofern unterscheiden sich die 
.lndustriepreise in der Bundesrepublik Deutsch-
land von allen ubrigen in dieser Studie aus-
gewiesenen spezifischen Gaspreisen, die grund-
( 1 ) Vgl. gwf-Gas/Erdgas, Jg. 112 (1 971 ), H. 9, 5. 439. 
Le graphique 2-3 montre Ia degres~ivite du 
prix unitaire du gaz nature! pour usages 
domestiques en fonction de l'accroissement de 
Ia consommation annuelle. On a retenu comme 
base les prix du gaz nature! pour l'annee 1970 
des types de consommation 0 1 a 0 4 . L'allure 
de Ia courbe representative des prix flechit a 
Ia fac;:on d'une hyperbole. La dispersion regio-
nale du prix unitaire diminue en fonction de 
!'augmentation de Ia consommation. 
La droite parallele a l'abscisse represente Ia 
recette moyenne des ventes de gaz par les 
entreprises locales de distribution au consom-
mateur tarifaire (1 ) en Allemagne en 1970. 
Cette recette moyenne s'est elevee a 49,80 OM/ 
Gcal, soit 13,61 U.C./Gcal. Les consommateurs 
tarifaires comprennent tous les consommateurs 
auxquels s'appliquent les tarifs publies, qu'il 
s'agisse de foyers domestiques ou du commerce 
et de l'artisanat. En revanche, cette categorie 
ne comprend generalement pas le~ consom-
mateurs du type 0 3 (approvisionnement inte-
gral) et du type 0 4 (approvisionnement col-
lectif). Dans le graphique 2-3, Ia recette 
moyenne ne sert que de droite indicative ou 
- statistiquement parlant - d'indicateur de 
dispersion. 
2.3- Prix pour usages industriels 
2.3.1. Remarque preliminaire 
Au point de vue de Ia statistique des prix, on 
peut distinguer en regie generale les prix fixes 
et les prix de marche librement debattus. Les 
prix du gaz sont fixes pour les usages domesti-
ques dans les pays de Ia Communaute et il 
s'agit en regie generale de prix tarifaires fixes 
et approuves par les pouvoirs publics. Ces prix 
peuvent simplement ~tre extraits des tarifs 
generalement publies. 
Les prix factures aux consommateurs industrials 
en France, en ltalie, aux Pays-Bas, en Belgique 
et au Luxembourg sont egalement des prix 
tarifaires et par consequent des prix fixes. Seule 
I'AIIemagne constitue une exception a cet 
egard, car le gaz livre aux consommateurs in-
dustrials est facture, a partir d'une certaine 
quantite annuelle (en regie generale de l'ordre 
de 300 Gcal par an), a des prix de inarche 
librement debattus. Sous ce rapport, les prix 
industrials en Allemagne se distinguent de tous 
les autres prix unitaires du gaz figurant dans Ia 
( 1 ) Cf. gwf-Gas/Erdgas, 112• ann6e (1971), fasc. 9, p. 439. 
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satzlich auf Festpreisen basieren. ,Fur frei 
ausgehandelte Marktpreise besteht keine Mog-
lichkeit zur objektiven statistischen Erfassung 
des zwischen den Marktpartnern jeweils ver-
ei nbarten Preises" (1). 
lm Rahmendieser Studie sind die Marktpartner 
die an den Platzen zustandigen Gasversorgungs-
unternehmen und die lndustriekunden. Das 
Problem der statistischen Erfassung der frei 
ausgehandelten Gaspreise hat zwei Aspekte. 
Ei nerseits sind die Marktpartner verpflichtet. 
die individuell vereinbarten Gaspreise geheim-
zuhalten, anderseits hangen die frei ausge-
handelten lndustriepreise in der Bundesre-
publik Deutschland nicht so systematisch von 
der Jahresmenge und der Abnahmestruktur dw; 
Kunden ab, wie es in dieser Studie unterstellt 
wird. Vielmehr beeinfluBt, wie noch zu zeigen 
ist, eine Vielzahl von BestimmungsgroBen den 
Warmepreis. 
Dennoch gelang es, in Zusammenarbeit mit 
den Gasversorgungsunternehmen an den Plat-
zen dieser Untersuchung aussagekraftige Gas-
verbraucherpreise fUr die lndustrie zu erfassen. 
Fur die Platze Hannover, Frankfurt und Stuttgart 
wurden von den zustandigen Gasversorgungs-
unternehmen Preise angegeben, die lndustrie-
abnehmern mit den Jahresabnahmemengen 
und der Benutzungsstruktur der Verbrauchs-
typen 11 bis Is gestellt werden oder angeboten 
werden konnten. 
Fur den Platz Munchen sind Durchschnitts-
werte der spezifischen Preise drei verschiedener 
Abnehmergruppen verfl.igbar. Diese Preisanga-
ben wurden so gut wie moglich in das Schema 
dieser Preiserhebung eingepaBt. 
Fur den Platz Dusseldorf werden Naherungs-
werte ausgewiesen, die angeben, welche Preise 
etwa von lndustrieabnehmern in der GroBen-
ordnung der Verbrauchstypen 11 bis Is bezahlt 
werden. AuBer Preisen fur den Verbrauchstyp 
11 sind keinerlei Angaben uber lndustriepreise 
in Hamburg vorhanden. 
Bei einem Vergleich der deutschen lndustrie-
preise untereinander, vor allem aber bei einem 
zwischenstaatlichen Vergleich muB die Beson-
( 1) Esenwein-Rothe: Theorie der Wirtschaftsstatistik in Kompendium der 
Volkswirtschaftslehre, Bd. 2, 2. Auflage, Giittingen 1969, S. 454. 
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presente etude, qui reposent en regie generale 
sur des prix fixes. «Pour les prix de marche 
librement debattus, il n'existe aucune possibilite 
de recensement statistique objectif des prix con-
clus entre les divers agents economiques » (1 ). 
Dans le cadre de Ia presente etude, les agents 
economiques sont les entreprises de distribution 
de gaz competentes pour les diverses places et 
leurs clients industrials. Le probleme du re-
censement statistique des prix du gaz librement 
debattus presente deux aspects. D'une part, 
les agents economiques sont tenus au secret 
des prix du gaz convenus individuellement, 
alors que, d'autre part, les prix librement debattus 
pour usages industrials en Allemagne ne 
dependent pas aussi systematiquement du 
niveau de Ia consommation annuelle et de Ia 
regularite de cette consommation par le client 
qu'on admet dans Ia presente etude. En fait, 
le prix de Ia calorie est influence, comme on 
aura encore !'occasion de le montrer, par une 
multitude de parametres. 
II a neanmoins ete possible, en collaboration 
avec les entreprises de distribution de gaz, de 
recenser aux diverses places de Ia presente 
enquete des prix significatifs pour Ia consom-
mation de gaz a usages industrials. Pour 
Hanovre, Francfort et Stuttgart, les entreprises 
de distribution competentes ont indique les 
prix demandes aux utilisateurs industrials dont 
Ia consommation annuelle et Ia modulation sont 
celles des types de consommation 11 a Is, ou 
bien les prix auxquels le gaz pourrait leur etre 
offert. 
Pour Munich, nous disposons des moyennes 
des prix de trois groupes de consommateurs 
difterents. Ces indications de prix sont adaptees 
aussi bien que possible au schema de Ia 
presente enquete sur les prix. 
Pour Dusseldorf, figurent les valeurs indiquant 
les prix approximatifs payes par les consom-
mateurs industrials correspondant aux types 
de consommation 11 a Is. Sauf les prix pour 
le type de consommation 11, on ne possede 
pour Hambourg aucune indication sur les prix 
pour usages industrials. 
En comparant entre eux les prix pour usages 
industrials appliques en Allemagne, mais sur-
tout lorsqu'on etablit une comparaison inter-
( 1 ) Esenwein-Rothe: Theorie der Wirtschaftsstatistik in Kompendium der 
Volkswirtschaftslehre, tome 2, 2• edition, Giittingen 1969, p. 454. 
derheit der Gasverbraucherpreise fur die Indu-
stria in der Bundesrepublik Deutschland be-
rucksichtigt werden. Eine vorsichtige Inter-
pretation der deutschen lndustriepreise; die in 
dieser Untersuchung zum ersten Male in Form 
von systematischen Obersichten statistischer 
Zeitreihen veroffentlicht werden, ist nicht nur 
notwendig, weil es sich urn frei ausgehandelte 
Marktpreise handelt, die weitgehend einer 
Preissystematik entbehren. Vielmehr ist tat-
sachlich die Preisbildung auf dem lndustrie-
sektor in der Bundesrepublik Deutschland ein 
sehr komplizierter Vorgang. Das ist der Gegen-
stand des folgenden Abschnitts. 
2.3.2. Bildung der lndustriepreise 
Urn den Vorgang der Preisbildung zu erlautern, 
seien zunachst noch einmal Besonderheiten in 
der Organisation der deutschen Gaswirtschaft 
erwahnt. In der Bundesrepublik Deutschland 
ist fur die Versorgung sowohl von Haushalten 
als auch von industriellen Sonderabnehmern 
ein ortliches Gasversorgungsunternehmen zu-
standig. Diese ortlichen Verteilerunternehmen 
gehen immer mehr von der Eigenerzeugung 
zum Gasbezug von Naturgas uber, das die Fern-
gasgesellschaften liefern. Die Ferngasgesell-
schaften beziehen ihrerseits das Naturgas von 
den Naturgaserzeugern oder von deren Ver-
kaufsgesellschaften. 
An einer Reihe von Platzen (z.B. Dusseldorf und 
Frankfurt) .beliefern Ferngasgesellschaften -
trotz der Zustandigkeit lokaler bzw. regionaler 
Verteilerunternehmen - GroBabnehmer direkt; 
grundsatzlich aber ist das ortliche Gasver-
sorgungsunternehmen der Lieferant auch groBer 
Sonderabnehmer. 
Darauf sei hier ausdrucklich hingewiesen, weil 
in ltalien, Belgien, den Niederlanden und 
Frankreich die industriellen GroBabnehmer im 
allgemeinen unmittelbar von den Ferngas-
gesellschaften beliefert werden. 
An den sechs ausgewahlten Platzen in der 
Bundesrepublik Deutschland ist also fUr einen 
potentiellen Naturgaskunden das zustandige 
regionale Versorgungsunternehmen der Markt-
partner, mit dem er in Verhandlungen uber 
einen Naturgas-Bezugsvertrag treten muB. 
nationale, il faut tenir compte de Ia particularite 
des prix pour usages industrials dans Ia 
Republique federale. Une interpretation pru-
dente des prix allemands pour usages industrials, 
qui sont publies dans Ia presente etude pour 
Ia premiere fois sous Ia forme de tableaux 
systematiques de series statistiques chronolo-
giques, n'est pas seulement necessaire parce 
que les prix sont des prix du marche librement 
debattus d'ou toute methodologie de prix est 
souvent absente mais surtout parce que Ia 
formation des prix pour le secteur industrial 
dans I'AIIemagne releve d'un processus tres 
complique. Ce sera I' objet de Ia section ci-apres. 
2.3.2. Formation des prix pour usages in-
dustrials 
Pour expliquer le processus de Ia formation 
des prix, il est utile tout d'abord de rappeler 
les particularites de !'organisation de l'industrie 
gaziere en Allemagne. En Allemagne, une 
entreprise locale de distribution de gaz est 
competente pour l'approvisionnement non seu-
lement des foyers domestiques mais aussi des 
consommateurs industrials a contrat particulier. 
Ces entreprises de distribution locales aban-
donnent de plus en plus leur propre production 
de gaz au profit du gaz nature! qu'elles achetent 
aux societes de transport (Ferngasgesellschaf-
ten). Ces dernieres se procurent le gaz nature! 
aupres des producteurs ou de leurs societas 
de vente. 
Pour un certain nombre de places (p. ex. 
Dusseldorf et Francfort), les societes de trans-
port approvisionnent directement les gros con-
sommateurs, malgre Ia competence des entre-
prises 'de distribution locales ou regionales; 
il est vrai qu'en regie generale l'entreprise 
locale est egalement le fournisseur du gros 
consommateur a contrat particulier. 
L'attention doit etre tout specialement attiree 
sur ce point, parce qu'en ltalie, en Belgique, 
aux Pays- Bas et en France les gros consom-
mateurs industrials sont en regie generale 
approvisionnes directement par les societes de 
transport. 
Dans les six vi lies echantillons de I' Allemagne, 
l'entreprise de distribution regionalement com-
petente est done, pour un consommateur 
potential de gaz nature!, le cocontractant avec 
lequel il doit discuter les termes d'un contrat 
d' approvision nement. 
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,In der Gasversorgung gibt es bis jetzt noch 
keine Normvertrage fUr industrielle Sonder-
abnehmer mit ,normierten' Preisen ... in der 
Erdgasversorgung (horen) die Angebote solcher 
Normvertrage haufig schon bei einer Jahres-
abnahme von einer Million m3 (8400.Gcal Ho) 
auf, d.h. schon bei kleineren Sonderabnehmern 
wird der Erdgaspreis individuell ausgehan-
delt (1 )." 
Da Tarifpreise oder normierte. Preise fehlen, 
bleibt den Partnern ein gewisser Verhandlungs-
spielraum. In der Verhandlung lassen sich die 
Partner von bestimmten Preisyorstellungen lei-
ten. Die Oberlegungen des Versorgungsunter-
nehmens kreisen im allgemeinen urn den 
anlegbaren Preis. Der anlegbare Preis ist der . 
Preis, bei dem der Kunde gerade noch Naturgas 
gegenuber dem preisgunstigsten konkurrieren-
den Energietrager unter Berucksichtigung der 
Vorteile der Naturgasverwendung vorzieht. 
Urn diesen anlegbaren Preis berechnen zu 
konnen, muB das Versorgungsunternehmen die 
Verbrauchsbedingungen und die Verhandlungs-
position des Kunden recht genau kennen (2). 
Angaben zu folgenden Fragen gehen u.a. in 
eine sblche Anlegbarkeitsrechnung ein: 
- Was ist der Verwendungszweck? 
Diese Frage ist zugleich die Frage nach der 
Konkurrenzenergie. Als Kesselgas zur Unter-
feuerung steht Naturgas in Wettbewerb mit 
Heizol S. Als ProzeBgas, das unmittelbar in der 
Fertigung eingesetzt wird, konkurriert Naturgas 
in der Regel mit Destillat-Heizolen oder mit 
Flussiggas. Bei Kesselgas liegt demnach der 
anlegbare Preis niedriger als bei ProzeBgas, 
weil die Konkurrenzenergie billiger ist. 
( 1) Hesselmann, W.: Umstellung auf Erdgas und Gestaltung von Erdgas· 
, bezugsvertriigen in: Brennstoff-Wiirme-Kraft. Jg. 23 (1971 ), Nr. 1, 
Januar, S. 7·11. 
( 2) Vgl. hierzu Stumpf, H.: Mehr absetzen-Engpiisse umgehen in: Zeitschrift 
fur kommunale Wirtschaft (ZfK), 1969, H. 3, S. 1·2. Stumpf beschreibt 
detailliert die Berechnung des anlegbaren Praises am Beispiel eines Ver· 
trages mit einem Ziegelwerk, wo der anlegbare Naturgaspreis mit 8,80 
DM/Gcal urn 5,6 % iiber dem Preis fiir schweres Heiziil mit geringem 
Schwefelgehalt (unter 1,8 %) lag. 
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«En matiere d'approvisionnement en gaz, il 
n'existe pas encore de contrats types 'pour les 
gros et moyens consommateurs industrials 
comportant des prix normalises ... pour l'appro-
visionnement en gaz naturel, les offres de 
contrats types de ce genre (s'arretent) frequem-
ment deja a partir d'une consommation annuelle 
d'un million m3 (8 400 Gcal PCS), c'est-a-dire 
que le prix du gaz naturel fait deja l'objet de 
transactions individuelles a !'echelon de con-
sommateurs relativement peu importants. » (1) 
Comme les prix tarifaires ou les prix normalises 
font defaut, les agents economiques disposent 
d'une certaine marge de manreuvre. Dans leurs 
pourparlers, ils se laissent guider par certaines 
considerations en matiere de prix. L' entreprise 
de distribution retient generalement le prix 
« competitif». Le prix « competitif» est le prix 
auquel le client prefere encore le gaz naturel 
a Ia source d'energie concurrente Ia moins 
chere, compte tenu des avantages q\Je presente 
!'utilisation du gaz naturel. 
Pour pouvoir calculer ce prix «competitif», 
l'entreprise de distribution doit connaitre exac-
tement les conditions d'utilisation et Ia position 
de negociation du client (2 ). Les reponses 
aux questions ci-apres font, entre autres, 
partie d'un tel calcul du prix «competitif»: 
- Ouel est I' usage envisage? 
Cette question est en meme temps celle relative 
a l'energie concurrente. En tant que gaz de 
chaudiere, le gaz naturel est en concurrence 
avec le fuel-oil lourd. En tant que gaz de 
procede utilise directement dans Ia fabrication, 
le gaz naturel est en regie generale en concur-
rence avec le fuel-oil fluide ou avec le GPL. 
Pour le gaz de chaudiere, le prix competitif est 
par consequent plus faible que pour le gaz de 
procede, parce que l'energie concurrente est 
moins chere. 
( 1 ) Hesselrriann, W .. : Umstellung auf Erdgas und Gestaltung von Erdgas· 
bezugsvertriigern en: Brennstoff-Warme-Kraft. ann6e 23 (1971), n• 1, 
janvier, p, 7 A 11. 
( 2 ) Cf., A ce sujet, Stumpf, H.: Melv absetzen-Engpiisse umgehen en: Zeit-
schnft fur kommunale Wirtschaft (ZfK), 1969, lase. 3, p. 1 et 2. L'auteur 
d6crit de fal'on d6taill6e le calcul du prix « comp6titif • en citant com me 
exemple le contrat pase6 avec une briquetterie oo le prix « comp6titif • du 
gaz nature!, soil 8,80 DM/Gcal 6tait sup6rieur de 5,5 % au prix du fuel-
oil lourd A teneur en soufre r6duite (mains de 1,8 %). 
- Benutzt der Abnehmer bereits einen anderen 
Brennstoff? 
Wenn der Kunde fUr den betreffenden Verwen-
dungszweck eine Anlage besitzt, in der bereits 
Heizol oder Kohle oder Kokereigas eingesetzt 
wird, mussen die Kosten der Umstellung auf 
Erdgas berucksichtigt werden. Ein Kunde, der 
z.B. bereits einen Dampfkessel mit schwerem 
Heizol unterfeuert, ist geringer belastbar als ein 
Kunde, der eine neue Anlage errichtet. 
- Wie sind die Vorschriften uber Luftrein-
haltung? 
Die Vorschriften uber Luftreinhaltung sind je 
nach dem Standort des Abnehmers verschieden. 
Die Luftreinhaltung spielt in Munchen eine 
groBere Rolle als in Hamburg. Werden neue 
Auflagen fUr die Verwendung von Heizol 
verordnet, so steigt der anlegbare Naturgas-
preis. Einem Kunden, der Heizol verwendet 
und dabei bereits aile Vorschriften einhalt, 
muB ein Gasversorgungsunternehmen ein gro-
Beres Preiszugestandnis machen als einem Kun-
den, der sich fUr einen hoheren Schornstein 
oder die Verwendung von Naturgas entscheiden 
muB. · 
Neben dem Prinzip der Anlegbarkeit beein-
flussen die Preisbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland natlirlich auch die Jahresbezugs-
menge und die Benutzungsdauer der maximalen 
Tages- oder Stundenleistung, die das Versor-
gungsunternehmen fUr den Abnehmer vorhalten 
muB. SchlieBiich kann auch das Verhandlungs-
geschick des Abnehmers oder des Versorgungs-
unternehmens sich in dem Vertragspreis nieder-
schlagen. 
Der Verhandlungsspielraum eines Gasversor-
gungsunternehmens hangt auch davon ab, 
welchen Bezugspreis sein Vorlieferant ihm 
gewahrt. Regionale Versorgungsunternehmen 
wie die in dieser Untersuchung erfaBten Werke 
haben im allgemeinen einen gunstigeren Be-
zugspreis als kleinere lokale Verteiler. Der 
Bezugspreis besteht in der Regel aus einem 
Leistungspreis und einem Arbeitspreis. 
Die Ferngasgesellschaften fordern z.B. einen 
Tagesleistungspreis von 0,50 DM je Meal Ho 
der innerhalb eines Jahres gemessenen maxi-
malen Tagesbezugsmenge oder einen Stunden-
leistungspreis von 8,50 DM je Meal H o 
der maximalen Stundenleistung, die wahrend 
L'interesse utilise-t-il deja un autre com-
bustible? 
Si, pour l'usage envisage, le client possede 
deja une installation ou il consomme du fuel-oil 
ou du charbon ou du gaz de cokeries, il faut 
tenir compte des coOts de conversion au gaz 
naturel. Un client qui utilise par exemple deja 
du fuel lourd pour chauffer une chaudiere ne 
sera pas dispose a payer autant qu'un client 
qui construit une nouvelle installation. 
- Quelles sont les prescriptions relatives a Ia 
pollution atmospherique? 
Ces prescriptions different suivant Ia situation 
geographique du client. La pollution atmosphe-
rique joue, a Munich, un rOle plus important 
qu'a Hambourg. Si de nouvelles obligations 
sont imposees pour !'utilisation du fuel, le 
prix competitif du gaz naturel augmente en 
consequence. Une entreprise de distribution 
devra accorder des reductions de prix plus 
importantes a un client qui utilise du fuel-oil 
et observe deja toutes les prescriptions qu'a 
un autre client qui doit se decider a construire 
une cheminee plus elevee ou a utiliser du gaz 
nature I. 
Outre le principe de Ia competitivite, Ia cotation 
des prix est influencee egalement par Ia 
consommation annuelle et Ia regularite de Ia 
demande journaliere ou horaire maxima souscrite 
que l'entreprise de distribution doit assurer 
a l'utilisateur. Finalement, le talent de persuasion 
du consommateur ou de l'entreprise de distri-
bution peut se repercuter dans le prix convenu. 
La marge de negociation d'une entreprise de 
distribution est aussi fonction du prix que lui 
accorde son fournisseur. Les entreprises re-
gionales, comme celles considerees dans Ia 
presente etude, ont en regie generale un prix 
d'achat plus interessant que les distributeurs 
locaux de moindre importance. Le prix d'achat 
comprend, en regie generale, un prix de capacite 
et un prix proportionnel. 
Les societas de transport reclament par exemple 
un prix de capacite journaliere de 0,50 DM 
par Meal PCS du debit · journalier maximum 
enregistre au cours d'une annee ou un prix 
de capacite horaire de 8,50 DM par Meal 
PCS du debit horaire maximum mesure pendant 
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eines Jahres gemessen wird (1). Wird nur ein 
MeBwert pro Jahr zugrunde gelegt, so ist die 
Hochstleistung und entsprecheQd der Leistungs-
preis hoher, als wenn das Mittel aus zwei oder 
vier Hochstlastwerten als Bezugsgrundlage 
dient. Haufig wird die Hochstleistung •auch 
monatlich gemessen. 
Es kommt vor, daB eine Ferngasgesellschaft 
den Versorgungsunternehmen zwei unterschied-
liche Bezugspreise anbietet, u.nd zwar einen 
Bezugspreis mit einem hohen Leistungspreis 
und einen Bezugspreis mit einem niedrigen 
Leistungspreis. So kann z.B. der Bezugspreis 
aus einem Arbeitspreis von 0,8 Pf/Mcal und 
einem Leistungspreis von 0,6 Pf/Mcal bestehen 
oder aus einem Arbeitspreis von 1,2 Pf/Mcal 
und einem Leistungspreis von 0,4 Pf/Mcal. Bei 
einem relativ hohen Leistungspreis wird das 
Versorgungsunternehmen bemuht sein, seinen 
Gasbezug zu vergleichsmaBigen, und zwar 
nicht nur durch den Bau von Speicheranlagen, 
sondern auch durch die Werbung von Kunden 
mit gl.instiger Abnahmestruktur mit einem at-
traktiven Arbeitspreis. Es lohnt sich in dem 
Fall stark von der Benutzungsdauer abhangiger 
Bezugspreise, unterbrechbare Liefervertrage mit 
sehr gl.instigen Arbeitspreisen anzubieten. 
Die Ferngasgesellschaften konnen auch mit 
der Gestaltung des Bezugspreises einen Anreiz 
zur Mengenprogression schaffen, und zwar 
durch einen mengengezonten Arbeitspreis, der 
zu einer starken Degression des spezifischen 
Gaspreises fuhrt. 
Auf diese Weise kann die Preispolitik der 
Ferngasgesellschaften ganz wesentlich die 
Preispolitik der Versorgungsunternehmen be-
stimmen. Je gl.instiger der Bezugspreis, je 
mehr kann ein Versorgungsunternehmen die 
Moglichkeiten der Preisdifferenzierung nach 
dem Prinzip der Anlegbarkeit ausschopfen. 
(') 1. Beispiel 
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Bezugsmenge des Versorgungsunternehmens betriigt 3 000 Teal = 
3 000 x 10• Meai/Jahr. 
Benutzungsdauer: 5 100 Benutzungsstunden der maximalen Stunden-
leistung. 
3 000 X 106 
Maximale Stundenmenge: = 588 200 Meal. 
5 100 
Oer Leistungspreis pro Jahr betriigt: 588 200 x 8,50 OM = 4 999 700 OM. 
2. Beispiel 
Bezugsmenge betriigt: 3 000 Teal = 3 000 x 10• Meai/Jahr. 
Benutzungsdauer: 300 Benutzungstage der maximalen Tagesleistung. 
Maximale Tagesabnahme: 10 X 106 Meal. 
Der Leistungspreis pro Jahr betriigt: 10 x 10• x 0,50 OM= 5 000 000 DM. 
une annee ( 1 ). Si l'on se base sur une seule 
donnee annuelle, le debit ma-ximum et, de ce 
fait, le prix de capacite sont plus eleves que si 
l'on se refere a Ia moyenne de deux ou de 
quatre charges maxima. II arrive frequemment 
que le debit maximum soit releve mensuelle-
ment. 
II arrive qu'une societe de transport offre aux 
entreprises de distribution deux prix d'achat 
differents, le premier comprenant un prix de 
capacite eleve et l'autre un prix de capacite 
faible. C'est ainsi que, par exemple, le prix 
demande peut se composer d'un prix propor-
tionnel de 0,8 Pf/Mcal et d'un prix de capacite 
de 0,6 Pf/Mcal ou d'un prix proportionnel de 
1.2 Pf/Mcal et d'un prix de capacite de 
0,4 Pf/Mcal. Pour un prix de capacite relative-
ment eleve, le distributeur s'efforcera d'egaliser 
ses achats de gaz, non seulement pour Ia 
construction d'installations de stockage, mais 
egalement en s'employant aupres .des clients 
a modulation interessante en leur proposant 
un prix proportionnel attrayant. Lorsque les 
prix d'achat sont lies etroitement a Ia modula-
tion d'utilisation, il est interessant d'offrir des 
contrats de livraison interruptibles, comportant 
des prix proportionnels tres interessants. 
Les societes de transport peuvent aussi utiliser 
Ia formation du prix pour provoquer une 
incitation en faveur de Ia progression quanti-
tative, par un prix proportionnel a tranches 
quantitatives qui aboutit a une forte reduction 
du prix unitaire du gaz. 
La politique des prix des societes de. transport 
peut ainsi influencer sensiblement Ia politique 
des prix des entreprises de distribution. Plus 
le prix d'achat de celles-ci est favorable, plus 
elles sont en mesure d'utiliser les possibilites 
de Ia differenciation des prix suivant le principe 
de Ia competitivite. 
(') 1" example 
Consommation de l'entreprise de distribution: 3 000 Teal = 3 000 x 106 
Meal/an. 
Modulation: 5 100 heures du dllbit horaire maximum. 
3 000 X 106 
Consommation horaire maxima: = 588 200 Meal. 
5100 
Le prix de eapaeitll par an s'llleve ~: 588 200 x 8,50 OM = 4 999 700 OM. 
2• example 
Consommation: 3 000 Teal = 3 000 X 1 o• Meal/an. 
Modulation: 300 jours du dllbit journalier maximum. 
Consommation journaliere maxima: 1 0 X 1 o• Meal. 
Le prix de eapacite par an s'llleve a: 10 x 106 x 0,50 OM = 5 000 000 OM. 
Die Gasliefervertrage enthalten meistens eine 
Preisanpassungsklausel, um die Vertragspreise 
wah rend der 10- oder 20-jahrigen Laufzeit 
der Vertrage veranderten Marktbedingungen 
anzupassen. In konsequenter Anwendung des 
Prinzips der Anlegbarkeit werden die Vertrags-
preise seltener an den Lohnindex oder den 
I nvestitionsguterindex als an den Preis fi.i r die 
Konkurrenzenergie schweres Heizol gebunden. 
Gasversorgungsunternehmen nehmen in die 
Gasliefervertrage mit industriellen Sonderab-
nehmern haufig die Preisgleitklausel auf, die 
auch ihre Bezugsvertrage mit den Ferngas-
gesellschaften enthalten. Um die Naturgaspreise 
nicht zu stark entsprechend den Heizolpreisen 
schwanken zu lassen, enthalten viel~ Verein-
barungen uber eine Heizolpreisbindung die 
Bestimmung, daB der Heizolpreis eine Schwelle 
von 5 % nach oben oder nach unten · uber-
schreiten muB, bevor die Naturgaspreise den 
Heizolpreisen angepaBt werden konnen. Durch 
diese Klausel und dadurch, daB der Natur-
gaspreis im allgemeinen nur zu einem Teil an 
den Heizolpreis gebunden ist, werden die 
Schwingungen der Naturgaspreiskurve im Zeit-
ablaut gegenuber der Heizolpreiskurve ge-
dampft. 
Der ausgehandelte Vertragspreis richtet sich 
auch danach, inwieweit die AnschluBkosten 
des Gasversorgungsunternehmens durch einen 
BaukostenzuschuB des Kunden abgedeckt sind. 
Es handelt sich dabei um Kosten fi.ir ·die 
AnschluBieitung, die Druckregel- und MeB-
anlage usw. 
Der Preis, den ein Sonderabnehmer zu zahlen 
bereit ist, hangt mitunter auch davon ab, 
welchen Anteil die Energiekosten an seinen 
Gesamtkosten haben. Ein Abnehmer ·mit einem 
Energiekostenanteil von 25 % wird den Preis-
verhandlungen mit einem Versorgungsunter-
nehmen mehr Aufmerksamkeit schenken als 
ein Kunde mit einem Energiekostenanteil von 
1 %. 
SchlieBiich beeinfluBt auch die Marktiibersicht, 
uber die ein lnteressent verfugt, moglicherweise 
den Vertragspreis. Sich Marktiibersicht zu ver-
schaffen, ist noch verhaltnismaBig einfach, 
wenn Kesselgas verwendet werden soli. Bei 
Kesselgas ist die Markttransparenz relativ groB 
Les contrats de livraison de gaz comportent 
g€meralement une clause de revision des prix 
permettant d'adapter les prix conventionnels 
aux changements des conditions du marche 
pendant les 1 0 ou 20 ans que durent les 
contrats conclus. Pour une application logique 
du principe de Ia competitivite, les prix conven-
tionnels sont plus rarement indexes sur les 
salaires ou les biens d'investissement que sur le 
prix de l'€mergie concurrente que represente 
le fuel-oil lourd. Dans les contrats de livraison 
de gaz qu'elles concluent avec les consomma-
teurs industrials a contrat particulier, les entre-
prises de distribution inserent frequemment Ia 
clause d'indexation des prix qui figurent aussi 
dans les contrats qu'elles ont conclus avec les 
societas de transport. Pour eviter de trop fortes 
oscillations des prix du gaz natural qui pour-
raient entrainer celles du fuel-oil, de nombreuses 
conventions comportent, au sujet de Ia liaison 
avec les prix du fuel-oil, Ia disposition selon 
laquelle le prix de ce combustible devra depas-
ser un seuil de 5 % en hausse ou en baisse 
avant que les prix du gaz natural ne puissant 
etre adaptes a ceux du fuel-oil. Du fait qu'en 
regie generale le prix du gaz natural n'est 
qu'en partie lie au prix du fuel, les oscillations 
de Ia courbe representative du gaz natural 
sont mains prononcees dans le temps que 
celles du prix du fuel. 
Le prix conventionnel, adopte apres discussion, 
est egalement fonction de Ia couverture des 
· frais de raccordement de l'entreprise de distri-
bution par une subvention aux frais de construc-
tion versee par le client. II s'agit en !'occurrence 
des frais occasionnes par Ia conduite de rac-
cordement, les regulateurs de pression, le 
dispositif de comptage, etc ... 
Le prix qu'un consommateur industrial est 
dispose a payer depend parfois aussi de Ia 
part des frais d'energie dans !'ensemble de ses 
charges. Un client dont Ia part des frais d'energie 
s'eleve a 25 % accordera plus d'attention aux 
discussions avec une entreprise de distribution 
au sujet des prix, qu'un client dont cette part 
ne s'eleve qu'a 1 %. 
Finalement, c'est aussi Ia connaissance du 
marche par le client eventual qui influence 
eventuellement le prix conventionnel. II est 
encore relativement simple de se faire une 
idee du marc he si I' on veut utiliser du gaz de 
chaudiere. Pour ce combusrble, Ia transparence 
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und der Preisspielraum geringer als bei ProzeB-
gas. Man kann davon ausgehen, daB die 
Preise fUr Kesselgaskunden, die bereits mit 
Heizol feuern, urn 5 % uber dem Konkurrenz-
warmepreis liegen. Dabei tragt der Kunde 
allerdings die Kosten fUr die Umstellung auf 
Naturgas und fur die Obernahmestation. Bei 
Neubauten kann der anlegbare Naturgaspreis 
10 % uber dem Konkurrenzpreis liegen. 
Dagegen ist die Markttransparenz bei ProzeBgas 
geringer und der Preisspielraum breiter. Wesent-
liche Preisunterschiede kommen vor. Die Ver-
pflichtung der Vertragspartner, die individuell 
ausgehandelten Preise Dritten gegenuber ge-
heimzuhalten, verhindert noch eine Angleichung 
der Preise. 
Der lndustrieverbrauch von Naturgas befindet 
sich in der Bundesrepublik in einer Phase 
starker Expansion (siehe Tabelle 1 -3). Typisch 
fUr die Aufbauphase des lndustriegasmarktes 
ist ein wenig systematisches Preisgeflige. Den-
noch gibt es Anzeichen datur, daB mit fort-
schreitender Konsolidierung des lndustriemark-
tes die Preisstellung systematisiert und verein-
facht wird. 
In einer Obersicht seien einige wichtige Ein-
fluBgroBen aufgefUhrt, die die Vertragspreise 
fur industrielle Sonderabnehmer bestimmen: 
- Gasart. (Naturgas, Orts- und Ferngas) 
- Jahresmenge 




Neubau oder Umstellung 
- Preispolitik des Vorlieferanten 
- Standort des Abnehmers 
- Energiekostenanteil 
- Behordliche Auflagen 
- Verhandlungsgeschick 
2.3.3. Entwicklung der lndustriepreise 
Tabelle 2-2 zeigt die lndustriepreise fur die 
Verbrauchstypen 11 bis 15 an allen Platzen der 
Bundesrepublik Deutschland in OM und in 
RE je Gcal. 
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du marche est relativement grande et Ia marge 
de prix est plus faible que pour ~e gaz de procede. 
On peut supposer que les prix du gaz de chaudie-
re sont superieurs de 5 % aux prix a Ia calorie 
des sources de chaleur concurrentes pour les 
clients qui utilisent deja le fuel-oil. II faut 
cependant signaler que le client supporte 
dans ce cas les frais de conversion au gaz 
naturel et ceux engendres par le poste de 
livraison. En cas de construction nouvelle, le 
prix competitif du gaz nature I peut etre superieur 
de 10 % a celui des produits concurrents. 
En revanche, Ia transparence du marche est 
plus faible pour le gaz de procede et Ia marge 
de manreuvre pour les prix plus importante. 
On constate parfois d'importantes differences 
de prix. L'obligation des parties contractantes 
de ne pas divulguer vis-a-vis de tiers les prix 
convenus dans chaque cas particulier evite 
encore tout alignement des prix. 
La consommation industrielle de gaz naturel 
est en forte expansion en Allemagne (voir 
tableau 1-3). L'element typique de cette phase 
du marche du gaz industrial est une structure 
de prix peu systematique. Certains signes 
montrent ~cependant que Ia cotation de pdx 
est systematisee et simplifiee au fur eta mesure 
de Ia consolidation du marche industrial. 
Voici releves ci-dessous quelques importants 
facteurs en jeu qui determinant les prix conven-
tionnels pour les consommateurs industrials a 
contrat particulier: 
- nature du gaz (gaz naturel, gaz d'usines) 
- consommation annuelle 
- debits horaire et journalier maxima 
- utilisation (gaz de procede, gaz de chau-
diere) 
- position de Ia concurrence 
- constructions nouvelles ou conversions 
politique des prix du fournisseur en amont 
lieu d'implantation du client 
part de l'energie dans !'ensemble des coOts 
obligations imposees par les autorites 
- habilete a negocier 
2.3.3. Evolution des prix industrials 
Le tableau 2-2 montre les prix industrials pour 
les types de consommation 11 a 15 sur toutes 
les places de I'AIIemagne en OM et en U.C. 
par Gcal. 
I Fur Hamburg werden nur 11 - Preise ausgewiesen. 
Diese Preise basieren auf den bei einer Abnahme 
von 100 Gcal je Jahr gunstigen Gewerbetarifen 
GZ (Zonentarif) und GGN.4.1 (Grundpreistarif). 
Wurde das zustandige Gasversorgungsunter-
nehmen Gas nur zu diesem Tarif anbieten, so 
kame es kaum zum Zuge. Daher wird in der 
Regel ein Preis im Rahmen des Formularvertrags 
SV Ill eingeraumt, der in der GroBenordnung 
von 25 DM/Gcal liegen durfte. Sonderabneh-
mern werden in Hamburg nur Gesamtpreise 
angeboten und nicht Leistungs- und Arbeits-
preise. 
Ahnliches gilt fur die 11 -Preise in Dusseldorf, 
die nach dem Zonentarif GZ berechnet wurden. 
Die tatsachlich bezahlten Preise bewegen sich 
urn den fur Hamburg 'genannten Wert. In 
Dusseldorf gilt ein Abnehmer bei einer Abnahme 
von mehr als 240 Gcal pro Jahr als Sonder-
abnehmer. Der Leistungspreis ist fUr aile Sonder-
abnehmer gleich. Der Leistungspreis wird vom 
Vorlieferanten (Ruhrgas/Thyssengas) an den 
Abnehmer weitergegeben. Der absatzpolitische 
Parameter der Stadtwerke Dusseldorf ist daher 
der Arbejtspreis. 
Die Gesamtpreise bestehen aus einem 
Leistungspreis, eiriem MeBpreis und einem 
Arbeitspreis. Bei der Berechnung der Nahe-
rungswerte wurde von einem Leistungspreis 
von 0,60 OM/Meal Ho fur die der hochsten 
innerhalb eines jeden Abrechnungsjahres in 
Anspruch genommenen Tagesleistung, einem 
MeBpreis von 50-200 DM pro Jahr und 
Arbeitspreisen von zwischen 8,50 DM und 
9,50 DM/Gcal bei Abnahmen von 104 bis 
105 Gcal pro Jahr ausgegangen. 
Die Preisanderungsklausel wurde 1971 zum 
ersten Male angewandt. Dabei handelt es sich 
urn eine Lohnklausel. Danach sind die Gaspreise 
zu 30 % an den Facharbeiter-Stundenlohn ge-
bunden. Die Vertragspreise werden jeweils 
den Gasbezugspreisen der Stadtwerke Dussel-
dorf, die aus einem Leistungspreis und einem 
Arbeitspreis bestehen, fUr den vertraglichen 
Verwendungszweck des Gases angepaBt. 
Die in Tabelle 2-2 fi.ir Munchen ausgewiesenen 
Preise entsprechen nicht der Systematik der 
Verbrauchstypen 11 bis 15 , sondern es handelt 
sich dabei urn Durchschnittswerte von spezi-
Pour Hambourg, seuls figur~nt les prix pour 11 . 
Ces prix se fondent sur les lrifs professionnels 
bon marche GZ (tarif a tra ches) et GGN.4.1. 
(tarif a prime fixe), pour un consommation de 
100 Gcal par an. Si l'entrep ise de distribution 
competente n'offrait le gaz: qu'a ce tarif, elle 
ne ferait guere d'affaires. C'e~t pour cette raison 
qu'en regie generale elle /concede, dans le 
cadre du contrat type SV 1/11, un prix qui est 
de l'ordre de 25 DM/Gcal A Hambourg, les 
consommateurs industrials e voient offrir uni-
quement des prix globaux t non des prix de 
capacite et des prix propo ionnels. 
·A Dusseldorf, Ia situationfst analogue pour 
les prix 11, qui sont calcul s d'apres le tarif a 
tranches GZ. Les prix e ectivement payes 
gravitent autour de Ia vale r citee pour Ham-
bourg. A Dusseldorf, un utilibateur consommant 
plus de 240 Gcal par an e~t considere comme 
consommateur a contrat particulier. Le prix 
de capacite est le mem~ pour !'ensemble 
de ces consommateurs. C · prix est repercute 
du fournisseur en amont (R hrgas-Thyssengas) 
jusqu'au consommateur. parametre utilise 
par les Stadtwerke Di.isseldo pour leur politique 
de vente est par consequen le prix proportion-
nel. 
Les prix totaux compre nent un prix de 
capacite, une redevance et! un prix proportion-
nel. Le calcul des valeu~· approximatives a 
ete fonda sur un prix de ca acite de 0,60 DM/ 
Meal PCS pour le debit ournalier maximum 
utilise au cours de chaque ~nnee de decompte, 
une redevance de 50 a 20 DM par an et des 
prix proportion nels compri entre 8,50 D M et 
9,50 DM/Gcal pour des consommateurs de 
1 04 a 1 05 Gcal par an. . 
La clause d'indexation des I prix a ete appliquee 
pour Ia premiere fois en1 1971. II s'agit en 
I' occurrence d'un indice des salaires: les prix 
du gaz sont lies pour 30 % au salaire horaire 
des ouvriers specialises. U~s prix convention-
nels sont chaque fois adaptes, pour !'utilisation 
prevue dans le contrat, ~·ux prix d'achat du 
gaz des Stadtwerke Di.is eldorf qui se com-' 
posent d'un prix de ca acite et d'un prix 
proportionnel. 
Les prix · figurant dans I~ tableau 2-2 pour 
Munich ne correspondent as a Ia nomenclature 
des types de consomma ion 11 a 15 , mais il 
s'agit de moyennes de Rrix unitaires du gaz 
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fischen Gaspreisen drei verschiedener Ver-
brauchsgruppen, und zwar sind dies 
- Gewerbeabnehmer (1 1 ) 
- Vertragsabnehmer (1 2 und 13 - 1 ) 
- lndustrieabnehmer (1 4 - 1 ). 
Die Gruppe der Gewerbeabnehmer entspricht 
nach der jahrlichen Abnahmemenge etwa dem 
Verbrauchstyp 11 . Vertragsabnehmer konnen im 
Rahmen des Erhebungsprogramms dieser Un-
tersuchung in die Verbrauchsgruppen 12 und 
13 _, eingegliedert werden, wahrend die lndu-
strieabnehmer aufgrund ihrer im allgemeinen 
hoheren Abnahmemenge dem Verbrauchstyp 
14 - 1 zugeordnet werden konnen. 
Gewerbeabnehmer haben eine geringere Ab-
nahmemenge als Vertragsabnehmer. Sie werden 
zu Tarifen oder Quasitarifen abgerechnet, wah-
rend mit Vertragsabnehmern echte Sonder-
vertrage geschlossen werden. Vert[agsabneh-
mer und lndustrieabnehmer unterscheiden sich 
dadurch, daB sie aus unterschiedlichen Be-
zugskontingenten der Stadtwerke Munchen 
beliefert werden. Offenbar werden die lndustrie-
abnehmer (siehe 14 - 1 ) aus einem Bezugs-
kontingent mit Naturgas beliefert, dessen Be-
zugspreis wesentlich unter dem Preis fUr die 
Gasmengen liegt, mit denen die Vertrags-
abnehmer beliefert werden. 
Die Preise fur lndustrieabnehmer sind Durch-
schnittswerte von spezifischen Gaspreisen und 
nicht Warmepreise fUr eine gegebene Jahres-
menge und eine gegebene Abnahmecharak-
teristik, wie dies bei allen anderen lndustrie-
preisen der Fall ist. Dennoch gehoren diese 
Durchschnittswerte zu den niedrigsten Preisen 
in Tabelle 2-2 uberhaupt. Ober die Preisent-
wicklung sagen diese Durchschnittserlose aller-
dings nichts aus, da bei steigender Jahresmenge 
je Abnehmer (Mengenprogression) die Durch-
schni,ttserlose sinken (Erlosdegression) und 
umgekehrt. 
Dem Erhebungsprogramm dieser Untersuchung 
angepaBt sind dagegen die spezifischen Preise 
fur die Platze Hannover, Frankfurt und Stuttgart. 
Auch an diesen Platzen wird der spezifische 
Preis dadurch beeinfluBt, welche lnvestitions-
aufwendungen zusatzlich fur den AnschluB 
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des trois groupes d'utilisateurs, a sav<;>ir 
les utilisateurs professionnels (1 1 ) 
les utilisateurs contractuels (1 2 et 13 - 1 ) 
les utilisateurs industrials ( 14 - 1 ) 
Le groupe des utilisateurs professionnels cor-
respond, d'apres Ia consommation annuelle, 
a peu pres au type de consommation 11 • 
Dans le cadre du programme d'enquete, les 
utilisateurs contractuels peuvent etre classes 
dans les groupes de consommation 12 et 13 - 1 , 
tandis que les utilisateurs industrials, vu leur 
consommation generalement plus elevee, peu-
vent etre classes dans le type 14 -,. 
Les utilisateurs professionnels ont une con-
sommation moins elevee que les utilisateurs 
contractuels. Le gaz leur est facture a des 
tarifs ou a des quasi-tarifs, tand_is que de 
veritables contrats particuliers sont conclus 
avec les utilisateurs contractuels. Les utilisateurs 
contractuels et les utilisateurs industrials se 
distinguent par le fait qu'ils sont approvisionnes 
a partir de provenances differentes. De toute 
evidence, les utilisateurs industrials (voir 14 _,) 
sont approvisionnes en gaz nature! sur Ia base 
d'une provenance dont le prix d'achat est 
sensiblement inferieur au prix des quantites 
de gaz qui sont livrees aux utilisateurs contrac-
tuels. 
Les prix factures aux utilisateurs industrials 
sont les moyennes de prix unitaires du gaz 
et non des prix a Ia calorie pour une certaine 
quantite annuelle et pour un profil de consom-
mation donne, comme pour tous les autres 
prix industrials. Neanmoins, ces moyennes 
comptent parmi les prix les plus faibles du 
tableau 2-2. II est vrai cependant qu'elles ne 
fournissent aucune precision sur revolution 
des prix puisque les recettes moyennes dimi-
nuent (diminution des recettes) avec !'augmen-
tation de Ia consommation annuelle par utilisa-
teur (progression des quantites) et iiwersement. 
En revanche, les prix unitaires de Hanovre, 
Francfort et Stuttgart sont adaptes au program-
me d'enquete de Ia presente etude. Dans ces 
villas egalement, le prix unitaire est influence 
par les depenses d'investissement supplemen-
taires pour le raccordement d'un seul consom-
TABELLE 2-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria Prix de vente unitaires pour usages industriels 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hamburg T Hannover I Dusseldorf Ll'rankfurt I Stuttgart 
DM/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch 100 Gcal Consommation annuelle 
1955 45,90 31,27 34,50 40,90 38,00 
1956 45,90 31,27 34,50 40,90 38,00 
1957 45,90 31,27 34,50 40,90 38,00 
1958 45,90 . 31,27 37,80 40,90 36,20 
1959 45,90 36,33 37,80 40,90 36,20 
1960 47,20 36,33 37,80 36,90 35,00 
1961 47,20 34.44 37,80 36,90 35,00 





























( *) Niiherungswerte. - Valeurs approximatives. 
























Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz naturaL 
37,80 36,90 34,30 
37,80 36,90 34,30 
37,80 36,90 33,50 
46,50 36,90 33,50 
46,50 42,30 32,00 
50,59 42,90 33,00 
45,57 
51,05 43,29 31,08 
45,99 39,96 24,86 
51,05 43,29 31,08 
45,99 39,96 24,86 















25,30 24,95 30,80 
20,90 
24.42 25,17 30,08 
19,98 23,31 24,09 
24.42 25,17 30,08 






















































Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 
TABLEAU 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite) 
\ DEUTSCHLAND (BR) 
:=~=~~~~----I-~~~l __ ~u~·~~d~~- _ [ __ Fr_·~~'~"-=-r--s,uttga;;-- I Munchen 
DM/Gcal 
I 3-1 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1955 34,30 
1956 34,30 28,34 
1957 34,30 30,13 
1958 33,00 29,02 
1959 33,00 31,51 
1960 22,95 32,60 33,07 










1965 22,95 31,20 28,31 
17,73 
1966 22,95 31,20 28,70 
18,18 
1967 22,95 27,50 28,68 
it~9o 17,10 1968 20,20 28,60 30,71 
17,60 19,00 
1969 20,38 20,54 19,65 25,75 30,71 
16,49 18,32 18,04 20,59 19,85 
1970 20,38 20,54 19,65 25,75 30,97 
16,49 18,32 18,04 20,59 19,12 






1960 22,95 32,00 
1961 22,95 32,00 
1962 22,95 32,00 
1963 22,95 30,00 
1964 22,95 30,00 
1965 22,95 27,50 
1966 22,95 27,50 
1967 22,95 i~~90 26,00 1968 20,20 27,28 
14,85 
1969 20,38 19,98 18,70 23,75 
14,32 17,21 17,32 18,09 
1970 20,38 19,98 18,70 23,75 
14,32 17 ,2.1 17,32 18,09 
(*) Niiherungswerte.- Valeurs approximatives. 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprim6s en gras sont les prix du gaz naturel. 
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Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 


























( *) Naherungswerte. - Valeurs approximatives. 
























Les prix imprim6s en gras sont les prix du gaz natural. 
_L_Frankf~rt - I Stuttgart Miinchen 
DM/Gcal 



















105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Modulation: 330 Tage-jours 
12,21 12,60 
12,21 12.60 




TABELLE 2-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
( Fortsetzung) 









1960 11 ,24 
1961 11 ,24 
1962 11 ,80 
1963 11 ,80 
1964 11 ,80 
1965 11 ,80 
1966 11 ,80 





























































Jahresverbrauch 100 Gcal Consommation annuelle 
8,21 9,74 9,05 
8,21 9,74 9,05 9,90 
8,21 9,74 9,05 9,90 
9,00 9,74 8,62 11,74 
9,00 9,74 8,62 11 ,80 
9,00 8,79 8,33 11 ,79 
9,00 8,79 8,33 11 ,75 
8,26 
9.45 9,23 8,75 11 ,59 
7,18 
9.45 9,23 8,58 11 ,12 
7,20 
9.45 9,23 8,58 10,67 
6,76 
9.45 9,23 8,38 10,69 
6,80 
11,63 9,23 8;38 10,75 
7,05 
11,63 10,58 8,00 10.41 
7,35 
12,65 10,73 8,25 11 '1 0 
11J40 7,97 
12,77 10,82 7,77 10,64 
11,50 9,99 6,22 8,44 
13,95 11 ,83 8.49 11.47 
12,57 10,92 6,79 9,31 











































( •) Niiherungswerte. - Valeurs approximatives. 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
les prix imprimes en gras sont ·1es prix du gaz natural. 
TABELLE 2-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 






































( *) Niiherungswarta. - Valeurs approximativas. 
Die fettgedrucktan Praise sind Naturgaspreise. 

































Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
I Frankfurt I Stuttgart I Miinchan 
RE/U.C./Gcal 























4,92 6.44 7,68 
4,51 5,15 4,96 
5,37 7,04 8.46 
4,93 5,63 5,22 




















TABELLE 2-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour uuges industrials 
(suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hamburg Hannover Diisse~~L__Frankfurt Stuttgart Miinchen 
f--
RE/U.C./Gcal 






1960 5,00 6,83 
1961 5,00 6,66 
1962 5,25 6.43 
1963 5,25 5,83 
1964 5,25 5,82 
1965 5,25 5,71 
1966 5,25 5,60 2,55 
1967 5,25 5,63 2.96 
1968 3,24 (*) 6,18 2,87 
1969 3,24 3,05 3,50 5,84 2.68 
3,92 
1970 3,53 3,34 3,82 6,38 2,90 
4,27 
I 4-2 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
(*) 
1969 2.92 3,05 3,15 
1970 3,19 3,34 3,44 
-
15 Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
(*) 
1969 2,67 2,64 2,79 
1970 2.91 2,89 3,04 
( •) Naherungswerte. - Valeurs approximatives. 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les .prix imprim6s en gras sont les prix du gaz nature!. 
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eines einzelnen Abnehmers erforderlich sind 
und inwieweit diese durch einen verlorenen 
BaukostenzuschuB abgedeckt werden konnen. 
Urn MiBverstandnisse auszuschlieBen: auch 
die fUr die Platze Hannover, Frankfurt und 
Stuttgart ausgewiesenen Preise entsprechen 
nicht den Tarifpreisen in den ubrigen Landern. 
Es handelt sich vielmehr urn den Versuch, 
die tatsachlich bezahlten, individuell verein-
barten spezifischen Vertragspreise der Syste-
matik dieser Preiserhebung anzupassen. 
Abnehmer vom Typ 14 - 2 und Is kommen an 
keinem der Platze vor, und zwar weil Werke 
mit 8 000 Benutzungsstunden und einem Ver-
brauch von 106 Gcal/a fehlen. Die angegebenen 
Naturgaspreise sind Werte, die die Gasver-
sorgungsunternehmen anbieten konnten. 
Die Entwicklung der lndustriepreise veran-
schaulichen die Schaubilder 2-4 und 2-5 am 
Beispiel der Verbrauchstypen 13 - 1 und 14 - 1 • 
Die Schaubilder vermitteln den Eindruck weit-
gehender Preisstabilitat bis zu Beginn der 
Erdgasumstellung. Deutlich zeigt sich der Be-
ginn der Erdgasumstellung. Ein besonders 
ausgepragter Unterschied zwischen Naturgas-
und Stadtgaspreisen besteht in Munchen 
(Schaubild 2-4). Auch an den ubrigen Platzen 
gibt es noch Naturgaspreise und Ortsgaspreise 
fUr Abnehmer vom Typ 13 _, (1 04 Gcal/a) 
nebeneinander, in Stuttgart sogar fUr 14 - 1 • 
Entsprechend der Lange der Transportwege 
von den Erdgasfeldern sind die Preise in 
Stuttgart hoher als in Frankfurt und Hannover. 
Schaubild 2-6 zeigt die spezifischen Preise in 
Abhangigkeit von der Benutzungsdauer der 
bereitgestellten Leistung. Die Preisdegression 
ist in Stuttgart und Hannover starker als am 
Platz Frankfurt. Die graphische Darstellung 
macht deutlich, daB trotz frei ausgehandelter 
Marktpreise und trotz einer Preisbildung nach 
dem Prinzip der Anlegbarkeit die Abnahme-
charakteristik den spezifischen Preis ganz we-
sentlich bestimmt. 
Schaubild 2-7 stellt die spezifischen Naturgas-
preise an den Platzen Hannover, Dusseldorf, 
Frankfurt und Stuttgart zum 1. Januar 1970 in 
mateur et par leur eventuelle couverture au 
moyen d'une contribution aux frais de construc-
tion. Pour eviter toute ambiguite, les prix 
indiques pour les villes de ~anovre, Francfort 
et Stuttgart ne correspondent pas non plus 
aux prix tarifaires des autres pays. II s'agit 
plutot de Ia tentative d'adapter a Ia methodolo-
gie de Ia presente enquete les prix unitaires 
conventionn.els effectivement payes et convenus 
individuellement. 
Des consommations du type 14 - 2 et Is n'existent 
sur aucune des places choisies et ce en raison 
de !'absence d'industries comptant une modu-
lation de 8000 heures et consommant 106 
Gcal/an. Les prix du gaz nature! indiques 
sont ceux que pourraient offrir les entreprises 
de distribution. 
L'evolution des prix industrials est illustree dans 
les graphiques 2-4 et 2-5 en prenant comme 
exemple les types de consommation 13 - 1 et 
14 _,. Les graphiques refletent une large stabilite 
des prix jusqu'au debut de Ia conversion au 
gaz nature!. Le debut de cette conversion 
apparait tres nettement. On constate a Munich 
une difference particulierement marquee entre 
les prix du gaz nature! et les prix du gaz d'usines 
(graphique 2-4). Dans les autres places aussi, 
il existe encore parallelement des prix pour le 
gaz nature! et pour le gaz d'usines pour les 
consommations du type 13 _, (1 04 Gcal/an), a 
Stuttgart meme pour le type 14 - 1 • 
En fonction de Ia longueur du reseau de 
transport a partir des gisements de gaz nature!, 
les prix sont plus eleves a Stuttgart qu'a 
Francfort et a Hanovre. 
Le graphique 2-6 montre les prix unitaires en 
fonction de Ia modulation du debit souscrit. 
A Stuttgart et a Hanovre, Ia diminution des 
prix est plus forte qu'a Francfort. Le graphique 
fait apparaitre nettement qu'en depit des prix 
de marche librement debattus et d'une forma-
tion des prix fondee sur le principe de Ia 
competitivite, c'est le profil de Ia consommation 
qui determine tres fortement le prix unitaire. 
Le graphique 2-7, represente les prix unitaires 
du gaz nature! a Hanovre, Dusseldorf, Francfort 
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Abhangigkeit von der Jahresmenge dar. Die 
Degression des spezifischen Gaspreises ist 
in Stuttgart geringer als in Hannover und 
Frankfurt. Die Kurven der drei Platze verlaufen 
im wichtigsten Bereich zwischen 103 Gcal und 
1 os Gcai/Jahr fast parallel. Bemerkenswert 
niedrig sind die 11 - Preise in Stuttgart. 
Parallel zur Abszisse wurde der Durchschnitts-
erlos fur Sonderabnehmer aus dem Gasabsatz 
der Kokereien, Ferngasgesellschaften und Orts-
gaswerke einschlieBiich Mehrwertsteuer im 
Jahre 1970 eingetragen ( 1). In diesem Durch-
schnittserlos sind die (relativ niedrigen) Erlose 
aus der Direktabgabe der Erdgas- und Erdol-
gasproduzenten berucksichtigt. Selbstverstand-
lich konnen die Naturgasproduzenten, Ferngas-
gesellschaften und Kokereien wegen ihrer 
gunstigeren Einstands- bzw. Bezugspreise ln-
dustrieabnehmern einen gunstigeren spezifi-
schen Gaspreis anbieten als die in dieser 
Studie ausschlieBiich berucksichtigten regiona-
len Versorgungsunternehmen. 
2.4. Steuer/iche Belastung 
Die spezifischen Gaspreise fUr Deutschland 
werden bis einschlieBiich 1967 in dieser Unter-
suchung nur .als Verkaufspreise einschlieBiich 
Steuern ausgewiesen, nicht jedoch als Preise 
ohne Steuern. Bis zum 1.1.1968 galt in der 
Bundesrepublik Deutschland die Brutto-AII-
phasen-Umsatzsteuer, die auf jeder Stufe der 
Erzeugung und der Verteilung anfiel. Der 
haufigste Steuersatz betrug 4 %. 
(') Vgl. gwf-Gas/Erdgas, Jg. 112 (1971), H. 9, S. 439. 
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de Ia consommation annuelle. La diminution 
du prix unitaire du gaz est plus faible a Stuttgart 
qu'a Hanovre et Francfort. Les courbes de ces 
trois villes sont quasi paralhltles dans Ia zone 
importante comprise entre 103 Gcal et 105 
Gcal/an. Les prix 11 sont particulierement 
faibles a Stuttgart. 
On a indique parallelement a l'abscisse les 
recettes moyennes des consommateurs a con-
trat particulier provenant des ventes de gaz de 
cokeries, des societas de transport et des usines 
a gaz, taxe sur Ia valeur ajoutee comprise, en 
1970 (1). Dans cette moyenne, il est tenu 
compte des recettes provenant des ventes 
directes effectuees par les producteurs de gaz 
nature!; ces recettes sont cependant relative-
ment faibles. II est normal qu'en raison de leur 
prix de revient ou de leur prix d'achat moins 
eleve, les producteurs de gaz nature!, les societas 
de transport et les cokeries peuvent offrir aux 
consommateurs industrials un prix unitaire 
moins eleve que les entreprises de distribution 
regionales qui seules ont ete prises en conside-
ration dans Ia presente etude. 
2.4. Charges fiscales 
Les prix unitaires du gaz en Allemagne, qui 
figurent dans Ia presente etude jusqu'en 1967, 
doivent etre compris uniquement comme prix 
de vente taxes comprises, et non comme prix 
hors taxe. Jusqu'au 1 er janvier 1968, etait 
applicab~e en Allemagne Ia taxe cumulative 
sur le chiffre d'affaires ( Brutto-AIIphasen-
Umsatzsteuer), qui frappait chaque stade de Ia 
production et de Ia distribution et dont le taux 
le plus frequent etait de 4 %. 
(') Ct. gwt-Gas/Erdgas. 112• annee (1971), fasc. 9, p. 439. 
Die bis 1967 geltenden Gaspreise enthielten 
diese kumulative Umsatzsteuer bereits. Der 
Umsatzsteueranteil am Bezugspreis. bzw. Ein-
standspreis war je nach Gasart und Bezugs-
kontingent unterschiedlich. Der kumulierte Um-
satzsteuersatz hing auch davon ab, ob es sich 
urn Eigenerzeugung oder urn Fremdbezug 
handelte. 
Da die Allphasen-Umsatzsteuer als Preiselement 
nicht ausgesondert werden konnte, kalkulierten 
die Versorgungsunternehmen die Gaspreise 
einschlieBiich der Umsatzsteuer. 
Vor der EinfUhrung der Mehrwertsteuer zum 
1. Januar 1968 beauftragten daher z.B. die Tech-
nischen Werke der Stadt Stuttgart eine Wirt-
schaftsprufergesellschaft, den Anteil der Um-
satzsteuer an den Gaspreisen zu berechnen. 
Aufgrund dieser Berechnungen wurden mit 
der Einfuhrung der Mehrwertsteuer die Gas-
praise in Stuttgart urn 2,5 Prozent gesenkt, urn 
die bis dahin gultige Brutto-AIIphasensteuer, 
die in dem Preis enthalten war, herauszurechnen. 
Die Preissenkung wurde auf den Verbrauchs-
rechnungen als Umsatzsteuerentlastung aus-
gewiesen und vom Gesamt- Rechnungsbetrag 
abgesetzt. Dem so errechneten Netto- Preis 
wurde ab 1 . Januar 1968 1 0 % Mehrwertsteuer 
und ab 1. Juli 1968 11 % Mehrwertsteuer 
zugeschlagen. 
In Hamburg wurden die alten Tarifpreise mit 
Einflihrung der Mehrwertsteuer urn 2,7 % ent-
lastet und dann als Preise ohne Mehrwertsteuer 
veroffentlicht. 
Seit dem 1. 7.1968 betrug der Mehrwertsteuer-
satz einheitlich 11 %. Wahrend des Zeitraums 
vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1968 hat der 
Satz 10% betragen. Fi.ir lndustrieabnehmer 
war die Mehrwertsteuer in der Bundesrepublik 
von Anfang an als Vorsteuer abzugsfahig. 
3. Frankreich 
3.1. Organisation der lranzosischen Gaswirt-
schaft 
Die wichtigste franzosische Gesellschaft, die 
Naturgas fordert, ist die Societe Nationale des 
Petroles d'Aquitaine (SNPA). Die SNPA beutet 
das Vorkommen von lacq aus. 
Les prix du gaz valables jusqu'en 1967 
contenaient deja cette taxe cumulative sur le 
chiffre d'affaires. La part de cette taxe dans le 
prix d' achat ou le prix de revient differait suivant 
Ia nature des gaz et Ia provenance. Le taux 
cumulatif de Ia taxe sur le chiffre d'affaires 
variait aussi suivant qu'il s'agissait d'une 
production propre ou d'un achat fait a des 
tiers. 
La taxe cumulative sur le chiffre d'affaires 
ne pouvant etre distraite comme element de 
prix, les entreprises de distribution calculaient 
les prix du gaz, taxes comprises. 
Avant !'introduction de Ia taxe sur Ia valeur 
ajoutee au 1 •• janvier 1968, les Technische 
Werke de Ia ville de Stuttgart ont, par exemple, 
demande a une societe d'expertise comptable 
de calculer Ia part de Ia taxe sur le chiffre 
d'affaires comprise dans les prix du gaz. A Ia 
suite de ces calculs, les prix du gaz ont ete 
reduits de 2,5 % a Stuttgart au moment de 
!'introduction de Ia TVA, afin de distraire Ia 
taxe cumulative brute en vigueur jusqu'a 
cette date, qui etait comprise dans le prix. La 
reduction de prix figurait sur les factures 
adressees aux consommateurs comme de-
charge relative a Ia taxe sur le chiffre d'affaires 
et elle etait deduite du montant global facture. 
Le prix net ainsi calcule a ete majora de 1 0 % 
a partir du 1 er janvier 1968 et de 11 % a 
partir du 1 •• juillet 1968 au titre de Ia TVA. 
A Hambourg les anciens prix tarifaires etaient 
reduits de 2,7 % lors de !'introduction de Ia 
TVA, ensuite ils ont ete publies en tant que 
prix sans TVA. 
Depuis le 1 •• juillet 1968 le taux de Ia TVA 
s'eh~ve uniformement a 11 %. Pendant Ia periode 
du 1 er janvier au 30 juin 1968 le taux etait de 
1 0 %. Pour les consommateurs industrials en 
Allemagne, Ia TVA etait deductible en tant que 
taxe precomptee des son introduction. 
3. France 
3.1 . Organisation de l'industrie gaziere en 
France 
La societe fran<;:aise productrice de gaz naturel 
Ia plus importante est Ia Societe nationale des 
petroles d'Aquitaine (SNPA) qui exploite le 
gisement de Lacq. 
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Auf dem Gebiet des Transports und der 
Verteilung von Gas hat das staatliche Unter-
nehmen Gaz de France nach dem Gesetz 
vom 8. April 1946 ein Monopol, das jedoch 
bestimmten Einschrankungen unterliegt. Des-
halb ist es moglich, daB noch zwei weitere 
Gesellschaften Gas transportieren und direkt 
an lndustrieabnehmer abgeben: die CeFeM und 
die SNGSO. 
Die Compagnie Fran<;:aise du Methane (CeFeM) 
wurde 1956 gemeinsam von der SNPA und 
Gaz de France gegrundet. CeFeM transportiert 
Naturgas auBerhalb des Sudwestens Frankreichs 
in einem von Gaz de France gepachteten 
Netz. Die Gesellschaft Societe Nationale des 
Gaz du Sud-Ouest (SNGSO), eine Tochter-
gesellschaft der SNPA (35 %), der Gesellschaft 
Entreprise de Recherches et d' Activites Petro-
lieres (ERAP, 35 %) und von Gaz de France 
(30 %) betreibt ein Naturgasnetz von 2 100 km 
Lange im Sudwesten des Landes. 
Ober 90 % der offentlichen Gasversorgung 
liegen bei Gaz de France. An den fur diese 
Untersuchung ausgewahlten Platzen Paris, Lille, 
Marseille, Toulouse und Lyon wird Gas durch 
Gaz de France verteilt, wahrend in StraBburg 
das nicht verstaatlichte, gemischtwirtschaftliche 
Gasversorgungsunternehmen Gaz de Stras-
bourg tatig ist. Gaz de Strasbourg hat einen 
Gestattungsvertrag mit der Stadt StraBburg 
abgeschlossen und muB 1 0 Prozent der Roh-
einnahmen aus der Belieferung von Tarifkunden 




In Frankreich wurde im gesamten Berichtszeit-
raum der Gasverbrauch thermisch abgerechnet. 
Als thermische Verrechnungseinheit dient die 
Meal Ho 
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La loi du 8 avril 1946 a confere au service 
national Gaz de France le monopole du trans-
port et de Ia distribution de gaz, assorti, il est 
vrai, de certaines restrictions. C'est pour cette 
raison qu'il est possible a deux autres societas 
de transporter du gaz et de le ceder directement 
aux utilisateurs industrials: Ia CeFeM et Ia 
SNGSO. 
La Compagnie fran<;:aise du methane (CeFeM) 
a ete creee conjointement par Ia SNPA et le 
Gaz de France en 1956. La CeFeM transporte 
du gaz naturel a partir du sud-ouest de Ia 
France dans un reseau afferme par Gaz de 
France. La Societe nationale des gaz du sud-
ouest (SNGSO), filiale de Ia SNPA (a 35 %), 
de Ia societe Entreprise de recherches et 
d'activites petrolieres (ERAP, 35 %) et de 
Gaz de France (30 %) exploite un reseau de 
distribution de gaz naturel s'etendant sur 
2100 km dans le sud-ouest du pays. 
Plus de 90 % de l'approvisionnement public 
sont assures par Gaz de France. Dans les villes 
choisies pour Ia presente etude, a savoir Paris, 
Lille, Marseille, Toulouse et Lyon, le gaz est 
distribue par Gaz de France, tandis qu'a 
Strasbourg, le gaz est distribue par l'entreprise 
« Gaz de Strasbourg », entreprise non nationa-
lisee fonctionnant en economie mixte. Gaz de 
Strasbourg a conclu avec Ia ville de Strasbourg 
un contrat d'autorisation aux termes duquel 
1 0 % de ses recettes brutes provenant de 
l'approvisionnement de ses clients tarifaires 
reviennent a Ia ville a titre de droits de con-
cession. 
3.2. Prix pour usages domestiques 
3.2.1. Tarification 
Pendant toute Ia periode examinee, Ia con-
sommation de gaz en France a ete facturee 
sur Ia base de Ia thermie. L'unite thermique 
uti Iisee est ·Ja Meal PCS. 
An den Platzen Lille, Paris (1), Lyon, 'Toulouse 
und Marseille, die von Gaz de France versorgt 
werden, ist die Tarifstruktur auf dem Haushalt-
sektor gleich. Es gibt zunachst einen Zonentarif 
und die Grundpreistarife 80 und 8 1• Bei dem 
Zonentarif kommen die Zahlergebuhren zu 
dem Arbeitspreis hinzu. Die Tarife 80 und 8 1 
setzen sich zusammen aus einem Jahres-
grundpreis einschlieBiich Zahlermiete und einem 
Arbeitspreis pro gelieferter Meal. Die ausgewie-
senen Haushaltpreise basieren auf den Grund-
preistarifen 80 und 8 1 , die fUr Verbrauchstypen 
D1 und D2 gunstiger als der Zonentarif sind. 
Der Grundpreistarif 80 enthalt einen niedrigeren 
Grundpreis und einen hoheren Arbeitspreis als 
der Tarif 81 • Je nach Verbrauchsmenge ist der 
eine oder der andere Tarif vorteilhafter. 
Bei dem Verbrauchstyp D3 wurde jedoch in 
den letzten Jahren des Berichtszeitraums der 
Vollversorgungstarif ,3G" zugrunde gelegt. 
Die unabdingbare Voraussetzung fUr die Ge-
wahrung dieses Tarifes besteht darin, daB 
der Verbraucher Gas fUr Kochen, Warmwasser-
bereitung und Raumheizung, unter bestimmten 
Mindestbedingungen fUr die Ausstattung, ver-
wendet. Dieser Tarif, der erstmalig 1966 ein-
gefuhrt wurde, besteht aus einem Jahres-
grundpreis und einem Arbeitspreis, die beide 
je nach geographischer Lage, Gasart und 
Herkunft des bezogenen Gases unterschiedlich 
hoch sind. Der Grundpreis enthalt bereits den 
Preis einer gewissen Abnahmemenge pro Jahr 
entsprechend den klimatischen Zonen (zur 
Zeit 12 oder 15 Gcal). Zum jeweils gl.iltigen 
Arbeitspreis werden nur diejenigen Mengen 
abgerechnet, die uber die im Jahresgrundpreis 
einbegriffenen Mengen hinaus verbraucht war-
den. 
Gaz de France bietet seit 1967, in Lyon und 
Marseille seit 1969, einen Sammelheizungs-
tarif an. Grundpreis und Arbeitspreis sind 
indexgebunden, wie es bei Vertragen mit 
lndustrieabnehmern ublich ist. Da die Preise 
dem Index seit 1967 nicht mehr angepaBt war-
den durften, sind der Grundpreis (890,42 Ffr pro 
Jahr und Wohnung ohne Steuer) und die 
Arbeitspreise in den letzten Jahren des Be-
(') In dieser Studie beziehen sich die Preiselemente und weiteren Einzelheiten 
iiber Preise ebenfalls auf das gesamte Pariser Gebiet. 
A Lille, Paris (1 ), Lyon, Toulouse et Marseille 
qui sont approvisionnees par Gaz de France, Ia 
structure tarifaire est Ia meme pour les usagers 
domestiques. II existe tout d'abord un tarif 
a tranches et les tarifs binomes B o et 8 1 , 
Dans le tarif a tranches, les frais de location 
de compteur s'ajoutent au prix proportionnel. 
Les tarifs B o et 8 1 comportent un abonnement 
annuel englobant les frais de location de 
compteur et un prix par Meal livree. Les prix 
indiques pour les usages domestiques cor-
respondent a Ia facturation des consommations 
aux tarifs binomes B 0 et 8 1 , qui sont plus 
interessants que le tarif a tranches pour les 
types de consommation D1 et D2 • Le tarif 
binome B o com porte un abonnement plus 
faible que celui du tarif 8 1 et un prix proportion-
nel plus eleva. Selon les consommations, c'est 
l'un ou l'autre de ces deux tarifs qui est le plus 
interessant. 
Cependant, au cours des dernieres annees de 
Ia periode etudiee, le tarif d'approvisionnement 
integral « 3 G » a ete retenu pour Ia categorie D3 . 
La condition indispensable pour blmeficier de 
ce tarif est que l'usager utilise le gaz pour Ia 
cuisine, l'eau chaude et le chauffage du loge-
ment, sous certaines conditions minima d'equi-
pement. Ce tarif a ete introduit pour Ia premiere 
fois dans le courant de 1966. II comprend 
un abonnement annuel et un prix proportionnel, 
variables suivant Ia situation geographique, Ia 
nature du gaz et l'origine de celui-ci. L'abonne-
ment incorpore le prix d'un certain volume de 
consommation par an (actuellement 12 ou 
15 Gcal suivant les zones climatiques). Seules 
sont done facturees, au prix proportionnel en 
vigueur, les quantites consommees au-dela de 
ce volume gratuit. 
Depuis 1967 - depuis 1969 a Lyon et a 
Marseille - Gaz de France offre un tarif de 
chauffage collectif. Abonnement et prix propor-
tionnels sont indexes, comme il est d'usage 
dans les contrats conclus avec les consomma-
teurs industrials. Etant donne que depuis 1967 
les prix n'ont plus pu etre adaptes a l'indice, 
l'abonnement (890,42 Ffr par an et par loge-
ment, hors taxes) et le prix proportionnel sont 
(') Dans Ia pr6sente 6tude les 616ments de prix et les autres particularit6s 
concernant Paris s"appliquent ~ toute Ia R6gion Parisienne. 
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richtszeitraums unverandert geblieben. Wird 
die Heizzentrale mit Gas aus dem Mitteldruck-
netz versorgt, so ist der Arbeitspr~is urn 
ungef.ahr 8 % niedriger als bei einer Sammel-
heizung, die mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
betrieben wird. 
In StraBburg gab es im Berichtszeitraum weder 
einen Sammelheizungstarif noch einen Voll-
versorgungstarif. Fur Kochen und Warmwasser-
bereitung (D 1 ) kommt der Tarif B zur Anwen-
dung. Bei einem Jahresverbrauch von 4 Gcal 
( D2 ) werden bereits 2 Gcal pauschal als 
Heizungsverbrauch zum Tarif C abgerechnet, 
der fi.ir Gaseinzelofen gewahrt wird. Wenn 
Heizgas nicht uber einen gesonderten Zahler 
abgenommen wird, wird der nicht fi.ir Heiz-
zwecke verwandte Gasverbrauch geschatzt und 
nach Tarif B abgerechnet. Ebenso wird bei 
der Abrechnung des Verbrauchstyp D3 ver-
fahren. 2 Gcal werden zum Tarif B abgerechnet, 
18 Gcal dagegen zum Zentralheizungstarif 
Tarif D. 
Zusatzlich zu den Tarifpreisen werden in 
StraBburg Zahlergebuhren erhoben. Die Zahler-
gebuhren sind an einen lnvestitionsguter-
Preisindex gebunden und werden jahrlich neu 
festgesetzt. In den in dieser Studie fur StraBburg 
ausgewiesenen spezifischen Preisen sind die 
jeweils gultigen Zahlergebuhren enthalten. 
3.2.2. Entwicklung der Haushaltpreise 
Tabelle 3-1 stellt die Entwicklung der Haushalt-
Verkaufspreise fur aile Verbrauchstypen und 
fur aile franzosischen Platze der Preiserhebung 
in franzosischen Franken und in Rechnungs-
einheiten ( = US-Dollar) dar. In den Schaubil-
dern 3-1 und 3-2 wird die Preisentwicklung 
fur die Verbrauchstypen D1 und D3 in RE/Gcal 
veranschaulicht. In dem Jahr oder in den 
Jahren der Umstellung auf Naturgas sind 
sowohl die Ortsgaspreise als auch die Natur-
gaspreise eingezeichnet. · 
Zur Interpretation der Preisangaben in den 
Schaubildern 3-1 und 3-2 sei nochmals an die 
Wechselkursanderungen erinnert, die sich 1958, 
1959 und 1970 in deutlichen Ausschlagen 
nach unten bemerkbar machen. 
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restes inchanges au cours des dernieres annees 
de Ia periode examinee. Si· Ia centrale de 
chauffage est approvisionnee en gaz provenant 
du reseau a pression moyenne, le prix propor-
tionnel est irterieur d'environ 8 % a celui d'un 
chauffage collectif utilisant du gaz provenant 
d'un reseau a basse pression. 
Au cours de Ia periode examinee, il n'a existe 
a Strasbourg ni tarif de chauffage collectif, ni 
tarif d'approvisionnement integral. Le tarif B 
est utilise pour Ia cuisine et I' eau chaude ( D 1). 
Pour une consommation annuelle de 4 Gcal 
( D2), 2 Gcal sont deja facturees forfaitairement, 
en tant que consommation de chauffage, au 
tarif C qui est accorde pour les radiateurs 
individuals a gaz. Si le gaz destine au chauffage 
ne passe pas par un compteur special, Ia con-
sommation du gaz utilise a d'autres fins est 
estimee et facturee suivant le tarif B. On procede 
de facon identique pour Ia facturation de Ia 
consommation du type D3 . 2 Gcal sont facturees 
au tarif B, 18 Gcal en revanche au tarif D 
applicable au chauffage central. 
En sus des primes fixes, les consommateurs 
paient a Strasbourg une taxe de location pour 
le compteur. Les droits de location sont indexes 
(indice des prix des biens d'investissement) et 
sont fixes annuellement. Les prix unitaires 
releves dans Ia presente etude pour Strasbourg 
comprennent chaque fois les frais de location 
de compteur en vigueur aux dates respectives. 
3.2.2. Evolution des prix pour usages domesti-
ques 
Le tableau 3-1 donne revolution des prix de 
vente pour usages domestiques en vigueur 
pour tous les types de consommation et pour 
toutes les villes francaises choisies pour Ia 
presente enquete; les prix sont exprimes en 
francs francais et en unites de compte(= $.US). 
Les graphiques 3-1 et 3-2 representant revo-
lution des prix, exprimes en U.C./Gcal, pour les 
consommateurs types D1 et D3 . Pour l'annee 
ou les annees de Ia conversion au .gaz naturel, 
on a fait figurer a Ia fois les prix du gaz d'usines 
· et ceux du gaz naturel. 
Pour permettre d'interpreter correctement les 
graphiques 3-1 et 3-2, rappelons encore 
une fois les variations des cours de change qui 
se sont traduites en 1958, 1959 et 1970 par de 
nets flechissements de Ia courbe. 
TABELLE 3-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
FRANCE 
I I~trasb_ourg l - I I Litle Paris Lyon Marseille Toulouse 1--
Ffr;Gcal 
D 1 Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1955 7 670,00 7 855,00 
1956 7 670,00 7 475,00 
1957 7 670,00 7 712,00 
1958 8 750,00 9 501.00 
1959 9 453,00 9 540,00 10 074,00 10 242,00 10 243,00 7 985,00 
1960 94,53 95,40 100,74 102.42 102.43 79,85 
79,85 
1961 94,53 95.40 100,74 102.42 102.43 79,85 
79,85 
1962 94,53 95.40 ' 100,74 102.42 102.43 79,85 
79,85 
1963 94,53 95.40 100,74 102.42 102.43 
79,85 
1964 94,53 98,56 100,74 97,03 102.42 
88.04 78,42 
1965 94,53 98,56 106,73 94,64 102.42 
85.65 78,42 
1966 94,53 98,56 109,74 93,76 102.42 
84,78 78,42 
1967 98.43 102.11 111,74 101,39 106.43 
94,46 92.40 82,43 
1968 106.44 121 ,54 112,75 
107.12 94,59 89,31 
1969 111 ,88 127,06 120,70 
111.88 109.76 99,97 94,11 
1970 115,84 136,56 120,65 
115.84 116,89 103.13 97,13 
02 Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1955 6 375,00 6 200,00 
1956 6 375,00 6 087,00 
1957 6 375,00 6 313,00 
1958 7 814,00 7 794,00 
1959 7 978,00 8 420,00 7 937,00 9 096,00 8 783,00 6 863,00 
1960 79,78 84,20 79,37 90,96 87,83 68,63 
68,63 
1961 79,78 84,20 79,37 90,96 87,83 68,63 
68,63 
1962 79,78 84,20 79,37 90,96 87,83 68,63 
68,63 
1963 79,78 84,20 79,37 90,96 87,83 
68,63 
1964 80,11 85,80 79,37 82.49 81,83 
77,45 67,21 
1965 80,11 85,80 82.47 80,00 81,83 
74.44 67,21 
1966 80,11 85,80 83,87 78.46 81,83 
72.91 67,21 
1967 81,78 85,31 83,87 86,06 83,83 
83.83 79.19 69,23 
1968 87,24 92,27 89,31 
86.20 78.96 74.02 
1969 91,88 95,03 94,23 
76.47 90.82 83.64 78,00 
1970 97.13 99,75 99,60 
80.79 98,66 87.02 81,02 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 3-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
( Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
FRANCE 
L\'()"__~ ___ M_ars_eil_le _ ___J__ Toulouse 
Ff G I r1 ca 
03 Jahresverbrauch 20 Gcal Consommation annuelle 
1955 4 400,00 
1956 4 400,00 
1957 4 400,00 
1958 5 240,00 
1959 5 111 ,00 5 812,00 5 249,00 6 229,00 5 917,00 4 607,00 
1960 51 ,11 58,12 52.49 62,29 59,17 46,07 
46,07 
1961 51 ,11 58,12 52.49 62,29 59,17 46,07 
46,07 
1962 51 ,11 58,12 52.49 62,29 59,17 46,07 
46,07 
1963 51 ,11 58,12 52.49 62,29 59,17 
46,07 
1964 51.44 55,30 52.49 53,58 53,16 
48,53 39,17 
1965 51.44 55,30 52,91 51,33 53,16 
46,40 39,17 
1966 54,73 55,30 53,29 49,27 53,16 
44,34 39,17 
1967 51_.52 53,57 53,59 51,57 53,57 
42,35 44,60 39,57 
1968 37,94 41,00 56,55 56.43 
39,42 41,71 35,27 
1969 38,83 45,68 57,36 59,64 
38,83 41,68 42,69 36,10 
1970 45,75 58,03 49,73 
40,42 44,15 46,44 39,29 
04 Jahresverbrauch 250 Gcal Consommation annuelle 
1967 27,79 
25,84 30,02 26.47 
1968 29,15 
27,10 31,60 27,63 
1969 29,83 37,56 
25,76 27,74 33,41 28,28 
1970 29,82 37,55 
25,75 27,73 35,28 28,27 
Die lettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 3-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise· fur Haushalte Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
FRANCE 
Lille Paris 
_ _j_~~~sbourg Lyon I Marseille I Toulouse 
RE/U.C./Gcal 
D 1 Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1955 21 ,91 22.44 
1956 21 ,91 21,35 
1957 21 ,91 22,03 
1958 20,83 22,62 
1959 19,14 19,32 20,41 20,74 20,74 16,17 
1960 19,14 19,32 20,41 20,74 20,74 16,17 
16,17 
1961 19,14 19,32 20,41 20,74 20,74 16,17 
16,17 
1962 19,14 19,32 20.41 20,74 20,74 16,17 
16,17 
1963 19,14 19,32 20,41 20,74 20,74 
16,17 
1964 19,14 19,96 20,41 19,65 20,74 
17,83 15,88 
1965 19,14 19,96 21,62 19,16 20,74 
17,34 15,88 
1966 19,14 19,96 22,23 18,99 20,74 
17,17 15,88 
·1967 19,93 20,68 22,64 20,53 21,55 
19,13 18,71 16,69 
1968 21 ,55 24,62 22,83 
21.69 19.15 18,08 
1969 22,66 25,73 24.44 
22,66 22,23 20,24 19,06 
1970 20,85 24,59 21,72 
20.85 21.04 18,56 17,48 
02 Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1955 18,21 17,71 
1956 18,21 17,39 
1957 18,21 18,03 
1958 18,60 18,55 
1959 16,15 17,05 16,08 18,42 17,78 13,90 
1960 16,15 17,05 16,08 18,42 17,78 13,90 
13,90 
1961 16,15 17,05 16,08 18,42 17,78 13,90 
13,90 
1962 16,15 17,05 16,08 18.42 17,78 13,90 
13,90 
1963 16,15 17,05 16,08 18,42 17,78 
13,90 
1964 16,22 17,37 16,08 16,70 16,57 
15,68 13,61 
1965 16,22 17,37 16,71 16,20 16,57 
15.07 13,61 
1966 16,22 17,37 16,99 15,89 16,57 
14,76 13,61 
1967 16,56 17,27 17,19 17,43 16,97 
16.97 16,03 14,02 
1968 17,67 18,69 18,08 
17.45 15,99 14,99 
1969 18,61 19,25 19,08 
15.48 18.39 16,94 15,79 
1970 17.48 17,96 17,93 
14.54 17,76 15,66 14,58 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz naturel. 
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TABELLE 3-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
./ cal 





1959 10,35 11,77 10,63 12,61 11 ,98 9,33 
1960 10,35 11 ,77 10,63 12,61 11 ,98 9,33 
9,33 
1961 10,35 11 ,77 10,63 12,61 11 ,98 9,33 
9,33 
1962 10,35 11,77 10,63 12,61 11 ,98 9,33 
9,33 
1963 10,35 11,77 10,63 12,61 11 ,98 
9,33 
1964 10.41 11,20 10,63 10,85 10,76 
9,82 7,93 
1965 10,41 11,20 10,71 10,39 10,76 
9,39 7,93 
1966 11 ,08 11,20 10,79 9,97 10,76 
8.98 7,93 
1967 10.43 10,85 10,85 10.44 10,85 
8,58 9,03 8,01 
1968 7,68 8,30 11 ,46 11 .42 
7,98 8,44 7,14 
1969 7,86 9,25 11,62 12,08 
7,86 8,44 8,64 7,31 
1970 8,24 10,46 8,95 
7,27 7,95 8,36 7,07 






5,48 6.40 5,59 
1969 6,04 7,60 
5,21 5,61 6,76 5,72 
1970 5,36 6,76 
4,63 4,99 6,35 5.08 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
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* Naturgas - Gaz nature! 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970·· 
Die spezifischen Preise in franzosischen Franken 
bei einem Verbrauch von 2 Gcal pro Jahr 
haben sich im Berichtszeitraum allgemein er-
hoht, und zwar z.B. in Paris trotz der Umstellung 
von Ortsgas auf Naturgas urn 52 %. Ein groBer 
Teil dieser Preiserhohung ist auf Steuererhohun-
gen zuruckzufl.ihren, da der Preis ohne Steuern 
in Paris gleichzeitig nur urn 33 % stieg (siehe 
An hang). Die regionale Streuung der Preise 
hat sich bei dem Verbrauchstyp D1 wenig 
verandert. 
Trotz der Steuererhohungen konnten die Gas-
praise in Landeswahrung fUr vollversorgte 
Haushalte (D3 ) durch die Verwendung von 
Naturgas gesenkt werden. In StraBburg, wo 
im ganzen Berichtszeitraum Ortsgas verwandt 
wurde, blieb der Preis fUr D3 stabil. In Marseille, 
wo ebenfalls nech Ortsgas abgegeben wird, 
wurde der spezifische Preis 1970 stark gesenkt, 
infolge der Anwendung des Tarifes ,3G". 
An allen auf Naturgas umgestellten Platzen 
wurden die Naturgaspreise gegenuber den 
Ortsgaspreisen herabgesetzt. 
Da die Preise fUr Kochen und Warmwasser-
bereitung (D 1 ) gestiegen sind, und die Preise 
fur Abnehmer vom Typ D3 stabile oder fallende 
Tendenz aufweisen, kann man daraus schlieBen, 
daB der spezifische Gaspreis starker mengen-
abhangig geworden ist, d.h. daB der spezifische 
Preis mit steigender Abnahme 1970 sich 
starker verringerte als 1955 oder 1959. Die 
franzosischen Gasversorgungsunternehmen Gaz 
de France und Gaz de Strasbourg haben damit 
einen verstarkten Anreiz zu einem hoheren 
Verbrauch je Haushaltabnehmer geschaffen. 
Diese Tarifpolitik hat es nicht zuletzt bewirkt, 
daB der Verbrauch je Haushaltabnehmer von 
1955 bis 1969 von 1,57 Gcal pro Jahr auf 3,51 
Gcal pro Jahr gestiegen ist. 
Dadurch erreichte man eine immer bessere 
Auslastung des Netzes, was den Aufwand je 
abgegebene Gcal (oder Meal) verringerte. 
Andererseits gelangten immer mehr Haushalt-
abnehmer in gunstigere Vorteilsbereiche, so daB 
auch der Erlos je abgegebene Gcal ( oder 
Meal) sank. 
Les prix unitaires exprimes en francs franyais 
pour une consommation de 2 Gcal par an ont 
generalement augmente au cours de Ia periode 
examinee; par exemple, Ia hausse a ete de 
52 %a Paris en depit du passage du gaz d'usines 
au gaz naturel. Une grande partie de cette 
augmentation est due a une fiscalite accrue 
puisque le prix hors taxes a Paris n'a augmente 
dans le meme temps· que de 33 % (voir 
annexe). La dispersion regionale des prix s'est 
peu modifiee pour le type de consommation D1 • 
En depit de !'augmentation des taxes, les prix 
du gaz exprimes en monnaie nationale pour les 
foyers entierement approvisionnes (D3 ) ont 
pu etre abaisses a Ia suite de !'introduction 
du gaz nature!. A Strasbourg, ou, durant 
toute Ia periode examinee, on a utilise du gaz 
d'usines, le prix pour D3 est reste stable. A 
Marseille, ou l'on distribue egalement encore 
du gaz d'usines, le prix unitaire a ete fortement 
reduit en 1970 a Ia suite de Ia mise en applica-
tion d'un tarif 3 G. 
Dans toutes les villes converties au gaz nature!, 
les prix de celui-ci ont ete reduits par rapport 
au prix du gaz d'usines. 
Les prix pour Ia cuisine et l'eau chaude (D 1 ) 
ayant augmente et les prix applicables aux 
consommateurs de Ia categorie D3 demeurant 
inchanges ou accusant une tendance a Ia 
baisse, on peut en deduire que le prix unitaire 
du gaz est devenu dans une plus grande mesure 
tributaire des quantites, autrement dit que le 
prix unitaire a flechi plus fortement avec Ia 
progression de Ia consommation en 1970 
que ce n'etait le cas en 1955 et en 1959. De 
ce fait, les entreprises franyaises de distribution 
Gaz de France et Gaz de Strasbourg ont forte-
ment incite a consommer davantage de gaz par 
menage. Cette politique tarifaire explique, pour 
une grande part, Ia progression de Ia consom-
mation par menage, qui est passee de 1,57 
Gcal par an en 1955 a 3,51 Gcal par an en 
1969. 
Le resultat a ete une meilleure utilisation du 
reseau, ce qui a reduit d'autant les charges 
par Gcal (ou Meal) vendue. D'autre part, 
un nombre de plus en plus eleva d'usagers 
domestiques ont reuni les conditions pour 
beneficier de baremes plus favorables, si bien 





Die Grundpreistarife 80 und 8 1 , die als Haus-
halttarife Erwahnung fanden, sind grundsatzlich 
auch fi.ir Handels- und Gewerbeabnehmer 
anwendbar, falls sie vom Verbrauch her vorteil-
haft sind. Nur fi.ir Handel, Gewerbe und 
lndustrie sind die Grundpreistarife 8 2 und 8 3 
bestimmt. Diese umfassen einen Jahresgrund-
preis, der i.iberall gleich ist und einen Arbeitspreis 
pro gelieferte Warmeeinheit, der je nach Platz 
unterschiedlich ist. In verschiedenen Stadten 
(Lyon, Toulouse, Paris) ist der Arbeitspreis 
saisonal differenziert; die Winterpreise (Oktober 
bis Marz einschlieBiich) sind hoher als die 
Sommerpreise (April bis September einschlieB-
Iich), in einigen Fallen bis zum Doppelten. 
In Lille gibt es seit 1963 auBerdem einen 
lndustrietarif 8 4 , der aus einem Grundpreis, 
einem Arbeitspreis und einem Leistungspreis 
je Meal bestellte Stundenleistung besteht. 
Einen ahnlichen lndustrietarif gibt es schon 
seit 1959 in Paris. Der Tarif umfaBt neben dem 
Grundpreis einen Leistungspreis je Meal be-
stellte Stundenleistung. Entsprechend dem Fort-
schritt der Umstellung auf Naturgas verschwin-
den diese Tarife zugunsten der Leistungstarife 
(tarifs a souscription). 
Die graBen lndustrieabnehmer mit einer Jahres-
abnahme von mindestens 1 0 000 Gcal werden 
zu einem besonderen Tarif beliefert. Dieser 
Leistungstarif oder Tarif 5 2 setzt sich zusammen 
aus: 
-. einem Grundpreis, unabhangig von der 
Abnahme und mit gleichem Wert im ge-
samten Gebiet wo dasselbe Gas verteilt 
wird; 
- einem Stundenleistungspreis, der sich nach 
der bestellten Stundenleistung richtet; 
- einem Tagesleistungspreis, der sich nach 
der bestellten Tagesleistung richtet; 
- einem gezonten Arbeitspreis pro verbrauchte 
Warmeeinheit; im allgemeinen gibt es drei 
Zonen, deren Preise degressiv gestaffelt 
sind. 
Dieser Tarif enthalt zwei Typen: Kunden, die 
direkt aus Fernleitungen beliefert werden, wofi.ir 
der Tarif 5 2 T anwendbar ist und Kunden, die 
a us Verteilungsleitungen beliefert werden, wofi.ir 
der Tarif S2 R gilt. Der Tarif 52 T fi.ihrt zu einem 
etwas niedrigeren spezifischen Preis als Tarif 
S2R. 
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3.3. Prix pour usages industriels 
3.3.1. Tarification 
Les tarifs binOmes 8 o et 8 1 qui ont ete cites 
comme tarifs domestiques s'appliquent aussi, 
en regie generale, au commerce et a l'usage 
professionnel s'ils s'averent avantageux du 
point de vue consommation. Les tarifs binOmes 
8 2 et 8 3 sont uniquement destines au commer-
ce, a l'artisanat et a l'industrie. lis comportent 
un abonnement annuel qui a Ia meme valeur 
partout et un prix proportionnel par Meal 
livree, variable suivant les exploitations. Dans 
certaines villes (Lyon, Toulouse, Paris ... ), le 
prix proportionnel est differencie suivant les 
saisons, les prix d'hiver (octobre a mars inclus) 
etant plus eleves que les prix d'ete (avril a 
septembre inclus), le double dans certains cas. 
A Lille, il existe en outre, depuis 1963, un tarif 
industriel 8 4 qui se compose d'un abonnement, 
d'un prix proportionnel et d'une prime fixe par 
Meal de debit horaire souscrit. Un tarif industriel 
analogue existe deja depuis 1959 a Paris. Ce 
tarif comporte, a cOte de l'abonnement, une 
prime fixe par Meal de debit horaire souscrit. 
Ces tarifs disparaissent au profit des «tarifs a 
souscription »au fur eta mesure de Ia conversion 
au gaz naturel. 
Les gros consommateurs industriels consom-
mant annuellement 1 0 000 Gcal au mains sont 
approvisionnes a un tarif special dit «a souscrip-
tion » ou tarif 5 2 qui se compose de: 
un abonnement independant de Ia consom-
mation et de valeur uniforme dans toute 
une zone ou est distribue le meme gaz; 
une prime fixe horaire s'appliquant au debit 
horaire souscrit; 
une prime fixe journaliere s'appliquant au 
debit journalier souscrit; 
- un prix par Meal consommee; il y a, en 
general, trois tranches dont les prix sont 
degressifs. 
Ce tarif com porte deux variantes: les clients 
approvisionnes directement a partir des gazo-
ducs se voient appliquer le tarif dit 52 T, et 
ceux relies au reseau de repartition le tarif dit 
S2 R. Le tarif 52 T conduit a un prix unitaire 
legerement inferieur a celui du tarif S2 R. 
Fur mittelgroBe lndustrieabnehmer sind ver-
einfachte Leislungstarife geschaffen worden. 
In Lille und in Paris existiert der Tarif 50 , der 
auBer dem Grundpreis einen Monatsleistungs-
preis und einen Arbeitspreis pro Warmeeinheit 
mit einer einzigen Zone umfaBt. 
In Lyon und Marseille wird ein Tarif 5 1 an-
gewendet, der sich zusammensetzt a us ei nem 
Grundpreis, einem Tagesleistungspreis und 
einem Arbeitspreis mit einer einzigen Zone. 
In Toulouse haben die Tarife 5 1 und 5 2 eine 
kompliziertere Struktur. 
Die Bestandteile des Tarifes 52 T hatten am 
Platz Lille zum 1. Januar 1970 beispielsweise 
folgende Werte (ohne Steuern) (1 ): 
Grundpreis: 
825 Ffr pro Monat 
Leistungspreise: 
a) Stundenleistungspreis: 
0,1825 Ffr/Mcal/h pro Monat 
b) Tagesleistungspreis: 
0,0219 Ffr/Mcai/Tag pro Monat 
Gezonter Arbeitspreis: 
0-20 000 Gcai/Jahr: 
1,046 Centime/Meal 
20 000 Gcal-200 000 Gcai/Jahr: 
0,946 Centime/Meal 
> 200 000 Gcai/Jahr: 
0,846 Centime/Meal 
Die hieroben angegebenen Preise sind an 
einen Preisindex gekoppelt. 
Die Elemente der Leistungstarife 50 , 51 , S2 R 
und S2T sowie der Sammelheizungstarife 
schwanken. im Verhaltnis zu einem Preis-
anpassungswert N, der nach folgender Formel 
definiert ist: 
50 F N ---
Fo 
+ 
50 c c-, 
0 
wo C der vom lnstitut National de Ia Statistique 
et des Etudes Economiques veroffentlichte 
GroBhandelspreis fur franzosische Rohkohle ist. 
F steht fi.ir den Durchschnitt der Ex-Raffinerie-
Preise der Atlantik-Zone und der Mittelmeer-
( 1 ) Vgl. Cojan, N.: Le gaz naturel de Hollande in: Revue fran~aise de I'Energie, 
Nr. 224, September 1970, S. 523-539, 536. 
· Pour les consommations industrielles d'im-
portance moyenne,, ont ete crees des tarifs a 
souscription . simplifies. A Lille et a Paris, 
existe le tarif So comportant, outre I' abonne-
ment, une prime fixe mensuelle s'appliquant 
au debit mensuel souscrit et un prix par Meal, 
avec une seule tranche de consommation. 
A Lyon et Marseille, existe un tarif 51 comportant 
outre l'abonnement, une prime fixe journaliere 
s'appliquant au debit journalier souscrit, et un 
prix par Meal, avec une seule tranche de 
consommation. 
A Toulouse, les tarifs 5 1 et 5 2 ont une structure 
un peu plus compliquee. 
Au 1 •r janvier 1970, a Lille, par exemple, les 
elements du tarif 52 T etaient les suivants (hors taxes) (1): 
Abonnement: 
825 Ffr par mois 
Prime fixe: 
a) prime fixe horaire: 
0,1825 Ffr/Mcai/H par mois 
b) prime fixe journaliere: 
0,0219 Ffr/Mcai/Jour par mois 
Prix proportionnel a tranches: 
0 a 20 000 Gcal/an: 
1 ,046 centime/Meal 
20 000 a 200 000 Gcal/an: 
0,946 centime/Meal 
> 200 000 Gcal/an: 
0,846 centime/Meal 
Les prix indiques ci-dessus sont indexes. 
En effet, les elements des tarifs a souscription, 
50 , 51 , 5 2 R et 5 2 T et des tarifs chauffage 
collectif varient proportionnellement a Ia valeur 
d'un index economique N, defini par Ia formule: 





ou C represente le prix de gros des charbons 
crus franc;:ais, publie par l'lnstitut national de Ia 
statistique et des etudes economiques. F repre-
sente Ia demi-somme des prix ex-raffinerie des 
zones Atlantique et Mediterranee pour le 
( 1) Ct. Cojan, N.: Le gaz naturel de Hollande dans: Revue fran~aise de I'Energie, 
n • 224, septembre 1970, p. 523-539, 536. 
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Zone fUr schweres Heizol Nr. 2, die Abnehmern 
mit einer Abnahme von mehr als 1 200 t pro 
Jahr gewahrt werden. Die Preise werden der 
amtlichen Preisstatistik entnommen. C0 und F0 
sind die Werte fUr C und F auf der Basis vom 
31. Januar 1959. Von 1967 bis zum Ende des 
Untersuchungszeitraums ist der Faktor N un-
verandert auf 93 festgelegt. 
3.3.2. Entwicklung der lndustriepreise 
Tabelle 3-2 zeigt die Entwicklung der lndustrie-
Verkaufspreise an den ausgewahlten Platzen in 
Frankreich. Da sich die Naturgasabgabe an 
industrielle GroBverbraucher erst in den letzten 
Jahren des Berichtzeitraumes entwickelt hat, 
werden Preise fUr die Verbrauchstypen 14 und 
Is erst ab 1967 ausgewiesen. In StraBburg 
gab es nur einen Abnehmer vom Typ 13 , 
weshalb nur Preise fUr 11 und 12 ausgewiesen 
werden konnen. Diese Preise sind spezifische 
Preise einschlieBiich Steuern (Verkaufspreise). 
In den Schaubildern 3-3 und 3-4 werden die 
Preise fUr die Verbrauchstypen 13 - 1 und 14 - 1 
graphisch dargestellt. 
·Es sei besonders hervorgehoben, daB die 
ausgewiesenen lndustriepreise auf dem jeweils 
giinstigsten Tarif basieren. So liegen z.B. den 
Preisen fur die Verbrauchstypen 14 und Is der 
Tarif S2 T und nicht der Tarif S2 R zugrunde, 
d.h. auBer fiir die jeweils explizit angenommene 
Abnahmemenge und die angegebene Benut-
zungsdauer gelten die Preise nur bei Naturgas-
Direktabgabe aus dem Transportnetz (Hoch-
druckleitungen). 
Das Abknicken der Preiskurven in den Schau-
bildern 3-3 und 3-4 im Jahre 1970 erklart 
sich aus der Abwertung des franzosischen 
Franken. Da der Preisindex N, an den die 
lndustriepreise gekoppelt sind, seit 1967 nicht 
heraufgesetzt werden durfte, blieben die Preise 
ohne Steuern in Landeswahrung seit 1967 
konstant. Eine Ausnahme bildet Lille, wo der 
Naturgaspreis 1970 gegeniiber 1969 gesenkt 
wurde. 
Eine kraftige Senkung erfuhr der Preis fiir 
Ortsgas in Paris im Jahre 1961 ; eine neue 
merkliche Verringerung in Hohe von ungefahr 
45 % war bei Einfiihrung des Naturgases zu 
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fuel-oil lourd no 2, consentis aux utilisateurs 
consommant plus de 1'200 t par an. Ces prix 
sont tires des statistiques de prix officielles. 
C0 et F0 sont les valeurs deC et F.au 31 janvier 
1959. Depuis 1967 jusqu'a Ia fin de Ia periode 
etudiee, l'index Nest reste bloque a Ia valeur 93. 
3.3.2. Evolution des prix pour usages industrials 
Le tableau 3-2 montre !'evolution des prix 
de vente pour usages industrials dans les 
places choisies en France. Etant donne que Ia 
fourniture de gaz naturel aux gros consomma-
teurs industriels ne s'est developpee qu'au 
cours des dernieres annees de Ia periode 
etudiee, les prix applicables aux types de 
consommation 14 et Is ne figurent qu'a partir 
de 1967. A Strasbourg, il n'y avait qu'un 
consommateur du type 13 , raison pour laquelle 
seuls ont pu etre releves les prix pour 11 et 12 • 
Les prix sont des prix unitaires, toutes taxes 
comprises (prix de vente). 
Les graphiques 3-3 et 3-4 representent les prix 
pour les types de consommation 13 - 1 et 14 - 1 . 
II y a lieu de souligner tout particulierement 
que les prix industriels releves sont bases sur 
le tarif le plus favorable. C'est ainsi que, par 
exemple, les prix pour les types de consomma-
tion 14 et Is sont fondes sur le tarif S2 T et 
non pas sur le tarif S2 R, autrement dit, en sus 
de Ia consommation retenue explicitement 
dans chaque cas et de Ia modulation indiquee, 
les prix s'appliquent uniquement a Ia cession 
directe de gaz naturel provenant du reseau de 
transport (conduites a haute pression). 
Le flechissement des courbes de prix dans les 
graphiques 3-3 et 3-4 en 1970 s'explique par 
Ia devaluation du franc franc;ais. L'indice de 
prix N, auquel sont lies les prix industriels, ne 
pouvant plus etre aug mente depuis 1967, les 
prix hors taxes sont restes constants en monnaie 
nationale depuis cette annee. Une exception 
est constituee par Lille ou le prix du gaz nature! 
a ete diminue en 1970 par rapport a 1969. 
Le prix du gaz d'usines a fortement diminue 
a Paris en 1961; une nouvelle diminution 
substantielle de l'ordre de 45 %, est intervenue 
en 1967 avec !'entree du gaz naturel. A Lille, Ia 
TABELLE 3-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria Prix de vente un.itaires pour usages industrials 
FRANCE 
Lille _l Paris I 
1-------- --------'------



























































Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Ffr;Gcal 











































































































































TABELLE 3-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
( Fortsetzung) 
Lille Paris Strasbourg 





1964 40,03 36,74 
1965 40,03 36,45 
1966 40,03 36,58 
1967 41,46 36,12 
19.90 





I 3-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1960 42,94 
1961 37,10 \ 
1962 36,18 
1963 35,71 35,76 
1964 35,71 36,74 
-
1965 35,71 36,45 
1966 35,71 36,58 
1967 37,31 36,12 
17.45 





I 4-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1967 34,47 
14.76 






Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite) 
FRANCE 
[_ Lyon I Marseille I Toulouse 
Ffr/Gcal 
1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Modulation: 200 Tage-jours 
42,61 25,57 
42,61 25,57 
42,61 25,57 ' 
42,61 25,57 
25.34 41,44 21.51 
25.04 41,44 21.51 
25.04 41,44 21,51 
39,87 
18.55 15,35 





1()4 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 




25.34 41 ,44 21,51 
25.04 41,44 21,51 
25.04 41,44 21,51 
36,37 
15.97 14.17 





105 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
36,01 
15,07 13.51 





Die fettgedruckten Praise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz nature!. 
TABELLE 3-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
(Fortsetzung) Prix de vente unitaires pour usages industriels (suite) 
FRANCE 
-" -- I ---- - ----- r- - =-------T- -- 1- ---~------~ ~-- -~~~--Lllle Paris Strasbourq . Lyon Marseille J Toulouse J 
- ~ -~~ --- - ---------
Ffr;Gcal 
I 4-2 Jahresverbrauch : 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 33,28 14,16 13,25 33,71 11,18 
1968 34.42 14,65 13,71 34,87 11,56 
1969 35,23 35,69 




13,23 14,99 11,83 
i 
15 Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consom mat ion annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 32,99 33,67 
12,83 13,00 11,10 
1968 34,13 34,83 
13,27 13.45 11.48 
1969 34,93 35,65 
12.42 13,59 13,76 11,75 1970 34,91 35,63 
12.41 13,58 13,76 11,74 
-- ----
RE/U.C./Gcal 




1958 11 .41 11 ,64 
1959 9,31 10,85 13,82 11 ,61 10,97 6,68 
1960 9,31 10,85 13,82 11 ,61 10,97 " 6,68 
1961 9,31 10,85 13,82 
6,68 
11 ,61 10,97 6,68 
6,68 
1962 9,31 10,85 13,82 11 ,61 10,97 6,68 
6,68 
1963 9,31 10,85 13,82 11 ,61 10,97 6,68 
1964 9,38 10,96 13,82 8,19 9,73 
5,99 6,93 
1965 9,38 10,96 14,63 6,76 9,73 5,99· 
1966- 9,38 10,96 15,12 7,33 9,73 5,99 
1967 9,33 10,87 15,44 6,75 9,75 s:99 10,87 
1968 9,66 8.45 16,37 6,98 10,10 6,09 
1969 10,19 17,26 10,67 
6,05 8,91 7,38 6,55 
1970 9,59 16,22 10,03 
5,37 8,36 6,92 6,16 
- -
--
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natureL 
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TABELLE 3-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite) 
FRANCE 
~~-· _L_iii_•_~T~~--l-s-,r·a-s-bo-.,__-rg-_I=~~;;---I Marseille ____j____ roulo~~--
RE"/U.C./Gcal 
12 Jahresverbrauch 1000 Gcal Consommation annuelle 
1959 8,80 10,01 9,83 10,70 9,32 5,84 
1960 8,80 10,01 9,83 10,70 9,32 5,84 
5,84 
1961 8,80 10,01 9,83 10,70 9,32 5,84 
5,84 
1962 8,80 10,01 9,83 10,70 9,32 5,84 
5.84 
1963 8,80 10,01 9,83 10,70 9,32 5,84 
1964 8,80 8,12 9,83 7,31 9,19 
5,87 5.09 
1965 8,80 8,12 9,83 5.80 9,19 5,09 
1966 8,80 8,12 9,83 5.80 9,19 5,09 
1967 8,80 7,99 9,83 9,19 
7,35 4,43 3,79 
1968 9,58 7,61 10,46 4,58 9,85 3,92 
1969 9,80 10,49 10,08 
5,72 7,79 4,69 4,02 
1970 8,71 9,88 8,95 
5,08 6.92 4.16 3.57 
I 3-1 Jahresverbrauch: 1 ()4 ~cal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1960 9,24 8,63 5,17 
1961 7,51 8,63 5,17 
1962 7,33 8,63 5,17 
1963 7,24 8,63 5.17 
1964 8,10 7,44 5,13 8,39 4,35 
1965 8,10 7,38 5,07 8,39 4,35 
1966 8,10 7,41 5,07 8,39 4,35 
1967 8,39 7,32 8,07 
4,03 3.75 3.10 
1968 8,31 4.17 3,88 8,35 3,21 
1969 8,50 8,55 




~.21 3,79 3.53 2,92 
I 3-2 Jahresverbrauch: 1()4 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1960 8,69 8,63 5,17 
1961 7,51 8,63 5,17 
1962 7,33 8,63 5,17 
1963 7,23 7,24 8,63 5,17 
1964 7,23 7,44 5.13 8,39 4,35 
1965 7,23 7,38 5,07 8,39 4,35 
1966 7,23 7,41 5,07 8,39 4,35 
1967 7,55 7,32 7,36 
3.53 3,23 2,87 
1968 7,81 3.66 3.34 7,62 2,97 
1969 8,00 7,80 
3.48 3,74 3,42 3,04 
1970 7,10 ' 6,93 
2,91 3,33 3,04 2.70 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 3-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite) 
RE/U.C./Gcal 
Lille I Paris J , Strasbourg 
--
I 4-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1967 6,98 
2,99 





I 4-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1967 6,74 2,87 














Die fettgedruckten Praise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimlls en gras sont les ·prix du gaz natural. 
verzeichnen. In Lille war der Ruckgang im 
Rahmen der Umstellung auf Naturgas im 
Jahr 1969 noch starker. In Toulouse, das seit 
Beginn des Untersuchungszeitraums mit Natur-
gas von Lacq versorgt wird, gingen die 
lndustriepreise im Jahr 1964 ebenso wie im 
Jahr 1967 - gleichzeitig mit Lyon - zuruck 
(siehe Schaubild 3-3). 
Wie Schaubild 3-4 zeigt, war zum 1. Januar 
1970 der Naturgaspreis fUr industrielle GroB-
abnehmer (1 4 - 1 ) am niedrigsten in Lille. 
Entsprechend der Entfernung zum Vorkom-
men war Naturgas in Toulous~ billiger als 
in Lyon und in Paris. Wesentlich uber den 
Naturgaspreisen 'n den genannten Platzen 
lag der Ortsgaspreis in Marseille. 
I Lyon I Marseille I Toulouse 









105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Modulation: 330 Tage-jours 
2,68 6,83 2,26 















baisse des prix, suite a Ia conversion au gaz 
nature!, en 1969, etait encore plus forte. A 
Toulouse, approvisionne en gaz de Lacq 
depuis le debut de Ia periode d'enqu~te, les 
prix industrials subissaient une baisse en 1964 
et simultanement avec Lyon, en 1967 (voir 
graphique 3-3). 
Comme le montre le graphique 3-4. au 1 •• 
janvier 1970, le prix du gaz naturel fourni aux 
gros consommateurs industrials ( 14 _,) eta it 
le plus faible a Lille. L'eloignement du gisement 
etant moindre, le gaz naturel etait meilleur 
marche a Toulouse qu'a Lyon et a Paris. Le 
prix du gaz d'usines a Marseille se situait 
sensiblement au-dessus des niveaux de prix 
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Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie \ 
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Spezifische Preise fur die lndustrie ilj.Abhangigkeit vom Jahresverbrauch 
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Spezifische Praise fur die lndustrie in Abhangigkeit von der Benutzungsdauer 


























1 04 Gcal/ Jahr - an 105 Gcai/Jahr- an 
. . 0 
1-3- 1 1-3 ~ 2 1-4 --1 1-4 - 12 
I I I I .. .I 
Aus den Schaubildern 3-3 und 3-4 laBt sich 
auch ersehen, wie der spezifische Preis mit 
zunehmendem Verbrauch sinkt. Die Mengen-
abhangigkeit des 'spezifischen Naturgaspreises 
scheint zwischen 104 Gcal und 1 os Gcal 
Jahresverbrauch in Lille hoher als in Toulouse. 
Deutlicher laBt sich die Mengenabhangigkeit 
der Preise fUr aile Verbrauchstypen aus Tabelle 
3-2 ablesen, die die Preise fUr aile Verbrauchs-
typen enthalt. Schaubild 3-5 veranschaulicht 
die Mengenabhangigkeit der Naturgaspreise 
an den Platzen Lille, Paris, Lyon und Toulouse 
zum 1. Januar 1970 anhand der Verbrauchs-
typen 11 , 12, 13, 14 und Is wobei der Jahres-
verbrauch auf der logarithmisch geteilten Abs-
zisse und der spezifische Preis auf der linearen 
Ordinate abzulesen ist. 
Dabei zeigt sich, daB der spezifische Preis 
in Toulouse zwischen 102 und 103 Gcal/ Jahr 
und zwischen 10s und 106 Gcai/Jahr mengen-
abhangiger als in Lille ist. Parallel zu der 
Toulouser Preiskurve verlauft die Kurve fur 
Lyon. Die Kurve des spezifischen Naturgas-
preises in Paris weist schlieBiich die starkste 
Degression auf. 
Schaubild 3-5 zeigt den spezifischen Preis nur 
als Funktion der jahrlichen Verbrauchsmenge. 
Aus Tabelle 3-2 geht aber auch hervor, daB 
der spezifische Verkaufspreis von der Benut-
zungsdauer abhangt. Diesen Zusammenhang 
macht Schaubild 3-6 deutlich. Die Kurven 
basieren auf den Naturgaspreisen fUr die 
Verbrauchstypen 13 - 1 , 13- 2, 14 - 1 und 14 - 2 
und die Platze Lille, Paris, Marseille, Lyon und 
Toulouse zum 1. Januar 1970. 
Aus Schaubild 3-6 geht hervor, daB der Preis fUr 
niederlandisches Erdgas in Lille weniger stark 
von der Benutzungsstruktur abhangt als die 
Preise fUr Gas aus Lacq in Toulouse und Lyon. 
Die Neigung der Geraden fur Paris ist annahernd 
der Neigung der Preiskurve fur Lille. 
3.4. Steuerliche Belastung 
In Frankreich wurde der Verbrauch von Ortsgas 
und Naturgas im Berichtszeitraum steuerlich 
in zunehmendem MaBe belastet. Der Haushalt-
verbrauch und der lndustrieverbrauch von Gas 
wurden bis einschlieBiich 1967 mit unter-
schiedlichen Satzen besteuert. 
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Les graphiques 3-3 et 3-4 permettent egalemenf 
de constater que le prix unitaire decroit avec 
!'augmentation de Ia consommation. La de-
gressivite du prix unitaire du gaz naturel semble 
plus elevee (entre 104 Gcal et 1 os Gcal de 
consommation annuelle) a Lille qu'a Toulouse. 
La degressivite des prix pour taus les types 
de consommation ressort plus clairement encore 
du tableau 3-2, qui contient les prix pour taus 
ces types. Le graphique 3-5 permet de constater 
dans quelle mesure les prix du gaz naturel sont 
fonction des quantites fournies a Lille, Paris, 
Lyon et Toulouse au 1 •• janvier 1970 pour les 
categories 11, 12, 13, 14 et Is, Ia consommation 
annuelle etant portae en abscissa logarithmique 
et le prix unitaire en ordonnee lineaire. 
On constate que le prix unitaire a Toulouse, 
entre 102 et 103 Gcal/a 'et entre 1 os et 106 
Gcal/a est davantage fonction de Ia quantite 
qu'a Lille. La courbe des prix de Lyon est 
paralh!le a celle de Toulouse. La courbe ·du 
prix unitaire du gaz naturel a Paris accuse 
finalement Ia degression Ia plus forte. 
Le graphique 3-5 montre le prix unitaire unique-
ment en tant que fonction de Ia consommation 
annuelle. Or, il resulte egalement du tableau 3-2 
que le prix de vente unitaire est fonction de Ia 
modulation d'utilis.ation. Ce rapport apparait 
distinctement dans le graphique 3-6. Les 
courbes sont etablies sur Ia base des prix du 
gaz naturel en vigueur le 1 er janvier 1970 
pour les types de consommation 13 - 1, 13 - 2, 
14 - 1 et 14 - 2 dans les villes de Lille, Paris, 
Marseille, Lyon et Toulouse. 
II ressort du graphique 3-6 que le prix du gaz 
naturel neerlandais a Lille est mains fortement 
fonction de Ia modulation que les prix du gaz 
de Lacq a Toulouse et a Lyon. La pente des 
droites representatives pour Paris est a peu pres 
identique a Ia pente des courbes de prix 
concernant Lille. 
3.4. Charges fiscales 
En France, Ia co1_1sommation de gaz d'usines 
et de gaz naturel a ete grevee d'impOts de plus 
en plus eleves au cours de Ia periode consideree. 
Les consommations domestique et industrielle 
ont ete imposees a des taux differents jusqu'en 
1967 inclus. 
a) Haushaltverbrauch 
1955-1958: 2, 75 % Gemeindesteuer vom Preis 
einschlieBiich Steuern. 




6 % Mehrwertsteuer vom Preis 
einschlieBiich Steuern. 
13% Mehrwertsteuer vom Preis 
einschl. Steuern. 
15% Mehrwertsteuer vom Preis 
einschl. Steuern. 
17,6 % Mehrwertsteuer vom Preis 
ohne Steuern. 
b) lndustrieverbrauch 
1955-1958: Keine Verbrauchssteuern. 
1959-1967: 1 0 % Mehrwertsteuer vom Preis 
einschlieBiich Steuern. 
1968: 13% Mehrwertsteuer vom Preis 
einschl. Steuern. 
1969: 15% Mehrwertsteuer vom Preis 
einschl. Steuern. 
1970: 17,6 % Mehrwertsteuer vom Preis 
ohne Steuern. 
Erst ab 1. Januar 1970 wurde die Mehrwert-
steuer in Frankreich fUr lndustrieabnehmer als 
Vorsteuer abzugsfahig. Die Mehrwertsteuer 
wird seither nicht mehr auf den Preis einschlieB-
Iich Steuern, sondern auf den Preis ohne 
Mehrwertsteuer berechnet. Der Steuersatz von 
15 % des Preises einschlieBiich Steuern ent-
spricht einem Steuersatz von 17,647 % des 
Preises ohne Steuern, so daB die Verbrauchs-
steuerbelastung 1970 gegenuber dem Vorjahr 
nicht zugenommen hat. 
Die angegebenen Steuern galten an allen 
Platzen in Frankreich auBer StraBburg. In 
StraBburg wurde von 1959 bis 1965 nur die 
Gemeindesteuer in Hohe von 2,75% auf die 
Haushaltpreise erhoben. 1966 und 1967 kam 
dazu die Mehrwertsteuer in Hohe von 7 % 
vom Preis einschlieBiich Steuern. Ab 1968 
wurden hier dieselben Steuersatze wie an den 
anderen Platzen Frankreichs angewendet. Der 
lndustrieverbrauch wurde in StraBburg mit 
demselben Satz wie an den anderen Platzen 
besteuert. 
a) Consommation domestique 
1955 a 1958: 2, 75 % de taxe iocale sur le prix 
toutes taxes comprises. 




6 % de taxe sur Ia valeur 
ajoutee sur le prix toutes 
taxes comprises. 
13 % de TVA sur le prix toutes 
taxes comprises. 
15 % de TVA sur le prix toutes 
taxes comprises. 
17,6 % de TVA sur le prix hors 
taxes. 
b) Consommation industrielle 
1955 a 1958: aucune taxe de consommation. 





13 % de TVA sur le prix toutes 
taxes comprises. 
15 % de TVA sur le prix toutes 
taxes comprises. 
17,6 %de TVA sur le prix hors 
taxes. 
Ce n'est qu'a partir du 1 •• janvier 1970 que 
Ia taxe sur Ia valeur ajoutee est devenue 
deductible en France pour les utilisateurs 
industrials en tant que taxe precomptee. Depuis 
cette date, Ia taxe sur Ia valeur ajoutee n'est 
plus calculee sur le prix toutes taxes comprises, 
mais sur le prix hors TVA. Le taux de 15 % 
du· prix toutes taxes comprises correspond a 
un taux de 17,647 % du prix hors taxes, de 
sorte que Ia taxation de Ia consommation 
n'a pas progresse en 1970 par rapport a 
I' an nee precedente. 
Les impots indiques etaient en vigueur dans 
toutes les villes de France, a !'exception de 
Strasbourg. Dans cette derniere ville, seule Ia 
taxe locale de 2,75 % a ete per<;ue sur les prix 
pour usages domestiques entre 1959 et 1965. 
A cette taxe est venue s'ajouter en 1966 et 
1967 Ia TVA au taux de 7 % du prix toutes 
taxes comprises. A partir de 1968 Ia TVA y etait 
appliquee aux memes taux que dans les autres 
places. La consommation industrielle a ete 




4.1. Organisation der italienischen Gaswirt-
schaft 
Naturgas wird in I tali en fast ausschlieBiich 
von dem staatlichen Unternehmen, Ente Nazio-
nale ldrocarburi (EN I) gefordert, transportiert 
und direkt an lndustrieabnehmer oder an 
Ortsgaswerke abgegeben. 
Die Suche und Forderung von Naturgas obliegt 
der Tochtergesellschaft der ENI Azienda Gene-
rale ltaliana Petroli (AGIP). Das Naturgas-
Transportnetz wird von einer anderen Tochter-
gesellschaft betrieben, und zwar von der Societa 
Nazionale Metanodotti (SNAM). Die SNAM 
verkauft Naturgas direkt an mittlere und groBe 
lndustrieabnehmer von der GroBenordnung der 
Verbrauchstypen 13 , 14 und Is. 
Die kleineren Abnehmer vom Typ 11 und 12 
werden von den ortlichen Gasversorgungs-
unternehmen versorgt, und zwar in Mailand, 
Genua, Rom und Neapel mit Ortsgas und in 
Verona seit 1957 und in Genua seit 1970 mit 
Naturgas. Aus Tabelle 1-2 (S. 11) geht hervor, 
daB der lndustrieverbrauch von Ortsgas in 
ltalien gering ist und so ist auch die Abgabe 
von Ortsgas an Nichthaushaltabnehmer im 
Verhaltnis zur gesamten Gasabgabe bei den 
Ortsgaswerken in Mailand, Genua, Rom und 
Neapel niedrig. Am Platz Rom zeigte sich 
z.B. zum 31. Marz 1970 folgende Verbrauchs-
struktur nach Verwendungen in % der ge-
samten Gasabgabe: 
70,3 % Kochen und Warmwasserbereitung 
14,6 % Heizung 
14,5 % Handel und Gewerbe 
0,6 % lndustrie 
In Genua geben die Stadtwerke erst seit 1970 
Naturgas vor allem an Haushalte und auch in 
Verona ist der Haushaltbedarf wesentlich hoher 
als der lndustriebedarf an Naturgas, soweit 
er von dem ortlichen Gasversorgungsunter-
nehmen gedeckt wird. 
Somit kann man analog der Unterteilung der 
Gaspreise in Haushaltpreise und lndustriepreise 
die italienische Gaswirtschaft organisatorisch 




4.1 . Organisation de l'industrie gaziere en /talie 
En ltalie, le gaz naturel est presque integrale-
ment produit, transporte et livre directement 
aux consommateurs industrials ou aux entre-
prises de distribution locales par l'organisme 
d'Etat Ente nazionale idrocarburi (ENI). 
La recherche et Ia production de gaz naturel 
incombent a une societe controlee par I'ENI: 
Azienda generale italiana petroli (AGI P). Le 
reseau de transport de gaz naturel est exploite 
par une autre societe controlee par I'ENI, a 
savoir par Ia Societa nazionale metanodotti 
(SNAM), qui vend le gaz naturel directement 
aux gros et moyens consommateurs industrials, 
de l'ordre de grandeur des types de consomma-
tion 13 , 14 et Is. 
Les consommateurs mains importants du type 
11 et 12 sont approvisionnes par les entreprises 
locales de distribution, a savoir a Milan, Genes, 
Rome et Naples-en gaz d'usines, et a Varone, 
depuis 1957, et a Genes, depuis 1970, en gaz 
nature!. II ressort du tableau 1 -2 (page 11) 
que Ia consommation industrielle de gaz 
d'usines est faible en ltalie et c'est ainsi aussi 
que les ventes de gaz d'usines aux utilisateurs 
non domestiques sont faibles par rapport aux 
ventes totales de gaz des usines a gaz de 
Milan, Genes, Rome et Naples. A Rome, on a 
constate au 31 mars 1970 Ia structure ci-apres 
de Ia consommation ventilee par usage en % 
des ventes totales de gaz: 
70,3 % cuisine et eau chaude 
14,6 % chauffage 
14,5 % commerce et artisanat 
0,6 % industrie. 
A Genes, ce n'est que depuis 1970 que les 
entreprises municipales fournissent du gaz 
naturel surtout aux foyers domestiques; de 
meme a Varone, les besoins pour usage domesti-
que sont sensiblement plus importants que les 
besoins industrials en gaz naturel, dans Ia 
mesure ou ces besoins sont satisfaits par les 
entreprises de distribution locales. 
C'est ainsi que l'on peut, par analogie avec Ia 
subdivision des prix du gaz en prix pour usages 
domestiques et prix pour usages industrials, 
repartir l'industrie gaziere en ltalie au point de 
vue organisation en un marche industrial et un 
marche domestique. 
Auf dem lndustriemarkt dominiert die SNAM, 
wahrend der Haushaltmarkt von den ortlichen 
Gasversorgungsunternehmen beliefert wird. Die 
ortlichen Gasversorgungsunternehmen sind ent-
weder stadtische Eigenbetriebe wie in Genua 
und Verona oder Privatgesellschaften wie in 
Mailand, Rom und Neapel. 
Die wichtigsten Privatgesellschaften sind: 
Societa ltaliana per il Gas (ltalgas), Turin 
(mit einer Beteiligung der SNAM), die in sehr 
vielen Stadten Italians unmittelbar oder mittelst 
Tochtergesellschaften (z.B. Romana Gas in 
Rom) die Ortsgaserzeugung, den Naturgas-
bezug und den Gasabsatz leitet und 
Montecatini Edison SpA, die auBer AufschluB-
und Forderungsaktivitaten als Gasversorgungs-
unternehmen die Stadt Mailand beliefert. 
4.2. Haushaltpreise 
4.2.1. Tarifgestaltung 
Aus der Organisation der italienischen Gas-
wirtschaft ergibt sich, daB die Haushalttarife 
sich von Platz zu Platz voneinander unter-
scheiden. lhre Gestaltung weist jedoch Ahn-
lichkeiten auf. 
In Mailand gab es bis 1969 nur Abnehmer vom 
Typ D1 und D2 , die nach einem Einheitstarif 
abgerechnet wurden. Fur Kochen und Warm-
wasserbereitung gilt nach wie vor ein Einheits-
tarif (tariff a base), der unabhangig von der 
abgenommenen Menge ist. Erst wenn die 
Zahlergebuhren berucksichtigt werden, ist der 
Gesamtpreis je Gcal bei dem Verbrauchstyp 
D2 gunstiger als bei D1 . 
In Mailand werden seit Ende 1969 besondere 
Tarife fur Zentralheizung, Vollversorgung und 
Sammelheizung angeboten. Ende 1970 gab es 
in Mailand etwa 300 Sammelheizungen. lhr 
Durchschnittsverbrauch lag bei etwa 250 Gcal 
pro Jahr. Der Zentralheizungstarif besteht nur 
aus einem Tarifpreis je Kubikmeter. Der Voll-
versorgungstarif ist ein Zonentarif. Die ersten 
0,8 Gcal pro Vierteljahr werden zum Einheits-
tarif, jede weitere Verbrauchseinheit wird zum 
Zentralheizungstarif abgerechnet. Der Sammel-
heizungstarif besteht wiederum lediglich aus 
einem Kubikmeterpreis. 
Le marche industrial est approvisionne prin-
cipalement par Ia SNAM, tandis que les besoins 
du marche domestique sont satisfaits par les 
entreprises de distribution. Ces dernieres sont, 
soit des entreprises municipales comme a 
Genes et a Varone, soit des societas privees, 
comme a Milan, Rome et Naples. 
Les societas privees les plus importantes sont: 
Societa ltaliana per il Gas (ltalgas), Turin 
(avec une participation de Ia SNAM), qui regit 
directement ou par ses filiales (par exemple 
Romana Gas a Rome), Ia production de gaz 
d'usines, l'achat de gaz nature! et Ia distribution 
du gaz dans de nombreuses villes italiennes et 
Montecatini Edison Spa, qui, outre ses activites 
de recherche et de production, approvisionne 
Ia ville de Milan en tant que societe de distri-
bution. 
4.2. Prix pour usages domestiques 
4.2.1. Tarification 
u resulte de !'organisation de l'industrie gaziere 
italienne que les tarifs domestiques varient 
suivant les villes. Leur structure est cependant 
toujours semblable. 
A Milan, il n'existait jusqu'en 1969 que des 
consommateurs des types D1 et D2, dont Ia 
consommation etait facturee suivant un tarif de 
base. Pour Ia cuisine et l'eau chaude, on applique 
toujours un tarif de base (tariffa base), qui est 
independant du niveau de Ia consommation. 
Ce n'est qu'en incluant Ia location du compteur 
que le prix par Gcal est moins eleve pour le type 
de consommation D2 que pour le type D1• 
Depuis fin 1969, il existe a Milan des tarifs 
speciaux pour chauffage central, approvisionne-
ment integral (cuisine, eau chaude et chauffage 
central) et chauffage collectif. Fin 1970, il 
existait a Milan quelque 300 chauffages col-
lectifs. Leur consommation moyenne se situait 
aux alentours de 250 Gcal par an. Le tarif pour 
chauffage central comprend simplement un 
prix tarifaire par m3 . Le tarif pour approvisionne-
ment integral est un tarif a tranches. La premiere 
tranche de 0,8 Gcal par trimestre est facturee 
au tarif de base, Ia tranche supplementaire, au 
tarif du chauffage central. Le tarif pour chauf-
fage collectif consiste uniquement en un prix 
au m3 . 
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Ebenso ~ie in Mailand ist auch in Genua, Rom 
und Verona fur die Verbrauchstypen D1 und 
D2 nur ein Einheitstarif vorhanden .. 
Tatsachlich ist es moglich, daB ein Abnehmer 
vom Typ D2 z.B. in Genua weniger bezahlt als 
ein Abnehmer vom Typ D1 • Voraussetzung 
dafUr ist allerdings, daB seine Abnahme jahres-
zeitlich schwankt. In Genua werde beispiels-
weise bei einem Abnehmer vom Typ D2 im 
Sommerquartal ein Verbrauch von 0,75 Gcal 
abgelesen. Bei gleichmaBiger Abnahme muBte 
unser Abnehmer 3 Gcal pro Jahr verbrauchen. 
Da er aber tatsachlich 4 Gcal pro Jahr ver-
braucht, wird die Differenz von 1 Gcal zum 
. Heizungstarif in Rechnung gestellt. Hatte je-
doch der Zahler im Sommerquartal einen 
Verbrauch von 1 Gcal angezeigt, so muBte unser 
Abnehmer fUr den gesamten Verbrauch nach 
dem Einheitstarif bezahlen. Bei diesem Abrech-
nungsverfahren geht es darum, abrechnungs-
technisch zwischen den Gasverwendungen 
Kochen und Warmwasserbereitung einerseits 
und Raumheizung andererseits ohne einen 
zweiten Zahler zu unterscheiden. Die be-
schriebene tarifpolitische Losung dieses ab-
rechnungstechnischen Problems impliziert, daB 
bei einer gegebenen Jahresverbrauchsmenge 
ein Verbraucher mit gleichmaBiger Abnahme 
mehr bezahlt als einer mit saisonal ungleich-
maBigem Verbrauch. Die in dieser Untersuchung 
ausgewiesen Haushaltpreise fUr den Verbrauchs-
typ D2 an den Platzen Mailand, Genua, Verona 
und Rom gri.inden aufder Annahme des gleich-
maBigen Verbrauchs, so daB sich .fi.ir D1 und 
D2 abgesehen von den Zahlergebi.ihren gleiche 
spezifische Preise ergeben. 
In Neapel wird demgegeni.iber auf aile Ver-
brauchsmengen, die i.iber 0,16 Gcal pro Monat 
entsprechend 1,92 Gcal pro Jahr hinausgehen, 
ein Mengenrabatt von 15 % gewahrt. In Neapel 
werden fi.ir Zentralheizungen und Sammel-
heizungen keine besonderen Tarife angeboten. 
Fi.ir die Berechnung der Preise fi.ir den Ver-
brauchstyp D3 wurde in Genua der Heizungs-
tarif zugrunde gelegt. Ein Sammelheizungs-
tarif existiert in Genua lieit 1969 und wurde im 
Hinblick auf die bevorstehenden Naturgas-
lieferungen an Haushalte eingefi.ihrt. In Rom 
hat es im gesamten Berichtszeitraum einen 
Heizungstarif und seit 1969 einen Sammel-
heizungstarif gegeben. In Verona, wo schon 
seit 1957 Naturgas verteilt wird, werden voll-
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Comme a Milan, on trouve aussi a Genes, 
Rome et Varone uniquement -un tarif de base 
·pour les types de consommation D1 et D2 • 
En fait, il est possible qu'a Genes, un consom-
mateur du type D2, par exemple, paie moins 
qu'un consommateur du type D1 , a condition, 
cependant, que sa consommation varie suivant 
les saisons. A Genes, par exemple, on reh~ve 
chez un consommateur du type D2, pendant 
le trimestre d'ete, une consommation de 0,75 
Gcal. Si sa consommation etait constante, 
notre client consommerait 3 Gcal par an. Or, 
comme il consomme effectivement 4 Gcal par 
an, Ia difference de 1 Gcal est facturee au tarif 
du chauffage. Cependant, si le compteur avait 
indique pendant le trimestre d'ete une consom-
mation de 1 Gcal, il faudrait que notre client 
paie sa consommation totale au tarif de base. 
Ce precede vise a faire une difference de 
facturation entre le volume de gaz utilise pour 
Ia cuisine et l'eau chaude d'une part, et le 
chauffage central d'autre part, ·sans installation 
d'un deuxieme compteur. Au point de vue 
politique tarifaire, Ia solution decrite plus haut 
de ce probleme de decompte implique qu'un 
client consommant une quantite donnee par an 
paie davantage si sa consommation est stable 
que si sa consommation varie suivant les saisons. 
Les prix pour usages domestiques figurant 
dans Ia presente etude pour le type de consom-
mation 0 2 a Milan, Genes, Varone et ~orne 
sont fondes sur !'hypothese d'une consomma-
tion stable, si bien que, abstraction faite des frais 
de location des compteurs, on obtient les 
memes prix unitaires pour D1 et D2 • 
A Naples, en revanche, on accorde un rabais 
quantitatif de 15 % sur toutes les quantites 
consommees depassant 0,16 Gcal par mois, 
soit 1 ,92 Gcal par an. On n'y offre pas de 
tarifs speciaux pour le chauffage central et les 
chauffages collectifs. 
Le calcul des prix applicables au type de 
consommation D3 a Genes se fonde sur le tarif 
chauffage. Un tarif chauffage collectif existe a 
Genes depuis 1969 et il a ete introduit dans Ia 
perspective des prochaines livraisons de gaz 
naturel aux foyers domestiques. A Rome, il a 
existe un tarif chauffage pour toute Ia periode 
etudiee et, depuis 1969, un tarif pour chauffage 
collectif. A Varone, ou le gaz naturel est 
distribue depuis 1957, les menages a approvi-
versorgte Haushalte und uber eine Sammel-
heizung versorgte Haushalte zu einem Heizungs-
tarif bel iefert. 
Bei der Berechnung der spezifischen Preise 
kommt zu den Tarifpreisen die Zahlermiete 
(nolo contatore) hinzu. Die Zahlermiete hangt 
von der Zahlernennleistung ab. Die Einheit der 
Zahlerleistung ist in ltalien ein ,Brenner" 
(,fiamma" oder ,becco"). Diese Einheit ent-
spricht einer Leistung von 0,15 m3 /Std. Bei 
der Berechnung der Zahlermieten wurden ein-
heitlich die ZahlergroBen zugrunde gelegt, 
die in Mailand angetroffen wurden. Fur die 
Verbrauchstypen D1 , D2 und D3 wurden dort 
eine ZahlergroBe von 20 ,fiamme" und fUr 
den Verbrauchstyp D4 (250 Gcal pro Jahr) 
eine Zahlereichleistung von 100 ,fiamme" als 
ausreichend erachtet. Je Zahler werden ein 
pauschaler MeBpreis von 150 Lire pro Monat 
und je ,fiamma" Zahlerleistung 5 Lire pro 
Monat berechnet. 
4.2.2. Entwicklung der Haushaltpreise 
Tabelle 4-1 enthalt die Haushalt-Verkaufspreise 
einschlieBiich Zahlergebuhren und Steuern an 
den funf ausgewahlten Platzen. Die Schaubilder 
4-1 und 4-2 zeigen die Entwicklung der 
Verkaufspreise fUr die Verbrauchstypen D1 und 
D3 in Lire und in RE/Gcal. 
Die Entwicklung der Gaspreise fUr Haushalte 
in ltalien zeichnet sich durch ein hohes MaB 
an Stabilitat aus. 
In Mailand wurden die Tarife dreimal herauf-
gesetzt, was sich aus Schaubild 4-1 an hoheren 
Preisen in den Jahren 1956, 1957 und 1967 
ablesen laBt. In Genua wurden die Preise 1956 
und 1967 angehoben, 1970 dagegen mit der 
Einfuhrung von Naturgas wesentlich gesenkt. 
In Rom erfolgte 1964 die einzige wesentliche 
Preiserhohung. Abgesehen von der Preissen-
kung aus AnlaB der Umstellung auf Naturgas 
blieben die Preise in Verona praktisch stabil. 
Die geringste Anderung zeigt die Preiskurve 
fur Neapel an, wo Ortsgas am teuersten war. 
In Schaubild 4-2 zeigt sich, daB bei einem 
Verbrauch von 20 Gcal pro Jahr Ortsgas in 
Genua billiger als in Rom war. lm selben 
Schaubild wird deutlich, daB 1970 vollversorgte 
sionnement integral et ceux beneficiant d'un 
chauffage collectif sont approvisionnes au 
prix d'un tarif de chauffage. 
Pour le calcul des prix unitaires, les prix tarifaires 
sont majores des frais de location des comp-
teurs (nolo contatore). Le niveau de ces 
frais est fonction du calibre du compteur. 
L'unite de calibre du compteur est, en ltalie, 
un «bee» («fiamma» ou « becco»). Cette 
unite correspond a une capacite de 0,15 m3 /h. 
Pour le calcul des frais de location des comp-
teurs, on s'est fonda uniformement sur le 
calibre des compteurs tels qu'ils existent a 
Milan. Pour les types de consommation D1, 
D2 et D3, on y considere comme suffisant 
un compteur a 20 «fiamme» et pour le type de 
consommation D4 (250 Gcal par an), un 
compteur d'un calibre de 100 «fiamme », 
On calcule par compteur une redevance for-
faitaire de 150 lires par mois et 5 lires par 
mois par «fiamma» de calibre. 
4.2.2. Evolution des prix pour usages domesti-
ques 
Le tableau 4-1 comporte les prix de vente pour 
usages domestiques, y compris les frais de 
location du compteur et les taxes dans les 
cinq places choisies. Les graphiques 4-1 et 
4-2 montrent I' evolution des prix de vente 
pour les types de consommation D1 et D3 
en hres et en U.C./Gcal. 
L'evolution des prix du gaz pour usages 
domestiques en ltalie se caracterise par un 
degre eleva de stabilite. 
A Milan, les tarifs ont ete augmentes trois fois, 
comme on peut le constater sur le graphique 4-1 
aux hausses de prix des annees 1956, 1957 et 
1967. A Genes, les prix ont ete aug mentes en 
1956 et 1967, mais, en revanche, reduits 
sensiblement en 1970 avec !'introduction du 
gaz naturel. A Rome, c'est en 1964 que l'on 
constate Ia seule augmentation sensible de 
prix. Abstraction faite de Ia reduction des prix 
a !'occasion de Ia conversion au gaz nature!, 
les prix sont restes pratiquement inchanges a 
Varone. Le changement le plus faible est 
indique par Ia courbe des prix de Naples, ou 
le gaz d'usines etait le plus cher. 
Dans le graphique 4-2, on constate que pour 
une consommation de 20 Gcal par an, le gaz 
d'usines etait moins cher a Genes qu'a Rome. 
II ressort du meme graphique qu'en 1970, les 
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TABELLE 4-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
IT ALIA 
Milano Genova Rom a 
"~---
I Verona I Napoli 
Lit/Gcal 
D 1 Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1955 8 734 9 967 10 603 8 736 13 567 
1956 9 283 11 824 10 967 8 653 13 567 
1957 9 729 11 762 10 967 8 653 13 567 
1958 9 729 11 762 10 967 8 653 13 567 
7 831 
1959 9 729 11 638 10 967 7 831 13 567 
1960 9 729 11 514 10 967 7 727 13 567 
1961 9 729 11 514 10 967 7 727 13 567 
1962 9 729 11 514 10 967 7 727 13 567 
1963 9 729 11 514 10 967 7 727 13 567 
1964 9 729 11 699 12 365 7 899 13 762 
1965 9 729 11 699 12 365 7 899 13 762 
1966 9 729 11 699 12 365 7 899 13 762 
1967 11 000 13 390 12 365 7 899 13 762 
1968 11 000 13 390 12 365 7 899 13 762 
1969 11 000 13 390 12 365 7 899 13 762 
1970 11 000 13 390 12 365 13 762 
11 135 7 899 
02 Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1955 7954 9 187 9 823 7 956 11 887 
1956 8 503 11 044 10 187 7 873 11 887 
1957 8 949 10 982 10 187 7 873 11 887 
1958 8 949 10 982 10 187 7 873 11 887 
7 051 
1959 8 949 10 858 10 187 7 051 11 887 
1960 8 949 10 734 10 187 6 947 11 887 
1961 8 949 10 734 10 187 6 947 11 887 
1962 8 949 10 734 10 187 6 947 11 887 
1963 8 949 10 734 10 187 6 947 11 887 
1964 8 949 10 719 11 585 7119 12 082 
1965 8 949 10 719 11 585 7 119 12 082 
1966 8 949 10 719 11 585 7 119 12 082 
1967 10 220 12 610 11 585 7 119 12 082 
1968 10 220 12 610 11 585 7 119 12 082 
1969 10 220 12 610 9 054 7 119 12 082 
1970 10 220 12 610 9 054 12 082 
8 713 7 119 
Die fettgedruckten Praise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 4-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) 




1955 5 320 
1956 7077 
1957 7 015 
1958 7 015 
1959 6 891 
1960 6 025 
1961 6 025 
1962 6·025 
1963 6 025 
1964 6 161 
1965 6 161 
1966 6 161 
1967 7 110 
1968 7 110 
1969 7 110 





1969 4 929 
1970 4 665 4 929 
4 365 
0 1 Jahresverbrauch 
1955 13,98 15,96 
1956 14,86 18,93 
1957 15,58 18,83 
1958 15,58 18,83 
1959 15,58 18,64 
1960 15,58 18,44 
1961 15,56 18,42 
1962 15,56 18,42 
1963 15,56 18,42 
1964 15,56 18,72 
1965 15,56 18,72 
1966 15,56 18,72 
1967 17,60 21 ,42 
1968 17,60 21 ,42 
1969 17,60 21 ,42 
1970 17,60 21 ,42 
17,81 
Die fettgedruckten Praise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprim~s en gras sont les prix du gaz naturel. 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
IT ALIA 
Roma ~---v~---r Napoli 
Lit/Gcal 
20 Gcal Consommation annuelle 
8 387 6 624 
8 387 6 541 
8 387 6 541 
8 387 6 541 
4 451 
8 387 4 451 
8 387 4 451 
8 387 4 451 
8 387 3 983 
8 387 3 983 
8 387 4155 
8 387 4155 
8 387 4155 
8 387 4155 
8 276 4155 
8 122 4155 
7 434 
4155 








2 Gcal Consommation annuelle 
16,98 13,99 21,72 
17,56 13,86 21,72 
17,56 13,86 21,72 
17,56 13,86 21,72 
12,54 
17,56 12,54 21,72 
17,56 12,37 21,72 
17,54 12,36 21,70 
17,54 12,36 21,70 
17,54 12,36 21,70 
19,78 12,63 22,01 
19,78 12,63 22,01 
19,78 12,63 22,01 
19,78 12,63 22,01 
19,78 12,63 22,01 
19,78 12,63 22,01 
19,78 12,63 22,01 
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/ TABELLE 4-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
( Fortsetzung) 
I Milano Genova 
,----
02 Jahresverbrauch 
1955 12,73 14,71 
1956 13,61 17,68 
1957 14,33 17,58 
1958 14,33 17,58 
1959 14,33 17,39 
1960 14,33 17,19 
1961 14,31 17,17 
1962 14,31 17,17 
1963 14,31 17,17 
1964 14,31 17,15 
1965 14,31 17 '15 
1966 14,31 20,17 
1967 16,35 20,17 
1968 16,35 20,17 
1969 16,35 20,17 





1956 11 ,33 
1957 11 ,23 











1969 11 ,37 






.7 .46 7,88 
6,98 
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____________ _L ______ __ Verona Napoli 
RE/U.C./Gcal 
4 Gcal Consommation annuelle 
15,73 12,74 19,03 
16,31 12,61 19,03 
16,31 12,61 19,03 
16,31 12,61 19,03 
11,29 
16,31 11,29 19,03 
16,31 11,12 19,03 
16,29 11,11 19,01 
16,29 11,11 19,01 
16,29 11,11 19,01 
18,53 11.39 19,33 
18,53 11,39 19,33 
18,53 11.39 19,33 
18,53 11,39 19,33 
18,53 11.39 19,33 
14,48 11.39 19,33 
14.48 11,39 19,33 

















11 ,89 6,64 





.Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
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Haushalte die Gigakalorie Naturgas in Genua 
zu einem urn 2 RE/Gcal hoheren Preis als in 
Verona bezogen. Fur den Verbrauchstyp D1 
lag der Preisunterschied bei mehr als 5 RE/Gcal 
(Schaubild 4-1 ). 
4.3. lndustriepreise 
4.3.1. Tarifgestaltung 
Kleinere lndustrieabnehmer mit einem Jahres-
verbrauch von 100 Gcal bzw. 1 000 Gcal 
(1 1 und 12 ) werden in der Regel von den 
ortlichen Gasversorgungsunternehmen belie-
fert. Sie unterliegen daher der Tarifpolitik der 
ortlichen Unternehmen. Die fUr die industriellen 
Verbrauchertypen 11 und 12 ausgewiesenen 
Preise wurden aufgrund der gultigen Tarife der 
zustandigen Versorgungsunternehmen berech-
net. Allerdings konnen unter bestimmten Ab-
nahmebedingungen und bei groBeren Abnah-
memengen niedrigere Preise als die angegebe-
nen eingeraumt werden. 
Die lndustriepreise fUr die Verbrauchstypen 11 
und 12 enthalten Zahlergebuhren, die sich wie 
bei Haushaltabnehmern auf 150 Lire pro Monat 
plus 5 Lire monatlich je ,fiamma" Zahlernenn-
leistung belaufen. Es wurden die fUr Mailand 
angegebenen erforderlichen ZahlergroBen zu-
grunde gelegt, und zwar 50 ,fiamme" fUr den 
Verbrauchstyp 11 und 500 ,fiamme" fur 12 . 
Ab einem Jahresverbrauch von 1 820 Gcal 
bis zu einem Verbrauch von 5 460 Gcai/Jahr 
bleibt die Belieferung eines Kunden grundsatz-
lich dem ortlichen Gasversorgungsunternehmen 
vorbehalten. Eine Kopie der Rechnung ist 
jedoch monatlich an die SNAM zu schicken. 
Abnehmer von jahrlich 5 460 Gcal und mehr 
werden in allen . Fallen von der SNAM direkt 
mit Naturgas beliefert. Sie zahlten in ltalien 
im Berichtszeitraum grundsatzlich einen ein-
heitlichen Preis ohne Rucksicht auf Standort 
und Benutzungsstruktur. Dieser einheitliche 
Preis anderte sich zwischen 1955 und 1970 
zweimal. Man kann daher den Berichtszeitraum 
in drei Unterperioden teilen, in denen die 
SNAM jeweils eine unterschiedliche Tarifpolitik 
betrieb. Diese Unterperioden umfassen die 
Jahre 1955-1963, 1964-1965 und 1966-1970. 
menages integralement approvisionnes·ont dO 
payer Ia Gcal de gaz naturel a Genes a un prix 
superieur de 2 U.C./Gcal a celui de Verone. 
Pour le type de consommation D1, Ia difference 
de prix etait de l'ordre de plus de 5 U.C./Gcal 
(voir graphique 4-1). 
4.3. Prix pour usages industrials 
4.3.1. Tarification 
Les utilisateurs industrials de moyenne impor-
tance consommant annuellement 1 00 ou 1 000 
Gcal (1 1 et 12 ) sont en regie generale approvi-
sionnes par les societas de distribution locales. 
lis sont done soumis a Ia politique des tarifs 
suivie par ces entreprises. Les prix indiques 
pour les types de consommation 11 et 12 
ont ete calcules sur Ia base des tarifs en vigueur 
chez les entreprises de distribution competentes. 
II taut cependant faire observer que, dans 
certaines conditions d'utilisation et pour des 
consommations assez importantes, les prix 
peuvent etre inferieurs aux prix indiques. 
Les prix industrials pour les types de consom-
mation 11 et 12 comprennent les frais de location 
des compteurs, qui s'elevent, comme pour les 
consommateurs domestiques, a 150 lires par 
mois plus 5 lires par mois par «fiamma» 
de calibre. On a retenu les calibres de comp-
teurs necessaires, indiques pour Milan, soit 
50 «fiamme» pour le type de consommation 11 
et 500 «fiamme» pour 12. 
Pour une consommation annuelle entre 
1 820 Gcal et 5 460 Gcal l'approvisionnement 
d'un client est en principe reserve a l'entreprise 
de distribution locale. Neanmoins une copie 
de Ia facture doit etre adressee a Ia SNAM. 
Les consommateurs enlevant annuellement au 
moins 5 460 Gcal sont, en tout etat de cause, 
approvisionnes directement en gaz naturel par 
Ia SNAM; ils ont paye en principe en ltalie, 
au cours de Ia periode etudiee, un prix unique 
sans qu'il soit tenu compte de leur implantation 
geographique et de Ia modulation d'utilisation. 
Ce prix unique a ete modifie a deux reprises, 
entre 1955 et 1970. On peut done subdiviser 
Ia periode examinee en trois sous-periodes, au 
cours desquelles Ia SNAM a chaque fois 
applique une politique differente en matiere 
de tarifs. Ces periodes portent sur les annees 
1955 a 1963, 1964 a 1965 et 1966 a 1970. 
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In den Jahren 1955 bis 1963 warder Naturgas-
preis unmittelbar an den Heizolpreis gekoppelt. 
Zugrunde gelegt wurde der Monatsdurchschnitt 
des Preises fur schweres Heizol (olio com-
bustibile denso) mit einer Viskositat von 
wenigstens 7o Engler bei 50° Celsius der 
AGIP fur Lieferungen an die Industria auf dem 
Platz Mailand. Der Heizolpreis wurde einfach 
mit dem Verhaltnis von Naturgas- Brenn wert 
in Kcal/m3 und Heizoi-Brennwert in Kcal/kg 
multipliziert, und man erhielt den Preis je m3 
Naturgas in Lire. 
Bis etwa 1960 wurden auf diesen Preis Mengen-
rabatte gewahrt, und zwar bei Abnahme ,von 
9,1 Gcai/Tag- 18,2 Gcai/Tag: 3% 
18,2 Gcai/Tag - 91 Gcai/Tag: 4 % und 
91 Gcai/Tag und mehr: 1 0 %. 
Diese Art der Preisstellung galt auch uber 1963 
hinaus fur unterbrechbare Lieferungen in ganz 
ltalien und aile Abnehmer im Gebiet Italians, 
das von der .,Cassa per il Mezzogiorno" 
gedeckt wird. In Neapel, wo seit 19681ndustrie-
abnehmer Naturgas beziehen, galt dieser auf der 
Basis des Heizolpreises berechnete Gaspreis. 
Fur kontinuierliche Lieferungen an Abnehmer 
auBerhalb des Gebiets der .. Cassa per il 
Mezzogiorno" war in den Jahren 1964 und 
1965 ein Festpreis von 1 319 Lit/Gcal (12 Lit je 
Kubiksneter) gultig. Dieser Preis wurde zwischen 
dem staatlichen Konzern ENI und dem italieni-
schen lndustrieverband .,Confindustria" ver-
einbart und wurde zum 1.1.1966 auf 1 429 
Lit/Gcal (13 Lit je Kubikmeter) erhoht und 
blieb auf diesem Niveau bis 1970. Der fest-
gesetzte Preis je Kubikmeter bezieht sich auf 
einen Brennwert von 9 100 kcal/m3 und 
andert sich proportional dem tatsachlichen 
Brennwert, insofern eine Schwelle von 3 % 
nach oben oder nach unten uberschritten wird. 
Die Vertrage zwischen der SNAM und den 
lndustrieabnehmern enthalten Bestimmungen, 
die eine Hochstabnahme und eine Mindest-
abnahme vorsehen. Grundlage dieser Bestim-
mungen ist die vertraglich vereinbarte Abnahme-
menge pro Tag. Die maximale Abnahmemenge 
pro Monat errechnet sich aus der im Lieferver-
trag vereinbarten Tagesabnahmemenge multi-
pliziert mit der Anzahl der Tage im Rechnungs-
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Au cours des annees 1955 a 1963, le prix du 
gaz naturel eta~t lie directement a celui du 
fuel-oil. On s'est alors fonde sur Ia moyenne 
mensuelle des prix du fuel-oil lourd (olio 
combustibile denso) ayant une viscosite d'au 
moins 7o Engler a ,50oC pratiques par Ia 
filiale AGIP pour les livraisons a l'industrie 
sur Ia place de Milan. Le prix du fuel-oil a ete 
tout simplement multiplie par le rapport entre 
le pouvoir calorifique superieur du gaz naturel 
en kcal/m3 et le pouvoir calorifique superieur 
du fuel-oil en kcal/kg, afin d'obtenir le prix 
par m3 de gaz naturel en lires. 
Jusque vers 1960, des rabais quantitatifs ont 
ete accordes sur ce prix, a savoir: 
3 % pour une consommation de 9,1 Gcal/jour 
a 18,2 Gcal/jour, 
4 % pour une consommation de 18,2 Gcal/ 
jour a 91 Gcal/jour, 
1 0 % pour une consommation de 91 Gcal/jour 
au moins. 
Cette fa~on de coter les prix a ete applicable 
meme apres 1963 pour les livraisons interrup-
tibles effectuees dans toute l'ltalie et celles 
faites a tous les consommateurs de Ia partie de 
l'ltalie couverte par Ia « Cassa per il Mezzo-
giorno». A Naples, ou l'industrie utilise le gaz 
naturel depuis 1968, on a applique egalement 
le prix calcule sur Ia base du prix du fuel-oil. 
Pour les livraisons continues effectuees aux 
consommateurs en dehors de Ia zone de Ia 
« Cassa per il Mezzogiorno», on a demande 
en 1964 et 1965 un prix fixe de 1 319 lires/ 
Gcal (12 lires par m3). Ce prix a ete convenu 
entre l'organisme d'Etat ENI et Ia Federation 
industrielle italienne « Confindustria »; il a ete 
porte a 1 429 lires/Gcal (13 lires par m3) a Ia 
date du 1 er janvier 1966 et est reste constant 
a ce niveau jusqu'en 1970. Le prix fixe par m3 
se rapporte a un pouvoir calorifique superieur 
de 9 100 kcal/m3 et varie avec le pouvoir 
calorifique superieur effectif, pour autant qu'un 
seuil de 3 %en plus ou en moins soit depasse. 
Les contrats conclus entre Ia SNAM et les 
consommateurs industrials comportent des dis-
positions qui prevoient ·une consommation 
maxima et une consommation minima. La 
base de ces dispositions est constituee par le 
debit journalier souscrit. La consommation 
maxima par mois est calculee a partir du debit 
journalier souscrit multiplie par le nombre de 
jours que comporte le mois en cause, majora 
monat plus 1 0 Prozent. Fur jeden Kubikmeter, 
der i.iber diese Hochstabnahmemenge hinaus-
geht, muB der Kunde einen Aufpreis von 10 
Lit/m3 bezahlen. Die monatliche Mindestab-
nahmemenge, die der Kunde bezahlen muB, 
ist gleich der vertraglichen Tagesabnahme-
menge multipliziert mit 18,75 Tagen. 
Gegen diese Bestimmungen wird selten ver-
stoBen, auch weil die Liefervertrage jahrlich 
neu vereinbart werden und die vertragliche 
Tagesabnahmemenge dann der tatsachlichen 
Abnahmemenge pro Tag angepaBt werden 
kann. Diese Bestimmungen der Liefervertrage 
werden im ubrigen flexibel gehandhabt, zumal 
die EN I haufig lndustrieabnehmer auBer mit 
Naturgas mit anderen Mineralolerzeugnissen 
beliefert. 
Naturgas, das fUr Zwecke der organischen 
Synthese eingesetzt wird, liefert die SNAM zu 
einem besonders gi.instigen Preis, dem ,Che-
miepreis". Der Chemiepreis ist indexgebunden, 
und zwar zu 25 %an den Lohnkostenindex und 
zu 50 % an den GroBhandelspreisindex aller 
nicht landwirtschaftlicher Gi.iter. Der am 
1.1.1972 gi.iltigen Preis wird beispielsweise 
nach der Formel 
P = 7,559 (0,25 + o,25 1
558,3 + o,5o ~·~4~·> 
berechnet, wo 
P = Cherniepreis im laufenden Monat, 
S.O. = Lohnkostenindex im laufenden Mo-
nat, 
P.N.A. GroBhandelspreis im laufenden Mo-
nat. 
Etwa 15 %des italienischen Naturgasverbrauchs 
entfallt auf Naturgas fur organische Synthese-
zwecke. 
de 1 0 %. Pour chaque m3 en sus de cette 
consommation maxima, le client est 'tenu de 
payer une niajoration de 10 lires/m3. La 
consommation mensuelle minima a payer est 
egale au debit journalier souscrit, multiplie par 
18,75 jours. 
II est rare que les interesses contreviennent a 
ces dispositions, parce que les contrats de 
livraison sont eux aussi renouveles tous les 
ans et que le <;tebit journalier souscrit peut alors 
etre adapte a Ia consommation journaliere 
reelle. Ces dispositions des contrats de livraison 
sont d'ailleurs appliquees de fa~on flexible, 
d'autant plus que souvent I'ENI ne fournit 
pas seulement du gaz nature! a ces consomma-
teurs, mais aussi d'autres produits petroliers. 
Le gaz nature! utilise comme matiere premiere 
pour Ia synthese est livre par Ia SNAM a un 
prix particulierement interessant, le «prix chi-
mie». Ce prix est indexe, a savoir a raison de 
25 % sur l'indice des salaires et a raison de 
50 % sur l'indice des prix de gros de tous les 
produits non agricoles. Par exemple, le prix 
en vigueur au 1 janvier 1972 est calcule par 
application de Ia formule: 
ou 
P = represente le prix chimie au c0urs 
du mois en cause, 
S.O. = l'indice des coOts salariaux du mois 
en cause, 
P.N.A. = l'indice des prix de gros du mois en 
cause. 
Le gaz nature! utilise a des fins non energetiques 
(synthese) represente quelque 15 % de Ia 
consommation de gaz nature! en ltalie. 
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4.3.2. Entwicklung der lndustriepreise 
In Tabelle 4-2 werden die spezifischen Ver-
kaufspreise fur die Industria nach Verbrauchs-
typen aufgefuhrt. 
Die Preise fur 11 und 12 beziehen sich auBer in 
Verona seit 1958 und 1970 auch in Genua 
auf Ortsgas. Die Preise fUr Ortsgas waren etwa 
doppelt so hoch wie die vergleichbaren Natur-
gaspreise in Verona und Genua. Es sei daran 
erinnert, daB die Ortsgasabgabe an den aus-
gewahlten Platzen nur zu einem geringen Teil 
an Nicht-Haushaltabnehmer verteilt wurde und 
daB Ortsgas auf dem lndustriesektor nur eine 
marginale Rolle spielt (1 ). 
Von groBerer Bedeutung sind die lndustrie-
preise, die fur die Verbrauchstypen 13 , 14 und 
Is ausgewiesen werden. Sie galten grund-
satzlich fUr aile von der SNAM direkt mit 
Naturgas belieferten Abnehmer. Die spezifischen 
Verbrauchspreise fUr die Industria hangen nicht 
von der Benutzungsstruktur ab. Seit 1961 be-
einfluBt nicht einmal die jahrliche Abnahme-
menge mehr den Naturgaspreis. 
An den norditalienischen Platzen Mailand, 
Genua und Verona wird die Industria schon 
seit 1952 mit Naturgas versorgt, wahrend Rom 
seit 1964 und Neapel seit 1968 von den 
Transportleitungen erreicht wurden. 
An allen Platzen auBer Neapel ist der Natur-
gaspreis fUr aile Verbrauchstypen 13 , 14 und Is 
seit 1966 unverandert geblieben. Der Naturgas-
preis in Neapel sank entsprechend den Heizol-
notierungen bis zum 1.1.1970. Zum 1.1.1971 
betrug der Naturgaspreis in Neapel und im 
ubrigen Suditalien bereits 2,10 RE/Gcal, so 
daB er moglicherweise bald den festgesetzten 
Preis von 2,29 RE/Gcal erreicht. Fur diesen Fall 
ist eine Anhebung des festgesetzten Preises 
zu erwarten. 
Der indexgebundene Chemiepreis stieg von 
1,53 RE/Gcal am 1.1.1966 auf 1,67 RE/Gcal 
am 1.1.1970 urn 9%, zum 1. Januar 1971 
jedoch auf 1 ,87 RE/Gcal, das ist ein Anstieg 
urn 12 % gegenuber dem Vorjahr. 
Schaubild 4-3 und Schaubild 4-4 spiegeln die 
bemerkenswerte Stabilitat und Uniformitat der 
( 1) Vgl. Kap. II. 
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4.3.2. Evolution des prix pour usages in-
dustrials 
Dans le tableau 4-2 figurent les prix de vente 
unitaires pour usages industrials, par types 
de consommation. 1 
Les prix pour 11 et 12 se rapportent, sauf a Varone 
depuis 1958 et a Genes egalement pour 1970, 
au gaz d'usines. Les prix du gaz d'usines etaient 
environ le double des prix comparables du gaz 
naturel a Varone et a Genes. Rappelons que 
dans les villes echantillons seule une faible 
quantite du gaz d'usines a ete distribuee a des 
consommateurs non domestiques et que dans 
le secteur industrial le gat d'usines ne joue 
qu'un rOle marginal (1 ). 
Les prix industrials releves pour les types 
13 , 14 et Is ont urie plus grande importance. 
lis ont ete en regie generale valables pour tous 
les consommateurs approvisionnes directement 
en gaz nature! par Ia SNAM. Les prix de vente 
unitaires a l'industrie ne sont pas fonction de Ia 
modulation d'utilisation. Depuis 1961, le niveau 
de Ia consommation annuelle n'exerce meme 
plus aucune influence sur le prix du gaz nature!. 
Dans les villes d'ltalie du Nord - Milan, 
Genes et Varone - l'industrie utilise du gaz 
nature! depuis 1952, tandis que Rome n'est 
desservie par le reseau de transport que depuis 
1964 et Naples depuis 1968. 
Sur toutes les places a !'exception ~e Naples, 
le prix du gaz nature! est reste inchange 
depuis 1966 pour toutes les consommations 
du type 13 , 14 et Is. A Naples, le prix du gaz 
nature! a flechi en fonction de Ia cotation du 
fuel-oil jusqu'au 1 •r janvier 1970. Au 1 •r 
janvier 1971, le prix du gaz nature! a Naples 
et dans les autres regions du sud de l'ltalie 
s'elevait deja a 2,10 U.C./Gcal, si bien qu'il est 
possible qu'il atteigne bientOt le prix fixe de 
2,29 U.C./Gcal. Dans ce cas, il faut s'attendre 
a une augmentation du prix fixe. 
Le prix indexe pour Ia chimie est passe de 
1,53 U.C./Gcal au 1 •r janvier 1966 a 1 ,67 U.C./ 
Gcal au 1 •r janvier 1970, (une augmentation de 
9 %), mais, en atteignant 1,87 U.C./Gcal au 
1 er janvier 1971, il a subi une progression de 
12% en un an. . 
Les graphiques 4-3 et 4-4 refletent Ia stabilite 
et l'uniformite remarquables des prix du gaz 
( 1 ) Ct. Chapitre II. 
TABELLE 4-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie Prix de vente unitaires pour usages industriels 
IT ALIA 
Milano Genova I Rom a -~--" ~ ~ -~·- T Verona I Napoli 
Lit/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch 100 Gcal Consommation annuelle 
1955 7 798 4 033 9 991 
1956 8 162 4 033 9 991 
1957 8 162 4 033 9 991 
1958 8 162 4 033 9 991 
4 365 
1959 8 162 4 365 9 991 
1960 8 162 4 365 9 991 
1961 8 162 4 365 9 991 
1962 8 162 4 365 9 991 
1963 9 576 4 365 9 991 
1964 9 576 4538 10 186 
1965 9 576 4 538 10 186 
1966 9 576 4 538 10 186 
1967 7 415 9 576 4 538 10 186 
1968 7 415 7 073 4 538 10 186 
1969 7 907 7 415 7 073 4 538 10 186 
1970 7 907 7 415 7 073 10 186 
4 218 4 538 
12 Jahresverbrauch 1000 Gcal Consommation annuelle 
1955 6 897 3 538 
1956 7 2o1 3 538 
1957 7 261 3 538 
1958 7 261 3 538 
2 923 
1959 7 261 2 923 
1960 7 261 2 923 
1961 7 261 3100 
1962. 7 261 3100 
1963 7 261 3100 
1964 8 675 3 273 
1965 8 675 3 273 
1966 8 675 3 273 
1967 6 739 8 675 3 273 
1968 6 739 6 597 3 273 
1969 6 739 6 597 3 273 
1970 5 706 6 739 6 597 
4 205 3 273 
. 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz nature!. 
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TABELLE 4-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
(Fortsetzung) 
Milano Genova Roma 
I 3 ( *) Jahresverbra uch 
1955 1 498 1 498 
1956 1 481 1 481 
1957 1 680 1 680 
1958 1 584 1 584 
1959 1 394 1 394 
1960 1 341 1 341 
1961 1 205 1 205 
1962 1 252 1 252 
1963 1 177 1 177 
1964 1 319 1 319 1 319 
1965 1 319 1 319 1 319 
1966 1 429 1 429 1 429 
1967 1 429 1 429 1 429 
1968 1 429 1 429 1 429 
1969 1 429 1 429 1 429 
1970 1 429 1 429 1 429 
I 4 ( *) Jahresverbrauch 
1955 1 395 1 395 
1956 1 389 1 389 
1957 1 575 1 575 
1958 1 484 1 484 
1959 
I 
1 307 1 307 
1960 1 257 1 257 
1961 1 205 1 205 
1962 1 252 1 252 
1963 1 177 1 177 
1964 1 319 1 319 1 319 
1965 1 319 1 319 1 319 
1966 1 429 1 429 1 429 
1967 1 429 1 429 1 429 
1968 1 429 1 429 1 429 
1969 1 429 1 429 1 429 
1970 1 429 1 429 1 429 
I 5 ( *) Jahresverbrauch 
1961 1 205 1 205 
1962 1 252 1 252 
1963 1 177 1 177 
1964 1 319 1 319 
1965 1 319 1 319 
1966 1 429 1 429 
1967 1 429 1 429 
1968 1 429 1 429 
1969 1 429 1 429 
1970 1 429 1 429 




















1 429 956 
1 429 968 
1 429 1 297 987 
1 429 1 236 994 
1 429 1 178 1 042 












1 429 956 
1 429 968 
1 429 1 297 987 
1 429 1 236 994 
1 429 1 178 1 042 
106 Gcal Consommation annuelle 
956 
968 
1 297 987 
1 236 994 
1 178 1 042 
( *) Benutzungsdauer ohne EinfluB auf Praise. - La modulation journaliere ou horaire n'influe pas sur les prix. 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz nature!. 
TABELLE 4-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite) 




Ge-n-ov-.---,----Roma --r-----V~--r Napoli 
RE/U.C./Gcal 
I 1 Ja hresverbrauch 100 Gcal Consommation annuelle 
1955 12,48 6,45 16,00 
1956 13,07 6.45 16,00 
1957 13,07 6.45 16,00 
1958 13,07 6.45 16,00 
6,99 
1959 13,07 6,99 16,00 
1960 13,07 6,99 16,00 
1961 13,05 6.98 15,98 
1962 13,05 6,98 15,98 
1963 15,32 6,98 15,98 
1964 15,32 7,26 16,29 
1965 15,32 7.26 16,29 
1966 15,32 7,26 16,29 
1967 11 ,86 15,32 7.26 16,29 
1968 11,86 11 ,31 7,26 16,29 
1969 12,65 11 ,86 11,31 7,26 16,29 
1970 12,65 11 ,86 11 ,31 7.26 16,29 
6.74 
12 Jahresverbrauch 1000 Gcal Consommation annuelle 
1955 11,04 5,66 
1956 11 ,62 5,66 
1957 11 ,62 5,66 
1958 11,62 5,66 
4,68 
1959 11 ,62 4.68 
1960 11 ,62 4,68 
1961 11 ,61 4,96 
1962 11 ,61 4.96 
1963 11 ,61 4,96 
1964 13,88 5,23 
1965 13,88 5,23 
1966 13,88 5,23 
1967 10,78 13,88 5,23 
1968 10,78 10,55 5.23 
1969 10,78 10,55 5.23 
1970 9,12 10,78 10,55 5.23 
6.72 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 4-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
( Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite)" 
Milano 

















































Genova Roma Verona Napoli 
Syntht\se 
RE/U.C./Gcal 










2,11 2,11 2,11 
2,11 2,11 2,11 
2,29 2,29 2,29 1,53 
2,29 2,29 2,29 1,54 
2,29 2,29 2,29 2,08 1,58 
2,29 2,29 2,29 1,98 1,59 
2,29 2,29 2,29 1,88 1,67 










2,11 2,11 2,11 
' 
2,11 2,11 2,11 
2,29 2,29 2,29 1.53 
2,29 2,29 2.29 1.54 
2,29 2,29 2,29 2,08 1,58 
2,29 2,29 2,29 1,98 1,59 
2,29 2,29 2,29 1,88 1,67 








2,29 2,08 1,58 
2,29 1,98 1,59 
2,29 1,88 1,67 
( *) Benutzungsdauer ohne EinfluB auf Preise. - La modulation journaliere au horaire n'influe pas sur les pnx. 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
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Spezifische Praise fur die Industria in Abhangigkeit vom Jahresverbrauch 
Prix unitaires pour l'industrie en fonction de Ia consommation annuelle 
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italienischen Naturgaspreise im gesamten Be-
richtszeitraum wider. 
Schaubild 4-5 zeigt die spezifischen Praise an 
den ausgewahlten Platzen· zum 1. Januar 1970 
in Abhangigkeit von der Jahresabnahme. Nur 
in Verona und Genua sind fur aile angenomme-
nen Abnahmemengen Naturgaspreise einge-
zeichnet, so daB das abrupte Sinken des 
spezifischen Praises zwischen 1 000 Gcal und 
10 000 Gcal an diesen Platzen weniger stark 
als in Mailand und Rom ist, wo Ortsgaspreise 
fUr industrielle Kleinverbraucher mit Natur-
gaspreisen fUr GroBverbraucher verglichen war-
den. 
Deutlich sichtbar ist in Schaubild 4-5, daB 
mittleren und groBen lndustrieabnehmern preis-
lich kein Anreiz geboten wird, mehr Naturgas 
abzunehmen. Die Gerade des spezifischen 
Preises verlauft parallel zur Abszisse und nicht 
wie in anderen Landern hyperbolisch sinkend. 
4.4. Steuerliche Belastung 
a) Umsatzsteuer (lmposta generale sull'entrata) 
lm Untersuchungszeitraum wurden Ortsgas und 
Naturgas unabhangig von der Verwendung des 
Gases mit einer Umsatzsteuer (lmposta generale 
sull'entrata, IGE) in Hohe von 4 % belastet. 
Bemessungsgrundlage ist der Rechnungsbe-
trag einschlieBiich Zahlermiete und sonstigen 
Steuern. 
b) Gemeindesteuer (lmposta di consume) 
Diese Verbrauchssteuer zugunsten der Ge-
meinden wird auf Gas erhoben, das im Haushalt 
oder von Nicht-Haushaltabnehmern zu Heiz-
zwecken verwandt wird. Der Steuerbetrag ist 
1 ,50 Lit je Kubikmeter mit einem Brennwert 
von 4 500 kcal/m3. Bei einem Brennwert von 
mehr als 4 500 kcal je Kubikmeter andert sich 
die Gemeindesteuer proportional dem Brenn-
wert. Betragt z.B. der Brennwert von Naturgas 
91000 kcal/m3, so betragt die Gemeindesteuer 
Jede Gemeinde ist berechtigt, zu der Gemeinde-
steuer einen Steuerzuschlag (Sovraimposta) 
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naturel en ltalie au cours de toute Ia periode · 
examinee. 
Le graphique 4-5 montre les prix unitaires sur 
les places choisies au 1 or janvier 1970, en 
fonction de Ia consommation annuelle. Ce 
n'est qu'a Verene et a G~nes que les prix 
partes sur le graphique se rapportent au gaz 
naturel pour taus l.es types de consommation 
retenus, si bien que le brusque flechissement du 
prix unitaire entre 1000 et 10 000 Gcal est plus 
faible dans ces villes qu'a Milan et a Rome, 
ou I' on compare les prix du gaz d'usines ,pour 
les petits consommateurs aux prix du gaz naturel 
pour les moyens et gros consommateurs. 
On constate clairement dans le graphique 4-5 
qu'au point de vue des prix, les gros et moyens 
consommateurs industrials ne sont nullement 
incites a consommer davantage de gaz naturel. 
La ligne d'evolution des prix unitaires est 
parallele a l'abscisse et ne s'inflechit pas 
hyperboliquement comme dans d'autres pays. 
4.4. Charges fiscales 
a) Taxes sur le chiffre d'affaires (imposta 
generale sull'entrata) 
Au cours de Ia periode examinee, le gaz d'usines 
et le gaz naturel ant ete soumis a une taxe sur 
le chiffre d'affaires (imposta generale sul-
l'entrata, IGE) de 4 %, independamment de 
!'utilisation du gaz. L'assiette de l'imp6t est 
constituee par le montant facture, location du 
compteur et toutes autres taxes comprises. 
b) Taxes locales (imposta di consume) 
Cet impl>t de · consommation en faveur des 
communes est perc;:u sur le gaz utilise dans les 
foyers domestiques ou par les consommateurs 
non domestiques pour le chauffage. Le montant 
de l'imp6t s'eleve a 1,50 lit/m3 d'un pouvoir 
calorifique superieur de 4 500 kcal/m3. Pour un 
pouvoir calorifique superieur a 4 500 kcal/m3, 
Ia taxe locale varie en fonction de ce pouvoir 
calorifique. Si, par exemple, le pouvoir calori-
fique superieur du gaz naturel s'eleve a 
9100 kcal/m3, Ia taxe locale s'eleve a 
1,50 x :~~~ Lit/m3 = 3,03 Lit/m3. 
Toute commune est habilitee a prelever une 
surtaxe (sovraimposta) de 50 % au maximum 
fn Hohe von bis zu 50 % des Gemeindesteuer-
betrags zu erheben, so daB sich der gesamte 
Betrag auf 2,25 Lit/m3 (4 500 kcalfm3) erhoht. 
c) Regierungssteuer (lmposta erariale) 
Die Verbrauchssteuer zugunsten des Staates 
lastete im Berichtszeitraum auf Ortsgas und 
betrug pauschal 0,20 Litjm3. 
Zusatzlich zu diesen Steuern gab es von 1955 
bis 1970 an dem Platz Mailand eine Gemeiode-
abgabe (Diritto comunale) in Hohe von 0,35 
Lit/m3, die aile Bezieher von Ortsgas ohne 
Ausnahme zu entrichten hatten, wahrend ln-
dustrieabnehmer, die Gas als ProzeBgas ver-
wandten, von der Gemeindesteuer (lmposta 
comunale) und der Regierungssteuer (lmposta 
erariale) ausgenommen waren. 
Bei der Berechnung der Steuern wurden die 
Angaben der ortlichen Gasversorgungsunter-
nehmen, bzw. die ortlich unterschiedliche Be-
steuerung berucksichtigt, die aus der Stj:!uer-
hoheit der Gemeinden resultiert. Direkt von der 
SNAM belieferte lndustrieabnehmer brauchten 
in der gesamten Referenzperiode keine Ver-
brauchssteuern zu zahlen. 
5. Niederlande, Belgian, Luxemburg 
5.1 . Organisation der Gaswirtschaft in den 
Niederlanden, Belgien und Luxembqrg 
a) Niederlande 
Der wichtigste Naturgasproduzent der Nieder-
lande ist die N.V. Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (NAM), die fUr Rechnung einer 
speziellen fur diese Zwecke gegrundeten 
,Maatschap" ( 1 ) die Erdgaskonzession Gronin-
gen ausbeutet. An dieser ,Maatschap" sind die 
staatliche Bergbaugesellschaft N.V. Neder-
landse Staatsmijnen (40 %) und die. NAM 
(60 %) , die selbst eine Tochtergesellschaft der 
Royal Dutch/Sheii-Gruppe (50 %) und der 
Standard Oil Company of New Jersey (50%) 
ist, beteiligt. Am Gewinn sind die Staatsmijnen 
mit 40 % beteiligt. Der niederlandische Staat 
( 1 ) Artikel 1655 des niederliindischen Biirgerlichen Gesetzbuches definiert die 
.,maatschap'" als einen Vertrag, durch den sich zwei oder mehrere Personen 
verpflichten in Gemeinschaft Leistungen zu erbringen mit dern Ziel, den 
Gewinn aufzuteilen. 
du montant de cette taxe locale, si bien que le 
montant total s'eleve a 2,25 Lit/m3 a 4 5oo kcal. 
c) lmpot d'Etat (imposta erariale) 
La taxe de consommation en faveur de I'Etat 
ne s'est appliquee, pendant Ia periode examinee, 
qu'au gaz d'usines et s'est elevee forfaitairement 
a 0,20 Lit/m3. 
En sus de ces impots, il a existe a Milan, entre 
1955 et 1970, une taxe communale (diritto 
comunale) de 0,35 Lit/m3, payable par tous 
les consommateurs de gaz d'usines sans 
exception, tandis que les consommateurs in-
dustriels utilisant le gaz comme gaz de precede 
ont ete exemptes de Ia taxe locale (imposta 
comunale) et de l'impotd'Etat (imposta erariale). 
Pour le calcul des impots, qui par ailleurs 
refletent des differences d'imposition locale, 
resultant de l'autonomie des communes en 
matiere fiscale, il a ete tenu compte des indica-
tions fournies par les entreprises de distribution. 
Les consommateurs industriels directement ap-
provisionnes par Ia SNAM ont ete exemptes 
de tout impot de consommation pendant toute 
Ia periode examinee. 
5. Pays-Bas, Belgique, Luxembourg 
5.1. Organisation de /'industrie gaziere aux 
Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg 
a) Pays-Bas 
Le producteur de gaz naturel le plus important 
des Pays- Bas est Ia societe NV Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM), qui exploite Ia 
concession de gaz de Groningue pour lecompte 
d'une societe («maatschap») ( 1 ) constituee 
specialement dans ce buf Les participants a 
cette societe sont Ia societe miniere d'Etat NV 
Nederlandse Staatsmijnen (40 %) et Ia NAM 
(60 %), elle-meme une filiale du groupe Royal 
Dutch/Shell (50 %) et de Ia Standard Oil 
Company of New Jersey (50%). Les Staats-
mijnen participent au benefice a raison de 40 %. 
L' Etat neerlandais obtient 10 % du benefice de 
( 1 ) L'art. 1655 du Code civil n6erlandais definit Ia «maatschap» com me un 
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent ~ apporter 
quelque chose en communaut6 dans le but d'en partager les benefices. 
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erhalt 10 % des Gewinns der NAM a us der 
Ausbeute des Groninger Vorkommens als For-
detzins. 
Der Transport und der Verkauf des niederlan-
dischen Naturgases an Ortsgaswerke und groBe 
lndustrieabnehmer obliegt der N.V. Neder-
landse Gasunie, an der die Staatsmijnen (40 %), 
der niederlandische Staat (10 %), Shell (25 %) 
und Esso (25 %) beteiligt sind. Die Nederlandse 
Gasunie betreibt das gesamte Fernleitungsnetz 
der Niederlande. Die NAM Gas Export verkauft 
fi.ir Rechnung der Gasunie Naturgas an aus-
landische Abnehmer. 
b) Belgian 
Belgian verfi.igt i.iber keine eigene Naturgas-
produktion, sondern importiert in steigendem 
MaB niederlandisches Naturgas (vgl. Tab. 1 -3). 
Seit Ende 1966 fi.ihrt die belgische Ferngas-
gesellschaft Distrigaz niederlandisches Gas ein. 
An der Distrigaz sind neben Shell (16,6 %) 
und Esso (16,6 %) private belgische Gesell-
schaften (Intercom, EBES, 33,3 %) und der 
belgische Staat (33,3 %) beteiligt. Die Distrigaz 
betreibt das belgische Fernleitungsnetz und 
verteilt Gas an ortliche Gasversorgungsunter-
nehmen und an groBe lndustrieabnehmer. 
c) Luxemburg 
Die Stadt Luxemburg wird von den Stadtischen 
Gaswerken versorgt. Pas Stadtische Gaswerk 
erzeugt Gas aus Fli.issiggas in einer Spaltanlage 
und bezieht ebenso wie Gemeinden im Si.iden 
des GroBherzogtums Kokereigas von Gaz de 
France. Die Aufnahme von Naturgaslieferungen 





lm Jahre 1966 einigten sich die ortlichen 
Gasversorgungsunternehmen der Niederlande 
und die SROG (Samenwerkende Regionale 
Organen Gasvoorziening), ein kommunaler Ver-
band, auf ein einheitliches Naturgas-Tarif-
system. Dieses Tarifsystem findet demnach 
auch an dem ausgewahlten Platz Rotterdam 
Anwendung, wo der Gemeente-Energiebedrijf 
Rotterdam, ein gemeindeeigener Verbundbe-
trieb mit Gas, Elektrizitat und Fernwarme, als 
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Ia NAM provenant de !'exploitation du gisement 
de Groningue a titre de droits de concession. 
Le transport et Ia vente du gaz natural neerlan-
dais aux entreprises locales de distribution et 
aux gros consommateurs industrials incombent 
a Ia NV Nederlandse Gasunie, dont le capital est 
detenu par les Staatsmijnen (40 %), I'Etat 
neerlandais (1 0 %), Shell (25 %) et Esso 
(25 %). La Nederlandse Gasunie exploite tout 
le reseau de transport du gaz aux Pays- Bas. 
La NAM Gas Export vend du gaz naturel a 
l'etranger pour lecompte de Ia Gasunie. 
b) Belgique 
La Belgique ne produit pas elle-meme de gaz 
naturel mais importe des quantites de plus en 
plus importantes de gaz naturel neerlandais 
(cf. tableau 1-3). Depuis fin 1966, Ia societe 
beige de transport Distrigaz importe du gaz 
neerlandais. Le capital de Distrigaz est detenu, 
a cOte de Shell (16,6 %) et Esso (16,6 %), par 
des societas belges privees (Intercom, EBES, 
33,3 %) et I'Etat beige (33,3 %). Distrigaz 
exploite le reseau beige de transport et approvi-
sionne les societas de distribution et les gros 
consommateurs industrials. 
c) Luxembourg 
La ville de Luxembourg est approvisionnee par 
l'usine a gaz municipale. Cette usine produit du 
gaz a partir de gaz de petrole liquefies dans une 
installation de craquage et est egalement 
approvisionnee, comme les communes situees 
dans le sud du Grand-Duche, en gaz de cokeries 
fourni par Gaz de France. Des fournitures de 
gaz nature I provenant des Pays- Bas sont 
prevues pour Ia fin de 1971. 
5.2. Prix pour usages domestiques 
5.2.1. Tarification 
a) Pays-Bas 
En 1966, les entreprises de distribution des 
Pays- Bas et Ia SROG (Samenwerkende Re-
gionale Organen Gasvoorziening), une associa-
tion communale, se sont mises d'accord sur un 
systeme de tarif uniforme pour le gaz naturel. 
Ce tarif s'applique done aussi a Rotterdam, 
ville echantillon, ou le Gemeente-Energiebedrijf 
Rotterdam, une entreprise communale integree 
distribuant le gaz et l'electricite et pratiquant 
le chauffage a distance, est competente en tant 
ortliches Gasversorgungsunternehmen zustan-
dig ist. 
Die Tarife unterscheiden sich grundsatzlich 
nicht nach der Verwendungsart (Haushalte, 
Gewerbe, Handel, Industria usw.) sondern 
lediglich nach der Jahresabnahrile. Je nach 
seiner Jahresabnahme wird ein Abnehmer in 
eine von vier Tarifgruppen eingestuft: 
Grund- Arbeitspreis Tarifgruppe Jahresverbrauch ml pre is Cent/m3 FI/Jahr 
I bis 300 12 25 
II 300- 600 27 20 
Ill 600- 2 100 81 10 
IV 2 100- 170 000 150 7 Cent/m3 fur die 
ersten , 20 000 m3 
und 7;75 Cent fur 
jed en weiteren 
m3 en 
4='9r Blockheizungefl (Verbrauchstyp D4) wird 
ein Tarif eingeraumt, der noch gunstiger als 
Tarif IV ist, sofern mehr als 20 000 m3 I Jahr 
abgenommen werden. Dann sind ein Jahres-
grundpreis von 12 Gulden je Wohnung, jedoch 
mindestens 150 Gulden je Heizzentrale und ein 
Arbeitspreis von 7 Cent je Kubikmeter zu 
entrichten. Auf diesen Arbeitspreis wurden in 
den Jahren 1967, 1969 und 1970 Rabatte von 
1 Cent/m3 , 1968 in Hohe von 0,7 Cent/m3 
gewahrt. 
b) Belgien 
Gastarife in B'elgien werden von einem Kontroll-
ausschuB empfohlen, der die Elektrizitatswirt-
schaft und die Gaswirtschaft beaufsichtigt. 
Dem KontrollausschuB gehoren Vertreter der 
Regierung, der Gemeinden, der Gewerkschaften, 
der Elektrizitatswirtschaft und der Gaswirtschaft 
an. Der KontrollausschuB arbeitet Empfehlungen 
fur die Tarifgestaltung aus. Die von dem Kon-
trollausschuB empfohlenen . Tarifpreise sind 
Hochstpreise, die von den ortlichen Gasve.r-
sorgungsunternehmen nicht uberschritten wer-
den durfen. · 
An den ausgewahlten Platzen Antwerpen, 
Brussel und Luttich galten fur Haushaltab-
(') Der hohere Preis von 7,75 Cent gilt nicht fur Haushaltverbrauch. 
qu'entreprise de distribution. 
Les tarifs ne se differencient generalement pas 
suivant l'usage (foyers domestiques, artisanat, 
commerce, industria, etc.), mais uniquement 
suivant le niveau de Ia consommation annuelle. 
Suivant sa consommation annuelle, un consom-
mateur sera classe dans l'une des quatre 
categories suivantes: 
Cat6gorie Consommation Prime Prix proportionnel fixe tarifaire annuelle en ml Fl/ari centsfml 
I en dessous de 300 12 25 
II 300- 600 27 20 
Ill 600- 2 100 87 10 
IV 2 100- 170 000 150 7 cents/m3 pour Ia 
Ia 1 •• tranche de 
20 000 m3 et 7,75 
cents pour tout m3 
supplementaire (1) 
Les centrales de chauffage collectif (type 
de consommation D4 ) beneficient <fun tarif 
encore plus interessant que le tarif IV, dans Ia 
mesure ou Ia consommation est superieure a 
20 000 m3 fan. Dans ce cas, Ia facturation 
comprend une prime fixe annuelle de 12 Fl 
par logement, avec un minimum de 150 Fl 
par centrale de chauffage et un prix proportion-
nel de 7 cents par m3 . C'est sur ce prix propor-
tionnel qu'ont ete accordes en 1967, 1969 et 
1970 un rabais de 1 cent/m3 , et en 1968, un 
rabais de 0, 7 cent/m3 . 
b) Belgique 
En Belgique, les tarifs du gaz sont recommandes 
par un Comite de contrOie qui exerce Ia tutelle 
sur les industries de l'electricite et du gaz. 
Ce Comite de contrOie comprend des repre-
sentants du gouvernement, des communes, 
des syndicats, de l'industrie de l'electricite 
et de l'industrie gaziere. Le Comite elabore des 
recommandations pour Ia tarification; les prix 
tarifaires recommandes constituent des prix 
maxima qui ne peuvent etre depasses par les 
entreprises de distribution. 
Dans les places choisies: Anvers, Bruxelles et 
Liege, on a applique aux consommateurs 
(') Le prix plus 61ev6 de 7,75 cents ne s'applique pas aux usages domestiques. 
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nehmer der Typen 0 1 , 0 2 und 0 3 unterschied-
liche Zonentarife, die sich jedoch in der Struktur 
ahnelten. Beispielweise wurde vom 1.1.1968 
bis 1 .1 .1970 in Brussel folgender Naturgas-
Zonentarif angeboten: die ersten 240 m3 I Jahr 
kosteten 6,70 Fbjm3, diefolgenden 240 m3/Jahr 
4,66 Fbfm3 und jeder weitere Kubikmeter 
2,50 Fbfm3. Dazu kamen Zahlergebuhren je 
nach Zahlergr6Be von durchschnittlich 115 Fb/ 
jahrlich. 
EinheitliGh in ganz Belgien galt der Tarif C fur 
Sammelheizungen (0 4 ). 
Voraussetzung fUr die Gewahrung dieses Tarifs 
ist, daB ein Wohnhaus mit mindestens zehn 
Wohnungen zentral beheizt wird. Wenn in 
diesen Wohnungen das Kochen oder die 
Warmwasserbereitung nicht mit Gas erfolgt, 
kann der Tarif mit einer Anpassungsklausel 
fur eine unzulangliche Benutzungsstruktur ver-
sehen werden. Der Tarif C setzt sich zusammen 
aus einem Grundpreis von 864 Fb je Wohnung 
und einem Arbeitspreis von 1,61 Fb/m3. 
Aile angegebenen Tarifpreise sind streng an 
einen Preisindex, den Gasindex (I g), gebunden. 
Das gesamte Tarifsystem einschlieBiich aller 
Tarifelemente wie Grundpreise, Arbeitspreise 
und Zahlergebuhren wird vierteljahrlich an den 
Gasindex angepaBt. 
Der Gasindex (lg) wird nach der folgenden 
lndexformel berechnet: 
F GPL M S 
lg = 13 -F + 4 G PL + 13 - + 60 - + 10 
o o Mo So 
wo 
F Preis fur Steinkohle 
G PL = Preis fur FIUssiggas 
M Materialkosten 
S Lohnkosten 
F0 , GPL0 , M 0 und S0 sind die entsprechenden 
Preise zum 1. September 1961, dem Basis-
zeitpunkt, fUr den lg = 1 00. Der Gasindex 
stieg bis zum ersten Quartal 1970 auf 118,02. 
Die oben angegebenen Tarifbeispiele basieren 
auf einem Gasindex lg = 100. 
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domestiques des types 0 1 , 0 2 et 0 3 ~es tarifs 
a tranches differents, mais semblables au point 
de vue structure. C'est ainsi que, par exemple, 
le tarif a tranches ci-apresa ete offert a Bruxelles 
pour le gaz naturel entre le 1 er janvier 1968 
et le 1 •• janvier 1970; Ia premiere tranche de 
240 m3/an coutait 6,70 Fbjm3, Ia tranche 
suivante de 240 m3 /an, 4,66 Fbjm3 et tout 
m3 supplementaire 2,50 Fb/m3. A ces montants 
s'ajoutaient les frais de location des compteurs 
en fonction du calibre de ceux-ci, soit une 
moyenne de 115 Fb/an. 
Le tarif C pour chauffage collectif (04 } est 
applicable uniformement dans toute Ia Belgique. 
Ce tarif est accorde en cas d'immeubles a 
appartements dont le chauffage est assure par 
une installation collective pour au mains 10 
appartements. Lorsqu'il n'existe pas dans les 
appartements de raccordements pour Ia cuisine 
au gaz, ou lorsque !'installation d'eau chaude 
sanitaire ne fonctionne pas au gaz, le tarif 
peut etre assorti d'un terme de correction pour 
insuffisance de regularite. Le tarif C se compose 
d'une prime fixe de 864 Fb par logement 
et d'un prix proportionnel de 1,61 Fbfm3. 
Tous les prix de tarifs indiques sont etroitement 
lies a un indice de prix, l'indice gaz (lg). 
Tout le systeme des tarifs, y compris to us les 
elements du tarif tels que les primes fixes, les 
prix proportionnels et les droits de location 
des. compteurs, est aligne trimestriellement 
sur l'indice gaz. 
L'indice gaz (lg) est calcule selon Ia formule 
d'indexation ci-apres: 
F GPL M S lg = 13 - + 4 + 13 - + 60 - + 10 
F0 GPL0 M0 S0 
ou: 
F = prix de Ia houille 
G PL = prh des gaz de petrole liquefies 
M = frais de materiel 
S = coOts salariaux. 
F0 , GPLo, N0 et S0 representant les prix 
correspondants au 1 or septembre 1961' date 
a laquelle l'indice lg etait ega I a Ia base 100. 
L'indice du gaz a atteint, au premier trimestre 
1970, 118,02. 
Les examples de tarif indiques plus haut sont 
fondes sur l'indice lg = 1 00. 
Es gilt zu vermerken, daB die Gasindexformel 
am 1. Januar 1971 an die Verteilung von 
Naturgas angepaBt wurde, und zwar so, daB 
die lndexelemente ,Kohle" und ,Fiussiggas" 
durch den Naturgaspreis frei Grenze ersetzt 
wurden. 
c) Luxemburg 
Seit 1967 werden Haushaltabnehmern vier 
Tarife angeboten, und zwar zwei Haushalt-
tarife, ein Vollversorgungstarif und ein Heizungs-
tarif. Aile Tarife sind Grundpreistarife mit 
Ausnahme des Heizungstarifs, der nur einen 
Arbeitspreis enthalt. Die Zahlermiete ist im 
Grundpreis nicht enthalten und betragt z. B. 
bei einer Zahlernennleistung von 6 m3 /h 
120 Flbg pro Jahr; sie ist in den ausgewiesenen 
Preisen eingeschlossen. 
Die Grundpreise und die Arbeitspreise sind an 
eine Preisanpassungsformel gekoppelt, die den 
Index der Lohnkosten und den Preisindex des 
Einsatzstoffs FIUssiggas enthalt. Die Arbeits-
preise des Vollversorgungstarifs und des Hei-
zungstarifs sind unmittelbar an den FIUssiggas-
preis gebunden. 
Die Tarifpreise werden nach dem Ermessen des 
Stadtischen Gaswerkes an die Formel angepaBt. 
5.2.2. Entwicklung der Haushaltpreise 
In Tabelle 5-1 werden die Verbraucherpreise 
fUr Haushalte an den Platzen Rotterdam, 
Antwerpen, Brussel, Luttich und Luxemburg 
gegenubergestellt. 
Die einzige Wechselkursanderung war die 
Aufwertung des Guldens im Jahre 1961, so 
daB sich der Preis in RE je Gcal in Rouerdam 
zum 1.1.1962 urn 5 % erhohte. Die Preise 
fUr Stadtgas in Gulden sind zwischen 1955 und 
1967 unverandert geblieben. 
Die Preisreihen fUr die belgischen Platze weisen 
einen Bruch zwischen 1967 und 1968 auf, als 
die angenommenen Jahresverbrauchsmengen, 
die der Preiserhebung in Belgien bis 1967 
zugrunde lagen, den fUr die anderen Lander 
angenommenen Mengen von 2, 4, 20 und 
250 Gcal pro Jahr angeglichen wurden. · Bis 
1967 erscheinen daher die belgischen D1 -
II est a noter qu'au 1 •• janvier 1971, Ia formule 
de l'index-gaz a etl~ adaptee ·a Ia distribution 
du gaz nature! en substituant le prix «frontiere» 
du gaz nature! aux termes «charbon» et «GPL». 
c) Luxembourg 
Depuis 1967, 4 tarifs sont offerts aux consom-
mateurs domestiques, a savoir deux tarifs 
managers, un tarif d'approvisionnement integral 
et un tarif chauffage. Tous les tarifs sont des 
tarifs a primes fixes, a !'exception du tarif de 
chauffage qui ne comporte qu'un prix propor-
tionnel. La location du compteur n'est pas 
comprise dans Ia prime fixe et s'eleve a 
120 Flbg/an pour un compteur d'un calibre de 
6 m3 /h; les frais de location du compteur sont 
compris dans les prix indiques. 
Les primes fixes et les prix proportionnels sont 
lies a une formule de revision des prix qui 
est une fonction de l'indice des coOts sala-
riaux et de l'indice des· prix des gaz de petrole 
liquefies, qui sont Ia matiere de base. Les prix 
proportionnels du tarif d'approvisionnement 
integral et du tarif de chauffage sont lies direc-
tement au prix du GPL. 
Les prix tarifaires sont alignes sur Ia formule 
suivant !'appreciation de l'usine a gaz munici-
pale. 
5.2.2. Evolution des prix pour usages domesti-
ques 
On trouvera confrontes au tableau 5-1 les 
prix pour usages domestiques a Rotterdam, 
Anvers, Bruxelles, Liege et Luxembourg. 
La seule modification du cours du change a ete 
Ia reevaluation du florin en 1961, qui s'est 
traduite par une augmentation de 5 % du prix 
de Ia Gcal exprime en U.C. a Rotterdam a Ia 
date du 1 •• janvier 1962. Les prix du gaz 
d'usines exprimes en florins sont restes in-
changes entre 1955 et 1967. 
Les series de prix pour les villes belges accusent 
une rupture entre 1967 et 1968, lorsque les 
consommations annuelles retenues, qui consti-
tuaient Ia base de l'enquete sur les prix en 
Belgique jusqu'en 1967, ont ete alignees sur 
les quantites retenues pour les autres pays, 
soit 2, 4, 20 et 250 Gcal par an. Jusqu'en 1967 
done, les prix belges des types D 1 , D 2 et D 4 
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D2 - und D4 - Preise hoher und die D3 - Preise 
niedriger, als sie bei Berucksichtigung der 
hoheren bzw. niedrigeren Abnahmemengen 
wie in den anderen Landern tatsachlich waren. 
Die belgischen Stadtgaspreise haben sich 
haufig geandert, wei I sie standig dem Gasindex 
angepaBt werden. 
Fur die Verbrauchstypen D1, D2 und D3 waren 
an den drei belgischen Platzen unterschied-
liche Preise zu zahlen. Allerdings nahm die 
regionale Streuung der belgischen Gaspreise 
stark ab, so daB man von einer Vereinheitlichung 
der belgischen Haushalttarife sprechen kann. 
Darin schlagen sich die Bemuhungen des 
belgischen Kontrollausschusses nieder, die Ta-
rife landweit zu harmonisieren, wie es bei dem 
Sammelheizungstarif, dem Tarif C (vgl. Ver-
brauchstyp D4 }, bereits gelungen ist. Nach der 
vollstandigen Umstellung auf Erdgas, die im 
wesentlichen 1971 abgeschlossen sein soli, 
ist mit einem Obergang zu nationaleri Tarifen 
zu. rechnen. 
Schaubild 5-1 und Schaubild 5-2 veranschau-
lichen die Entwicklung und die Niveauunter-
schiede der Gaspreise. 
Bis 1966 weisen die Stadtgaspreise in Rotter-
dam kaum Anderungen auf; die in diesem 
Jahr eingetretene Umstellung auf Naturgas 
flihrte zu einer fl.ihlbaren Senkung der Gaspreise. 
Mit der Einfuhrung der Mehrwertsteuer in 1969 
haben sich die Naturgaspreise um 4 % erhoht. 
In Luxemburg blieben die Preise fUr D1 bis 
auf eine vorubergehende Senkung 1966 und 
einen leichten Anstieg 1970 wenig verandert, 
wahrend der Preis fUr vollversorgte Abnehmer 
(D3 } 1968 attraktiver wurde. 
In den Preiskurven fUr Belgien zeigen sich die 
Wirkungen des Gasindex in einem allmahlich 
ansteigenden Trend. Die Wirkung der automa-
tischen Anpassung der Gaspreise an den 
Gasindex wurden bei den D3 - Preisen teilweise 
dadurch kompensiert, daB immer gunstigere 
Bedingungen fur die Vollversorgung angeboten 
wurden. Deutlich ist der gleichmaBige Preis-
anstieg in den Jahren 1968 bis 1970, der bei 
allen Verbrauchstypen auftritt. 
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sont plus eleves et les prix du type D3 plus 
faibles qu'ils ne l'auraient ete sur Ia base des 
consommations plus elevees ou plus faibles 
retenues dans les autres pays. 
Les prix belges du gaz d'usines ont varia plus 
frequemment parce qu'ils sont alignes en 
permanence sur l'indice gaz. 
Les consommateurs des types D1 , D2 et D3 
ont paye des prix differents dans les trois villes 
belges. II esf vrai, cependant, que Ia dispersion 
regionale des prix belges a diminue fortement, 
si bien que l'on peut parler d'une unification 
des tarifs belges pour usages domestiques. 
C'est Ia que se refh~tent les efforts du Comite 
de controle beige, qui tend a harmoniser les 
tarifs a l'echelle du pays, comme il a deja 
reussi a le faire pour le tarif c (cf. le type de 
consommation D4 }, qui est le tarif des chauffages 
collectifs. Apres Ia conversion integrale au gaz 
naturel, qui sera pratiquement achevee en 
1971, il y a lieu d'escompter I' adoption de 
tarifs nationaux. 
Les graphiques 5-1 et 5-2 montrent !'evolu-
tion et les differences de niveau des prix du gaz. 
Jusqu'en 1966 les prix du gaz d'usines a 
Rotterdam ne montrent guere de modification; 
Ia substitution du gaz naturel intervenue en cette 
annee a entraine une diminution sensible des 
prix du gaz. En 1969, !'introduction de Ia taxe 
sur Ia valeur ajoutee a provoque une augmen-
tation des prix de 4 %. A Luxembourg, les 
prix pour le type D1 se sont peu modifies 
puisqu'on y note une diminution passagere 
en 1966 et une Iegere progression en 1970, 
tandis que le prix des consommateurs integra-
lement approvisionnes (D 3 } est devenu plus 
attrayant en 1968. 
Dans les courbes de prix pour Ia Belgique, on 
constate que l'indice gaz se traduit par une 
tendance continuellement ascendante. L'inci-
dence de !'adaptation automatique des prix du 
gaz a l'indice gaz a ete partiellement compensee 
pour les prix du type D3 par !'octroi de condi-
tions de plus en plus favorables pour l'ap-
provisionnement integral. On constate nette-
ment Ia progression reguliere des prix de 1968 
a 1970, qui se manifeste chez tous les types de 
consommation. 
TABELLE 5-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
Rotterdam Antwerpen Bruxelles Liege Luxembourg ,___ 




2 Gcal 1,3 Gcal 2 Gcal 
1955 46,00 787 871 903 836 
1956 46,00 798 882 913 1 020 
1957 46,00 861 913 955 1 020 
1958 46,00 903 934 976 1 020 
1959 46,00 892 924 976 1 020 
1960 46,00 871 924 966 1 020 
1961 46,00 882 924 966 1 020 
1962 46,00 838 889 919 1 020 
1963 46,00 859 899 929 1 000 
1964 46,00 899 919 949 1 000 
1965 46,00 929 939 980 1 000 
1966 46,00 961 992 1 002 900 
37,30 
1967 37,30 972 1 012 1 022 986 
Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1968 943 1 008 999 
37,30 920 975 981 
1969 959 1 022 1 002 
38,79 936 992 999 
1970 988 1 057 1 054 
38,79 963 1 021 1 028 
02 
Jahresverbrauch 4 Gcal 2,6 Gcal 4 Gcal Consomm. annuelle 
. -
1955 41,50 756 798 829 806 
1956 41,50 766 808 840 989 
1957. 41,50 819 829 871 989 
1958 41,50 861 840 892 989 
1959 41,50 819 840 892 989 
1960 41,50 798 840 892 989 
1961 41,50 819 840 892 989 
1962 41,50 768 808 848 989 
1963 41,50 788 808 859 970 
1964 41,50 818 828 869 970 
1965 41,50 848 848 889 970 
1966 41,50 870 891 921 870 
31,80 
1967 31,80 891 911 931 852 
Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1968 835 834 864 
31,80 833 806 864 
1969 850 848 867 
33,07 847 819 879 
1970 875 873 909 
33,07 873 843 906 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz nature!. 
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TABELLE 5-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE LUXEMBOURG 
Rotterdam Antwerpen I Bruxelles Liege Luxembourg r---- ---·-
FI/Gcal Fb/Gcal Flbg/Gcal 
03 
-Jahresverbrauch 20 Gcal 22,5 Gcal 20 Gcal Consomm. annuelle 
1966 16.27 430 395 476 
1967 16.27 440 405 486 441 
Ja hresverbrauch 20 Gcal Consommation annuelle 
1968 460 467 382 
16.27 438 433 450 
1969 469 474 382 
16.92 446 439 457 
1970 482 489 398 
16.92 459 453 472 
04 
Jahresverbrauch 250 Gcal 200 Gcal Consomm. annuelle 
1966 8.10 233 233 233 
' 1967 8.10 213 213 213 I 
Jahresverbrauch 250 Gcal Consommation annuelle 
1968 244 
8.50 244 244 244 
1969 249 
8.42 249 249 249 
1970 256 
8,42 256 256 256 
RE/U.C./Gcal 
0 1 
Jahresverbrauch 2 Gcal 1,3 Gcal 2 Gcal Consomm. annuelle 
1955 12,10 15,74 17.42 18,06 16,72 
1956 12,10 15,96 17,64 18,26 20.40 
1957 12,10 17,22 18,26 19,10 20.40 
1958 12,10 18,06 18,68 19,52 20.40 
1959 12,10 17,84 18,48 19,52 20.40 
1960 12,10 17.42 18,48 19,32 20.40 
1961 12,10 17,64 18.48 19,32 20.40 
1962 12,70 16,76 17,78 18,38 20.40 
1963 12,70 17,18 17,98 18,58 20,00 
1964 12,70 17,98 18,38 18,98 20,00 
1965 12,70 18,58 18,78 19,60 20,00 
1966 12,70 19,22 19,84 20,04 18,00 
10.30 
1967 10,30 19.44 20,24 20.44 19,72 
Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1968 18,86 20,16 19,98 
10,30 18.40 19,50 19.62 
1969 19,18 20.44 20,04 
10.71 18.72 19.84 19.98 
1970 19,76 21,14 21,08 
10,71 19.26 20.42 20.56 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz n~turel. 
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TABEL~E 5-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur Haushalte 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages domestiques 
(suite) 
NED-ERLAND ! BELGIQUE/iiELGII: LUXEMBOURG 




·4 Gcal 2,6 Gcal 4 Gcal Consomm. annuelle 
1955 10,92 15,12 15,96 16,58 16,12 
'1956 10,92 15,32 16,16 16,80 19,78 
1957 10,92 16,~8 16,58 17.42 19,78 1958 10,92 17, 2 16,80 17,84 19,78 
1959 10,92 16,38 16,80 17,84 19,78 
I 
1960 10,92 15,96 16,80 17,84 19,78 
1961 10,92 16,'38 16,80 17,84 1.9,78 
1962 11 .46 15,36 16,16 16,96 19,78 
1963 11,46 15~76 16,16 17,18 19.40 
1964 11,46 16,36 16,56 17,38 19.40 
1965 11.46 16,96 16,96 17,78 19.40 
1966 11 .46 17 !40 17,82 18.42 17.40 
8,78 
1967 8,78 17,82 18,22 18,62 17,04 
Ja11resverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1968 18',70 16,68 17,28 
8,78 181,66 16,12 17,28 
1969 17i,OO 16,96 17,34 
9,13 161,94 16,38 17,58 
1970 17,50 17.46 18,18 
9,13 171,46 16,86 18,12 
03 
Jahresverbrauch 20 Gcal ' 22,5 Gcal 20 Gcal Consomm. annuelle 
1966 4,49 ft,60 7,90 9,52 1967 4.49 ,80 8,10 9,72 8,82 
Jahresverbrauch 20 Gcal Consommation annuelle 
1968 9,20 9,34 7,64 
4.49 ~,76 8,66 9,00 1969 ,38 9.48 7,66 
4,67 8,92 8,78 ~.14 
1970 9,64 9,78 7,96 
4,67 9,18 9,06 9,44 
04 
Jahresverbrauch 250 Gcal 200 Gcal Consomm. annuelle 
1966 2,23 / 4,66 4,66 4,66 
1967 2,23 4,26 4,26 4,26 
Jahresverbrauch 250 Gcal Consommation annuelle 
1968 4,88 
2,34 4,88 4.88 4,88 
1969 4,98 
2,32 4.98 4.98 4,98 
1970 5,12 
2,32 5,12 5,12 5.12 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
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5.3. lndustriepreise 
5.3.1. Tarifgestaltung 
a) N iederlande 
lndustrieabnehmer vom Typ 11 (1 00 Gcal pro 
Jahr) und 12 (1 000 Gcal pro Jahr) werden in 
Rotterdam von dem Gemeente Energiebedrijf 
Rotterdam zu dem allgemeinen Tarif IV versorgt. 
Tarif IV ist anwendbar bei einem Jahresver-
brauch von 2100 m3 (16,8 Gcal) bis 170 000 m3 
(1 356,6 Gcal) (1 ). Tarif IV besteht aus einem 
Grundpreis von 150 FI/Jahr und einem Arbeits-
preis von 7 Cent/m3 fUr die ersten 20 000 m3 
und 7,75 Cent fUr jeden weiteren m3 (vgl. 
Abschnitt 5.2.1.). 
Ein Abnehmer mit einer Jahresabnahme von 
mehr als 170 000 m3 (1 356 Gcal) wird in den 
Niederlanden als GroBverbraucher eingestuft, 
wofUr entsprechende Tarife gelten. lndustrielle • 
GroBverbraucher werden im allgemeinen bis zu 
einer Jahresabnahme von 2 M illionen m3 von 
ortlichen Gasversorgungsunternehmen und bei 
einer hoheren Abnahme direkt von der N.V. 
Nederlandse Gasunie beliefert. 
Fur industrielle GroBverbraucher gilt seit dem 
1.1.1969 folgendes Tarifschema: 
r.rundpreis Arbeitspreis 
oto Monat pr.e>m• 
Tarif 1 370 Fl 4,93 Cent 
Tarif 2 595 Fl 4,66 Cent 
Tarif 3 2 500 Fl 4.40 Cent 
Bei einer Benutzungsdauer (B) von weniger 
als 150 Tagen je Kalenderjahr wird bei Anwen-
dung der Tarife 2 und 3 ein Zuschlag von 
(1 _ __!__) Cent.je m3 erhoben. 
150 
Von den obengenannten Tari.fen 1, 2 und 3 ist 
jeweils der gunstigste anzuwenden. Tarif 1 
kommt jedoch nicht in Frage, wenn die Jahres-
abnahme mehr als 1 Million m3 oder die 
Benutzungsdauer we niger als 100 Tage betragt. 
( 1 ) Verrechnungseinheit ist in Rott,erdam 1 Kubikmeter Naturgas entsprechend 
7 980 Kcal. Vgl. Gemeenteblad van Rotterdam, 1968, Nr. 126. 
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5.3. Prix pour usages industriels 
5.3.1. Tarification 
a) Pays-Bas 
Les consommateurs industrials du type 11 (1 00 Gcal par an) et 12 (1 000 Gcal par an) 
sont approvisionnes a Rotterdam par le Gemeen-
te-Energiebedrijf Rotterdam au tarif general IV. 
Le tarif IV est applicable lorsque Ia consomma-
tion annuelle est comprise entre 2 100 m3 
(16,8 Gcal) et 170 000 m3 (1 356,6 Gcal) (1). 
D'apres le tarif IV, il est facture aux consomma-
teurs une prime fixe de Fl 150/an et un prix 
proportionnel de 7 cents/m3 pour Ia premiere 
tranche de 20 000 m3 et de 7,75 cents pour 
tout m3 supplementaire (cf. Ia section 5.2.1.). 
Un client dont Ia consommation annuelle est 
superieure a 170 000 m3 (1 356 Gcal) est 
considere aux Pays- Bas com me gros consom-
mateur, auquel on applique des tarifs appro-
pries. Les gros consommateurs industrials sont, 
en regie generale, approvisionnes par les entre-
prises de distribution locales si leur consomma-
tion annuelle est inferieure a 2 000 000 m3 et 
par Ia NV Nederlandse Gasunie si leur consom-
mation est superieure a ce chiffre. 
Depuis le 1 .. janvier 1969, on applique aux gros 
consommateurs industrials le schema tarifaire 
suivant: 
Prime fixe Prix proportionntl 
per mois par m• 
Tarif 1 370 Fl 4,93 cents 
Tarif 2 595 Fl 4,60 cents 
Tarif 3 2 500 Fl 4.40 cents 
Pour une modulation (B) de moins de 150 jours 
par annee civile, une majoration de (1 - __!__) 
150 
cents par m3 est per~ue sur les consommateurs 
auxquels s'appliquent les tarifs 2 et 3. 
Parmi les tarifs 1, 2 et 3 cites plus haut, il 
convient toujours d'appliquer le plus favorable. 
Le tarif 1 ne s'applique cependant pas si Ia 
consommation annuelle est superieure a 1 mil-
lion de m3 ou si Ia modulation comporte moins 
de 1 00 jours. 
( 1) L'unit6 de dllcompte eat 6 Rotterdam 1 m• de gaz natural correspondent 
il 7 980 Kcal. Cf. Gemeenteblad van Rotterdam, 1968, n• 126. 
Der Arbeitspreis von Tarif 3 (4,40 Cent je m3) 
ist unmittelbar an den Heizolpreis P gebund~n. 
Dieser Arbeitspreis von 4,40 Cent/m3 wird 
jahrlich angepaBt, indem er mit dem Faktor 
.5: multipliziert wird. P ist der durchschnittliche 
Einkaufspreis in Gulden je Tonne schweres 
Heizol fur Verbraucher mit einer Abnahme von 
mindestens 10 200 Tannen Heizol pro Jahr. 
Der Heizolpreis P wird von dem Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) veroffentlicht und 
betrug beispielsweise 1969 Fl. 55 pro Tonne 
und 1970 Fl. 69,90/t. 
Entsprechend betrug der Arbeitspreis von Tarif 3 
in Hohe von 4,40 Cent ( Basispreis auf · der 
Basis P = 58) 1969 4,40 x 55/58 Cent/m3 = 
4,17 ct/m3 und 1970 entsprechend 5,30 ct/m3. 
Der Basis-Arbeitspreis von 4,40 ct/m3 WI,Jrde 
demnach 1970 um 0,90 ct/m3 erhoht. Die 
Arbeitspreise von Tarif 1 und von Tarif 2 werden 
um den gleichen Betrag erhoht oder vermindert. 
In 1970 Vliurde demnach der Tarif 1 (4,93 ct/m3) 
auf 5,83 ct/m3 und der Tarif 2 (4,66 ct/m3) 
auf 5,56 ct/m3 erhoht. Die Arbeitspreise in dem 
Tarifschema durfen sich jedoch hochstens um 
0,95 ct/m3 erhohen, so daB der Faktor P 
Fl. 70,52/t nicht ubersteigen darf. Schoril im 
dritten Vierteljahr 1970 erreichte P diese 
oberste Grenze. 
Die Abrechnung erfolgt vierteljahrlich auf der 
Grundlage eines geschatzten vorlaufigen P-
Faktors. Die Gasunie muB den P-Faktor 
moglichst genau schatzen, da Nachzahlungen 
des Abnehmers vertraglich ausgeschlossen,sind, 
zuviel gezahlte Betrage jedoch von der Ga~unie 
ruckerstattet werden mussen. lm darauffolgen-
den Kalenderjahr, wenn das CBS den offiziellen 
endgultigen P-Faktor veroffentlicht, wird dann 
die gesamte Jahresabnahmemenge abgerech-
net. 
Die AnschluBkosten, d.h. die lnvestitionskosten 
fUr die AnschluBieitungen und die Druckregel-
und MeBanlagen, tragt in der Regel die Gasunie. 
Dafur verpflichtet sich der Abnehmer zu einer 
jahrlichen Mindestabnahme, die er im ersten 
Vertragsjahr zu mindestens 50 %, im zweiten 
und dritten Jahr zu mindestens 75 % erreichen 
muB. In besonderen Fallen, in denen die 
lnvestitionskosten wegen der Entfernung von 
der Fernleitung oder wegen schwierige1r Ge-
landeverhaltnisse einen bestimmten Betrag uber-
steigen, muB der Abnehmer einen Baukosten-
Le prix proportionnel du tarif 3 (4,40 cents par 
m3) est lie directement aux prix du fuel-oil P. 
Ce prix proportionnel de 4,40 cents/m3 est 
aligne annuellement par multiplication par le 
facteur cia· P represente le prix d'aohat moyen 
en florins de Ia tonne de fuel-oil lourd pour des 
consommations d'au mains 10 200 tonnes de 
fuel-oil par an. Le prix du fuel-oil P est publie 
par le Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
et s'est eleva, par exemple, en 1969 a Fl 55 
par tonne et en 1970 a Fl 69,90/t. 
C'est ainsi que le prix proportionnel du tarif 3, 
d'un montant de 4,40 cents (prix de base 
pour p = 58), s'est etabli a 4,40 X 55/58 
cents/m3 = 4,17 ct/m3 en 1969 et, par un 
calcul semblable, a 5,30 ct/m3 en 1970. Le 
prix proportionnel de base, soit 4,40 ct/m3 
a par consequent augmente de 0,90 ctfm3 
en 1970. Les prix proportionnels des tarifs 1 
et 2 sont majores ou diminues de ce m~me 
montant. Ainsi le tarif 1 (4,93 ct/m3) a ete 
fixe en 1970 a 5,83 ct/m3 et le tarif 2 a 5,56 
ct/m3. Les prix proportionnels dans le schema 
du tarif ne peuvent cependant augmenter que 
de 0,95 ct/m3 au maximum, si bien que le 
facteur P ne peut depasser Fl 70,52/t. Au 
cours du troisieme trimestre 1970, P a deja 
atteint cette limite superieure. 
La facturation est trimestrielle et elle se fonde 
sur un facteur P estime provisoirement. La 
Gasunie doit estimer le facteur P au plus juste 
etant donne que les consommateurs sont 
contractuellement delies de tout rappel de 
paiement, cependant que les montants verses 
en trap doivent ~tre restitues par Gasunie. 
Au cours de rannee civile suivante, lorsque le 
CBS publie le facteur P definitif et official, on 
etablit le compte final sur Ia consommation 
annuelle total e. 
Les frais de raccordement, c'est-a-dire les 
coOts d'investissement pour les conduites de 
raccordement, les regulateurs de pression et le 
dispositif de comptage sont, en regie generate, 
supportes par Gasunie. En contrepartie, le con-
sommateur s'oblige a enlever une certaine quan-
tite minima par an, qu'il doit atteindre a 50 % 
au mains au cours de Ia premiere annee du 
contrat, et a 75 % au mains au cours des 
deuxieme et troisieme annees. Dans des cas 
particuliers ou, en raison de l'eloignement de Ia 
conduite de transport, ou de difficultes topo-
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zuschuB leisten. Dieser BaukostenzuschuB kann 
durch eine einmalige Zahlung oder uber einen 
hoheren Grundpreis pro Monat in ~aten abge-
golten werden. 
In Erganzung zu dem Tarifschema fUr lndustrie-
abnehmer sei noch der Tarif 4 angefUhrt, der 
fUr unterbrechbare Lieferungen gilt. Tarif 4 
besteht aus einem Grundpreis von 5 000 Fl. pro 
Monat, einem Leistungspreis von 1,75 Fl. pro 
Monat je m3 bereitgestellte Stundenleistung 
(= Fl. 2,50/Mcal/h pro Jahr) und einem 
Arbeitspreis von 4,1 0 ct/m3. Der Arbeitspreis 
und de.r Leistungspreis sind an den Heizolpreis 
P c gebunden, der fur die Gasunie von einer 
unabhangigen Wirtschaftsprufergesellschaft bei 
niederlandischen Heizolkraftwerken jahrlich e!-
hoben wird. Jedoch muB der Heizolpreis P c 
zwischen den aus folgender Formel hervorge-
henden Grenzen liegen: (P - 2) ~ Pc ~ 
(P -1 ,5). d. h. er muB um 1,50 bis 2,- Fl. unter 
dem Faktor P liegen. 
b) Belgien 
Abnehmer vom Typ 11 und 12 , die jahrlich 
100 Gcal ("" 11 900 mJ Naturgas) bzw. 
1 000 Gcal ( "" 119 000 m3) verbrauchen, 
werden in Belgien von ortlichen Gasversor-
gungsunternehmen versorgt. 
Bei einer Abnahme von 1 00 Gcal pro Jahr 
empfiehlt der belgische KontrollausschuB fUr 
Elektrizitat und Gas folgenden Tarif auf der 
Basis des Gas index lg = 100 ( 1). 
Grundpreis: 3 600 Fb/Jahr 
(ab 1. Februar 1970 ist dieser Betrag 
auf 3 360 Fb/Jahr reduziert worden) 
Arbeitspreis: 
- fUr die ersten 5 000 mJ 3,- Fbfm3 
(ab 1. Februar 1970 ist diese Stufe auf 
3 000 m3 herabgesetzt worden) 
- fur den Rest: 
:- bei einer Benutzungsdauer 
von 115 Tagen und mehr 1 ,82 Fbfm3 
- bei einer Benutzungsdauer 
von unter 115 Tagen 2,37 Fbfm3 
( 1) Vgl. Comit6 de contrOie de l'electricit6 et du gaz: Rapport annuel 1969, 
Briissel 1970, S. 52 If. 
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graphiques, les depenses d'investissement de-
passent un certain montant, le consommateur 
est tenu a verser une certaine subvention aux 
frais de branchement. Cette subvention peut 
etre reglee par un seul et unique versement ou 
par des versements echelonnes se traduisant 
par une prime fixe mensuelle plus elevee. 
Pour completer le schema tarifaire pour usages 
industrials, mentionnons encore le tarif 4 qui 
est applicable aux contrats de livraison inter-
ruptible. Le tarif 4 se compose d'une prime 
fixe de Fl 5 000 par mois, d'un prix de capacite 
de Fl 1,75 par mois par m3 de debit horaire 
souscrit ( = Fl 2,50/Mcal/h par an) et d'un 
prix proportionnel de 4,10 ctfm3. Le prix 
proportionnel et le prix de capacite sont lies 
au prix du fuel-oil P c qui est constate annuel-
lement pour Ia Gasunie par une societe inde-
pendante d'expertise comptable aupres des 
centrales electriques neerlandaises utilisant du 
fuel-oil. Toutefois, le prix du fuel-oil P 
ne peut varier en dehors des limites f·ixees par I~ 
formule suivante: (P- 2) ~ P ~ (P- 1,5), 
autrement dit il doit rester infericfur au facteur P 
d'un montant compris entre Fl 1,50 et Fl 2,-. 
b) Belgique 
Les consommateurs du type 11 et 12 qui 
consomment par an respectivement 100 Gcal 
( "" 11 900 m3 gaz naturel) et 1 000 Gcal 
( "" 119 000 m3) sont approvisionnes en 
Belgique par des entreprises de distribution. 
Pour une consommation de 100 Gcal par an, 
le Comite de controle de l'electricite et du gaz 
institue en Belgique proposait le tarif ci-apres 
fonde sur l'indice du gaz lg = 100: (1 ). 
Prime fixe: 3 600 Fb/an 
(a partir du 1 or fevrier 1970 
ce montant est passe a 3 360 Fb/an) 
Prix proportionnel: 
- pour Ia premiere tranche 
de 5 000 m3 3 Fb/m3 
(a partir du 1•r fevrier 1970 Ia largeur de 
cette tranche a ete ramenee a 3 000 m3) 
-pour le solde: 
- pour une modulation 
de 115 jours au moins 1,82 Fbfm3 
- pour une modulation inferieure 
a 115 jours 2,37 Fb/m3 
(') Cf. Comit6 de contrOie de 1'61ectricite et du gaz: Rapport annuel 1969, 
Bruxelles 1970, p. 52 et suiv. 
Fur einen Abnehmer vom Typ 12 (Abnahme: 
1 000 Gcai/Jahr /v 119 000 m3) wird folgen-
der Tarif empfohlen: 
Grundpreis: 
24 000 Fb/ Jahr 
Leistungspreis: 
jahrlich 73,- Fb/m3 maximale 
--Tagesleistung ( = 8,69 Fb/Mcai/Tag) 
Arbeitspreis: 
0,97 Fb/m3 
Aile Elemente dieser Tarife sind an den Gas-
index gekoppelt und werden vierteljahrlich an 
den Gasindex angepaBt. 
lndustrieabnehmer mit einer jahrlichen Abnahme 
von 8 000 Gcal Naturgas ( = ungefahr 1 Mill ion 
Kubikmeter) und mehr schlieBen grundsatzlich 
Liefervertrage unmittelbar mit der Ferngasge-
sellschaft Distrigaz. Dazu gehoren die Ver-
brauchstypen '1 3, 14 und 15 mit Abnahmen von 
104, 105 und 1 os Gcal pro Jahr. 
Der Preis je Gcal Naturgas fUr diese Abnehmer 
hangt von folgenden EinfluBgroBen ab, nach 
denen der spezifische Preis fUr jeden Abnehmer 
tatsachlich berechnet wird: 
- Benutzungsdauer in Stunden; 
- Benutzungsdauer in Tagen; 
- jahrliche Abnahmemenge in Gcal; 
- Preisanpassungsformel der Distrigaz. 
Zunachst wird der Preis P in Franken je Gcal 
nach der seit dem 1.1.1969 gultigen Formel 
berechnet: 
wo R i und R h Lastfaktoren sind. Der Lastfaktor 
ist definiert als 
. Qa 
Rh=------..,...-8760 x Qh max 
wo Q a die Jahresabnahme und 0 h max die 
maximal bereitgestellte Stundenleisturlg ist. 
Pour un consommateur du type 12 (~onsom­
mation: 1 000 Gcal/an rv 119 000 m3) on 
recommande le tarif ci-apres: 
Prime fixe: 
24 000 Fb/an 
Prime de capacite: 
annuellement: 73,- Fb/m3 de debit journalier 
maximum ( = 8,69 Fb/Mcal/jour) 
Prix proportionnel: 
0,97 Fb/m3 
Tous les elements de ces tarifs sont lies a 
l'indice gaz et font l'objet d'une adaptation tri-
mestrielle a cet indice. 
Les consommateurs industrials consommant 
annuellement au moins 8 000 Gcal de gaz 
naturel (soit environ 1 million de m3) concluent 
en principe des contrats de livraison directe-
ment avec Ia societe de transport Distrigaz. 
C'est le cas pour les types de consommation 13, 
14 et 15 avec des consommations de 104 , 
1 05 et 1 os Gcal par an. 
Le prix de Ia Gcal de gaz naturel facture a ces 
consommateurs est fonction des parametres 
ci-apres d'apres lesquels le prix unitaire ap-
plicable a chaque consommateur est effec-
tivement determine: 
modulation en heures; 
- modulation en jours; 
- consommation annuelle en Gcal; 
- formule d'ajustement de prix de Distrigaz. 
On calcule tout d'abord le prix P en francs par 
Gcal, suivant Ia formule en vigueur depuis le. 
1 er janvier 1969: 
1 ,4 7 2,93 5,067 ) 
P = (77 75 + -- + -- + R Fb/Gcal, 
' R. 2 R 2 h . J 'h 
ou R i et R h sont les facteurs de charge. Le 
facteur de charge est defini par Ia formule 
suivante: 
Oa R = -----:---:::---
h 8760 x Qh max 
ou 0 a represente Ia consommation annuelle et 
0 h max. le debit horaire maximum tenu a Ia 
disposition du consommateur. 
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Entsprechend gilt fur den Lastfaktor Rj 
R.= Oa 
1 365 x O.max 
I 
wo Q. max die hochste Tagesleitung wahrend 
. JJ h . emes a res 1st. 
Der Preis P, der sich aufgrund der Preisformel 
errechnet, wird nun entsprechend der jahrlichen 
Abnahmemenge mit einem Koeffizienten multi-
pliziert, der wie folgt gestaffelt ist: 
Abnahme in Gcai/Jahr Koeffizient 
0 bis 1 00 000 1,000 
die folgenden 1 00 000 0,976 
die folgenden 1 00 000 0,940 
die folgenden 100 000 0,888 
die folgenden 100 000 0,811 
die folgenden 100 000 0,719 
mehr als 600 000 0,889 
Die Preise P fur die Verbrauchstypen 13 und 14 
viterden demnach mit 1,000 und der Preis 
fUr Is mit 0,889 multipliziert. 
Das Ergebnis dieser Rechenoperationen ist 
dann mit der Preisanpassungsformel der Distri-
gaz zu multiplizieren. Die Preisindexformel ist 
A · ld 
0,68 + 0,05 - + 0,27 -
A0 ld0 
wo A = Preis je Tonne Stahlblech und ld = der 
belgische Verbraucherpreisindex. A0 und ld0 
sind die Preise im ersten Vierteljahr 1966. lm 
ersten Vierteljahr 1970 betrug der Distrigaz-
lndex 1,062860 auf der Basis 1. Vierteljahr 
1966 = 1. 
c) Luxemburg 
Am Platz Luxemburg gab es im Untersuchungs-
zeitraum lediglich Gewerbe- und Handels-
betriebe vom Typ 11 als Abnehmer, die nach 
einem Gewerbetarif abgerechnet wurden. Der 
Gewerbetarif bestand zum 1.1.1970 aus einem 
Grundpreis von 585 Franken pro Monat und 
ei nem Arbeitspreis von 2,16 Franken je m3 
Stadtgas. Zusatzlich war eine monatliche Zahler-
miete je nach Zahlernennleistung zu zahlen, 
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De meme le facteur de charge R. est calcule 
J commesuit: 
R i = 365 x Q max 
j 
ou Q. max. represente Ia consommation jour-
1 ·~ J • d I' ' na 1cre max1mum e annee. 
Le prix P calcule sur Ia base de cette formule 
est maintenant multiplie, suivant le total annuel 
des enlevements, par un coefficient de reduc-
tion echelonne comme suit: 
Consommation en Gcal/an 
o a 100 ooo 
Ia tranche suivante de 100 000 
Ia tranche suivante de 100 000 
Ia tranche suivante de 100 000 
Ia tranche suivante de 100 000 
Ia tranche suivante de 100 000 









Les prix P pour les types de consommation 13 
et 14 sont done multiplies par 1 ,000 et le prix 
pour le type Is par 0,889. 
Le resultat de ces calculs doit alors etre multi-
plie par Ia formule d'ajustement des prix de 
Distrigaz. La formule d'indice des prix est Ia 
suivante: 
A ld 0,68 + 0,05 - + 0,27 -
A0 ld0 
ou A represente le prix d'une tonne de t61e 
d'acier et ld l'indice beige des prix a Ia consom-
mation. A 0 et ld 0 representant les prix du 
premier trimestre 1966. Au premier trimestre 
1970, l'indice de Distrigaz s'etablissait a 
1 ,062860 sur Ia base 1. au premier trimestre 
1966. 
c) Luxembourg 
Au cours de Ia periode etudiee, il n'y a eu au 
Luxembourg que des entreprises artisanales et 
commerciales du type 11 comme consomma-
teurs, auxquels a ete applique le tarif industrial. 
Celui-ci comportait au 1•• janvier 1970 une 
prime fixe de 585 F par mois et un prix pro-
portionnel de 2,16 F par m3 de gaz d'usines. 
A ces montants s'ajoutaient les frais de loca-
tion mensuelle du compteur en fonction du 
die z.B. bei einer Nennleistung von 20 m3 /h 
38 Franken pro Monat betrug und in den 
Preisen einbegriffen ist. 
5.3.2. Entwicklung der lndustriepreise 
Tabelle 5-2 stellt die lndustriepreise in den 
Uindern Niederlande, Belgien und Luxemburg 
gegenuber und ermoglicht bereits einen inter-
nationalen Preisvergleich. Der zwischenstaat-
liche Preisvergleich ist aber erst Gegenstand 
des folgenden Kapitels, und so soli hier nur die 
Entwicklung innerhalb der einzelnen Lander 
interessieren. 
Am Platz Rotterdam stiegen die Stadtgaspreise 
zwischen 1955 und 1966 nur geringfUgig. 
Die Preise fUr 11 waren nicht viel hoher als fUr 12 
und b, d.h. der spezifische Preis war verhalt-
nismaBig wenig mengenabhangig. Die Natur-
gaspreise, die ab 1966 notiert werden, waren 
nicht nur etwa halb bis ein Drittel so billig 
wie die Stadtgaspreise, sondern auch wesent-
lich abhangiger von der Jahresabnahme. Die 
Degression der Kurve der niederlandischen 
spezifischen Naturgaspreise ist besonders stark 
zwischen 12 und 13, also zwischen 1 000 Gcal 
und 1 0 000 Gcal pro Jahr. Dagegen sind die 
niederlandischen Preise bei einer Benutzungs-
dauer von 150 Tagen und mehr nicht abhangig 
von der Belastungsstruktur der Abnehmer. 
Die belgischen Naturgaspreise sind fur aile 
drei ausgewahlten Platze Antwerpen, Brussel 
und Luttich gleich. lm Gegensatz zu den nieder-
landischen · Preisen sind die belgischen In-
dustriepreise sehr stark von der Benutzungs-
struktur abhangig, wie aus Tabelle 5-2 deutlich 
· hervorgeht. Trotz gleicher Abnahmemenge be-
trug der spezifische Preis 1970 2,28 RE/Gcal 
fUr 13 - 2 und 4,28 RE/Gcal fur 13 - 1 . Der 14 - 1 -
Preis ist gleich dem 13 - 2 - Preis trotz der zehn-
fachen Abnahmemenge, weil die Benutzungs-
dauer gleich ist. In Belgien ist der speziftsche 
Gaspreis in dem Interval! von 8 000 Gcal bis 
100 000 Gcal pro Jahr nicht mengenabhangig 
(vgl. den vorigen Abschnitt 5.3.1. uber die 
Tarifgestaltung in Belgien). 
Gegenuber den Stadtgaspreisen lagen die 
Naturgaspreise nur bei Abnehmern wesentlich 
niedriger, die eine gute Abnahmecharakteristik 
aufwiesen. Die EinfUhrung einer neuen Tarif-
formel zum 1.1.1969 gab einen noch starkeren 
Anreiz fur die lndustrieabnehmer, ihre Abnahme 
calibre de celui-ci, et qui s'elevait, par exemple, 
pour un calibre de 20 m3 /h, a 38,- Flbg par 
mois, et qui sont compris dans le prix. 
5.3.2. Evolution des prix pour usages industrials 
Le tableau 5-2 confronte les prix industrials aux 
Pays- Bas, en Belgique et au Luxembourg et 
permet deja une comparaison de prix inter-
nationale. Or, cette comparaison fait l'objet du 
chapitre V ci-apres; c'est pourquoi nous n'exa-
minerons ici que !'evolution a l'interieur de 
chacun des divers pays. 
A Rotterdam, les prix du gaz d'usines ont peu 
augmente entre 1955 et 1966. Les prix pour 
le type 11 n'ont pas ete beaucoup plus eleves 
que pour les types 12 et 13 , autrement dit, le 
prix unitaire n'a dependu que relativement peu 
de Ia consommation. Les prix du gaz naturel, 
cotes a partir de 1966, n'ont pas seulement 
comporte une reduction d'environ Ia moitie a un 
tiers par rapport au prix du gaz d'usines, mais 
ils ont aussi ete fixes davantage en fonction de 
Ia consommation annuelle. La degressi.vite de Ia 
courbe des prix unitaires du gaz naturel aux 
Pays-Bas est particulierement prononcee entre 
12 et 13 , done entre 1 000 Gcal et 10 000 Gcal 
par an. En revanche, les prix neerlandais ne 
dependent pas de Ia modulation d'utilisation 
si cette modulation est egale ou superieure a 
150jours. 
Les prix belges du gaz naturel sont les memes 
pour les trois villes echantillons: Anvers, 
Bruxelles et Liege. Contrairement a ce qui se 
passe aux Pays-Bas, les prix pour usages in-
dustrials en Belgique sont tres fortement lies a 
Ia modulation, comme il ressort du tableau 5-2. 
Pour une meme consommation annuelle, le prix 
unitaire pour 1970 s'est eleve a 2,28 U.C./Gcal 
pour 13 - 2 et a 4,28 U.C./Gcal pour 13 - 1 . Le 
prix pour 14 -, est egal a celui de 13 -2, en 
depit d'une consommation decuple, parce que 
Ia modulation est Ia meme. En Belgique, le prix 
unitaire du gaz ne varie pas en fonction de Ia 
quantite dans l'intervalle compris entre 8 000 et 
100 000 Gcal par an (voir Ia section prece-
dente 5.3.1 . sur Ia tarification en Belgique). 
Par rapport aux prix du gaz d'usines, les prix 
du gaz naturel ne s'averent sensiblement plus 
faibles que chez les utilisateurs presentant une 
bonne caracteristique de consommation. L'in-
troduction d'une nouvelle formule de tarif au 
1•• janvier 1969 constitue une incitation encore 
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TABELLE 5-2 TABLEAU 
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Die fettgedruckten Praise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz naturel. 
TABELLE 5-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(Fortsetzung) (suite) 
NEDERLAND I BELGIOUE/BELGI~ I LUXEMBOURG 
Rotterdam r Antwerpen I Bruxelles I Liege 1 Luxembourg I 
FI/Gcal I Fb/Gcal Flbg/Gcal 
I 3-1 Jahresverbrauch: 1 ()4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consornmation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1960 200 200 200 
1961 15,10 189 189 189 
1962 15,30 182 182 182 
1963 15,50 182 182 182 
1964 15,50 182 182 182 
1965 15,90 202 202 202 
1966 16,20 223 223 223 
5.43 
1967 172 172 172 
6,96 186 186 186 
1968 6,68 191 191 191 
1969 6,23 207 207 207 
1970 7,08 214 214 214 
I 3-2 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-.jours 
1960 200 200 200 
1961 15,10 189 189 189 
1962 15,30 182 182 182 
1963 15,50 182 182 182 
1964 15,50 182 182 182 
1965 15,90 202 202 202 
1966 16,20 223 223 223 
6,43 
1967 172 172 172 
6,96 111 111 111 
1968 6,68 112 112 112 
1969 6,23 110 110 110 
1970 7,08 114 114 114 
I 4-1 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1966 4,76 
1967 6,29 111 111 111 
1968 6,00 112 112 112 
1969 5,48 110 110 110 
1970 6,32 114 114 114 
I 4-2 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 4,76 
1967 6,29 99 99 99 
1968 6,00 100 100 100 
1969 5.48 92 92 92 
1970 6,32 95 96 95 
15 Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 4,69 
1967 6,22 88 88 88 
1968 5,94 89 89 89 
1969 6,20 82 82 82 
1970 6,04 86 85 85 
D1e lettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimes en gras sont les prix du gaz natural. 
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TABELLE 5-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
(Fortsetzung) 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
(suite) 
Rotterdam __j__ __ An_tw_e_rp_e_n _ _._j ___ B_ru_xe_lle_s __ _._j __ ueg_e __ --'-I __ Lu_xe_m_b_ou_rg __ _ 
NEDERLAND BELGIQUE/BELGI~ I LUXEMBOURG 
RE/U.C./Gcal 
I 1 Jahresverbrauch 100 Gcal Consommation annuelle 
1955 5,00 8,66 7,98 10,08 15,60 
1956 5,00 9,88 8,20 10,30 19,28 
1957 5,00 10,30 8,40 10,50 19,28 
1958 5,00 11 ,14 8,62 11 ,14 19,28 
1959 5,00 10,92 8,62 11 ,14 19,28 
1960 5,00 10,50 8,62 11 ,14 19,28 
1961 5,00 10,50 8,62 10,92 19,28 
1962 5,30 9,90 8,28 10,50 19,28 
1963 5,38 8,68 8,28 10,50 18,90 
1964 5,38 8,68 8,48 10,90 18,90 
1965 5,46 8,88 8,68 11 ,12 18,90 
1966 5,55 9,32 9,10 11 ,34 16,90 
2,83 
1967 2,83 9,52 9,32 11,54 11 ,34 
1968 2,83 7,10 7,10 7,10 11,48 
1969 2,95 7,22 7,22 7,22 11,56 
1970 2,95 7,44 7,44 7,44 12.12 
12 Jahresverbrauch 1 000 Gcal Consommation annuelle 
1955 4,47 6,72 
1956 4,47 6,52 
1957 4,47 6,72 
1958 4.47 6,72 
1959 4,47 6,72 
1960 4,47 6,52 
1961 4,47 6,30 
1962 4,72 6,06 
1963 4,77 5,86 6,86 6,86 
1964 4,86 5,86 7,08 7,12 
1965 4.83 5,86 7,08 7,12 
1966 4,97 6,28 6,88 6,88 
2,68 
1967 2,68 6,68 7,08 7,08 
1968 2,68 4,16 4,16 4,16 
1969 2,79 4,24 4,24 4,24 
1970 2,79 4,38 4,38 4,38 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix lmprimes en gras sont les prix du gaz naturel. 
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TABEL:LE 5-2 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
( Fortsetzung) Prix de vente unitaires pour usages industrials (suite) 
\ NEDERLAND BELGIQUE/BELGII: LUXEMBOURG 
Rotterdam Antwerpen I Bruxelles I Li6ge I Luxembourg 
RE/I:I..C./Gcal 
I 3-1 Jah,resverbrauch: Consommation annl!elle: 10
4 Gcal·· Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. 
· Modulation: 200 Tage-jours 
1960 4,00 4,00 '" 4,00 
1961 3,97 l78 3,78 3.78 1962 4,22 ,64 3,64. 3.64 
1963 4,28 l64 3,64 3,64 1964 4,28 ,64 3,64 3.64 
1965 4,39 4,04 4,04 4,04 





1,92 ,72 3,72 3,72 
1968 1,84 ,82 3,82 3,82 
1969 1,72 ,14 4,14 4,14 
1970 1,95 14,28 4,28 4,28 
I 3-2 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1960 4,00 4,00 4,00 
1961 3,97 3,78 3,78 3,78 
1962 4,22 3,64 J-64 3,64 1963 4,28 3,64 ,64 3,64 
1964 4,28 ,3,64 3,64 3,64 
' 1965 4,39 ,4,04 4,04 4,04 
1966 4.47 4.46 4.46 4,46 
1.49 
1967 '3.44 3 44 3.44 
1,92 I 2,22 2:22 2,22 
1968 1,84 '2,24 2,24 2.24 
1969 1,72 I 2,20 2;20 2.20 
I 
1970 1,95 I 2,28 2,28 2,28 
I 4-1 ~ahresverbrauch: Consomfllation annuelle: 105 G~al 
Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. 
Modulation: 250 Tage-jours 
1966 1,31 
1967 1,73 2,22 2,22 2.22 
1968 1,65 2,24 2,24 2,24 
1969 1,51 2,20 2,20 2,20 
1970 1,74 2,28 2,28 2,28 
I 4-2 ,Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 1,31 
1967 1,73 1,98 1,98 1,98 
1968 1,65 2.00 2,00" 2,00 
1969 1,51 1,84 1,84 1.84 
1970 1,74 1.90 1,90 1,90 
15 : Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. ConsoQ,mation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 1.29 
1967 1,71 1,76 1,76 1,76 
1968 1,64 1,78 1,78 1,78 
1969 1,43 1,64 1,64 1,64 
1970 1,66 1,70 1.70 1,70 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
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1966 1967 1968 1969 1970 
zu vergleichmaBigen. Besonders die Anzahl der 
Benutzungsstunden erhielt ein starkeres. Ge-
wicht in der Formel. Auf diese Weise erhohten 
sich die Preise fUr den Verbrauchstyp 13 - 1, 
sie fielen aber fur Abnehmer mit einer guten 
Benutzungsstruktur. 
In Luxemburg ist 1967 - aufgrund einer 
Umstrukturierung des Gewerbetarifs - eine 
deutliche Preissenkung festzustellen. 
Schaubilder 5-3 und 5-4 zeigen die Entwicklung 
der niederlandischen und der belgischen ln-
dustriepreise fUr die Verbrauchstypen 13 - 1 und 
14 - 1 . Die belgischen Naturgaspreise (ab 1966) 
liegen wegen der bei 13 - 1 angenommenen 
Benutzungsdauer von 1 600 Stunden und 200 
Tagen etwa ebenso hoch wie die Stadtgas-
preise. 
5.4. Steuerliche Belastung 
a) N iederlande 
Auf dem Haushaltsverbrauch von Gas lastete 
bis 1968 keine Verbrauchssteuer in den Nieder-
landen. 
Dagegen lasteten auf dem lndustrieverbrauch 
von Gas 5 % Umsatzsteuer bis einschlieBiich 
1968. Da die Abgabe an die Industria etwa 
25 % ihrer gesamten Gasabgabe betrug, ent-
richteten die Stadtwerke Rotterdam im Ein-
vernehmen mit dem niederlandischen Fiskus 
zur Vereinfachung der Abrechnung pauschal 
1 ,25 % der Erlose aus dem Gasverkauf als 
Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wurde den 
lndustrieabnehmern jedoch nicht in Rechnung 
gestellt. 
Ab 1.1 .1969 wurden 4 % Mehrwertsteuer auf die 
Tarifpreise, sowohl fUr Haushaltsverbrauch wie 
auch fur lndustrieverbrauch, erhoben. 
b) Belgien 
In Belgien wurde im Untersuchungszeitraum 
der Verbrauch von Ortsgas und Naturgas mit 
einer Umsatzsteuer belegt, deren Satz zweimal 
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plus forte pour les consommateurs industrials a 
egaliser leur debit. C'est surtout Ia regularite 
horaire dont Ia ponderation dans Ia formule a ete 
renforcee. Cela s'est traduit par une augmen-
tation des prix pour les consommateurs du 
type 13 - 1 , celle-ci se transformant en dimi-
nution pour les consommateurs accusant une 
bonne modulation. 
A Luxembourg, on remarque un net flechis-
sement de prix en 1967 suite a une restruc-
turation du tarif industrial. 
Les graphiques 5-3 et 5-4 montrent !'evolu-
tion des prix industrials aux ·Pays- Bas et en 
Belgique pour les types de consommation 13 - 1 
et 14 - 1 . Pour le type 13 - 1 , les prix du gaz naturel 
·en Belgique (a partir de 1966) sont pratique-
ment aussi eleves que les prix du gaz d'usines 
en raison de Ia modulation retenue de 1 600 
heures et 200 jours. 
5.4. Charges fiscales 
a) Pays-Bas 
Jusqu'en 1968, Ia consommation de gaz pour 
usages domestiques n'etait soumise a aucun 
impOt de consommation aux Pays- Bas. 
En revanche, Ia consommation industrielle de 
gaz etait soumise a une taxe sur le chiffre d'af-
faires de 5 % jusqu'en 1968 compris. Comme 
les ventes a l'industrie s'elevaient a quelque 
25 % de !'ensemble de Ia vente de gaz, les 
usines municipales de Rotterdam, en accord 
avec le fisc neerlandais, ont paye forfaitaire-
ment 1 ,5 % des recettes provenant des ventes 
de gaz comme taxe sur le chiffre d'affaires, 
afin de simplifier les calculs. Cette taxe sur le 
chiffre d'affaires n'a cependant pas ete facturee 
aux clients industrials. 
A partir du 1•• janvier 1969, il e~t per~u Ia 
taxe sur Ia valeur ajoutee au taux de 4 % sur 
les prix tarifaires applicables tant aux consom-
mateurs domestiques qu'aux consommateurs 
industrials. 
b) Belgique 
En Belgique, !'utilisation de gaz d'usines et de 
gaz naturel a ete soumise, pendant Ia periode 
examinee, a une taxe sur le chiffre d'affaires 
geandert wurde. Der Umsatzsteuersatz betrug 
von 
1955-1961: 5 % 
1962-1965: 1 % 
1966-1970: 1,2 %. 
c) Luxemburg 
In Luxemburg war von 1955 bis 1962 der 
Verbrauch von Gas steuerpflichtig; der Satz 
war 2 %. Von 1963 bis 1969 war dagegen der 
Gasverbrauch steuerfrei, bis zum 1. Januar 1970 
die Mehrwertsteuer mit einem Steuersatz von 
4 % eingeflihrt wurde. 
dont le taux a ete modifie a deux reprises. Le 
taux des taxes sur le chiffre d'affaires 's'elevait 
a: 
5 % entre 1955 et 1961; 
1 % entre 1962 et 1965; 
1 ,2 % entre 1966 et 1970. 
c) Luxembourg 
A Luxembourg, I' utilisation de gaz etait soumise 
a un impOt de 2 % pendant Ia periode comprise 
entre 1955 et 1962. A partir.de 1963 et jusqu'en 
1969, en revanche, Ia consommation de gaz 
eta it exempte d'impOt jusqu'a Ia date du 1•r jan-
vier 1970 ou a ete introduite Ia taxe sur Ia 
valeur ajoutee au taux de 4 %. 
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V - PREISENTWICKLUNG 
INNERHALB 
DER GEMEINSCHAFT 
1 . Allgemeine Bemerkungen 
In den einzelnen Uinderdarstellungen des vor-
hergehenden Kapitels standen die nationalen 
und regionalen Unterschiede in der institu-
tionellen Struktur, der Tarifgestaltung, der Preis-
bildung und der Entwicklung der Marktpreise 
im Mittelpunkt. Nunmehr sollen die Entwick-
lung der Preise und das Preisniveau in den 
einzelnen Uindern der Gemeinschaft einem 
zwischenstaatlichen Vergleich unterzogen wer-
den. 
Die Probleme eines solchen internationalen 
Preisvergleichs sind bekannt und traten in den 
Darstellurigen der Preisentwicklung in den 
Mitgliedslandern deutlich zutage, wovon nur 
an· das Problem der Wechselkursanderungen 
erinnert sei. 
Dennoch bietet sich ein internationaler Preis-
vergleich an, ganz besonders fUr die letzten 
Jahre des Berichtszeitraums. Die der Preis-
erhebung zugrunde liegenden Verbrauchstypen 
D und I sind fUr aile Platze einheitlich definiert. 
Aile Preise sind als spezifische Preise in RE je 
Gcal vorhanden. SchlieBiich findet in der 
Gemeinschaft in steigendem MaB Naturgas 
Verwendung, das sich im Gegensatz zu vielen 
verschiedenen Ortsgasqualitaten zu einem Ver-
gleich gut eignet. 
Niederlandisches Gas aus dem Groninger Vor-
kommen dringt immer mehr auf den Energie-
markten nicht nur der N iederlande und Belgiens, 
sondern auch Frankreichs und der Bundesrepu-
blik Deutschland vor. Es bildet sich in der 
Gemeinschaft ein Verbundnetz niederlandi-
schen Naturgases, an das in den nachsten 
Jahren auch Luxemburg und ltalien angeschlos-
sen werden. Ungeachtet der eigenen Naturgas-
produktion der Bundesrepublik Deutschland, 
ltaliens und Frankreichs muB dem Groninger 
Naturgas im Rahmen der EWG eine markt-
integrierende Rolle zugebilligt werden. 
Die Aufbauphase des internationalen Naturgas-
verbundes fallt gerade noch in den Unter-
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V - i:VOLUTION DES PRIX 
A L'INTI:RIEUR 
DE LA COMMUNAUT!: 
1. Observations generales 
Dans les sections du chapitre precedent consa-
crees aux divers pays, !'accent a ete mis sur 
les differences existant, tant au plan national que 
regional, dans Ia structure institutionnelle, Ia 
tarification, Ia formation des prix et revolution 
des prix du marche. Dans le present chapitre, 
revolution des prix et le niveau des prix dans 
les divers pays de Ia Communaute font l'objet 
d'une com·paraison internationale. 
Les probh~mes d'une comparaison internatio-
nale des prix sont connus et ils se sont nette-
ment manifestes dans les representations de 
revolution des prix dans les pays membres, ou 
il suffit de rappeler le probleme des variations 
du taux de change. 
Neanmoins, une comparaison de prix interna-
tionale parait interessante tout particulierement 
pour les dernieres annees de Ia periode exami-
nee. Les types de consommation D et I sur 
lesquels se fonde l'enquete sur les prix sont 
definis de fa<;:on uniforme pour toutes les places 
choisies. Taus les prix sont des prix unitaires 
en U.C. par Gcal. Enfin, Ia consommation de gaz 
naturel dafls Ia Communaute s'amplifie sans 
cesse et c'est ce gaz qui se prete le mieux il 
une comparaison, contrairement au gaz d'usines 
du fait de Ia diversite de ses qualites. 
Le gaz neerlandais provenant du gisement de 
Groningue accroit constamment sa part sur 
les marches energetiques non seulement aux 
Pays- Bas et en Belgique, mais aussi en France et 
en Allemagne. II se constitue dans Ia Commu-
naute un reseau interconnecte de gaz naturel 
neerlandais, auquel seront rattaches aussi, au 
cour~ des prochaines annees, le Luxembourg 
et l'ltalie. lndependamment de Ia production 
indigene de gaz naturel de I'AIIemagne, de 
l'ltalie et de Ia France, il faut conceder au gaz 
naturel de Groningue un role integrateur sur le 
marche dans le cadre de Ia CEE. 
La phase de construction de !'interconnection 
internationale des reseaux de gaz natural 
suchungszeitraum. Die Umstellung auf Natur-
gas, die sich aus den Preistabellen ergibt, 
erfolgte an den einzelnen Platzen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten. Daraus resultiert die 
Tatsache, daB der Naturgasmarkt an einzelnen 
Platzen noch wenig konsolidiert ist. Ent-
sprechend ist das Tarif- und PreisgefUge noch 
nicht ausgereift. Gerade in der Aufbauphase ist 
es interessant zu sehen, welche Preise an 
verschiedenen Platzen der Gemeinschaft ge-
fordert werden. Jeder Naturgaspreis ist in 
diesem Stadium des Aufbaus und des Wandels 
von der Orts- und Ferngaswirtschaft zur Natur-
gaswirtschaft ein Losungsversuch zu dem 
Problem der Preisgestaltung. 
Aus der Sicht der Gaswirtschaft stellt das 
Problem der Preisgestaltung sich in zweifacher 
Hinsicht, da dem Naturgaspreis eine Doppel-
funktion zukommt. Der Naturgaspreis dient 
einerseits als absatzpolitischer Parameter zur 
AufschlieBung neuer Markte, damit die Gas-
wirtschaft uber die Mengenprogression mog-
lichst rasch i11 die Kostendegression gelangt; 
der Naturgaspreis muB also niedrig sein. 
Andererseits muB der Preis Ertrage zulassen, 
die fur die Gaswirtschaft gerade in dem 
Stadium des Aufbaus fi.ir die Finanzierung 
von Umstellungs- und Erweiterungsinvesti-
tionen unerlaBiich sind. 
In allgemein energiewirtschaftlicher Sicht wird 
der Naturgaspreis ebenfalls von den Preisen 
der Konkurrenztrager beeinfluBt. Auf diese 
Weise kann die Penetration des Natmgases 
gesteuert werden. 
An den einzelnen Platzen der Gemeinschaft 
ist man bei der Losung dieses Problems zu 
unterschiedlichen Preisen gelangt. 
2. Entwicklung der Preise in der Gemein-
schaft 
Aus den 22 Platzen der Gemeinschaft wird je 
Land ein Platz ausgewahlt. In Anlehnung an 
die Heizolpreisstudien des Statistischen Amtes 
der Europaischen Gemeinschaften werden die 
Preise der Platze Paris, Mailand, Rotterdam, 
Brussel, Luxemburg-Stadt und Frankfurt gegen-
ubergestellt. Da fUr den Platz Dusseldorf nur 
Naherungswerte uber die lndustriepreise vor-
liegen, wurde der Platz Frankfurt als wi~htiger · 
tombe precisement encore dans Ia periode 
etudiee. La conversion au gaz naturel qui se 
refh~te dans les tableaux de prix est intervenue 
aux diverses places a des. dates differentes. II en 
resulte que le marche du gaz naturel est encore 
peu consolide a certaines places. De ce fait, 
Ia structure des tarifs et des prix n'a pas encore 
eu le temps de mOrir. C'est precisement dans 
cette phase de developpement qu'il est interes-
sant d'observer les prix demandes dans diverses 
places de Ia Communaute. Chaque prix du gaz 
naturel est, a ce stade du developpement et de 
Ia transformation de l'industrie du gaz d'usines 
en industria du gaz nature!, une tentative de 
resoudre le probleme de Ia formation des prix. 
Du point de vue de l'industrie gaziere, le pro-
blame de Ia formation des prix se pose a un 
double point de vue, etant donne que le prix 
du gaz naturel repond a une double fonction. II 
sert d'une part de parametre de Ia politique des 
ventes pour Ia conquete de nouveaux marches. 
pour que l'industrie gaziere parvienne le plus 
rapidement possible a une degressivite des 
coOts gr§ce a Ia progression quantitative; le gaz 
naturel doit done etre bon marche. D'un autre 
cOte, le prix doit permettre les recettes indis-
pensables a l'industrie gaziere, precisement ace 
stade du developpement, pour le financement 
des investissements de conversion et d'ex-
tension. 
D'un point de vue general de l'economie ener-
getique, le prix du gaz nature! est egalement in-
fluence par les prix des sources d'energie 
concurrentes. C'est de cette fac;:on qu'il est 
possible d'orienter Ia penetration du gaz nature!. 
La solution de ce probleme s'est traduite par des 
prix differents aux diverses places de Ia Com-
munaute. 
2. !:volution des prix a l'interieur 
de Ia Communaute 
Parmi les 22 places de Ia Communaute, une 
seule a ete selectionnee par pays. Par analogie 
avec les etudes sur les prix du fuel-oil ef-
fectuees par !'Office statistique des Commu-
nautes europeennes, les prix de Paris, Milan, 
Rotterdam, Bruxelles, luxembourg-ville et 
Francfort font !'objet d'une confrontation. 
Comme, pour Dusseldorf, il n'existe que des 
valeurs approximatives concernant les prix 
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Wirtschaftsplatz in den Vergleich aufgenommen, 
fUr den statistisch erhobene Ergebnisse verfug-
bar sind. 
Verglichen wird zunachst die Entwicklung der 
Verkaufspreise einschlieBiich Steuern fur Haus-
halte in einer Tabelle. Diese Preisentwicklung 
wird anhand der Verbrauchstypen D1 und D3 
graphisch dargestellt. Ein weiteres Schaubild 
vergleicht die Degression der spezifischen 
Haushaltpreise in Abhangigkeit von der Menge 
an den ausgewahlten sechs Platzen. Die 
Streuung der Preise innerhalb der Gemeinschaft 
wird dann in Form von lndizes auf der Basis 
der Rotterdamer Preise {Rotterdam = 1 00) 
verdeutlicht, und zwar fUr die Verkaufspreise 
einschlieBiich Steuern und die Preise ohne 
Steuern. 
Ahnlich wie die Haushaltpreise werden die 
lndustriepreise zuerst in tabellarischer Form fur 
aile Verbrauchstypen aufgeflihrt. Ein Schaubild 
zeigt dann die Entwicklung nur der 13 - und 
14 - Preise. Ober die Abhangigkeit der spezifi-
schen lndustriepreise von der Benutzungs-
struktur und von der Jahresmenge in inter-
nationaler Sicht geben zwei weitere Schaubilder 
AufschluB. Eine Tabelle zeigt die spezifischen 
Verkaufspreise fur die lndustrie einschlieBiich 
Steuern und die Preise ohne Steuern in Index-
form auf der Basis Rotterdam = 1 00. 
AbschlieBend wird anhand einer Obersicht und 
zwei Graphiken untersucht, welcher Zusammen-
hang zwischen den Preisen fUr Naturgas aus den 
Vorkommen von Groningen und Lacq und der 
Entfernung zum Vorkommen in Leitungskilo-
metern besteht. Ausgewahlt wurden dafur die 
spezifischen Verkaufspreise fUr den Verbrauchs-
typ D3 (20 Gcai/Jahr) und die spezifischen 
Preise ohne Steuern fUr den Verbrauchstyp 
13 - 2 {1 04 Gcai/Jahr Jahresmenge, 4 000 Be-
nutzungsstunden, 250 Benutzungstage): 
2.1 . Haushaltpreise 
Die Tabelle 6-1 stellt die Entwicklung der 
Haushaltpreise an den ausgewahlten Platzen 
dar. 
Die Preise sind spezifische Verkaufspreise ein-
schlieBiich Steuern bei Jahresverbrauchsmen-
gen von 2 Gcal {D 1 ), 4 Gcal {D 2 ), 20 Gcal {D3 ) 
und 250 Gcal {D4 ). 
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industrials, Francfort, qui est egalement une 
place economique importante, a ete. retenue 
pour Ia consommation, car on dispose pour cette 
ville de resultats releves statistiquement. 
On compare tout d'abord, dans un tableau, 
revolution des ptix de vente, toutes taxes 
comprises, pour usages domestiques. Cette 
evolution de prix est representee graphique-
ment pour les types de consommation D1 et 
D3 . Un autre graphique montre Ia degressivite 
des prix unitaires pour usages domestiques en 
fonction de Ia croissance des quantites dans les 
six villes selectionnees. La dispersion des prix a 
l'interieur de Ia Communaute est alors pre-
sentee sous Ia forme d'indices ayant pour base 
les prix de Rotterdam (base 100 a Rotterdam), 
et ce, pour les prix de vente toutes taxes 
comprises et pour les prix hors taxes. 
Comme pour les prix pour usages domestiques, 
les prix industrials figurent d'abord sous forme 
de tableaux pour toutes les consommations-
types. Un graphique montre alors !'evolution 
des seuls prix 13 et 14 . Deux autres graphiques 
fournissent des precisions sur !'incidence, du 
point de vue international, de Ia modulation 
et de Ia consommation annuelle sur les prix in-
dustrials unitaires. Un tableau montre les 
prix de vente unitaires pour l'industrie, toutes 
taxes comprises et les prix hors taxes sous Ia 
forme d'indices ayant pour base 100 Ia ville de 
Rotterdam. 
Entin, on examine dans un tableau et dans deux 
graphiques le rapport existant entre d'une part 
les prix du gaz naturel provenant de Groningue 
et de Lacq et d'autre part l'eloignement du gise-
ment en kilometres de conduites. A cette fin, 
on a choisi les prix de vente unitaires pour le 
type de consommation D3 (20 Gcal/an) et les 
prix unitaires hors taxes pour le type de consom-
mation 13 _ 2 (104 Gcal/an de consommation 
annuelle; modulation: 4 000 heures et 250 
jours). 
2.1. Prix pour usages domestiques 
Le tableau 6-1 represente I' evolution des prix 
pour usages domestiques dans les places 
choisies. 
Les prix sont des prix de vente unitaires, 
toutes taxes comprises, pour des consomma-
tions annuelles de 2 Gcal {D 1 ), 4 Gcal {0 2 ), 
20 Gcal (D3 ) et 250 Gcal (04 ). 
TABELLE 6-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise Prix de vente unitaires 
an ausgewiihlten Pliitzen dar Gemeinschaft sur las places choisies de Ia Communaut6 
·---
Frankfurt Paris Milano Rotterdam Bruxelles Luxembourg 
RE/U.C./Gcal 
D 1 
Jahresverbrauch 1,8 Gcal 2 Gcal 1,3 Gcal 2 Gcal Cons. arinuelle 
1955 15,11 21 ,91 13,98 12,10 17.42 16,72 
1956 15,11 21,91 14,86 12,10 17,64 20,40 
1957 15,11 21 ,91 15,58 12,10 18,26 20,40 
1958 15,11 20,83 15,58 12,10 18,68 20,40 
1959 15,11 19,32 15,58 12,10 18.48 20,40 
1960 15,73 19,32 15,58 12,10 18,48 20,40 
1961 15,73 19,32 15,56 12,10 18,48 20,40 
1962 16,52 19,32 15,56 12,70 17,78 20,40 
1963 16,52 19,32 15,56 12,70 17,98 20,00 
1964 16,52 19,96 15,56 12,70 18,38 20,00 
1965 16,52 19,96 15,56 12,70 18,78 20,00 
1966 16,52 19,96 15,56 12,70 19,84 18,00 
10,30 





Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1968 21 ,89 17,60 20,16 19,98 
21,72 21,69 10,30 19,50 
1969 22,09 17,60 20,44 20,04 
21,89 22,23 10,71 19.84 
1970 24,15 17,60 21,14 21,08 
23,93 21,04 10,71 20,42 
02 
Jahresverbrauch 3,1 Gcal 4 Gcal 2,6 Gcal 4 Gcal Cons. annuelle 
1955 14,30 18,21 12,73 10,92 15,96 16,12 
1956 14,30 18,21 13,61 10,92 16,16 19,78 
1957 14,30 18,21 14,33 10,92 16,58 19,78 
1958 14,30 18,60 14,33 10,92 16,80 19,78 
1959 14,30 17,05 14,33 10,92 16,80 19,78 
1960 13,64 17,05 14,33 10,92 16,80 19,78 
1961 13,64 17,05 14,31 10,92 16,80 19,78 
1962 14,32 17,05 14,31 11 ,46 16,16 19,78 
1963 14,32 17,05 14,31 11 ,46 16,16 19,40 
1964 14,32 17,37 14,31 11 ,46 16,56 19,40 
1965 14,32 17,37 14,31 11 ,46 16,96 19,40 
1966 14,32 17,37 14,31 11 ,46 17,82 17,40 
8,78 






Jahresverbrauch 4 Gcal Consommation annuelle 
1968 17,49 16,35 16,68 17,28 
17,40 17,45 8,78 16,12 
1969 17,65 16,35 16,96 17,34 
17,56 18,39 9,13 16,38 
1970 19,29 16,35 17,46 18,18 
19,19 17,76 9,13 16,86 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise . 
. Les prix imprimes en gras sent les prix du gaz natural. 
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TABELLE 6-1 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise 




Jahresverbrauch 15 Gcal Cons. annuelle 
1955 7,85 12,57 
1956 7,85 12,57 
1957 7,35 12,57 
1958 7,35 12.47 
1959 7,35 11,77 
1960 6,76 11,77 
1961 6,76 11,77 
1962 7,10 11,77. 
1963 7,10 11,77 
1964 7,10 11 ,20 
1965 7,10 11 ,20 
1966 7,10 11,20 





1968 8,91 8,30 
8,26 7,98 
1969 8,99 9,25 
8,33 8,44 
1970 9,83 8,24 10.45 
9,10 7,95 
04 
Prix de vente unitaires 
sur las places choisies de Ia Communaut6 
(suite) 
Rotterdam Bruxelles Luxembourg 
RE/U.C./Gcal 















1968 6,87 5,90 
6,21 5,48 
1969 6,93 6,04 
6,27 5,61 
1970 7,57 5,36 
6,85 4,99 
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Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
les prix imprimes en gras sont les prix du gaz naturel. 
An dem Platz Frankfurt handelt es sich urn 
Naturgas a us den Groninger und norddeutschen 
Feldern. lm Pariser Raum wird ein Gemisch aus 
Naturgas aus Lacq, Algerien und den Nieder-
landen verteilt. Dem niederlandischen Naturgas 
wird Stickstoff entzogen, urn es mit den Natur-
gasen aus Lacq und Algerien austauschbar zu 
mach en. 
In Brussel u'nd Rotterdam wird reines nieder-
landisches Naturgas abgegeben, wahrend Mai-
land und Luxemburg noch mit Ortsgas versorgt 
werden. 
Die Schaubilder 6-1 und 6-2 erleichtern die 
Interpretation der Tabella 6-1. Betrachtet man 
die Entwicklung der Preise fUr den Verbrauchs-
typ D1, kann man den Trend der einzelnen 
Preiskurven fUr Paris und Luxemburg als 
verhaltnismaBig stabil, fur Mailand und Brussel 
Ieicht steigend, fUr Rotterdam Ieicht sinkend, 
aber fUr Frankfurt stark ansteigend charakteri-
sieren. An dem Ansteigen der Frankfurter D,-
Preise waren die Aufwertungen maBgeblich 
beteiligt. 1955 waren die Ortsgaspreise in 
Frankfurt urn 3 RE/Gcal hoher als in Rotterdam; 
1970 waren die Preise fur Naturgas urn 13 R E/ 
Gcal hoher. 
Die belgischen Stadtgaspreise bewegten sich 
etwa auf der Hohe der Gaspreise in Luxemburg, 
jedoch mindestens 50 % uber den Rotterdamer 
Stadtgaspreisen. Die belgischen Naturgaspreise 
liegen rund urn das Zweifache hoher als die 
Rotterdamer Naturgaspreise. 
Die Streuung der Gaspreise von Land zu Land 
verringert sich bei dem Verbrauchstyp D3 (Vollversorgung). Auch verlief die Preisent-
wicklung stabiler als bei D1 • Es ist bemerkens-
wert, daB die Luxemburger Ortsgaspreise und 
die Pariser Naturgaspreise fur vollversorgte 
Haushalte unter den Naturgaspreisen in Frank-
furt und Brussel liegen. 
Schaubild 6-3 bildet die Degression der spezi-
fischen Haushaltpreise in Abhangigkeit von der 
Menge ab, und zwar aufgrund der Preise zum 
1. Januar 1970. An allen Platzen sinkt die 
Kurve steil bis 20 Gcai/Jahr und flacht dann ab. 
Die starke Degression des spezifischen Praises 
bis 20 Gcai/Jahr schafft einen besonderen 
Anreiz fUr die Gasvollversorgung. Deutlich 
zielt die Tarifpolitik aller Versorgungsunter-
nehmen an den ausgewahlten Platzen in der 
Gemeinschaft auf die Verbrauchergruppe der 
A Francfort, il s'agit de gaz natural provenant 
des gisements de Groningue et du nord de 
I'AIIemagne. Dans Ia region parisienne, on 
distribue du gaz natural provenant de Lacq, de 
I' Algerie et des Pays- Bas. Le gaz natural 
neerlandais subit une operation de deni-
trogenation afin de le rendre interchangeable 
avec les gaz naturals de Lacq et d'Aigerie. 
A Bruxelles et a Rotterdam, on distribue du gaz 
natural neerlandais, tandis que l'approvision-
nement de Milan et de Luxembourg se fait 
encore avec du gaz d'usines. 
Les graphiques 6-1 et 6-2 facilitent !'interpreta-
tion du tableau 6-1. Si l'on considere !'evo-
lution des prix pour le type de consomma-
tion D1, on peut caracteriser comme suit Ia 
tendance des diverses courbes de prix: rela-
tivement stable pour Paris et Luxembourg; 
legerement ascendante pour Milan et Bruxel-
les; en Iegere baisse pour Rotterdam, mais en 
forte croissance pour Francfort. Les reevalua-
tions ont constitue !'element determinant de Ia 
progression des prix D, de Francfort. En 1955, 
les prix du gaz d'usines etaient a Francfort 
superieurs de 3 U.C./Gcal a ceux de Rotterdam; 
en 1970, les prix du gaz natural ont ete supe-
rieurs de 13 U.C./Gcal. Les prix belges de gaz 
d'usines egalaient sensiblement le niveau des 
prix a Luxembourg, mais etaient superieurs de 
50 % au moins aux prix du gaz d'usines a 
Rotterdam. Les prix belges du gaz natural sont 
quasi deux fois plus eleves que les prix du gaz 
natural a Rotterdam. 
La dispersion des prix du gaz suivant les pays 
diminue pour le type de consommation D3 (approvisionnement integral). De meme, les 
prix ont evolue de fa<;on plus stable que pour D,. 
II est remarquable que le prix luxembourgeois 
du gaz d'usines et le prix du gaz natural a Paris 
applicables aux menages integralement ap-
provisionnes soient inferieurs aux prix du gaz 
natural a Francfort et a Bruxelles. 
Le graphique 6-3 represente Ia degressivite des 
prix unitaires pour usages domestiques en 
fonction de Ia croissance de Ia consommation, 
sur Ia base des prix au 1 •• janvier 1970. Pour 
toutes les places, Ia courbe marque un flechis-
sement rapide jusqu'a 20 Gcal/an et s'aplatit 
ensuite. La forte reduction .du prix unitaire 
jusqu'a 20 Gcal/an constitue une incitation 
particuliere pour l'approvisionnement integral 
au gaz. La politique suivie par toutes les entre-
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I I I I 
vollversorgten Haushalte. Die Kurve des spezi-
fischen Preises fur Rotterdam verlauft weit 
unterhalb des Bundels der ubrigen Preiskurven: 
der Rotterdamer Preis liegt 39 bis 54 % 
unter dem niedrigsten der ubrigen Preise. In der 
Folge sind die Rotterdamer Preise BezugsgroBen 
der anderen Preise. 
Ein internationaler Preisvergleich wird in Form 
von lndizes (Rotterdam = 1 00) in Tabelle 6-2 
gezogen. Es werden die Verbrauchstypen D1 , 
D3 und D4 vergl,ichen, die den Verwendungen 
Kochen und Warmwasserbereitung '(2 Gcal/ 
Jahr), Vollversorgung (20 Gcai/Jahr) und 
Zentralversorgung (250 Gcai/Jahr) entsprechen. 
Die Aussage von Tabelle 6-2 sei anhand der 
lndizes des Jahres 1970 zusammengefaBt (in 
Klammern die Werte aufgrund der Preise ohne 
Steuern in Tabelle 6-3): 
Die Preise fur Kochen und Warmwasserberei-
tung (D 1 ) waren zum 1. Januar 1970 in 
Mailand urn 64,3 (57,3) %, 
Brussel urn 90,7 (95,9) %, 
Paris urn 96,6 (73,8) %, 
Luxemburg urn 96,8 (96,7) %, 
Frankfurt urn 123,4 (1 09,3) % 
hoher als in Rotterdam. 
Vollversorgte Haushalte ( D3 ) zahlten in: 
Paris urn 70,2 (50,6) %, 
- Luxemburg urn 70,4 (70,6) %, 
- Brussel urn 94,0 (99,6) %, 
- Frankfurt urn 94,9 (82,6) %, 
- Mailand urn 123,8 (107,8)% 
hohere Preise als in Rotterdam. 
Die Preise fur Zentralversorgung (D4 ) waren 






115,1 (90,6) %, 
120,7 (116,9) %, 
195,3 (176,7) %, 
221 ,6 (189,2) %. 
ouvertement orientee dans toutes les villes 
echantillons de Ia Communaute, en faveur du 
groupe de consommateurs que representant 
les menages a approvisionnement integral. 
La courbe du prix unitaire pour Rotterdam se 
situe bien en dessous du faisceau des autres 
courbes de prix: le prix de Rotterdam est in-
ferieur de 39 a 54 % aux prix les plus faibles 
des autres villes. Dans Ia suite du present 
chapitre, les prix de Rotterdam constitueront 
Ia grandeur de reference des autres prix. 
Une comparaison de prix internationale est 
effectuee dans le tableau 6-2 sous forme d'in-
dices (Rotterdam = 100). On compare entre 
eux les types d'utilisateurs D1, D3 et D4 , qui 
correspondent aux usages: cuisine et eau 
chaude (2 Gcal/an), approvisionnement inte-
gral (20 Gcal/an) et chauffage collectif (250 
Gcal/an). 
Recapitulons Ia signification et Ia portae du 
tableau 6-2 en nous fondant sur les indices de 
l'annee 1970 (entre parentheses figurent les 
valeurs determinees sur Ia base des prix hors 
taxes dans le tableau 6-3): 
Les prix pour Ia cuisine et l'eau chaude (D 1 } 
etaient superieurs a ceux de Rotterdam au 







64,3 (57,3) % 
90,7 (95,9) % 
96,5 (73,8) % 
96,8 (96, 7) % 
123,4 (1 09,3) % 
Les menages a approvisionnement integral 
(03 ) ont paye aux places ci-apres des prix plus 
eleves que ceux de Rotterdam dans Ia mesure 
des pourcentages ci-dessous: 
- Paris 70,2 (50,6) % 
Luxembourg 70,4 (70,6) % 
- Bruxelles 94,0 (99,6) % 
- Francfort 94,9 (82,6) % 
- Milan 123,8 (107,8) % 
Les prix pour le chauffage central collectif (D4 ) 
etaient superieurs a ceux de Rotterdam dans Ia 
mesure des pourcentages ci-apres: 
Paris 115,1 (90,6) % 
- Bruxelles 120,7 (116,9) % 
- Francfort 195,3 (176,7) % 
- Milan 221,6 (189,2) % 
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TABELLE 6-2 TABLEAU 
Index der spezifischen Verkaufspreise 
(Rotterdam = 100) 
Frankfurt Paris Milano 
0 1 
Jahresverbrauch 1,8 Gcal 2 Gcal Cons. annuelle 
1955 124,9 181 ,1 115,5 
1956 124,9 181 ,1 122,8 
1957 124,9 181 ,1 128,8 
1958 124,9 172,1 128,8 
1959 124,9 159,7 128,8 
1960 130,0 159,7 128,8 
1961 130,0 159,7 128,6 
1962 130,1 152,1 122,5 
1963 130,1 152,1 122,5 
1964 130,1 157,2 122,5 
1965 130,1 157,2 122,5 
1966 130,1 157,2 122,5 
1967 191,9 200,8 170,9 




1968 212,5 170,9 
210,8 210,6 
1969 206,3 - 164,3 
204,4 / 207,6 1970 225,5 164,3 
223,4 196,5 
03 Jahresverbrauch 
1968 198.4 184,9 
184,0 177,7 
1969 192,5 198,1 
178,4 180,7 
1970 210,5 176.4 223,8 
194,9 170,2 
04 Jahresverbrauch 
1968 293,6 252,1 
265.4 234,2 
1969 298,7 260,3 
270,3 241,8 






Indices dee prix de vente unitaires 
par rapport il Rotterdam 
Rotterdam Bruxelles Luxembourg 
1,3 Gcal 2 Gcal 
100 144,0 138,2 
100 145,8 168,6 
100 150,9 168,6 
100 154.4 168,6 
100 152,7 168,6 
100 152,7 168,6 
100 152,7 168,6 
100 140,0 160,6 
100 141,6 157,5 
100 144,7 157,5 
100 147,9 157,5 
100 156,2 141,7 






















Die fettgedruckten Werte beziehen sich auf Naturgaspreise. 
Les valeurs imprimees en gras se r616rent aux prix du gaz nature!. 
TABELLE 6-3 TABLEAU 
lndizes der Preise ohne Steuern 
(Rotterdam = 100) 
Frankfurt Paris I Milano -,-
Indices des prix hors taxes 
par rapport 6 Rotterdam 
Rotterdam I Bruxelles I Luxembourg 
0 1 Jahresverbrauch 2 Gcal Consommation annuelle 
1968 193,2 157,3 193.4 194,0 
191,6 183,2 100 187,0 
1969 193,2 157,3 196,1 194,6 
191,5 183,4 100 190,3 
1970 211 ,3 157,3 202,7 196,7 
209,3 173,8 100 195,9 
03 Jahresverbrauch 20 Gcal Consommation annuelle 
1968 180.4 160,8 . 205,3 170,2 
167,3 154,8 100 190,6 
1969 180.4 175,3 208,5 170,6 
167,3 159,9 100 193,3 
1970 197,3 155,9. 207,8 215,1 170,6 
182,6 150,6 100 199,6 
04 Jahresverbrauch 250 Gcal Consommation annuelle 
1968 267,1 219,2 
241,5 203,8 
1969 280,3 230,0 
253.4 213,9 
1970 305,8 204,5 
276,7 190,6 
Die fettgedruckten Werte beziehen sich auf Naturgaspreise. 
Les valeurs imprimees en gras se referent aux prix du gaz natural. 
Berucksichtigt man die lndizes der Preise ohne 
Steuern, verringern sich die Pariser, Mailander 
und Frankfurter Preise relativ zu den Rotterdamer 
Preisen, weil die Verbrauchssteuerbelastung in 
Frankreich, ltalien und der Bundesrepublik 
Deutschland hoher als in den Niederlanden ist. 
2.2. Jndustriepreise 
Tabelle 6-4 enthalt die spezifischen Verkaufs-
preise fUr lndustrieabnehmer einschlieBiich Steu-
ern an den ausgewahlten Platzen in der 
Gemeinschaft. 
Betrachtet man die Entwicklung der Ortsgas-







Si l'on considere les indices de prix hors taxes, 
les prix de Paris, Milan et Francfort diminuent 
relativement par rapport a ceux de Rotterdam 
parce que les impOts de consommation grevant 
le gaz en France, en ltalie et en Allemagne sont 
plus eleves que ceux frappant le gaz aux 
Pays-Bas. 
2.2. Prix pour usages industriels 
Le tableau 6-4 donne les prix de vente unitaires 
pour les consommateurs industrials, toutes 
taxes comprises, dans les diverses places 
choisies dans Ia Communaute. 
Si l'on considere !'evolution des prix du gaz 
d'usines du tableau 6-4, on n'y trouve que de 
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TABELLE 6-4 TABLEAU 
Spezifisehe Verkaufspreise Prix de vente unitaires 
an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft sur les places choisies de Ia Communaut6 
Frankfurt Paris Milano Rotterdam Bruxelles Luxembourg 
RE/U.C./Gcal 
I 1 Jahresverbrauch 100 Gcal Consommation annuelle 
1955 9,74 14,00 5,00 7,98 15,60 
1956 9,74 14,00 5,00 8,20 19,28 
1957 9,74 14,00 5,00 8,40 19,28 
1958 9,74 11 .41 5,00 8,62 19,28 
1959 9,74 10,85 5,00 8,62 19,28 
1960 8,79 10,85 5,00 8,62 19,28 
1961 8,79 10,85 5,00 8,62 19,28 
1962 9,23 10,85 5,30 8,28 19,28 
1963 9,23 10,85 5,38 8,28 18,90 
1964 9,23 10,96 5,38 8,48 18,90 
1965 9,23 10,96 5,46 8,68 18,90 
1966 9,23 10,96 5,55 9,10 16,90 
2,83 
1967 10,58 10,87 9,32 11 ,34 
10,87 2,83 
1968 10,73 8,45 2,83 7,10 11 ,48 
1969 10,82 12,65 11 ,56 
9,99 8,91 2,95 7,22 
1970 11 ,83 12,65 12,12 
10,92 8,36 2,95 7,44 
12 Jahresverbrauch 1000 Gcal Consommation annuelle 
1955 10,67 4,47 
1956 10,67 4,47 
1957 10,67 4,47 
1958 9,83 4,47 
1959 10,01 4,47 
1960 7,86 10,01 4,47 
1961 7,86 10,01 4,47 
1962 8,25 10,01 4,72 
1963 8,25 10,01 4,77 6,86 
1964 8,25 8,12 4,86 7,08 
1965 8,25 8,12 4,83 7,08 
1966 8,25 8,12 4,97 6,88 
2,68 
1967 8,85 7 ;99 7,08 
7,35 2,68 
1968 6,24 7,61 2,68 4.16 
1969 6,29 
5,83 7,79 2,79 4,24 
1970 6,88 9,12 
6,37 6,92 2,79 4,38 
Die fettgedruckten Preise sind Naturgaspreise. 
Les prix imprimlls en gras sont les prix du gaz nature!. 
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TABELLE 6-4 TABLEAU 
Spezifische Verkaufspreise , Prix de vente unitaires 
an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft 
( Fortsetzung) sur'les places choisies de Ia Communaute (suite) 
Frankfurt Paris J Milano Rotter~a~_j Bruxelles Luxembourg 
·-
RE/U.C./Gcal 
I 3-1 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1960 9,24 2,15 4,00 
1961 7,51 1.93 3,97 3,78 
1962 7,33 2,00 4,22 3,64 
1963 7,24 1,88 4,28 3,64 
1964 7,44 2,11 4,28 3,64 
1965 7,38 2,11 4,39 4,04 
1966 7,41 4,47 4,46 
2,29 1.49 
1967 7,32 3,44 
4.03 2.29 1,92 3.72 
1968 4,17 2,29 1,84 3.82 
1969 4,92 
4,51 4.27 2,29 1,72 4,14 
1970 5,37 
4,93 3,79 2,29 1,95 4,28 
I 3-2 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1960 8,69 2,01 4,00 
1961 7,51 1.93 3,97 3,78 
1962 7,33 2,00 4,22 3,64 
1963 7,24 1,88 4,28 3,64 
1964 7,44 2,11 4,28 3,64 





1967 7,32 3,44 
3,53 2,29 1,92 2.22 
1968 3,66 2,29 1,84 2,24 
1969 4,67 
4.33 3.74 2,29 1,72 2,20 
1970 5,11 
4,73 3,33 2,29 1,95 2,28 
I 4-1 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1966 2,29 1,31 
1967 2,99 2,29 1.73 2.22 
1968 3.09 2.29 1,65 2,24 
1969 3.50 3.17 2,29 1,51 2.20 
1970 3,82 2.81 2.29 1,74 2,28 
I 4-2 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 2,29 1,31 
1967 2,87 2,29 1.73 1,98 
1968 2.97 2,29 1,65 2,00 
1969 3,05 3.04 2,29 1.51 1,84 
1970 3.34 2,70 2,29 1,74 1,90 
15 Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 2.29 1,29 
1967 2,60 2,29 1,71 1,76 
1968 2.69 2,29 1,64 1,78 
1969 2.75 2,29 1.43 1,64 
1970 2,44 2,29 1,66 1,70 
Die fettgedruckten Praise sind Naturgaspreise. 
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Anderungen zu finden. Bei Ortsgas ist ein 
relativ niedriges Preisniveau in Rotterdam be-
senders fUr kleine lndustrieabnehmer vom 
Typ 11 und 12 zu verzeichnen. 
Obwohl in Rotterdam vor der Umstellung auf 
Naturgas die Ortsgaspreise bereits niedrig wa-
ren, wurden die Naturgaspreise wesentlich 
unter den Ortsgaspreisen festgesetzt. Fur die 
mittleren lndustrieabnehmer vom Typ 13 be-
trugen die Naturgaspreise im Jahre 1966 nur 
ein Drittel der Ortsgaspreise. Geringer waren die 
Preissenkungen fUr Naturgas gegenuber Ortsgas 
an den Platzen Brussel und Paris. Am geringsten 
ist der Unterschied zwischen Ortsgaspreisen 
und Naturgaspreisen am Platz Frankfurt, wo 
der Wandel von der Ortsgaswirtschaft zur 
Naturgaswirtschaft zu Ende des Berichtszeit-
raums erst begann und wo der Schritt von 
Ortsgaspreisen zu Naturgaspreisen noch nicht 
vollzogen war. 
Die Entwicklung und das Niveau der Industria-
praise fUr die Verbrauchstypen 13 - 1 (1 04 Gcal/ 
Jahr) und 14 - 1 (105 Gcai/Jahr) veranschau-
lichen die Schaubilder 6-4 und 6-5. 
Schaubild 6-6 vergleicht die Mengenabhan-
gigkeit der spezifischen lndustriepreise. Die 
Degression des spezifischen lndustriepreises 
weist an den Platzen Brussel und Frankfurt eine 
gewisse Ahnlichkeit auf. Jedoch sinkt die 
Kurve fUr Brussel im Bereich zwischen 104 
Gcai/Jahr und 105 Gcai/Jahr relativ steil, 
d.h. je groBer die Jahresmenge desto gunstiger 
werden die Brusseler Preise im Verhaltnis zu 
den ubrigen Platzen. Da die Rotterdamer 
Preise sich uber den gesamten Bereich 11 bis 
15 auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen, 
ist die Degression des spezifischen Praises 
relativ schwach. 
Bei der Preiskurve fUr Mailand muB beachtet 
werden, daB die Preise der Verbrauchstypen 
11 und 12 Ortsgaspreise sind und erst ab 13 (1()4 Gcai/Jahr) der spezifische Naturgaspreis 
angegeben ist, der nicht mengenabhangig ist.. 
Wie bei den Haushaltpreisen bestehen groBe 
Preisunterschiede von Land zu Land auch bei 
den lndustriepreisen. Diese Unterschiede ver-
ringern sich teilweise, wenn man die Preise 
ohne Steuern vergleicht. Seide Preisreihen, 
sowohl einschlieBiich Steuern als ohne Steuern, 
werden fUr die mittleren und groBen Industria-
faibles modifications. II est a signaler que, pour 
le gaz d'usines, le niveau des -prix a Rotterdam 
etait relativement faible, surtout pour les petits 
consommateurs industrials des types 11 et 12 . 
Bien qu'avant Ia conversion au gaz naturel, les 
prix du gaz d'usines etaient deja peu eleves a 
Rotterdam, les prix du gaz naturel ont ete 
fixes sensiblement en dessous des prix du gaz 
d'usines. Pour les consommateurs industrials 
de moyenne importance du type 13 , les prix 
du gaz naturel ne s'elevaient. en 1966, qu'a 1/3 
des prix du gaz d'usines. Les diminutions de 
prix pour le gaz naturel par rapport au gaz 
d'usines ont ete moins fortes a Paris et a 
Bruxelles. La difference de prix entre gaz 
d'usines et gaz naturel a ete Ia plus faible a 
Francfort, ou Ia conversion d'un type de gaz a 
I' autre n'est intervenue qu'a Ia fin de Ia periode 
etudiee et ou le gaz naturel n'avait pas encore 
remplace entierement le gaz d'usines. 
L' evolution et le niveau des prix· industrials 
pour les types de consommation 13 - 1 (1 04 Gcal/ 
an) et 14 - 1 (1 05 Gcal/an) font I' objet des gra-
phiques 6-4 et 6-5. 
Le graphique 6-6 compare !'influence du niveau 
de Ia consommation annuelle sur les prix 
unitaires pour usages industrials. La degres-
sivite de ce prix accuse une certaine similitude a 
Bruxelles eta Francfort. Toutefois, dans Ia zone 
comprise entre 104 Gcal/an et 105 Gcal/an, 
Ia courbe marque un flechissement relativement 
rapide pour Bruxelles; autrement dit, plus Ia 
consommation annuelle augmente, plus les 
prix de Bruxelles deviennent interessants par 
rapport aux autres places. Comme les prix de 
Rotterdam sont deja tres bas pour tous les types 
de 11 a 15 , Ia degressivite du prix unitaire est 
relativement faible. 
Au sujet de Ia courbe des prix de Milan, il faut 
faire observer qu'il s'agit Ia des prix du gaz 
d'usines pour les types de consommation 11 et 12 
et que ce n'est qu'a partir de 13 (104 Gcal/an) 
qu'est indique le prix unitaire du gaz naturel, 
qui ne varie pas en fonction de Ia consom-
mation. 
Comme pour les usages domestiques, il existe 
entre les pays aussi d'importantes differences de 
prix industrials, differences qui peuvent se 
reduire si l'on compare les prix hors taxes. 
Les deux series de prix, aussi bien les prix 
toutes taxes comprises que les prix hors taxes 
sont comparees pour les moyens et gros 
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abnehmer 13 bis 15 in den Tabellen 6-5 und 6-6 
v~rzeichnet. An den Platzen mit stark mengen-
abhangigen Preisen verringert sich naturgemaB 
der Abstand zu den Rotterdamer Preisen mit 
steigender Jahresmenge. 
Die Naturgaspreise ohne Steuern fi..ir den 
Verbrauchstyp 13 - 1 waren an den einzelnen 
Platzen zu m 1 .1 .1970 urn folgende Prozentsatze 
hoher als die Rotterdamer Preise: 
Mailand 21,8 %, 
Paris 71,8 %, 
Brussel 124,5%, 
Frankfurt 136,2 %. 
Fur den Verbrauchstyp 14 - 2 ergeben sich 
folgende Unterschiede (1. Januar 1970): 
Brussel 12,6 %, 
Mailand 37,1 %, 
Paris 37,7 %, 
Frankfurt 80,2 %. 
Bei den Preisen fur Frankfurt, Paris und Brussel 
nimmt der Unterschied zu den Rotterdamer 
Preisen zwischen 13 - 1 und 14 - 2 stark ab. Der 
Grund liegt nicht nur in der gr6Beren Mengen-
abhangigkeit dieser Preise, sondern vor allem 
in der Tatsache, daB die Benutzungsdauer 
den Gaspreis an diesen Platzen mehr bestimmt 
als in Rotterdam. In Rotterdam sind bei 150 
Benutzungstagen und mehr die Preise nicht 
mehr von der Benutzungsdauer der bereit-
gestellten Leistung abhangig. 
Aus Schaubild 6-7 geht deutlich hervor, daB 
ganz besonders in Brussel, aber auch in Paris 
und Frankfurt der spezifische Preis von der 
Benutzungsdauer abhangt. Die Tarifformel der 
Distrigaz, die in Kapitel IV eingehend beschrie-
ben wurde, liefert fUr die Lage in Belgien die 
Erklarung. 
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consommateurs industrials 13 a 15 . Pour les 
places ou les prix evoluent fortement en fonc-
tion de Ia consommation, l'ecart par rapport 
aux prix de Rotterdam diminue naturellement 
avec !'augmentation de Ia consommation an-
nuelle. 
Les prix du gaz naturel hors taxes pour le type 
de consommation 13 - 1 etaient, pour les diverses 
places, superieurs aux prix de Rotterdam a raison 










Pour le type de consommation 14 - 2 , on constate 
les differences ci-apres (1•• janvier 1970): 
Bruxelles 12,6 % 
Milan 37,1 % 
Paris 37,7% 
Francfort 80,2 % 
Pour ce qui est des prix pour Francfort, Paris et 
Bruxelles, Ia difference par rapport aux prix de 
Rotterdam diminue fortement entre 13 - et 14 - 2 , 
La raison en est a rechercher non seulement 
dans Ia diminution plus importante de ces prix 
en fonction de Ia consommation, mais surtout 
dans le fait que, pour ces places, Ia modulation 
joue un rOle plus grand sur le prix du gaz qu'a 
Rotterdam. Dans cette ville, a partir d'une modu-
lation de 150 jours, les prix ne varient plus en 
fonction d.e Ia modulation du debit souscrit. 
II resulte clairement du graphique 6-7 que, 
tout particulierement a Bruxelles, mais aussi a 
Paris et Francfort, le prix unitaire depend de Ia 
modulation. La formule du tarif de Distrigaz, 
decrite en detail dans le chapitre IV, explique 
cette situation pour Ia .Belgique. 
TABELLE 6-5 TABLEAU 
lndizes der spezifischen Verkaufspreise 
(Rotterdam = 1 00) 
-----
Frankfurt Paris Milano 
I 3-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1961 189,2 48,6 
1962 173,7 47.4 
1963 169,2 43,9 
1964 173,8 49,3 
1965 168,1 48,1 
1966 165,8 
153,7 
1967 381 ,3 
209,9 119,3 
1968 226.6 124,5 
1969 286,0 
262.2 248,3 133,1 
1970 275,4 
252,8 194.4 117.4 
I 3-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1961 . 189,2 48.6 
1962 173,7 47.4 
1963 169,2 43,9 
1964 173,8 49,3 





1968 198,9 124,5 
1969 271,5 
251,7 217.4 133,1 
1970 262,1 
242.6 170.8 117.4 
I 4-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1966 174,8 
1967 172,8 132.4 
1968 187,3 138,8 
1969 231,8 209,9 151,7 
1970 192,0 161,5 131,6 
I 4-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1966 174,8 
1967 165,9 132.4 
1968 180,0 138,8 
1969 202,0 201,3 151,7 
1970 192.0 155,2 131,6 
15 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1966 177,6 
1967 152.0 133,9 
1968 164,0 139,6 
1969 192.3 160,1 
1970 147,0 138,0 
Die fettgedruckten Werte beziehen sich auf Naturgaspreise. 
Les valeurs imprimees en gras se referent aux prix du gaz natural. 
Indices des prix de vente unitaires 
par rapport a Rotterdam 
~-T Rotterdam Bruxelles I Luxembourg 
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TABELLE 6-6 TABLEAU 
lndizes der Praise ohne Steuern 
(Rotterdam = 100) 
Paris --·--1- ---Frankfun Milano 




246,1 220.0 138,8 
1970 257.4 
236.2 171,8 121.8 




236,4 192.7 138.8 
1970 244,7 
226,6 150.5 121.8 




217,2 185,5 157.9 
1970 
208,0 143.1 137,1 




189.7 177,9 157,9 
1970 
180.2 137,7 137.1 
Indices des prix hors taxes 
par rapport a\ Rotterdam 
. T ---- Rotter~ Bruxelles luxembourg 
















Die fettgedruckten Wene beziehen sich auf Naturgaspreise. 
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AbschlieBend soli noch etwas tiefer auf die 
Preisunterschiede · innerhalb der Gemeinschaft 
eingegangen werden, und zwar auf der Basis 
eines statistischen Vergleichs mit der jeweiligen 
Entfernung zur Produktionsstatte. Fur diesen 
Vergleich wurden der Haushalt-Vollversorgung~ 
verbrauchstyp D3 und die industrielien Ver-
brauchstypen mit hoher Benutzungsdauer 13 - 2 
und 14 _ 2 gewahlt. Aus Vereinfachungsgrunden 
wurden nur die Vorkommen in Groningen und 
Lacq und die mit den entsprechenden Gasen 
versorgten Platze in Betracht gezogen. In der 
Tabelle 6-7 wurden diese Platze entsprechend 
der Entfernung vom Produktionsort geordnet 
und die dazugehorigen Preise eingetragen. 
Examinons finalement avec encore un peu plus 
d'attention les differences de prix a l'interieur 
de Ia Communaute, et ceci sur Ia base d'une 
comparaison statistique en fonction de l'eloi-
gnement constate dans chaque cas par rapport 
au lieu de production. Pour cette comparaison, 
nous avons retenu le type de consommation 
pour usages dorriestiques et a approvisionne-
ment integral D3 et les types de consommation 
industrielle a bonne modulation 13-2 et 14 -2· 
Pour des raisons de simplification, seuls ont 
ete pris en consideration les gisements de 
Groningue et de Lacq et les places qu'ils ap-
provisionnent. Dans le tableau 6-7, ces places 
ont ete classees suivant l'eloignement par 
rapport au centre de production; en regard 
figurent les prix correspondants. 
TABELLE 6-7 TABLEAU 
Naturgaspreis ohne Steuern in Abhangigkeit 
von der 'Entfernung zum Vorkommen 
in Leitungskilometern (1970) 
Entfernung 
Distance 
Stracke - Parcours 
km 









Lacq :Toulouse 190 
Paris 750 
Lyon 800 
( 1 ) Niiherungswerte. 
Aus der Reihe der Haushaltpreise, graphisch 
dargestellt in Schaubild 6-8, geht deutlich 
hervor, daB innerhalb der einzelnen Lander ein 
Zusammenhang zwischen der Entfernung zu 
den Vorkommen und den Gaspreisen besteht. 
Abgesehen von den Brusseler Preisen findet 
man auf nationaler Ebene immer einen anstei-
genden Preis bei wachsender Entfernung. lm 
Rahmen der Europaischen Gemeinschaft trifft 
das jedoch nicht zu. Obwohl Lille fast zweimal 
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Prix hors taxes du gaz naturel 
en fonction de 1'61oignement du gisement exprim6 
en kilomiltres de conduites (1970) 
Verbrauchstyp - Usage 
03 13 •2 14-2 
RE/U.C./Gcal 
7,21 4,23 (1 ) 2,87 ( 1 ) 
4,49 1,88 1,67 
9,08 2,26 1,88 
9,32 2,26 1,88 
8,96 2,26 1,88 
8,20 4,26 3,01 
6,19 2,48 2,02 
6,76 2,83 2,30 
9,29 4,45 3,10 
6,02 2,29 1,81 
6,76 2,83 2,30 
7,11 2,58 2,14 
( 1) Valeurs approximatives. 
II resulte. clairement de Ia serie des prix pour 
usages domestiques, representes aussi dans 
le graphique 6-8, qu'a l'interieur des divers 
pays il existe un rapport entre l'eloignement 
par rapport aux gisements et les prix du 
gaz. Abstraction faite du prix a Bruxelles, on 
trouve toujours, a !'echelon national, un prix 
augmentant avec Ia distance. Dans le cadre de 
Ia Communaute europeenne, tel n'est cepen-
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so weit von Groningen entfernt ist als Dussel-
dorf, ist der Naturgaspreis ohne Steuern fur den 
Verbrauchstyp 0 3 da erheblich niedriger. Das-
selbe gilt fur Paris, wo man weniger bezahlt 
als in Belgian und sogar in Frankfurt. In 
dieser letzten Stadt verzeichnet man ubrigens 
immer noch niedrigere Preise als in Belgien, 
obwohl Frankfurt 150 Leitungskilometer weiter 
von Groningen liegt als Brussel. Wie wenig die 
Haushaltspreise innerhalb der Gemeinschaft 
aufeinander abgestimmt sind, geht am deut-
lichsten aus dem Vergleich Rotterdam-Dussel-
dorf-Antwerpen hervor, wo bei etwa gleicher 
Entfernung (270 bis 330 km von Groningen) 
Preisunterschiede bis zu 1 00 % fUr denselben 
Haushaltsverbrauch verzeichnet werden. 
Bei den lndustriepreisen liegen die Verhaltnisse 
nicht grundsatzlich anders. Sowohl beim mittle-
ren lndustrieverbraucher 13 als beim GroB-
verbraucher 14 findet man haufig im innerge-
meinschaftlichen Vergleich eine negative Kor-
relation, wo man aufgrund der nationalen 
Preisstruktur einen positiven Zusammenhang 
erwartet. Diese Umkehrung fallt besonders ins 
Auge, wenn man die lndustriepreise in Lille 
mit denen in Dusseldorf und Frankfurt ver-
gleicht, die bei geringerer bzw. etwa gleicher 
Entfernung zur Forderstatte 40 bis 60 % hoher 
liegen. Andererseits findet man die belgischen 
lndustriepreise nicht mehr weit oberhalb der 
sonstigen Preise, wie es beim Haushaltsver-
brauch der Fall war, sondern etwas unter dem 
Niveau von Lille. 
Wenn das PreisgefUge beim mittleren industrial-
len Verbrauchstyp 13 , abgesehen von der 
Eingliederung der belgischen Preise, kaum von 
der inkonsistenten Preisstruktur des gewahlten 
Haushaltsverbrauchstyp abweicht, so mi.JB ge-
. sagt werden, daB die Preise beim GroBver-
brauchstyp 14 bereits etwas mehr Zusammenhalt 
zeigen. Wie aus dem Schaubild 6-9 hervorgeht, 
liegen Dusseldorf und Frankfurt immer noch 
erheblich uber dem Niveau der etwa gleich 
weit entfernten Platze Rotterdam bzw. Lille, 
aber der Unterschied ist kleiner als beim mittleren 
industriellen Verbraucher. 
Die Preise fUr industrielle GroBverbraucher mit 
regelmaBiger Abnahme, so wie sie in Schaubild 
fois plus eloignee de Groningue que Dussel-
dorf, le prix du gaz nature! hors taxes y est 
sensiblement plus faible pour le type de consom-
mation D3. La meme observation vaut pour 
Paris ou I' on paye moins cher qu'en Belgique et 
meme qu'a Francfort. Dans cette derniere ville, 
on note d'ailleurs encore des prix plus faibles 
qu'en Belgique, bien que Francfort soit plus 
eloignee de Groningue que Bruxelles, Ia dif-
ference etant de 150 km de conduites. On 
constate le mieux a quel point les prix pour 
usages domestiques a l'interieur de Ia Com-
munaute sont peu harmonises entre eux en 
comparant les places de Rotterdam, Dussel-
dorf et Anvers qui, pour un eloignement 
sensiblement identique (270 a 330 km) ac-
cusant des differences de prix pouvant aller 
jusqu'a 100 % pour un seul et meme usage 
domestique. 
Pour les prix industrials, Ia situation n'est pas 
fondamentalement differente. Tant ·chez l'uti-
lisateur industrial moyen 13 que chez le gros 
utilisateur 14 , on trouve frequemment, dans Ia 
comparaison intracommunautaire, une corre-
lation negative Ia ou, sur Ia base de Ia structure 
nationale des prix, on s'attend a une correla-
tion positive. Cette inversion devient parti-
culierement evidente si l'on compare les prix 
industrials a Lille avec ceux de Dusseldorf et 
de Francfort, qui, pour un eloignement plus 
faible ou sensiblement egal par rapport au 
lieu de production, sont superieurs de 40 a 60 %. 
Par contre, les prix industrials belges ne sont 
plus nettement au-dessus des autres prix, 
comme on a pu le constater pour les usages 
domestiques, mais quelque peu en dessous du 
niveau de Lille. 
Si, pour le type de consommation industrielle 13 , 
abstraction faite des prix belges, Ia structure des 
prix n'est guere plus coherente que pour le 
type de consommateur domestique choisi, il 
faut dire que les prix du gros consommateur du 
type 14 sont deja un peu plus coherents. Comme 
il ressort du graphique 6-9, Dusseldorf et 
Francfort se situent encore sensiblement au-
dessus du niveau de Rotterdam ou de Lille 
pour des eloignements semblables, mais Ia 
difference est plus faible que pour le consom-
mateur industrial moyen. 
Les prix pour gros consommateurs industrials 
ayant une bonne modulation figurant dans le 
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6-9 erscheinen, eignen sich besonders gut fUr 
einen Vergleich mit der Kostenentwicklung 
des Gastransports bei zunehmender Entfernung. 
Fur die am haufigsten verwendeten Fernleitun-
gen fUr Naturgas (900 mm Durchmesser} kann 
man, wenn man von einem fUr diesen Verbrauch 
angemessenen Benutzungsgrad (60-70 %} und 
einer Benutzungsdauer von 20 Jahren ausgeht, 
annehmen, daB die Transportkosten fUr 100 km 
etwas mehr als 0,1 Dollar pro Gigakalorie 
ausmachen. Diese Kostenentwicklung ist in 
Schaubild 6-9, in der Form einer Geraden, die 
den 14 - 2 -Preis in Rotterdam schneidet, einge-
zeichnet (1 }. 
· Es fallt auf, daB Rotterdam, Antwerpen, Brussel 
und Luttich sowie Lille und sogar Lyon Preise 
aufweisen, die im groBen und ganzen der 
tendenziellen Kostenentwicklung einer 900- mm 
Ferntransportleitung entsprechen. Der hohere 
Preis in Paris als in Lyon durfte sich daraus 
erklaren, daB sich in Paris drei Naturgasarten 
begegnen und den Preis beeinflussen: nieder-
landisches Erdgas, algerisches Erdgas (nach 
Ruckvergasung} und Gas aus Lacq. Wegen 
der starken Besiedlungsdichte sind die Umstel-
lungskosten in Paris hoher als sonstwo in 
Frankreich. 
Die deutschen GroBverbraucherpreise weisen 
zwei besondere Merkmale auf: Sie verzeichnen 
von Dusseldorf bis Stuttgart eine relativ geringe 
Erhohung, die der Transportkostenentwicklung 
einer 900 mm- Leitung in etwa entspricht; 
sie liegen . aber andererseits weit uber den 
Preisen von Rotterdam bis Lille, und zwar auf 
einem urn wenigstens 50 % hoheren Niveau. 
Diese Unterschiede aufzuzeichnen, durfte eines 
der interessantesten Ergebnisse der vorliegenden 
Untersuchung sein. Eine Begrundung wurde 
aber uber den Rahmen dieser statistischen 
Studie hinausgehen. 
( 1) Es soli hierbei beachtet werden, dall die Hohe dieser Geraden willkiirlich 
gewiihlt worden ist und daB sie beliebig nach oben oder nach unten 
verschoben warden kann. 
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graphique 6-9 conviennent particulierement 
bien pour un examen de !'evolution des coOts 
de transport du gaz en fonction de l'eloigne-
ment. Pour les conduites de gaz naturel utilisees 
le plus frequemment pour les transports a 
grande distance (900 mm de diametre}, on 
peut admettre, si l'on se fonde sur un degre 
d'utilisation adapte a cette consommation 
(60 a 70 %} et une duree de vie de Ia conduite 
de 20 ans, que les coOts de transport pour 
100 km s'elevent a un peu plus de 0,1 dollar 
par Gcal. Cette evolution des coOts est repre-
sentee dans le graphique 6-9 par une droite 
passant le point representatif du prix du type 
14 - 2 a Rotterdam (1}. 
On remarque que Rotterdam, Anvers, Bruxel-
les et Liege, ainsi que Lille, Paris et Lyon, ac-
cusant des prix qui correspondent grosso 
modo a Ia tendance de !'evolution des coOts 
occasionnes par une conduite de transport de 
900 mm. Le prix plus eleva note dans Ia Region 
Parisienne par rapport a Lyon pourrait s'ex-
pliquer par Ia rencontre dans cette region de 
trois sortes de gaz naturals qui en influencent 
le prix: le gaz neerlandais, le gaz algerien 
regazeifie et le gaz de Lacq. En outre, le coOt de 
conversion a Paris, dO a une plus forte urbani-
sation, est plus eleva qu'ailleurs en France. 
Les prix allemands pour gros consommateurs 
font apparaitre deux particularites: on constate 
de Dusseldorf a Stuttgart une augmentation 
relativement faible qui correspond sensible-
ment a I' evolution des coOts des transports 
d'une conduite de 900 mm; mais, d'un autre 
cOte, ces prix sont de loin superieurs aux prix 
de Rotterdam a Lille, Ia difference s'etablissant 
au moins a 50 %. 
C'est sans doute l'un des resultats les plus 
interessants de Ia presente etude que de faire 
apparaitre ces differences; en rechercher les 
raisons sortirait cependant du cadre d'une 
etude statistique. 
( 1 ) II convient de faire observer 6 ce sujet que Ia hauteur de cette droite a 616 
choisie arbitrairement et qu'elle peut Atre deplacee 6 volonte vers le haut 







Prix des gaz de p6trole liqu6fi6s 

FLOSSIGGASPREISE 
1. Der Verbrauch von Fli.issiggas 
Flussiggas spielt in den Energiewirtschaften 
der einzelnen Uinder eine unterschiedliche 
Rolle, wie die folgende Obersicht zeigt. 
PRIX DES GAZ DE 
Pi:TROLE LIOU!:Fii:S 
1. La consommation de G PL 
Comme le montre le tableau suivant, le GPL 
joue un role variable dans les secteurs lmerge-
tiques des differents pays. 
TABELLE 1-1 TABLEAU 
lndustrieverbrauch und Haushaltverbrauch 
von FIUssiggas und Anteil 
von FIUssiggas am Endenergieverbrauch 





Deutschland (BR) 4 420 
France 20 511 
ltalia 12 097 
Nederland 2 310 
Belgique 1 Belgie 3 283 
luxembourg 140 
Gemeinschaft - Communaute 42 761 
( 1) In dieser Aufstellung ist der niehtenergetisehe Verbraueh von Fliissiggas als 
Rohstoff fur die Chemie nieht enthalten. 
Flussiggas hat - mit Ausnahme in Frankreich 
und Italian - nur einen Anteil am Endenergie-
verbrauch von unter 2 %. Es ist der Haushalt-
verbrauch von FIUssiggas in 'Frankreich und 
Italian, auf den der groBte Teil des Flussiggas-
verbrauchs in der Gemeinschaft entfallt. In der 
Sicht der Verbrauchsstatistik kommt deshalb 
den Haushaltpreisen, insbesondere den fran-
zosischen und italienischen, Gewicht zu. 
2. Methode der Preiserhebung 
Flussiggas steht zum leitungsgebundenen Gas 
in Substitutionskonkurrenz, und zwar besonders 
in Haushalten und als ProzeBgas in Gewerbe 
und Industria. In Gegenden, die nicht mit 
Consommation industrielle et consommation 
domestique de GPL et part du GPL 
dans Ia consommation d'6nergie finale 
dans Ia Communaut6 europ6enne 1969 (1 ) 
Anteil am 
Endenergie-
lndustrie Gesamt verbraueh 
lndustrie Total Part dans Ia 
consommation 
d'6nergie finale 
Teal Teal % 
3 216 7 636 0,5 
2 541 23 052 2.2 
2 400 14 497 2,0 
1 099 3 409 1 ,1 
1 280 4 563 1 ,5 
28 168 0.4 
10 564 53 325 1 ,3 
( 1 ) Ce tableau n'inelut pas Ia eonsommation non energlrtique de GPL en tant 
que matiere premiere pour Ia ehimie. 
A !'exception de Ia France et de l'ltalie, le GPL 
entre pour moins de 2 % dans Ia consommation 
d'energie finale. La majeure partie du GPL 
consomme dans Ia Communaute est absorbe 
par les foyers domestiques de France et d'ltalie. 
Au point de vue de Ia statistique de consom-
mation, les prix de vente de GPL pour usages 
domestiques, notamment franc;ais et italians, 
revetent done une grande importance. 
2. Methode de l'enquAte de prix 
Le GPL est en concurrence de substitution avec 
le gaz distribue par canalisations et ce en par-
ticulier dans les foyers domestiques et comme 
gaz de prdcede dans l'artisanat et l'industrie. 
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Leitungsgas versorgt werden und auf die ein 
wachsender Anteil des Flussiggasverbrauchs 
entfallt, konkurriert es vorwiegend mit anderen 
Mineralolprodukten. 
Statistisch wird Flussiggas unter derri Energie-
trager Gas eingeordnet, weil es dieselben 
Verbrauchscharakteristiken ausweist. Es ist je-
doch meist kein leitungsgebundener Energie-
trager. In Tankwagen wird es von den Raffine-
rien transportiert, wo es als Kuppelprodukt 
anfallt. 
In Belgien, den Niederlanden und Luxemburg 
betreiben die Mineralolgesellschaften sowohl 
das Flaschengeschaft als auch das Tankgeschaft, 
wahrend in der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreich und ltalien die Mineralolgesellschaf-
ten nur an lndustrieabnehmer und GroBverteiler 
Flussiggas in GroBbehaltern liefern. 
Erhebungstechnisch stammen also die Fllissig-
gaspreise meistens aus den gleichen Quellen 
wie die Heizolpreise, d.h. sie wurden bei den 
Mineralolgesellschaften erfragt. Nur die Preise 
fur Flaschengas wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland, in ltalien und Frankreich bei 
Flussiggasverteilern oder ihren Verbanden er-
hoben. 
Fur Frankreich soli hier das System der 
Platzzuschlage beruhend auf einer geographi-
schen Einteilung in Zonen 1, 2, 3 und 4 erwahnt 
werden. Die Einordnung der Platze war im 
Untersuchungszeitraum wie folgt: 
Die Platze Lille, Marseille und Toulouse 
gehorten wahrend des gesamten u nter-
suchungszeitraums zur Zone 1. 
Der Platz Paris war wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums der Zone 2 zu-
geordnet. 
Der Platz Lyon gehorte bis 1. Mai 1967 zur 
Zone 3 und wurde nachher der Zone 2 
zugeordnet. 
Der Platz StraBburg gehorte zuerst zur 
Zone 4 und wurde ab 1. Mai 1967 der 
Zone 2 zugeordnet. 
Fur die Bundesrepublik Deutschland gelten 
unterschiedliche Preise fur die Lander Schles-
wig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und Saarland einer-
seits und die Lander Hessen, Rheinland- Pfalz, 
Baden-Wurttemberg und Bayern andererseits. 
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Dans les regions non approvisionnees en gaz 
par canalisation et dont Ia part-dans Ia consom-
mation totale de GPL s'accroit, le GPL est 
surtout en concurrence avec d'autres produits 
petroliers. 
La statistique inclut le G PL dans Ia source 
d'energie «gaz», parce qu'il presente les memes 
caracteristiques de consommation. Toutefois, 
Ia plupart du temps, ~ette source d'energie n'est 
pas amenee par gazoducs. Produit accessoire 
des raffineries, il est livre par celles-ci par 
camions-citernes. 
En Belgique, aux Pays- Bas et au Luxembourg, 
les societes petrolieres le commercialisent par 
bouteilles ou en vrac, tandis qu'en Republique 
federale d'AIIemagne. en France et en ltalie, 
elles ne livrent le GPL en gros containers qu'a 
l'industrie et aux distributeurs en gros. 
Ce sont souvent les compagnies petrolieres qui, 
comme pour le fuel-oil, ont constitue Ia source 
des prix du GPL. 
Toutefois, en Allemagne, en ltalie et en France, 
les prix du gaz en bouteilles ont ete releves chez 
les distributeurs de G PL ou au pres de leurs 
groupements. 
Pour Ia France, il y a lieu de mentionner ici le 
systeme des majorations de place qui repose 
sur une repartition geographique en q uat~e 
zones: 1, 2, 3 et 4. Au cours de Ia periode 
couverte par l'enquete, le classement des 
places a ete le suivant: 
les places de Lille, Marseille et Toulouse 
ont fait partie de Ia zone 1 pendant toute Ia 
periode etudiee; 
Ia place de Paris a ete classee dans Ia zone 2 
pendant toute Ia periode etudiee; 
Ia place de Lyon a appartenu a Ia zone 3 
jusqu'au 1 er mai 1967 et a ete ensuite 
classee en zone 2; 
Ia place de Strasbourg, situee tout d'abord 
dans Ia zone 4, a ete classee en zone 2 a· 
partir du 1 er mai 1967. 
Pour I' Allemagne, des prix differents sont ap-
pliques pour les Lander de Schleswig-Holstein, 
Hambourg, Breme, Basse-Saxe, Rhenanie-du-
Nord-Westphalie et Sarre •· d'une part et les 
Lander de Hesse, Rhenanie-Palatinat, Bade-
Wurtemberg et Baviere d'autre part. 
TABELLE 1-2 TABLEAU 
FIUssiggas-Verkaufspreise fur Haushalte Prix de vente de GPL pour usages domestiques 
Deutschland ( B R) France (zone 2) ltalia Nederland Belgique/Belgie Luxembourg 
Flaschen zu 



























Die in der Tabelle 1-2 ausgewiesenen Fli.issig-
gaspreise fur Haushalte (in Flaschen zu 11 bis 
15 kg) zeigen, daB besonders in der Bundes-
republik Deutschland, in ltalien und in den 
Niederlanden Flussiggas in den mit Naturgas 
versorgten Gebieten nicht konkurrenzfahig ist. 
Daraus erklart sich, qaB Flussiggas in diesen 
Landern immer mehr in Gebiete ohne eine 
leitungsgebundene Gasversorgung verdrangt 
wird. Zweit- und Ferienwohnungen und der 
Campingmarkt sind jedoch zu wenig aufnahme-
fahige Markte, urn den Marktanteil zu halten. 
Es muB jedoch hinzugefugt werden, daB die 
Flussiggaspreise in Paris, Brussel und Luxem-
burg-Stadt unter den in diesen Stadten erhobe-
nen Natur- bzw. Ortsgaspreisen fUr die· Ver-
brauchstypen D1 und D:;: liegen (s. Tab. 6-1 ). 
Die Preise fur Gas aus Flaschen mit gr6Berem 
lnhalt sind in der Bundesrepublik Deutschland 
und ltalien bedeutend niedriger als die fUr 
Gas aus Flaschen von 11 bzw. 15 kg. In 
Deutschland lag der kg-Preis fUr Flaschen zu 
33 kg im Jahre 1970 urn 20% unter dem 








17,95 16.49 16,76 
18.40 16,88 17,02 
18,91 16,88 17,02 
18,91 16,88 16,89 
3. ~volution des prix 
3.1 . Prix pour usages domestiques 
Les prix du GPL pour usages domestiques (en 
bouteilles de 11 a 15 kg) indiques dans le 
tableau 1-2 montrent que le GPL n'est pas 
concurrentiel dans les regions approvisionnees 
en gaz nature!, notamment en Allemagne, en 
ltalie et aux Pays- Bas. · 
Cela explique que, dans ces pays, !'utilisation 
du GPL se cantonne de plus en plus dans les 
regions non approvisionnees en gaz par cana-
lisations. Cependant, les residences secondaires 
et de vacances et le camping constituent une 
clientele dont Ia capacite d'absorption est trop 
faible pour maintenir Ia part de marche. En 
revanche, les prix du GPL a Paris, Bruxelles et 
Luxembourg-ville sont inferieurs aux prix du 
gaz nature! ou du gaz de ville releves dans ces 
places pour les types de consommation D1 et D2 
(voir tableau 6-1 ). 
Les prix du gaz en bouteilles de plus grande 
contenance sont notablement plus faibles en 
Allemagne et en ltalie que les prix du gaz en 
bouteilles de 11 et 15 kg. En 1970, le prix du 
kilo de gaz des bouteilles contenant 33 kg 
etait en Allemagne de 20 % inferieur au prix du 
kilo de GPL des bouteilles de 11 kg; en ltalie, 
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betrug der Preisunterschied pro kg zwischen 
Flaschen von 15 und 25 kg im Jahre 1970 
sogar 21,7 %. In den andern Land ern der 
Gemeinschaft ist nur eine geringe Preisdifferenz 
(bis 2 %) festzustellen. 
3.2. lndustriepreise 
lm Gegensatz zu den Flussiggaspreisen fUr 
Haushalte wurden die lndustrieabnehmer fur 
· Flussiggas nach der Abnahmemenge pro Jahr 
unterschieden welche identisch sind mit den 
Verbrauchstypen der Naturgas- und Ortsgas-
abnehmer: · 
11 : 100 Gcal ( = 8,33 t Pro pan) pro Jahr, 
12 : 1000 Gcal ( = 83,3 t Propan) pro Jahr. 
Fur groBere Abnahmemengen sind in dieser 
Untersuchung keine Preise erhoben worden, 
da diese nicht mehr reprasentativ sind. Je nach 
Marktlage und Verhandlungsposition des Ab-
nehmers werden in verschiedenen Landern 
fur. Lieferungen uber 100 t ( = 1200 Gcal) 
Rabatte auf die Listenpreise gewahrt. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind die 
Flussiggaspreise stark mengenabhangig. Die 
Preise werden sowohl von der Jahresbezugs-
menge als auch von der PartiegroBe ( = Behal-
tergroBe) beeinfluBt. Fur Lieferungen in unter-
irdische Behalter wird allerdings ein Zuschlag 
berechnet, der von der BehaltergroBe abhangig 
ist; die in dieser Studie aufgenommenen 
Preise verstehen sich fUr Lieferungen in ober-
irdische Behalter. 
In Frankreich besteht fur Tanklieferungen eine 
Tarifstruktur, die auf einem Grundpreis (terme 
fixe) basiert, der fUr aile vier Zonen einheitlich 
ist und einem nach Zonen unterschiedlichen 
Arbeitspreis. 
Die Mengenabhangigkeit der Preise wird nur 
von der jahrlichen Abnahme beeinfluBt. Ein 
niedriger Grundpreis (urn 15 bis 40 % je 
nach Jahresabnahmen) wird angewendet nach 
AbschlieBung eines Liefervertrags uber zehn 
Jahre; dieser ermaBigte Grundpreis wurde bei 
der Berechnung der in dieser Studie aufge-
fUhrten Preise zugrunde gelegt. 
In ltalien gilt fUr Tanklieferungen ein Einheits-
preis von Lit. 114 pro kg oder Lit 9 500 pro 
Gcal. Auf diesen Listenpreis konnen fur groBere 
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Ia difference de prix au kg entre bouteilles de 
15 et 25 kg atteignait m~me 21,7 %. Dans 
les autres pays de Ia Communaute, on ne 
constate qu'une faible difference de prix allant 
jusqu'a 2 %. 
3.2. Prix industriels 
Contrairement aux prix. du GPL pour usages 
domestiques, une distinction a ete faite entre 
consommateurs industrials de GPL en fonction 
du niveau de consommation annuelle; ces 
niveaux de consommation sont identiques aux 
types de consommation des utilisateurs de gaz 
nature! et de gaz d'usines. 
11 : 100 Gcal ( =8,33 t de propane) par an; 
12 : 1 000 Gcal ( =83,3 t de propane) par an. 
Pour de plus grandes quantites consommees, il 
n'a ete releve aucun prix dans cette enqu~te, 
etant donne que ceux-ci ne sont plus repre-
sentatifs. Suivant Ia situation du marche et Ia 
position de negociation du consommateur, des 
rabais sont accordes sur les baremes dans 
differents pays pour des livraisons superieures a 
cent tonnes ( = 1 200 Gcal). 
En Allemagne, les prix du GPL sont fortement 
tributaires des quantites. Les prix varient tant 
en fonction de Ia consommation annuelle que 
de Ia quantite par livraison ( = contenance du 
reservoir). Cependant, pour les livraisons dans 
des reservoirs souterrains, on calcule un sup-
plement qui varie en fonction de Ia contenance 
du reservoir; les prix releves dans cette etude 
s'appliquent aux livraisons dans des reservoirs 
· de surface. 
En France, il existe, pour les livraisons par citer-
nes, une structure tarifaire fondee sur un terme 
fixe, qui est le m~me pour les quatre zones, et 
sur un prix proportionnel different suivant les 
zones. 
Seule Ia consommation annuelle a une inci-
dence sur Ia relation prix-quantite. Un terme 
fixe reduit (de 15 %a 40 % suivant Ia consom-
mation annuelle) est applique dans le cas de Ia 
conclusion d'un contrat de livraison de dix ans; 
ce terme fixe reduit a ete a Ia base du calcul des 
prix indiques dans cette etude. 
En ltalie, le prix unitaire applique aux livrai-
sons par citerne est de 114 Lit. par kilo ou 
9 500 Lit. ·par Gcal. Des rabais peuvent etre 
Lieferungen und bei lange bestehenden Liefer-
beziehungen Rabatte gewahrt werden, beson-
ders in Gebieten, wo die Konkurrenz anderer 
Energietrager gegeben ist. 
In den Niederlanden sind die Preise fUr 
Tanklieferungen abhangig von der Behalter-
kapazitat des Abnehmers; fUr groBere Lieferun-
gen, ab 50 t pro- Jahr ( = 600 Gcal), ist die 
Gesamtjahresabnahme ebenfalls ein Preisfaktor. 
In Belgian richten sich die Preise fUr Tank-
lieferungen nach der Jahresabnahme und zum 
Teil nach dem Fassungsvermogen der Behalter. 
Die Dauer der Liefervertrage, die zwischen ein 
und drei Jahren liegt, beeinfluBt auBerdem 
den Preis. 
In Luxemburg ist die Preisbildung fUr Flussiggas 
weitgehend der belgischen Preisstruktur an-
geglichen. 
Tabella 1-3 stellt die lndustriepreise fur Tank-
lieferungen in den sechs Landern gegenuber. 
Dabei muB berucksichtigt werden, daB die 
niederlandischen, belgischen und luxembur-
gischen Preise Verbraucher- Marktpreise dar-
stellen, von denen die Rabatte, die sich in einer 
GroBenordnung von 8 bis 12 % bewegen, ab-
gezogen sind. Die fur Deutschland, Frankreich 
und Italian erhobenen Preise sind Verbraucher-
Listenpreise, worauf gegebenenfalls Rabatte 
gewahrt werden konnen,die aber nicht bekannt 
sind. 
Bei einer Jahresabnahme von 100 Gcal sind 
die Preise in Belgian am niedrigsten; die 
luxemburgischen Preise bewegen sich eben-
falls auf einem niedrigen Niveau. Die nieder-
landischen Marktpreise waren am 1. Januar 
1970 urn 30,8 % hoher als die belgischen 
Preise. Fur die anderen Lander sind die Listen-
praise urn 69 bis 1 03 % hoher als die Preise 
in Belgian (1 . Januar 1970). 
Die Preise bezogen auf eine Jahresabnahme 
von 1 000 Gcal liegen fur die Niederlande auf 
einem sehr niedrigen Niveau. Der Abstand zu 
den Listenpreisen, die fUr Deutschland, Frank-
reich und Italian verzeichnet worden sind, 
hat sich vergroBert; dabei muB beachtet werden, 
daB gerade fUr groBere Abnahmen in diesen 
Landern Rabatte auf Listenpreise ausgehandelt 
werden. 
accordes sur ce prix pour des livraisons d'une 
certaine importance et pour des clients de 
longue date, notamment dans les regions ou Ia 
concurrence d'autres sources d'energie se fait 
sentir. 
Aux Pays-Bas, les prix applicables aux livrai-
sons par citerne variant suivant Ia capacite du 
reservoir du consommateur; pour des livraisons 
assez importantes, a partir de 50 tonnes par an 
( = 600 Gcal), Ia consommation totale annuel-
le est egalement un facteur de prix. 
En Belgique, les prix applicables aux livraisons 
par citerne sont fonction de Ia consommation 
annuelle et, en partie, de Ia contenance des 
reservoirs. La duree des contrats de livraison, 
qui varie entre 1 et 3 ans. a en outre une 
incidence sur le prix. 
Au Luxembourg, Ia formation des prix du GPL 
est largement calquee sur Ia structure des prix 
belges. 
Le tableau 1-3 compare les prix industrials pour 
les livraisons par citerne dans les six pays. II 
faut tenir compte du fait que les prix neerlan-
dais, belges et luxembourgeois representant des 
prix de marc he pour les consommateurs, deduc-
tion faite des rabais qui oscillent entre 8 et 12 %. 
Les prix recenses pour I'AIIemagne, Ia France 
et l'ltalie sont des prix de bareme applicables 
aux consommateurs, sur lesquels peuvent even-
tuellement etre accordes des rabais qui ne 
sont cependant pas connus. 
Pour une consommation de 100 Gcal, c'est 
en Belgique que les prix sont les plus bas; 
les prix luxembourgeois se situent aussi a un 
bas niveau. Les prix du marche neerlandais 
etaient au 1·· janvier 1970 de 30,8 % superieurs 
aux prix belges. Pour les autres pays, les prix 
de bareme sont de 69 a 1 03 % superieurs aux 
prix pratiques en Belgique (1•• janvier 1970). 
Les prix appliques a une consommation annuelle 
de 1 000 Gcal se situent a un niveau tres bas 
aux Pays-Bas. L'ecart s'est amplifie avec les 
prix de bareme constates en Allemagne, en 
France et en ltalie; a noter que des rabais sur 
les prix de bareme sont precisement negocies 
dans ces pays pour les livraisons importantes. 
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TABELLE 1-3 TABLEAU 
Flussiggas-Verkaufspreise fur die lndustrie 
(Tanklieferungen) 
Deutschland (BR) (') France (zone 2) (1 ) ltalia (') 
Prix de vente de GPL pour usages industriels 
(livraisons en vrac) 
Nederland ( 2) Belgique/Belgie (2) Luxembourg (2) 
RE/U.C./Gcal 
Jahresabnahme 1 00 Gcal Consommation annuelle 
1966 9,91 7,50 
1967 9,96 9,39 7,13 7,50 
1968 10,97 9,89 7,55 7,83 
1969 11.44 9,98 7.47 7,83 
1970 13,95 10,56 15,20 9,77 7.47 7,80 













Schaubild I veranschaulicht die Preisdegression 
in Abhangigkeit von der Jahresabnahme am 
I. Januar 1970. Diese Oegression ist in Deutsch-
land und in den Niederlanden. relativ stark; 
die Preise fur eine Abnahme von 1 000 Gcal 
sind um 40 % bzw. 50 % niedriger als die fUr 
eine Abnahmemenge von 1 00 Gcal. Die Men-
genabhangigkeit ist in Frankreich geringer, in 
Belgien nur sehr schwach. 
4. Steuerliche Belastung 
Die Besteuerung von Flussiggas weicht teil-
weise von derjenigen fur Natur- und Ortsgas ab. 
In der Bundesrepublik Deutschland wird seit 
dem 1. 7.1968 eine Mehrwertsteuer mit einem 
einheitlichen Satz von 11 % erhoben. Fur 








(') Prix de barllme. 





Le graphique I montre que le prix diminue·en 
fonction de Ia consommation annuelle au 
1•• janvier 1970. Cette degressivite est relati-
vement forte en Allemagne et aux Pays- Bas; 
les prix pour une consommation de 1 000 Gcal 
sont de 40 a 50 % inferieurs aux prix pour une 
consommation de 100 Gcal. En France, Ia 
degressivite est mains prononcee; en Belgique, 
elle n'est meme que tres faible. 
4. Charges fiscales 
Les impOts grevant le GPL sont en partie dif-
ferents de ceux grevant le gaz naturel et le gaz 
d'usines. 
En Allemagne, ce produit est assujetti depuis 
Ia 1•• juillet 1968 a un taux de TVA uniforme 
de 11 %. Pour les consommateurs industrials, 















Deutschland (BR) 5 






Belgique 1 Belgie 1 
0 
Jahresverbrauch in Gcal 
Consommatoon annuelle en 
' Flussiggaspreise fur die Industria in Abhingigkeit von der Jahresabnahme 
Prix de GPL pour usages industrials en fonction de Ia consommation annuelle 


























































Fur Frankreich sind die Steuern erst seit dem 
1. Januar 1968 in den Tabellen des Anhangs 2 
ausgewiesen. Ab 1968 entfiel die spezifische 
Verbrauchssteuer (taxe interieure de consomma-
tion) fur Flussiggas. Die Mehrwertsteuersatze 
betragen: 
1968 = 13 % vom Preis einschl. Steuern 
1969 = 15 % vom Preis einschl. Steuern 
1970 = 17,6 % vom Preis ohne Steuern 
Erst ab 1. Januar 1970 ist die Mehrwertsteuer 
fUr lndustrieabnehmer als Vorsteuer abzugs-
fahig. AuBerdem unterliegt Flussiggas einer 
Pflichtabgabe zugunsten des franzosischen 
Mineralolinstituts. Die Hohe dieser Abgabe ist 
konstant 12,50 Ffr/t = 1,04 Ffr/Gcal. 
In ltalien wird FIUssiggas mit einer Umsatz-
steuer (imposta generale sull'entrata) pauschal 
belastet, deren B-etrag 30 000 lit/t ( = 2 500 
lit/Gcal) ausmacht. Dazu wird fUr Haushalts-
verbrauch eine Gemeindesteuer (imposta di 
consumo) in Hohe von 2,1 lit/kg ( = 175 lit/ 
Gcal) erhoben. Die das Ortsgas belastende 
Regierungssteuer (imposta erariale) entfallt fUr 
Flussiggas. 
In den Niederlanden war Flussiggas bis 1968 
mit einem Umsatzsteuersatz von 17,8 % be-
lastet. Ab 1 . Januar 1969 wurde nur noch eine 
Mehrwertsteuer von 4 % erhoben. 
In Belgien wurde der Flussiggasverbrauch mit 
einer Umsatzsteuer (taxe de transmission) 
in Hohe von 14 % belegt. Fur lndustrieverbrau-
cher kommt eine Rechnungsabgabe (taxe de 
facture) mit einem Satz von 0,7 % hinzu. 
In Luxemburg wurde auf Flussiggaseinfuhren 
bis zum 18. Marz 1969 ein Zollsatz von 3 % 
erhoben. Seitdem ist die Einfuhr zollfrei, jedoch 
unterliegt Flussiggas seit dem 1. Januar 1970 
einer Mehrwertsteuer von 4 %. 
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Pour Ia France, les impOts ne sont indiques dans 
les tableaux de l'annexe 2 que depuis le 1•• jan-
vier 1968. A partir de 1968, Ia taxe interieure de 
consommation a ete supprimee pour le GPL 
Les taux de TVA etaient les suivants: 
1968 = 13 % du prix taxes comprises; 
1969 = 15 % du prix taxes comprises; 
1970 = 17,6 % du prix taxes non comprises. 
Pour les consommateurs industrials, ce n'est 
qu' a partir du 1•• janvier 1970 que Ia TV A est 
deductible a titre d'impOt anticipe. En outre, le 
GPL est assujetti a un versement obligatoire en 
faveur de l'lnstitut franc;:ais du petrole. Le 
montant de cette redevance est constant: 
12,50 Ffr/t = 1,04 Ffr/Gcal. 
En ltalie, le GPL est assujetti forfaitairement a un 
impOt sur le chiffre d'affaires (imposta generale 
sull'entrata), qui s'eleve a 30 000 lit/t ( = 2 500 
lit/Gcal). En outre, est perc;:ue pour Ia consom-
mation domestique une taxe communale (im-
posta di consumo) egale a 2,1 Lit/kg ( = 175 
Lit/Gcal). L'impOt gouvernemental preleve sur 
le gaz d'usines (imposta erariale) n'est pas 
applicable au G PL. 
Aux Pays-Bas, un impOt sur le chiffre d'af-
faires de 17,8 % etait applique au GPL jus-
qu'en 1'968. A partir du 1•• janvier 1969, ce 
produit n'est plus assujetti qu'a une TVA de 
4%. 
En Belgique, Ia consommation de G PL est 
assujettie a une taxe de transmission de 14 %. 
Pour les consommateurs industrials, il s'ajoute 
une taxe de facture de 0, 7 %. 
Au Luxembourg, un droit de douane de 3 % 
a ete perc;:u sur les importations de GPL jus-
qu'au 18 mars 1969. Depuis lors, les importa-
tions sont libres mais, depuis le 1•• janvier 1970, 





Tableaux des prix et des taux 
de change 
N.B. Die fettgedruckten Zahlen beziehen sich auf Naturgaspreise. 
N.B. Les prix imprimes en caract6re& gras concernant les prix du gaz naturel. 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis - Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 
















1968 81 ,17 7,38 73,79 
78.10 7,10 71.00 
1969 81,91 8,12 73,79 
78,81 7.81 71.00 
1970 81 ,91 8,12 73,79 
78,81 7.81 71.00 
















1968 61,08 5,55 55,53 
59.40 5.40 54.00 1969 61,64 6,11 55,53 
59,94 5.94 54,00 
1970 61,64 6,11 55,53 
59.94 5.94 54,00 
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Verkaufspreis 
Prix de vente 












































Steuem Preis ohne Steuem 














Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
DM/Gcal 
03 Verbrauch: 15 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 32,90 7,83 
1956 31,80 7,57 
1957 31,80 7,57 
1958 31,80 7,57 
1959 31,80 7,57 
1960 36.41 8,66 
1961 36.41 8,66 
1962 36.41 9,10 
1963 36.41 9,10 
1964 36.41 9,10 
1965 36.41 9,10 
1966 36.41 9,10 
1967 36.41 i 9,10 
Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 35,66 3,24 32.42 8,91 
33,88 3,08 30,80 8.47 
1969 35,99 3,57 32.42 8,99 
34,18 3,38 30,80 8,54 
1970 35,99 3,57 32.42 9,83 
34,18 3,38 30,80 9,33 
04 Verbrauch: 250 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1970 23,28 2,31 20,97 6,36 
24,33 2.41 21,92 6,64 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hamburg 
•Steuern Preis ohne Steuern 











Gaspreise fi.ir Haushalte 
Prix dl,l gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 














Verbrauch: 2 Consommation : 
1968 63,14 5,74 57,40 
1969 63,71 6,31 57,40 
63,71 6.31 57.40 
1970 63,71 6,31 57,40 
63,71 6.31 57,40 














Verbrauch: 4 Consommation : 
1968 53,90 4,90 49,00 
1969 54,39 5,39 49,00 
54,39 5,39 49,00 
1970 54,39 5,39 49,00 
54,39 5,39 49.00 
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Verkaufspreis 















































Steuern Preis ohne Steuem 











1 ,47 13,39 
1,47 13.39 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
DM/Gcal 
03 Verbrauch: 15 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
1955 31,70 7,55 
1956 31,70 7,55 
1957 31,70 7,55 
1958 31,70 7,55 
1959 39,08 9,30 
1960 39,08 9,30 
1961 33,34 7,94 
1962 33,34 8,33 
1963 33,34 8,33 
1964 33,34 8,33 
1965 29,69 7.42 
1966 29,69 7.42 
1967 29,69 7.42 
Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 29,26 2,66 26,60 7,31 
1969 29,53 2,93 26,60 7,38 
29,53 2.93 26.60 7.38 1970 29,53 2,93 26,60 8,06 
29,53 2,93 26.60 8,06 
04 Verbrauch: 200 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
1955 26,51 6,31 
1956 26,51 6,31 
1957 26,51 6,31 
1958 26,51 6,31 
1959 33,09 7,88 
1960 33,09 7,88 
1961 27,93 6,65 
1962 27,93 6,98 
1963 27,93 6,98 
1964 27,93 6,98 
1965 21,89 5.47 
1966 21,89 5.47 
1967 21,89 5.47 
Verbrauch: 250 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 23.40 2,13 21,27 5,85 
1969 23,61 2,34 21,27 5,90 
23,61 2.34 21.27 5,90 
1970 23,61 2,34 21,27 6.45 
23,61 2.34 21.27 6,45 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hannover 
Steuern Preis ohne Steuern 













Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 















Verbrauch: 2 Consommation: 
1968 76,78 6,98 69,80 
76,78 6.98 69,80 
1969 77.48 7,68 69,80 
77,48 7,68 69,80 
1970 .77 .48 7,68 69,80 
77,48 7,68 69,80 















Verbrauch: 4 Consommation: 
1968 52,80 4,80 48,00 
52,80 4,80 48.00 
1969 53,28 5,28 48,00 
53,28 5,28 48,00 
1970 53,28 5,28 48,00 
53,28 5.28 48,00 
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Verkaufspreis 



















































Steuem Preis ohne Steuem 














Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 















Verbrauch: 20 Consommation : 
1968 29,04 2,64 26,40 
29,04 2.64 26,40 
1969 29,30 2,90 26.40 
29,30 2,90 26.40 
1970 29,30 2,90 26.40 
29,30 2,90 26,40 















Verbrauch: 250 Consommation: 
1968 21,23 1,93 19,30 
21,23 1,93 19,30 
1969 21,42 2,12 19,30 
21.42 2,12 19,30 
1970 21.42 2,12 19,30 
21,42 2,12 19,30 
Verkaufspreis 



















































Steuem Preis ohne Steuem 
Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 











• 0,58 5,27 
0,58 5,27 
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Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
'Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 
















1968 87,59 7,96 79,63 
86,89 7,98 78.91 
1969 88,39 8,76 79,63 
87,59 8,68 78.91 
1970 88,39 8,76 79,63 
87,59 8,68 78,91 
















1968 69,98 6,36 63,62 
69,61 6,33 63,28 
1969 70,62 7,00 63,62 
70,24 6,96 63,28 
1970 70,62 7,00 63,62 
70.24 6,96 63.28 
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Verkaufspreis 
Prix de vente 












































Steuern Preis ohne Steuem 












1 ,91 17,38 
1,90 17,29 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
DM/Gcal 
03 Verbrauch: 15 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 33,00 7,85 
1956 33,00 7,85 
1957 30,90 7,35 
1958 30,90 7,35 
1959 30,90 7,35 
1960 28.40 6,76 
1961 28.40 6,76 
1962 28.40 7,10 
1963 28.40 7,10 
1964 28.40 7,10 
1965 28.40 7,10 
1966 28.40 7,10 
1967 31,60 i 7,90 
Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
1968 35,66 3,24 32.42 8,91 
33,04 3,00 30,04 8,26 
1969 35,99 3,57 32.42 8,99 
33,34 3,30 30,04 8,33 
1970 35,99 3,57 32.42 9,83 
33,34 3,30 30,04 9,10 
04 Verbrauch: 250 Gcal/ Jahr Consommation: . Gcal/an 
1968 27.48 2,50 24,98 6,87 
24,86 2,26 22,60 6,21 
1969 27,73 2,75 24,98 6,93 
25,09 2,49 22,60 6,27 
1970 27,73 2,75 24,98 7,57 




Steuern. Preis ohne Steuern 
















Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 













1967 . 81,53 
Verbrauch: 
Consommation: 
1968 85,15 7,74 77.41 
1969 85,93 8,52 77.41 
82,03 8,13 73,90 
1970 85,93 8,52 77.41 
82,03 8,13 73,90 
















1968 65,85 5,99 59,86 
1969 66,44 6,58 59,86 
64,49 6,39 58,10 
1970 66,44 6,58 59,86 
64,49 6,39 58.10 
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Verkaufspreis 
Prix de vente 












































Steuern Preis ohne Steuem 














Gaspreise fi.ir Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
DM/Gcal 
03 Verbrauch: 15 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 31,96 7,60 
1956 31,96 7,60 
1957 31,96 7,60 
1958 34,11 8,12 
1959 34,11 8,12 
1960 34,11 8,12 
1961 34,11 8,12 
1962 34,11 8,52 
1963 28,21 7,05 
1964 28,21 7,05 
1965 33,80 8,45 
1966 39,40 9,85 
1967 39,40 9,85 
Verbrauch: 20 Gcai/Jahr / Consommation : Gcal/an 
1968 40,11 3,65 36,46 10,02 
1969 40,47 4,01 36,46 10,11 
37,74 3,74 34,00 9,43 
1970 40,47 4,01 36,46 11,05 
37,74 3,74 34,00 10,31 
04 Verbrauch: 200 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 27,83 6,62 
1956 27,83 6,62 1957 27,83 6,62 1958 27,83 6,62 
1959 30,36 7,22 
1960 30,36 7,22 1961 30,36 7,22 1962 28,00 7,00 1963 28,00 7,00 1964 28,00 7,00 
1965 28,00 7,00 1966 28,00 7,00 1967 28,00 7,00 
Verbrauch: 250 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 29,52 2,68 26,84 7,38 
1969 29,79 2,95 26,84 7,44 
24,42 2,42 22,00 6,10 
1970 29,79 2,95 26,84 8,13 
24,42 2,42 22,00 6,67 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stuttgart 
Steuern Preis ohne Steuern 
Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
0,91 9,11 










Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
. 
DM/Gcal 
















1968 85.48 7,77 77,71 
1969 86,26 8,55 77,71 
67.92 6.73 61.19 
1970 80,69 8,00 72,69 
65,63 6,50 59.13 
















1968 67,33 6,12 61 ,21 
1969 67,94 6,73 61 ,21 
51,94 5,15 46,79 
1970 67,00 6,64 60,36 
49,66 4,92 44,74 
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Verkaulspreis 
Prix de vente 










































Steuern Preis ohne Steuern 












Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 














Verbrauch: 20 Consommation: 
1968 32,43 2,95 29,48 
1969 32,72 3,24 29,48 
30,25 3,00 27,25 
1970 33,28 3,30 29,98 
30,89 3,06 27,83 
04 Verbrauch: 200 Consommation: 
1967 23,78 
Verbrauch: 250 Consommation: 
1968 25,95 2,36 23,59 
1969 26,18 2,59 23,59 
21,40 2.12 19.28 
1970 25,87 2,56 23,31 
21.03 2,08 18.95 
Verkaufspreis 



































Steuem Preis ohne Steuern 













Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 














1968 48.41 4.40 44,01 
46,42 4,22 42,20 
1969 48,85 4,84 44,01 
46,84 4,64 42,20 
1970 48,85 4,84 44,01 
46,84 4,64 42.20 
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Verkaufspreis 























Steuern Preis ohne Steuem 








Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 


















1968 37,03 3,37 33,66 
1969 37,36 3,70 33,66 
37,36 3,70 33,66 
1970 37,36 3,70 33,66 
34.57 3.43 31.14 









1968 23,98 2,18 21,80 
1969 24,20 2.40 21,80 
19.76 1.96 17.80 
1970 24,20 2.40 21,80 
19,76 1.96 17,80 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
.DEUTSCHLAND (BR) 
Hannover 
Steuem Preis_ ohne Steuem 
















9,26 0,84 8.42 
9,35 0,93 8,42 
9,35 0,93 8.42 
10,21 1,01 9,20 
9.45 0.94 8.51 
G 1 Benutzungsdauer: ca Modulation: 









6,00 0,55 5.45 
6,05 0,60 5.45 
4,94 0.49 .4.45 
6,62 0,66 5,96 
5.40 0.54 4.86 
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Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hannover 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal RE/u.c./Gcal 
13-1 Jahresverbrauch: 1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1960 22,95 5,46 
1961 22,95 5,46 
1962 22,95 5,74 
1963 22,95 5,74 
1964 22,95 5,74 
1965 22,95 5,74 
1966 22,95 5,74 
1967 22,95 5,74 
1968 20,20 1,84 18,36 5,05 0,46 4,59 
1969 20,38 2,02 18,36 5,10 0,51 4,59 
I 16,49 1,63 14,86 4,13 0,41 3,72 
1970 20,38 2,02 18,36 5,57 0,55 5,02 
16,49 1,63 14,86 4,51 0,45 4,06 
13-2 Jahresverbrauch : 1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation : 250 Tage-jours 
1960 22,95 5,46 
1961 22,95 5,46 
1962 22,95 5,74 
1963 22,95 5,74 
1964 22,95 5,74 
1965 22,95 5,74 
1966 22,95 5,74 
1967 22,95 5,74 
1968 20,20 1,84 18,36 5,05 0,46 4,59 
1969 20,38 2,02 18,36 5,10 0,51 4,59 
14,32 1.42 12,90 3,59 0,36 3,23 
1970 20,38 2,02 18,36 5,57 0,55 5,02 
14,32 1.42 12,90 3,91 0,39 3,52 
14-1 Jahresverbrauch: 1 Q5 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1960 21,00 5,00 
1961 21,00 5,00 
1962 21,00 5,25 
1963 21,00 5,25 
1964 21,00 5,25 ; 
1965 21,00 5,25 
1966 21,00 5,25 
1967 21,00 5,25 
1968 12,93 1.18 11,75 3,24 0,30 2,94 
1969 12,93 1,18 11,15 3,24 0,30 2",94 
1970 12,93 1,18 11,75 3,53 0,32 3,21 
15 Jahresverbrauch: 1 Q6 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1969 10,66 1,06 9,60* 2,67 0,27 2,40 




Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires ·pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 














1968 50,59 4,60 45,99 
45,57 4,14 41.43 
1969 51,05 5,06 45,99 
45.99 4,56 41,43 
1970 51,05 5,06 45,99 
45,99 4,56 41,43 
Verkaufspreis 























Steuern Preis ohne Steuem 
Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 






12 Jahresverbrauch: 1 OOO Gcal Benutzu~gsdauer: 200 :rage Consommation annuelle: Modulation: JOurs 
1968 25,30 2,30 23,00* 6,33 0,58 5,75 
20.90 1,90 19,00* 5,23 0,48 4,75 
1969 24,42 2,42 22,00* 6,11 0,61 5,50 
19.98 1,98 18,00* 5.00 0,50 4,50 
1970 24,42 2,42 22,00* 6,67 0,66 6,01 




Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
--~ 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 




104 Consommation annuelle : 
1968 20,90 1,90 19,00* 
17,60 1,60 16,00* 
1969 20,54 2,04 18,50* 
18.32 1.82 16.50* 
1970 20,54 2,04 18,50* 
18,32 1.82 16,50* 
13-2 Jahresverbrauch: 1 04 Consommation annuelle: 
1968 20,90 1,90 19,00* 
14,85 1,35 13,50* 
1969 19,98 1,98 18,00* 
17,21 1,71 15.50* 
1970 19,98 1,98 18,00* 
17.21 1,71 15,50* 
14-1 Jahresverbrauch: 1 05 Consommation annuelle: 
1969 12,21 1.21 11,00* 
1970 12,21 1.21 11.00* 
14-2 Jahresverbrauch: 1 Q5 Consommation annuelle: 
1969 11,66 1.16 10,50* 
1970 11.66 1,16 10,50* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Dusseldorf 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes Prix de vente Taxes 
RE/u.c./Gcal 
Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Modulation: 200 Tage-jours 
5,23 0.48 4,75 
4,40 0.40 4,00 
5,14 0,51 4,63 
4,59 0,46 4,13 
5,62 0,56 5,06 
5,01 0,50 4,51 
Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
5,23 0.48 4,75 
3,72 0.34 3.38 
5,00 0,50 4,50 
4,31 0.43 3,88 
5.46 0,54 4,92 
4,70 0.47 4,23 
Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
3,05 0.30 2.75 
3,34 0,33 3,01 
Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Modulation: 330 Tage-jours 
2.92 0.29 2.63 
3,19 0,32 2,87 
15 
Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 





Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
-- -
Verkaufspreis Steuem Preis ehne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hers taxes 
DM/Gcal 














1968 42,90 3,90 39,00 
1969 43,29 4,29 39,00 
39.96 3,96 36,00 
1970 43,29 4,29 39,00 
39.96 3.96 36.00 









1968 24,95 2,27 22,68 
1969 25,17 2.49 22,68 
23.31 2.31 21.00 
1970 25,17 2.49 22,68 
23.31 2,31 21.00 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
DEUTSCHLAND (BR) 
Frankfurt 
Steuem Preis ehne Steuern 
















10,73 0,98 9,75 
10,82 1,07 9,75 
9,99 0,99 9,00 
11,83 1 ,17 10,66 
10.92 1,08 9,84 









6,24 0,57 5,67 
6,29 0,62 5,67 
5,83 0,58 5.25 
6,88 0,68 6,20 
6,37 0,63 I. 5.74 
183 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkautspreis Steuem Preis ohne Steuern 





1969 19,65 1,95 17,70 
18,04 1,79 16,25 
1970 19,65 1,95 17,70 
18.04 1,79 16,25 
13-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1969 18,70 1,85 16,85 
17,32 1,72 15,60 
1970 18,70 1,85 16,85 
17.32 1,72 15,60 
14-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1969 13,99 1,39 12,60 
1970 13.99 1,39 12,60 
14-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1969 12,21 1,21 11,00 




Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Modulation: 200 Tage-jours 
4,92 0,49 4,43 
4,51 0.45 4,06 
5,37 0,53 4,84 
4,93 0,49 4,44 
1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
4,67 0,46 4,21 
4,33 0,43 3-.90 
5,11 0,51 4,60 
4,73 0,47 4,26 
1 Q5 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
3,50 0,35 3,15 
3,82 0,38 3,44 
1 Q5 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Modulation: 330 Tage-jours 
3,05 0,30 2,75 
3.54 0.33 3.01 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal 














1968 33,00 3,00 30,00 
1969 31,08 3,08 28,00 
24,86 2,46 22,40 
1970 31,08 3,08 28,00 
24,86 2.46 22.40 
Verkaufspreis 























Steuem Preis ohne Steuem 







12 Jahresverbrauch: 1 OOO Gcal Benutzu~gsdauer: 200 !age Consommation annuelle: Modulation: ]Ours 
1955 35,00 8,33 
1956 35,00 8,33 
1957 35,00 8,33 
1958 34,20 8,14 
1959 34,20 8,14 
1960 33,70 8,02 
1961 33,70 8,02 
1962 33,70 8,43 
1963 33,25 8,31 
1964 32,80 8,20 
1965 32,50 8,13 
1966 32,50 8,13 
1967 30,00 7,50 
1968 30,80 2,80 28,00 7,70 0,70 7,00 
1969 30,08 2,98 27,10 7,53 0,75 6,78 
24,09 2,39 21,70 6,03 0,60 5,43 
1970 30,08 2,98 27.10 8,21 0,81 7,40 
24.09 2,39 21,70 6,58 0,65 5,93 
185 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
' 
DM/Gcal 














1968 28,60 2,60 26,00 
1969 25,75 2,55 23,20 
20,59 2,04 18,55 
1970 25,75 2,55 23,20 
20,59 2,04 18,55 










' 1964 30,00 
1965 27,50 
1966 27,50 
1967 26,00 2,48 24,80 27,28 
1968 23,75 2,35 21,40 
1969 18,09 1,79 16,30 
1970 23,75 2,35 21,40 
18,09 1,79 16,30 
186 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stuttgart 
Ste~ern Preis ohne Steuem 
Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 














7,15 0,65 6,50 
6.44 0,64 5,80 
5,15 0,51 4,64 
7,04 0,70 6,34 
5,63 0,56 5,07 














6,82 0,62 6,20 
• 5,94 0,59 5,35 
4,53 0.45 4,08 
6.49- 0,64 5,85 
4,94 0,49 4,45 
Spezifische V~rkaufspreise fur die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stuttgart 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaulspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal RE/u.c./Gcal 
14-1 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1955 32,38 7,71 
1956 32,66 7,78 
1957 32,38 7,71 
1958 29,76 7,09 
1959 29,28 6,97 
1960 28,69 6,83 
1961 27,69 6,66 
1962 25,70 6.43 
1963 23,30 5,83 
1964 23,26 5,82 
1965 22,83 5,71 
1966 22.41 5,60 
1967 22,50 5,63 
1968 24,75 2,25 22,50 6,18 0,56 5,62 
1969 23,34 2,31 21,03 5,84 0,58 5,26 
15,65 1,55 14,10 3,92 0,39 3,53 
1970 23,34 2,31 21,03 6,38 0,63 5,75 
15,65 1,55 14,10 4,27 0,42 3,85 
14-2 Jahresverbrauch: 1 Q5 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1969 12,60 1,25 11,35 3,15 0,31 2,84 
1970 12,60 1,25 11,35 3,44 0,34 3,10 
15 Jahresverbrauch: 1 Q6 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1969 11,14 1,10 10,04 2.79 0,28 2,51 
1970 11,14 1,10 10,04 3,04 0,30 2,74 
187 
SpezifiscJle Verkaufspreise fur die Industria DEUTSCHLAND (BR) 
Prix de vente unitaires pour usages industrials Munchen 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
OM/Gear RE/u.c./Gcal 
11 *) Jahresverbrauch: 100 Gcal Consommation annuelle: 
1956 41,60 9,90 
1957 41,60 9,90 
1958 49,32 11,74 
1959 49,58 11,80 
1960 49,50 11 ,79 
1961 49,37 11 ,75 
34,71 8,26 
1962 46,36 11,59 
28,70 7,18 
1963 44.48 11 ,12 
28,81 7,20 
1964 42,67 10,67 
27,04 6,76 
1965 42,74 10,69 
27,18 6,80 
1966 42,98 10,75 
28,19 7,05 
1967 41,63 10.41 
29,39 7,35 
1968 44,39 4,04 40,35 11 ,10 1 ,01 10,09 
31,86 2,90 28.96 7,97 0,73 7,24 
1969 42,57 4,22 38,35 10,64 1,06 9,58 
33,77 3,35 30.42 8,44 0,84 7,60 
1970 41,99 4,16 37,83 11 .47 1 ,14 10,33 
34,07 3,38 30.69 9,31 0,92 8,39 
12**) Jahresverbrauch: OOO Consommation annuelle: 1 Gcal Benutzungsdauer: 200 Tage Modulation: jours 
1956 28,34 6,75 
1957 30,13 7,17 
1958 29,02 6,91 
1959 31 ,51 7,50 
1960 33,07 7,87 
1961 27,74 6,60 
17,40 4,14 
1962 28,50 7,13 
18,17 4,54 
1963 29,35 7,34 
18,67 4,67 
1964 28,73 7,18 
18,47 4,62 
1965 28,31 7,08 
17,73 4,43 
1966 28,70 7,18 
18,18 4,55 
1967 28,68 7,17 
17,10 4,28 
1968 30,71 2,79 27,92 7,68 0,70 6,98 
19.00 1,73 17,27 4,75 0,43 4,32 
1969 30,71 3,05 27,66 7,68 0,76 6,92 
19,85 1,97 17.88 4,96 0.49 4,47 
1970 30,97 3,07 27,90 8.46 0,84 7,62 
19,12 1,89 17,23 5,22 0,52 4,70 
*) Durchschnittspreise der .. Gewerbeabnehmer". **) Durchschnittspreise der ,Vertragsabnehmer".-
Moyennes de prix des «utilisateurs professionnels». Moyennes de prix des «utilisateurs contractuels». 
188 
Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
DEUTSCHLAND (BR) 
Munchen 
























































Preis ohne Steuern 
Prix hors taxes 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
Steuern 
Taxes 
Preis ohne Steuern 
Prix hors taxes 
DM/Gcal RE/u.c./Gcal 
Jahresverbrauch: Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. 




















2,79 27,92 7,68 0,70 6,98 
1,73 17,27 4,75 0.43 4,32 
3,05 27,66 7,68 0,76 6,92 
1,97 17,88 4,96 0,49 4,47 
3,07 27,90 8.46 0,84 7,62 
1,89 17,23 5.22 0,52 4,70 
Jahresverbrauch: Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. 


















*) Durchschnittspreise der .. Vertragsabnehmer". * *: Durchschnittspreise fiir .. lndustrieabnehmer". 
Moyennes de prix des « utilisateurs industrials». Moyennes de prix des « utilisateurs contractuels». 
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Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
Ffr/Gcal 
01 Verbrauch: 2 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1959 9 453,00 827,00 8 626,00 19,14 
1960 94,53 8,27 86,26 19,14 
1961 94,53 8,27 86,26 19,14 
1962 94,53 8,27 86,26 19,14 
1963 94,53 8,27 86,26 19,14 
1964 94,53 8,27 86,26 19,14 
1965 94,53 8,27 86,26 19,14 
1966 94,53 8,27 86,26 19,14 
1967 98.43 8,61 89,82 19,93 
1968 106.44 13,84 92,60 21,55 
1969 111 ,88 16,78 95,10 22,66 
111,88 16,78 95,10 22,66 
1970 115,84 17,34 98,50 20,85 
115.84 17,34 98,50 20,85 
02 Verbrauch: 4 Gcal/ Jahr Consommation: Gcal/an 
1959 7 978,00 698,00 7 280,00 16.15 
1960 79,78 6,98 72,80 16,15 
1961 79,78 6,98 72,80 16,15 
1962 79,78 6,98 72,80 16,15 
1963 79,78 6,98 72,80 16,15 
1964 80,11 7,01 73,10 16,22 
1965 80,11 7,01 73,10 16,22 
1966 80,11 7,01 73,10 16,22 
1967 81,78 7,15 74,63 16,56 
1968 87,24 11 ,34 75,90 17,67 
1969 91.88 13,78 78,10 18,61 
76.47 11.47 65,00 15,48 
1970 97,13 14,53 82,60 17.48 



































Preis ohne Steuem 





























Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1959 5 111 ,00 447,00 4 664,00 
1960 51,11 4.47 46,64 
1961 51 ,11 4.47 46,64 
1962 51' 11 4.47 46,64 
1963 51 ,11 4.47 46,64 
1964 51 .44 4,50 46,94 
1965 51.44 4,50 46,94 
1966 54,73 4,79 49,94 
1967 51,52 4,51 47,01 
1968 I 37,94 4,93 33,01 
1969 38,83 5,82 33,01 
38.83 5.82 33.01 
1970 40,42 6,05 34.37 
04 Verbrauch: 250 Consommation: 
1969 25.76 3.86 21.90 
1970 25.75 3,85 21.90 
Verkaufspreis 








































Preis ohne Steuern 

















Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
1 Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fir/Gear 
01 Verbrauch: Consommation: 
1955 7 670,00 210,00 7 460,00 
1956 7 670,00 210,00 7 460,00 
1957 7 670,00 210,00 7 460,00 
1958 8 750,00 240,00 8 510,00 
1959 9 540,00 834,00 8 706,00 
1960 95.40 8,34 87,06 
1961 95.40 8,34 87,06 
1962 95.40 8,34 87,06 
1963 95.40 8,34 87,06 
1964 98,56 8,62 89,94 
1965 98,56 8,62 89,94 
1966 98,56 8,62 89,94 
1967 102,11 8,93 93,18 
94,46 8,26 86,20 
1968 107,12 13,92 93,20 
1969 109,76 16.46 93.30 
1970 116,89 17.49 99.40 
02 Verbrauch: Consommation: 
1955 6 375,00 175,00 6 200,00 
1956 6 375,00 175,00 6 200,00 
1957 6 375,00 175,00 6 200,00 
1958 7 814,00 214,00 7 600,00 
1959 8 420,00 737,00 7 683,00 
1960 84,20 7,37 76,83 
1961 84,20 7,37 76,83 
1962 84,20 7,37 76,83 
1963 84,20 7,37 76,83 
1964 85,80 6,90 78,30 
1965 85,80 6,90 78,30 
1966 85,80 6,90 78,30 
1967 85,31 7.46 77,85 
83,83 7,33 76,50 
1968 86,20 11,20 75,00 
1969 90.82 13,62 77,20 
1970 98.66 i4,76 83,90 
192 
Verkaufspreis Steuem 
Prix de vente Taxes 
RE/u.c./Gcal 
2 Gcai/Jahr Gcal/an 






















17,05 1 .49 
17,05 1 .49 
17,05 1.49 












Preis ohne Steuem 



































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1955 4 400,00 120,00 4 280,00 
1956 4 400,00 120,00 4 280,00 
1957 4 400,00 120,00 4 280,00 
1958 5 240,00 144,00 5 096,00 
1959 5 812,00 508,00 5 304,00 
1960 58,12 5,08 53,04 
1961 58,12 5,08 53,04 
1962 58,12 5,08 53,04 
1963 58,12 5,08 53,04 
1964 55,30 4,83 50,47 
1965 55,30 4,83 50,47 
1966 55,30 4,83 50,47 
1967 53,57 4,69 48,88 
42,35 3,71 38,64 
1968 41,00 5,33 35,67 
39,42 5,12 34,30 
1969 45,68 6,85 38,83 
41,68 6,25 35.43 
1970 45,75 6,85 38,90 
44,15 6,61 37,54 
04 Verbrauch: 250 Consommation: 
1967 27,79 2,43 25,36 
25,84 2,26 23,58 
1968 29,15 3,79 25,36 
27,10 3,52 23,58 
1969 29,83 4,47 25,36 
27,74 4,16 23,58 
1970 29,82 4,46 25,36 
27,73 4,15 23,58 
Verkaufspreis 


































































Preis ohne Steuern 






























Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr7Gcal 
01 Verbrauch: Consommation : 
1959 10 074,00 375,00 9 698,00 
1960 100,74 3,75 96,99 
1961 100.74 3,75 96,99 
1962 100,74 3,75 96,99 
1963 100,74 3,75 96,99 
1964 100,74 3,75 96,99 
1965 106,73 3,89 102,84 
1966 109,74 10,51 99,23 
1967 111 ,74 10,70 101,04 
1968 121 ,54 18,21 103,33 
1969 127,06 19,08 107,98 
1970 1l6.56 20,36 116,20 
02 Verbrauch: Consommation: 
1959 7 937,00 267,00 7 670,00 
1960 79,37 2,67 76,70 
1961 79,37 2,67 76,70 
1962 79,37 2,67 76,70 
1963 79,37 2,67 76,70 
1964 79,37 2,67 76,70 
1965 82.47 2,75 79,72 
1966 83,87 8,08 75,79 
1967 83,87 8,18 76,69 
1968 92,27 13,83 78.44 
1969 
i 
95,03 14,26 80,77 
1970 99,75 14,92 84,83 
194 
Verkaufspreis 
Prix de vente 























































Preis ohne Steuem 


























Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/ucal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1959 5 249,00 184,00 5 065,00 
1960 52,49 1,84 50,65 
1961 52,49 1,84 50,65 
1962 52,49 1.84 50,65 
1963 52,49 1,84 50,65 
1964 52,49 1,84 50,65 
1965 52,91 1,79 51 ,12 
1966 53,29 5,40 47,89 
1967 53,59 5,43 48,16 
1968 56,55 8,78 47,77 
1969 57,36 9,04 48,32 
1970 58,03 8,77 49,26 
Verkaufspreis Steuem 












10,85 1 ,1 0 





Preis ohne Steuem 














Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis oh ne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation: 
1955 7 855,00 215,00 7 640,00 
1956 7 475,00 205,00 7 270,00 
1957 7 712,00 212,00 7 500,00 
1958 9 501 ,00 261 ,00 9 240,00 
1959 10 242,00 896,00 9 346,00 
1960 102,42 8,96 93,46 
1961 102,42 8,96 93,46 
1962 102,42 8,96 93,46 
1963 102,42 8,96 93,46 
1964 97,03 8,49 88,54 
88,04 7,70 80,34 
1965 94,64 8,28 86,36 
85,65 7,49 78,16 
1966 93,76 8,20 85,56 
84,78 7.42 77,36 
1967 101 ,39 8,87 92,52 
92.40 8,08 84,32 
1968 94,59 12,29 82,30 
1969" 99,97 14,96 84,80 
1970 103,13 15,43 87,70 
02 Verbrauch: Consommation : 
1955 6 200,00 170,00 6 030,00 
1956 6 087,00 167,00 5 920,00 
1957 6 313,00 173,00 6 140,00 
1958 7 794,00 214,00 7 580,00 
1959 9 096,00 796,00 8 300,00 
1960 90,96 7,96 83,00 
1961 90,96 7,96 83,00 
1962 90,96 7,96 83,00 
1963 90,96 7,96 83,00 
1964 82,49 7,22 75,27 
77,45 6,78 70,67 
1965 80,00 7,00 73,00 
74,44 6,51 67,93 
1966 78,46 6,86 71 ,60 
72,91 6,38 66,53 
1967 86,06 7;53 78,53 
79,19 6,93 72,26 
1968 78,96 10,26 68,70 
1969 83,64 12,54 71,10 
1970 87,02 13,02 74,00 
196 
Verkaufspreis 
Prix de vente 























































































Preis ohne Steuem 









































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1959 6 229,00 545,00 5 684,90 
1960 62,29 5.45 56,84 
1961 62,29 5.45 56,84 
1962 62,29 5.45 56,84 
1963 62,29 5.45 56,84 
1964 53,58 4,69 48,89 
48,53 4,24 44,29 
1965 51,33 4.49 46,84 
46.40 4,06 42,34 
1966 49,27 4,31 44,96 
44,34 3,88 40,46 
1967 51,57 4,51 47,06 
44,60 3,90 40,70 
1968 41,71 5,42 36,29 
1969 42,69 6,40 36,29 
1970 46,44 6,95 39,49 
04 Verbrauch: 250 Consommation: 
1967 30,02 2,62 27.40 
1968 31,60 4,10 27.50 
1969 33.41 5,01 28,40 
1970 35,28 5.28 30.00 
Verkaufspreis 





























1 ,1 0 
1.10 



















Preis ohne Steuern 






















Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation : 
1959 10.243,00 896,00 9 347,00 
1960 102.43 8,96 93.47 
1961 102.43 8,96 93.47 
1962 102.43 8,96 93.47 
1963 102.43 8,96 93.47 
1964 102.42 8,96 93.46 
1965 102.42 8,96 93.46 
1966 102.42 8,96 93.46 
1967 106.43 9,31 97,12 
1968 112,75 14,65 98,10 
1969 120,70 18,10 102,60 
1970 120,65 18,05 102,60 
02 Verbrauch: Consommation: 
1959 8 783,00 768,00 8 015,00 
1960 87,83 7,68 80,15 
1961 87,83 7,68 80,15 
1962 87,83 7,68 80,15 
1963 87,83 7,68 80,15 
1964 81,83 7,16 74,67 
1965 81,83 7,16 74,67. 
1966 81 ,83 7,16 74,67 
1967 83,83 7,33 76,50 
1968 89,31 11 ,61 77,70 
1969 94,23 14,13 80,10 
1970 99,60 14,90 84._70 
198 
Verkaufspreis 
Prix de vente 























































Preis ohne Steuem 

























Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hers taxes 
Flr/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1959 5 917,00 518,00 5 399,00 
1960 59,17 5,18 53,99 
1961 59,17 5,18 53,99 
1962 59,17 5,18 53,99 
1963 59,17 5,18 53,99 
1964 53,16 4,65 48,51 
1965 53,16 4,65 48,51 
1966 53,16 4,65 48,51 
1967 53,57 4,69 48,88 
1968 56,43 7,33 49,10 
1969 59,64 8,94 50,70 
1970 49,73 7,44 42,29 
04 Verbrauch: 250 Consommation: 
1969 37,56 5,63 31,93 
1970 37,55 5,62 31,93 
Verkaufspreis Steuern 




11 ,98 1,05 
11,98 1,05 
11 ,98 1,05 











7,60 1 ,14 
6,76 1 ,01 
FRANCE 
Marseille 
Preis ohne Steuern 
















Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Flr/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation: 
1959 7 985,00 699,00 7 286,00 
1960 79,85 6,99 72,86 
79,85 6.99 72,86 
1961 79,85 6,99 72,86 
79,85 6,99 72,86 
1962 79,85 6,99 72,86 
79,85 6,99 72,86 
1963 79,85 6,99 72,86 
1964 78,42 6,86 71,56 
1965 78,42 6,86 71,56 
1966 78.42 6,86 71,56 
1967 82,43 7,21 75,22 
1968 89,31 11,61 77,70 
1969 94.11 14,11 80,00 
1970 97,13 14,53 82,60 
02 Verbrauch: Consommation: 
1959 6 863,00 600,00 6 263,00 
1960 68,63 6,00 62,63 
68.63 6,00 62,63 
1961 68,63 6,00 62,63 
68,63 6,00 62,63 
1962 68,63 6,00 62,63 
68,63 6,00 62,63 
1963 68,63 6.00 62.63 
1964 67.21 5,88 61.33 
1965 67.21 5,88 61,33 
1966 67.21 5,88 61.33 
1967 69.23 6,06 63,17 
1968 74,02 9,62 64,40 
1969 78,00 11,70 66,30 
1970 81.02 12,12 68,90 
200 
Verkaufspreis 
Prix de vente 



































































Preis ohne Steuern 































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1959 4 607,00 403,00 4 204,00 
1960 46,07 4,03 42,04 
46,07 4,03 42,04 
1961 46,07 4,03 42,04 
46,07 4,03 42,04 
1962 46,07 4,03 42,04 
46.07 4,03 .42,04 
1963 46,07 4,03 42,04 
1964 39,17 3.43 35,74 
1965 39,17 3.43 35,74 
1966 39,17 3.43 35,74 
1967 39,57 3.46 36,11 
1968 35,27 4,58 30,69 
1969 36,10 5.41 30,69 
1970 39,29 5,88 33.41 
04 Verbrauch: 250 Consommation : 
1964 26.48 2,32 24,16 
1965 26,48 2,32 24.16 
1966 26,48 2.32 24,16 
1967 26,47 2.32 24,15 
1968 27,63 3,59 24,04 
1969 28,28 4,24 24.04 
1970 28,27 4,23 24.04 
Verkaufspreis 






















































Preis ohne Steuern 
























Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 















































































Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
Steuem 
Taxes 
Preis ohne Steuern 

































































































































































































Spezifische Verkaufspreise fiir die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
Verkaufspreis Steuem 




Preis ohne Steuem 
I 
Prix hors taxes 
13-2 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1963 35,71 3,57 32,14 7,23 0,73 6,50 
1964 35,71 3,57 32,14 7,23 0,73 6,50 
1965 35,71 3,57 32,14 7,23 0,73 6,50 
1966 35,71 3,57 32,14 7,23 0,73 6,50 
1967 37,31 3,73 33,58 7,55 0,75 6,80 
1968 38,60 5,02 33,58 7,81 1 ,01 6,80 
1969 39,50 5,92 33,58 8,00 1 ,20 6,80 
17,20 2,58 14.62 3.48 0,52 2,96 
1970 39.49 5,91 33,58 7,10 1,06 6,04 
16,20 2.42 13.78 2.91 0.43 2,48 
14-1 
· Jahresverbrauch: 1 QS Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle.: Modulation: 250 Tage-jours 
1967 34.47 3.45 31,02 6,98 0,70 6,28 
1968 35,65 4,63 31,02 7,22 0,94 6,28 
1969 36.49 5.47 31,02 7,39 1 '11 6,28 
15,21 2.28 12.93 3.08 0.47 2.61 
1970 36.47 5.45 31,02 6,56 0,98 5,58 
14,21 2.12 12.09 2.55 0,38 2,17 
14-2 Jahresverbrauch: QS Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: .1 Modulation: 330 Tage-jours 
1967 33,28 3,33 29,95 6,74 0,68 6,06 
1968 34.42 4.47 29,95 6,97 0,91 6,06 
1969 35,23 5,28 29,95 7,13 1,07 6,06 
14,07 2,11 11,96 2.84 0.42 2,42 
1970 35,22 5,27 29,95 6,34 0,95 5,39 
13,23 1,98 11,25 2.38 0,36 2.02 
15 Jahresverbrauch: 1 Q6 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
: 
1967 32,99 3,30 29,69 6,68 0,67 6,01 
1968 34,13 4.44 29,69 6,91 0,90 6,01 
1969 34,93 5,24 29,69 7,07 1,06 6,01 
12,42 1.86 10.56 2.51 0.38 2,13 
1970 34,91 5,22 29,69 6,28 0,94 5,34 
12,41 1,85 10,56 2.23 0,33 1.90 
203 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
11 Jahresverbrauch: 100 Consommation annuelle: 
1955 4 902,00 - 4 902,00 
1956 4 902,00 - 4 902,00 
1957 4 902,00 - 4 902,00 
1958 4 796,00 - 4 796,00 
1959 5 359,00 535,00 4 824,00 
1960 53,59 5,35 48,24 
1961 53,59 5,35 48,24 
1962 53,59 5,35 48,24 
1963 53,59 5,35 48,24 
1964 54,13 5,41 0 48,72 
1965 54,13 5.41 48,72 
1966 54,13 5,41 48,72 
1967 53,67 5,37 48,30 
53,67 5,37 48,30 
1968 41,72 5.42 36,30 
1969 44,00 6,60 37,40 
1970 46,45 6,95 39,50 
Verkaufspreis Steuem 












10,96 1 ,1 0 
10,96 1 ,10 








Preis ohne Steuem 


















12 Jahresverbrauch: 1000 Gcal Benutzungsdauer: 200 Tage Consommation annuelle: Modulation: jours 
1955 3 735,00 - 3 735,00 10,67 - 10,67 
1956 3 735,00 - 3 735,00 10,67 - 10,67 
1957 3 735,00 - 3 735,00 10,67 - 10,67 
1958 4131,00 - 4 131,00 9,83 - 9,83 
1959 4 942,00 494,00 4 448,00 10,01 1 ,01 9,00 
1960 49,42 4,94 44.48 10,01 1 ,01 9,00 
1961 49,42 4,94 44,48 10,01 1 ,01 9,00 
1962 49,42 4,94 44,48 10,01 1 ,01 9,00 
1963 49,42 4,94 44,48 10,01 1 ,01 9,00 
1964 40,12 4,01 36,11 8,12 0,81 7,31 
1965 40,12 4,01 36,11 8,12 0,81 7,31 
1966 40,12 4,01 36,11 8,12 0,81 7,31 
1967 39,46 3,94 35,52 7,99 0,80 7,19 
36,33 3,63 32,70 7,35 0,73 6,62 
1968 37,59 4,89 32,70 7,61 0,99 6,62 
1969 38.47 5,77 32,70 7,79 1,17 6.62 
1970 38,46 5,76 32,70 6,92 1,04 5,88 
204 
Spezifische Verkaufspreise fi.ir die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
FRANCE 
Paris 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal RE/u.c./Gcal 
13-1 Jahresverbrauch: 1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1958 3 815,00 - 3 815,00 9,08 - 9,08 
1~59 4 564,00 456,00 4 108,00 9,24 0,92 8,32 
1960 45,64 4,56 41,08 9,24 0,92 8,32 
1961 37,10 3,71 33,39 ' 7,51 0,75 6,76 
1962 36,18 3,62 32,56 7,33 0,73 6,60 
1963 35,76 3,58 32,18 7,24 0,72 6,52 
1964 36,74 3,67 33,07 7.44 0,74 6,70 
1965 36.45 3,65 32,80 7,38 0,74 6,64 
1966 36,58 3,66 32,92 7.41 0,74 6,67 
1967 36,12 3,61 32,51 7,32 0,74 6,58 
19,90 1,99 17.91 4,03 0.40 3,63 
1968 20.60 2.68 17.92 4.17 0,54 3,63 
1969 21.08 3.16 17.92 4.27 0.64 3,63 
1970 21,07 3,15 17.92 3.79 0.56 3.23 
' 
13-2 Jahresverbrauch: 1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h,. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1958 3 591,00 3 591 ,00 
-
8,55 - 8,55 
1959 4 294,00 429,00 3 865,00 8,69 0,87 7,82 
1960 42,94 4,29 38,65 8,69 0,87 7,82 
1961 37,10 3,71 33,39 7,51 0,75 6,76 
1962 36,18 3,62 32,56 7,33 0,73 6,60 
1963 35,76 3,58 32,18 7,24 0,72 6,52 
1964 36,74 3,67 33,07 7.44 0,74 6,70 
1965 36.45 3,65 32,80 7,38 0,74 6,64 
1966 36,58 3,66 32,92 7.41 0,74 6,67 
1967 36,12 3,61 32,51 7,32 0,74 6,58 
17,45 1,74 15,71 3,53 0.35 3,18 
1968 18.06 2,35 15,71 3,66 0.48 3.18 
1969 18,48 2,77 15.71 3.74 0,56 3,18 




Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
FRANCE 
Paris 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal RE/u.c./Gcal 
14-1 Jahresverbrauch: 1 QS Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Gcal Modulation: 250 Tage-jours 
1967 14,76 1.48 13.28 2.99 0,30 2,69 
1968 15,27 1,99 13,28 3.09 0.40 2,69 
1969 15,64 2,35 13.29 3.17 0,48 2,69 
1970 .15,63 2,34 13,29 2.81 0,42 2,39 
14-2 
Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 14,16 1,41 12,75 . 2,87 0,29 2,58 
1968 14,65 1.90 12,75 2.97 0,39 2,58 
1969 15,00 2,25 12,75 3.04 0,46 2,58 
1970 14,99 2,24 12,75 2.70 0,40 2,30 
15 Jahresverbra~ch : 1 06 Gc 1 
Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. 
Consommat1on: a Modulation: 330 Tage-jours 
1967 12,83 1,28 11,55 2.60 0,26 2,34 
1968 13.27 1.73 11,54 2.69 0.35 2,34 
1969 13,59 2,04 11,55 2.75 0.41 2,34 
1970 13,58 2,03 11,55 2.44 0,36 2.08 
206 
Spezifische Verkaufspreise fi.ir die Industria 
Prix de vente unitaires pour' usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis oh ne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch : 1 00 Consommation annuelle: 
1959 6 825,00 682,00 6 143,00 
1960 68,25 6,82 61,43 
1961 68,25 6,82 61,43 
1962 68,25 6,82 61,43 
1963 68,25 6,82 61,43 
1964 68,25 6,82 61 ,43 
1965 72,25 7,22 65,03 
1966 74,65 7,46 67,19 
1967 76,25 7,62 68,63 
1968 80,84 12,17 68,67 
1969 85,19 12,78 72,41 
1970 90,11 13,52 76,59 
12 Jahresverbrauch: 1 OOO Consommation annuelle: 
. 
1959 4 854,00 484,00 4 370,00 
1960 48,54 4,84 43,70 
1961 48,54 4,84 43,70 
1962 . 48,54 4,84 43,70 
1963 48,54 4,84 43,70 
-· 
1964 48,54 4,84 43,70 
1965 48,54 4,84 43,70 
1966 48,54 4,84 43,70 
1967 48,54 4,84 43,70 
1968 51,66 7,75 43,91 
1969 51,80 7,78 44,02 
1970 54,88 8,23 46,65 
Verkaufspreis Steuem 










15,12 1 ,51 
15,44 1,54 





Preis ohne Steuem 













Gcal Benutzungsdauer: 200 Tage Modulation: jours 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 0,98 8,85 
9,83 ,0,98 8,85 
10,46 1,57 8,89 
10,49 1,58 8,91 
9,88 I 1 ,48 8,40 
207 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
FRANCE 
Lyon 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal R E/u.c./Gcal 
I 1 Jahresverbrauch: 1 00 Gcal Consommation annuelle: 
1958 4 890,00 - 4 890,00 11,64 11 ,64 
1959 5 734,00 573,00 5 161 ,00 11 ,61 1.16 10.45 
1960 57,34 5,73 51 ,61 11 ,61 1.16 10.45 
1961 57,34 5,73 51 ,61 11,61 1 ,16 10.45 
1962 57,34 5,73 51,61 11,61 1 ,16 10.45 
1963 57,34 5,73 51,61 11 ,61 1.16 10.45 
1964 40.46 4,04 36.42 8,19 0,82 7,37 
34,25 3.42 30,83 6,93 0,69 6,24 
1965 33,38 3,33 30,05 6,76 0,67 6,09 
1966 36,22 3,62 32,60 7,33 0,73 6,60 
1967 33,33 3,33 30,00 6,75 0,68 6,07 
1968 34.48 4,48 30,00 6,98 0,91 6,07 
1969 36,47 5,47 31,00 7,38 1,11 6,27 
1970 38.45 5,75 32,70 6,92 1,04 5,88 
12 Jahresverbrauch: 1 OOO Gcal Benutzu~gsdauer: 200 :rage Consommation annuelle: Modulat1on: ]ours 
1959 5 284,00 528,00 4 756,00 10,70 1,07 9,63 
1960 52,84 5,28 47,56 10,70 1,07 9,63 
1961 52,84 5,28 47,56 10,70 1,07 9,63 
1962 52,84 5,28 47,56 10,70 1,07 9,63 
1963 "52,84 5,28 47,56 10,70 1,07 9,63 
1964 36,11 3,61 32,59 7,31 0,73 6,58 
29,02 2,90 26,12 5,87 0,58 5,29 
1965 28,68 2,86. 25,82 5,80 0,58 5,22 
1966 28,68 2,86 25,82 5,80 0,58 5,22 
1967 21,88 2,19 19,69 4,43 0.45 3,98 
1968 22,63 2,94 19,69 4,58 0,60 3,98 
1969 23,16 3,47 19,69 4,69 0,71 3,98 
1970 23,15 3.46 19:69 4,16 0,62 3,54 
·.208 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
FRANCE 
Lyon 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Flr/Gcal RE/u.c./Gcal 
Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. 13-1 Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1964 25,34 2,53 22,81 5,13 0,51 4,62 
1965 25,04 2,50 22,54 5,07 0,51 4,56 
1966 .25.04 2,50 22,54 5,07 0.51 4,56 
1967 18,55 1,85 16,70 3,75 0,37 3,38 
1968 19.20 2,50 16,70 3.88 0,50 3,38 
1969 19.65 2,95 16,70 3,98 0,60 3,38 
1970 19,63 2.93 16,70 3,53 0,53 3,00 
13-2 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1964 25,34 2,53 22,81 5,13 0,51 4,62 
1965 25,04 2,50 22,54 5,07 0,51 4,56 
1966 25,04 2,50 22,54 5,07 0,51 4,56 
1967 15,97 1,60 14,37 3,23 0,32 2,91 
1968 16,52 2,15 14,37 3.34 0.43 2,91 
1969 16.90 2,53 14,37 3,42 0.51 2,91 
1970 16.89 2,52 14,37 3,04 0,46 2,58 
14-1 Jahresverbrauch: 105 G~al Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
i 
1967 15,07 1,51 13,56 3,05 0,31 2.74 
1968 15,59 2,03 13,56 3,15 0,41 2,74 
1969 15,95 2.39 13,56 3.23 0,49 2,74 
1970 15,94 2,38 13.56 2,86 0,42 2,44 
14-2 Jahresverbrauch: 105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 13.25 1,32 11,93 2,68 0.27 2,41 
1968 13,71 1,78 11,93 2,77 0,36 2,41 
1969 14,03 2,10 11,93 2.84 0.43 2,41 
1970 14,03 2,10 11,93 2,52 (),38 2,14 
15 Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation aimuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 13,00 1,30 11,70 2,63 0,27 2.36 
1968 13,45 1,75 11,70 2,72 0,36 2,36 
1969 13,76 2,06 11,70 2,78 0.42 2,36 
1970 13,76 2,06 11,70 2,47 0,37 2,10 
209 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
Verkaufspreis Steuern 




Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 
I 1 Jahresverbrauch: 100 Gcal Consommation annuelle: 
1959 5 417,00 541,00 4 876,00 10,97 1 ,1 0 9,87 
1960 54,17 5.41 48,76 10,97 1.10 9,87 
1961 54,17 5.41 48,76 10,97 1.10 9,87 
1962 54,17 5.41 48,76 10,97 1 ,10 9,87 
1963 54,17 5.41 48,76 10,97 1.10 9,87 
1964 48,07 4,80 43,27 9,73 0,97 8,76 
1965 48,07 4,80 43,27 9,73 0,97 8,?6 
1966 48,07 4,80 43,27 9,73 0,97 8,76 
1967 48,16 4,81 43,35 9,75 0,97 8,78 
1968 49,88 6.48 . 43.40 10,10 1 ,31 8,79 
1969 52,70 7,90 44,80 10,67 1,60 9,07 
1970 55,74 8,34 47.40 10,03 1,50 8,53 
12 Jahresverbrauch: 1 000 Consommation annuelle-: Gcal Benutzungsdauer: 200 Tage Modulation: jours 
1959 4 605,00 460,00 4 145,00 9,32 0,93 8,39 
1960 46,05 4,60 41.45 9,32 0,93 8,39 
1961 46,05 4,60 41.45 9,32 0,93 8,39 
1962 46,05 4,60 41.45 9,32 0,93 8,39 
1963 46,05 4,60 41.45 9,32 0,93 8.,39 
1964 45,39 4,53 40,86 9,19 0,92 8,27 
1965 45,39 4,53 40,sp 9,19 0,92 8,27 
1966 45,39 4,53 40,86 9,19 0,92 8,27 
1967 45,39 4,53 40,86 9,19 0,92 8,27 
1968 48,63 6,32 42,31 9,85 1,29 8,56 
1969 49,78 7.47 42,31 10,08 1,52 8,56 
1970 49,75 7.44 42,31 8,95 1,34 7,61 
13-1 Jahresverbrauch: 104 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1959 4 261,00 426,00 3 835,00 8,63 0,87 7,76 
1960 42,61 4,26 38,35 8,63 0,87 7,76 
1961 42,61 4,26 38,35 8,63 0,87 7,76 
1962 42,61 4,26 38,35 8,63 0,87 7,76 
1963 42,61 4,26 38,35 8,63 0,87 7.76 
1964 41.44 4,14 37,30 8,39 0,84 7,55 
1965 41.44 4,14 37,30 8,39 0,84 7,55 
1966 41.44 4,14 37,30 8,39 0,84 7,55 
1967 39,87 3,98 35,89 8,07 0,81 7,26 
1968 41,25 5,36 35,89 . 8,35 1,09 7,26 
1969 42,22 6,33 35,89 8,55 1,29 7,26 
1970 42,20 6,31 35,89 7,59 1.13 6.46 
210 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
13-2 Jahresverbrauch: 1 04 Consommation annuelle: 
,. 
1959 4 261,00 426,00 3 835,00 
1960 42,61 4,26 38,35 
1961 42,61 4,26 38,35 
1962 42,61 4,26 38,35 
1963 42,61 4,26 38,35 
1964 41.44 4,14 37,30 
1965 41.44 4,14 37,30 
1966 41.44 4,14 37,30 
1967 36,37 3,63 32,74 
1968 37,63 4,89 32,74 
1969 38,52 5,78 32,74 
1970 38,50 5,76 32,74 
I 4-1 Jahresverbrauch: 105 Consommation annuelle: 
1967 36,01 3,60 32.41 
1968 37,25 4,86 32,39 
1969 38,13 5,72 32.41 
1970 38,11 5,70 32.41 
Jahresverbrauch: I 4-2 105 Consommation annuelle: 
1967 33,71 3,37 30,34 
1968 34,87 4,53 30,34 
1969 35,69 5,35 30,34 
1970 35,67 5,34 30,33 
15 Jahresverbrauch: 1 06 Consommation annuelle: 
1967 33,67 3,37 30,30 
1968 34,83 4,53 30,30 
1969 35,65 5,35 30,30 
1970 35,63 5,33 30,30 
FRANCE 
Marseille 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal· 
Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
8,63 0,87 7,76 
8,63 0,87 7,76 
8,63 0,87 7,76 
8,63 0,87 7,76 
8,63 0,87 7,76 
8,39 0,84 7,55 
8,39 0,84 7,55 
8,39 0,84 7,55 
7,36 0,73 6,63 
7,62 0,99 6,63 
7,80 1 ,17 6,63 
6,93 1,04 5,89 
Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. 
Modulation: 250 Tage-jours 
7,29 0,73 6,56 
7,54 0,98 6,56 
7,72 1 ,16 6,56 
6,86 1,02 5,84 
./ Gcal Ben.utzungsdauer: 8000 Std.-h. 
Modulation: 330 Tage-jours 
6,83 0,68 6,15 
7,06 0,91 6,15 
7,23 1,08 6,15 
6,42 0,96 5,46 
Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. 
Modulation: 330 Tage-jours 
6,82 0,68 6,14 
7,05 0,91 6,14 
7,22 1,08 6,14 
6.41 0,95 5,46 
211 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
Verkaufspreis Steuem 




Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 
I 1 Jahresverbrauch: 100 Gcal Consommation annuelle: 
1959 3 302,00 330,00 2 972,00 6,68 0,67 6,01 
1960 33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
1961 33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
1962 33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
1963 33,02 3,30 29,72 6,68 0,67 6,01 
1964 29,59 2,95 26,64 5,99 0,60 5,39 
1965 29,59 2,95 26,64 5,99 0,60 5,39 
1966 29,59 2,95 26,64 5,99 0,60 5,39 
1967 29,57 2,95 26,62 5,99 0,60 5,39 
1968 30,80 4,00 26,80 6,09 0,67 5,42 
1969 32,35 4,85 27,50 6,55 0,98 5,57 
1970 34,22 5,12 29,10 6,16 0,93 5,23 
12 Jahresverbrauch : 1 OOO Consommation annuelle: Gcal Benutzungsdauer: 200 Tage Modulation: jours 
1959 2 887,00 288,00 2 599,00 5,84 0,58 5,26 
1960 28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
1961 28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
1962 28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
1963 28,87 2,88 25,99 5,84 0,58 5,26 
1964 25,16 2,51 22,65 5,09 0,51 4,58 
1965 25,16 2,51 22,65 5,09 0,51 4,58 
1966 25,16 2,51 22,65 5,09 0,51 4,58 
1967 18,75 1,87 16,88 3,79 0,38 3.41 
1968 19,40 2,52 16,88 3,92 0,51 3.41 
1969 19,86 2,98 16,88 4,02 0,61 3.41 
1970 19,85 2,97 16,88 3,57 0,54 3,03 
212 
Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal 
13-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1960 25,57 2,55 23.02 
1961 25.57 2,55 23,02 
1962 25.57 2;55 23.02 
1963 25,57 2.55 23,02 
1964 21,51 2.15 19.36 
1965 21.51 2,15 19.36 
1966 21.51 2.15 19.36 
1967 15,35 1.53 13.82 
1968 15,89 2,07 13.82 
1969 16.26 2.44 13,82 
1970 16,25 2,43 .13.82 
13-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1960 25.57 2,55 23.02 
1961 25,57 2.55 23,02 
1962 25.57 2,55 23.02 
1963 25.57 2,55 23.02 
1964 21,51 2,15 19,36 
1965 21.51 2,15 19,36 
1966 21,51 2,15 19,36 
1967 14,17 1,41 12,76 
1968 14.67 1,91 12,76 
1969 15,01 2,25 12.76 
1970 15.01 2,25 12.76 
14-1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
1967 13,51 1.35 12.16 
1968 13,98 1,82 12.16 
1969 14,30 2,14 12.16 
1970 14.30 2,14 12.16 
14-2 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 
: 
1967 11,18 1,12 10.06 
1968 11.56 1,50 10.06 
1969 11,83 1,77 10.06 
1970 11.83 1,77 10.06 
FRANCE 
Toulouse 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.-h. Modulation: 200 Tage-jours 
5,17 0.51 4,66 
5.17 0,51 4,66 
5,17 0.51 4,66 
5,17 0,51 4,66 
4,35 0,43 3,92 
4,35 0.43 3.92 
4,35 0,43 3,92 
3,10 0.31 2.79 
3~21 0.42 2,79 
3,29 0,50 2,79 
2.92 0.44 2,48 
104 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
5,17 0.51 4,66 
5,17 I 0,51 4,66 
5.17 0.51· 4,66 
5.17 0,51 4,66 
4,35 0.43 3,92 
4,35 0.43 3.92 
4,35 0.43 3,92 
2,87 0,29 2.58 
2,97 0,39 2.58 
3.04 0.46 2,58 
2,70 0,41 2.29 
1 Q5 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
2,73 0,27 2.46 
2.83 0,37 2,46 
2,89 0.43 2,46 
2,57 0.39 2,18 
105 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Modulation: 330 Tage-jours 
2.26 0.23 2,03 
2,34 0.31 2.03 
2.39 0,36 2.03 
2,12 0.31 1,81 
15· Jahresverbrauch: 1 06 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 11.10 1.11 9,99 2,24 0.22 2.02 
1968 11.48 1,49 9,99 2.32 0.30 2.02 
1969 11,75 1,76 9,99 2,37 0,35 2.02 
1970 11.74 1,75 9.99 2,11 0,32 1,79 
213 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
' 
Lit/Gcal 
01 Verbrauch: 2 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 8 734 790 7 944 13,98 
1956 9 283 895 8 388 14,86 
1957 9 729 829 8 900 15,58 
1958 9 729 829 8 900 15,58 
1959 9 729 829 8 900 15,58 
1960 9 729 829 8 900 15,58 
1961 9 729 829 8 900 15,56 
1962 9 729 829 8 900 15,56 
1963 9 729 829 8 900 15,56 
1964 9 729 829 8 900 15,56 
1965 9 729 829 8 900 15,56 
1966 9 729 829 8 900 15,56 
1967 11 000 878 10 122 17,60 
1968 11 000 878 10 122 17,60 
1.969 11 000 878 10 122. 17,60 
1970 11 000 878 10 122 17,60 
02 Verbrauch: 4 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
' 
----~---· ~. 
1955 7 954 760 7 194 12,73 
1956 8 503 865 7 638 13,61 
1957 8 949 799 8 150 14,33 
1958 8 949 799 8 150 14,33 
1959 8 949 799 8 150 14,33 
1960 8 949 799 8150 14,33 
1961 8 949 799 8 150 14,31 
1962 8 949 799 8 150 14,31 
1963 8 949 799 8 150 14,31 
1964 8 949 799 8 150 14,31 
1965 8 949 799 8 150 14,31 
1966 8 949 799 8 150 14,31 
1967 10 220 848 9 372 16,35 
1968 10 220 848 9372 16,35 
1969 10 220 848 9372 16,35 
1970 10 220 848 9 372 16,35 
03 Verbrauch: 2o' Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1970 6 535 706 5 829 10.45 
04 Verbrauch: 250 Gcai/Jahr Consommation: . Gcal/an 









































Preis ohne Steuem ' 



































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques · 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente . Taxes Prix hors taxes 
lit/Gcal 
01 Verbrauch: Consqmmation: 
1955 9 967 788 9 179 
1956 11 824 919 10 905 
1957 11' 762 857 10 905 
1958 11 762 857 10 905 
1959 11 638 852 10 876 
1960 11 514 848 10 666 
1961 11 514 848 10 666 
1962 11 514 848 10 666 
1963 11 514 848 10 666 
1964 11 699 1 033 10 666 
1965 11 699 1 033 10 666 
1966 11 699 1 033 10 666 
1967 13 390 1 057 12 333 
1968 13 390 1 057 12 333 
1969 13 390 1 057 12 333 
1970 13 390 1 057 12 333 
11 135 945 10190 
02 Verbrauch: Consommation: 
1955 9 187 758 8 429 
1956 11 044 889 10 155 
1957 10 982 827 10 155 
1958 10 982 827 10 155 
1959 10 858 822 10 036 
1960 10.734 818 9 916 
1961 10 734 818 9 916 
1962 10 734 818 9 916 
1963 10 734 818 9 916 
1964 10 719 803 9 916 
1965 10 719 803 9 916 
1966 10 719 803 9 916 
1967 12 610 1.027 11 583 
1968 12 610 1 .027 11 583 
1969 12 610 1.027 11 583 
1970 12 610 1 .027 11 583 
8 713 831 7 882 
Verkaufspreis 
Prix de vente 











































































Preis ohne Steuem 




































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
Lit/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 5 320 706 4 614 8,52 
1956 7077 737 6 340 11 ,33 
1957 7 015 675 6 340 11 ,23 
1958 7 015 675 6 340 11 ,23 
1959 6 891 670 6 221 11 ,03 
1960 6 025 637 5 388 9,64 
1961 6 025 637 5 388 
-
9,_64 
1962 6 025 637 5 388 9,64 
1963 6 025 637 5 388 9,64 
1964 6 161 773 5 388 9,85 
1965 6 161 773 5 388 9,85 
1966 6 161 773 5 388 9,85 
1967 7 110 773 6 337 11 ,37 
1968 7 110 773 6 337 11,37 
1969 7 110 773 6 337 11 ,37 
1970 7 110 773 6 337 11 ,37 
5 389 724 4 665 8.62 
04 Verbrauch: 250 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1969 4 929 731 4 198 7,88 
1970 4 929 731 4 198 7,88 



























Preis ohne Steuem 





















Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation: 
1955 10 603 813 9 790 
1956 10 967 827 10 140 
1957 10 967 827 10 140 
1958 10 967 827 10 140 
1959 10 967 827 10 140 
1960 10 967 827 10 140 
1961 10 967 827 10 140 
1962 10 967 827 10 140 
1963 10 967 827 10 140 
1964 12 365 865 11 500 
1965 12 365 865 11 500 
1966 12 365 865 11 500 
1967 12 365 865 11 500 
1968 12 365 865 11 500 
1969 12 365 865 11 500 
1970 12 365 865 11 500 
02 Verbrauch: Consommation: 
1955 9 823 783 9 040 
1956 10 187 797 9 390 
1957 10 187 797 9 390 
1958 10 187 797 9 390 
1959 10 187 797 9 390 
1960 10 187 797 9 390 
1961 10 187 797 9 390 
1962 10 187 797 9 390 
1963 10 187 797 9 390 
1964 11 585 835 10 750 
1965 I 11 585 835 10 750 
1966 11 585 835 10 750 
1967 11 585 835 10 750 
1968 11 585 835 10 750 
~ 
1969 9 054 753 8 301 
1970 9 054 I 753 8 301 
Verkaufspreis 
Prix de vente 







































































Preis ohne Steuem 


































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1955 8 387 727 7 660 
1956 8 387 727 7 660 
1957 8 387 727 7 660 
1958 8 387 727 7 660 
1959 8 387 727 7 660 
1960 8 387 727 7 660 
1961 8 387 727 7 660 
1962 8 387 727 7 660 
1963 8 387 727 7 660 
1964 8 387 727 7 660 
' 1965 8 387 727 7 660 
1966 8 387 727 7 660 
1967 8 387 727 7 660 
1968 8 276 721 7 555 
1969 8 122 717 7 405 
1970 7 434 691 6 743 
04 Verbrauch: 250 Consommation: 
1969 4 904 593 4 311. 
1970 4 904 593 I 4 311 
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Verkaufspreis 














































Preis ohne Steuem 



















Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 





1955 8 736 796 7 940 
1956 8 653 713 7 940 
1957 8 653 713 7 940 
1958 8 653 713 7 940 
7 831 631 7 200 
1959 . 7 831 631 7 200 
1960 7 727 627 7100 
1961 7 727 627 7100 
1962 7 727 627 7100 
1963 7 727 627 7100 
1964 7 899 799 7100 
1965 7 899 799 7100 
1966 7 899 799 7100 
1967 7 899 799 7100 
1968 7 899 799 7100 
1969 7 899 799 7100 
1970 7.899 799 7100 
Verbrauch: 02 Consommation: 
1955 7 956 766 7 190 
1956 7 873 683 7 190 
1957 7 873 683 7 190 
1958 7 873 683 7 190 
7 051 601 6 450 
1959 7 051 601 6450 
1960 6 947 597 6350 
1961 6 947 597 6 350 
1962 6 947 597 6 350 
1963 6 947 597 6 350 
1964 7 119 769 6 350 
1965 7 119 769 6 350 
1966 7 119 769 6350 
1967 7 119 769 6 350 
1968 7 119 769 6350 
1969 7 119 769 6 350 
1970 7 119 769 6 350 
Verkaufspreis 
Prix de vente 











































































Preis ohne Steuern 




































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
~ 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
Lit/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
. I 1955 6 624 714 5 910 10,60 
1956 6 541 631 5 910 10.47 
1957 6 541 631 5 910 10.47 
1968 6 541 631 5 910 10.47 
4 451 501 3 950 7,12 
1959 4 451 501 3 950 7,12 
1960 4 451 501 3 950 7,12 
1961 4 451 501 3 960 7,12 
1962 3 983 483 .3 500 6,37 
1963 3 983 483 3 500 6,37 
1964 4155 656 3 500 6,64 
1965 4156 655 3 500 6,64 
1966 4155 656 3 500 6,64 
1967 4155 655 3 500 6,64 
1968 4155 665 3 500 6,64 
1969 4155 655 3 500 6,64 
1970 4155 655 3500 6,64 
04 
Verbrauch: 
Consommation: 250 Gcai/Jahr . Gcal/an 
1955 3 318 587 2 731 5,31 
1956 3 235 504 2 731 5,18 
1957 3 235 504 2 731 5,18 
1958 3 235 504 2 731 5,18 
3 443 462 2 981 5,61 
1959 3 443 462 2 981 . '5,51 
-
1960 3 443 462 2 981 5,51 
1961 3 443 462 2 981 5,50 
1962 3 807 476 3 331 6,09 
1963- 3 807 476 3 331 6,09 
1964 3 979 648 3 331 6,36 
1965 3 979 648 3 331 6,36 
1966 3 979 648 3 331 6,36 
1967 3 979 648 3 331 6,36 
1968 3 979 648 3 331 6,36 
1969., 3 979 648 3 331 6,36 










































Preis ohne Steuem 



































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation: 
1955 13 567 947 12 620 
1956 13 567 947 12 620 
1957 13 567 947 12 620 
1958 13 567 947 12 620 
1959 13 567 947 12 620 
1960 13 567 947 12 620 
1961 ·13 567 947 12 620 
1962 13 567 947 12 620 
1963 13 567 947 12 620 
1964 13 762 1 142 12 620 
1965 13 762 1 142 12 620 
1966 13 762 1 142 12 620 
1967 13 762 1 142 12 620 
1968 13 762 1 142 12 620 
1969 13 762 1 142 12 620 
1970 13 762 1 142 12 620 
Verbrauch: 
02 Consommation: 
1955 11 887 882 11 005 
1956 11 887 882 11 005 
1957 11 887 882 11 005 
1958 11 887 882 11 005 
1959 11 887 882 11 005 
1960 11 887 882 11 005 
1961 11 887 882 11 005 
1962 11 887 882 11 005 
1963 11 887 882 11 005 
. 1964 12 082 1 077 11 005 
1965 12 082 1 077 11 005 
1966 12 082 1 077 11 005 
1967 12 082 1077 11 005 
1968 12 082 1077 11 005 
1969 12 082 1 077 11 005 
1970 12 082 1077 11 005 
Verkaufspreis 
Prix de vente 







































































Preis ohne Steuem 


































Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkauflpreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
11 Jahresverbrauch: ·1 00 Consommation annuelle: · 
1969 7 907 379 7 528 
1970 7 907 379 7 528 
12 Jahresverbrauch: · Consommation annuelle: 1 000 
1970 5 706 297 5 409 
I 1 Jahresverbrauch: 1 OO Consommation annuelle: .. 
1967 7 415 867 6 548 
1968 7 415 867 6 548 
1969 7 415 867 6 548 
1970 7 415 867 6 548 
4 218 656 3 562 
Verkaufspreis 











Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 
12,04 
12,04 
Gcal Benutzu~gsdauer: 200 !age Modulation: JOurs 
9,12 0.47 8,65 
Genova 
Gcal 
11,86 1,39 10.47 
11 ,86 1,39 10.47 
11,86 1,39 10.47 
11,86 1,39 10,47 
6,74 1,05 5,69 
12 Jahresverbrauch: Gcal Benutzu~gsdauer: 200 !age Consommation annuelle: .1 000. Modulation: JOUrs 
1967 6 739 800 5 939 10,78 1,28 9,50 
1968 6 739 800 5 939 10,78 1,28 9,50 
1969 6 739 800 5 939 10,78 1,28 9,50 
1970 6 739 800 5 939 10,78 1 ,28 9,50 
4 205 657 3 548 6,72 1,05 5,67 
222 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
--
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch: 1 OO Consommation annuelle: 
1955 7 798 300 7 498 
1956 8 162 314 7 848 
1957 8 162 314 7 848 
1958 8 162 314 7 848 
1959 8 162 314 7 848 
1960 8 162 314 7 848 
1961 8 162 314 7 848 
1962 8 162 314 7 848 
1963 9 576 368 9 208 
1964 9 576 368 9 208 
1965 9 576 368 9 208 
1966 9 576 368 9 208 
1967 9 576 368 9 208 
1968 7 073 272 6 801 
1969 7 073 272 6 801 
1970 7 073 272 6 801 
12 Jahresverbrauch: 1 OOO Consommation annuelle: 
1955 6.897 265 6 632 
1956 7 261 279 6 982 
1957 7 261 279 6 982 
1958 7 261 279 6 982 
1959 7 261 279. 6 982 
1960 7 261 279 6 982 
1961 7 261 279 6 982 
1962 7 261 279 6 982 
1963 7 261 279 6 982 
1964 8 675 333 8 342 
1965 8 675 333 8 342 
1966 8 675 333 8 342 
1967 0 8 675 333 8 342 
1968 6 597 254 6 343 
1969 6 597 254 6 343 
1970 6 597 254 6 343 
Verkaufspreis Steuem 
















11 ,31 0,43 
11 ,31 0,43 
11 ,31 0,43 
IT ALIA 
Rom a 
Preis ohne Steuem 

















Gcal Benutzungsdauer: 200 Tage Modulation: jours 
11 ,04 0,42 10,62 
11 ,62 0,44 11 ,18 
11,62 0,44 11 ,18 
11 ,62 0,44 11 ,18 
11 ,62 0,44 11 ,18 
11 ,62 0,44 11 ,18 
11 ,61 0,44 11 ,17 
11 ,61 0,44 11 ,17 
11 ,61 0,44 11 ,17 
13,88 0,54 13,34 
13,88 0,54 13,34 
13,88 0,54 13,34 
13,88 0,54 13,34 
10,55 0,41 1_0,14 
10,55 0,41 10,14 
10,55 0,41 10,14 
223 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch: 100 Consommation annuelle: 
1955 4 033 555 3 478 
1956 4 033 555 3 478 
1957 4 033 555 3 478 
1958 4 033 555 3 478 
4 365 497 3 868 
1959 4 365 497 3 868 
1960 4 365 497 3 868 
1961. 4 365 497 3 868 
1962 4 365 497 3 868 
1963 4 365 497 3 868 
1964 4 538 670 3 868 
1965 4538 670 3 868 
1966 4 538 670 3 868 
1967 4538 670 3 868 
1968 4 538 670 3868 
1969 4 538 670 3 868 
1970 4 538 670 3 868 
12 Jahresverbrauch: 1 OOO Consommation annuelle: .. 
1955 3 538 536 3 002 
1956 3 538 536 3 002 
1957 3 538 536 3 002 
1958 3 538 536 3 002 
2 923 441 2 482 
1959 2.923 441 2 482 
1960 2.923 441 2 482 
1961 3100 448 2 652 
1962 3100 448 2 652 
1963 3100 448 2 652 
1964 3 273 621 2 652 
1965 3 273 621 2 652 
1966 3 273 621 2 652 
1967 3 273 621 2 652 
1968 3 273 821 2 652 
1969 3 273 621 2 652 
1970 3 273 621 2 852 
224 
Verkaufspreis 









































Preis ohne Steuem 


















G 1 Benutzungsdauer: 200 Tage ca Modulation: jours 
5,66 0,86 4,80 
5,66 0,86 4,80 
5,66 0,86 4,80 
5,66 0,86 4,80 
4,88 0,71 3,97 
4.88 0,71 3,97 
4,88 0,71 3,97 
4,96 0,72 4,24 
4.96 0,72 4,24 
4,96 0,72 4,24 
5,23 0,99 4,24 
5,23 0,99 4,24 
5,23 0,99 4,24 
5,23 0,99 4,24 
5,23 0,99 4,24 
5,23 0.99 4,24 
5,23 0,99 4,24 
IT ALIA Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials Milano - Genova - Verona - Roma**) 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
Lit/Gcal 
13*) Jahresverbrauch: 1 Q4 Gcal Consommation annuelle: 
1955 1 498 - 1 498 2,40 
1956 1 481 - 1 481 2,37 
1957 1 680 - 1 680 2,69 
1958 1 584 - 1 584 2,54 
1959 1 394 - 1 394 2,23 
1960 1 341 - 1 341 2,15 
1961 1 205 - 1 205 1,93 
1962 1 252 - 1 252 . 2,00 
1963 1 177 - 1 177 1,88 
1964 1 319 - 1 319 2,11 
1965 1 319 - 1 319 2,11 
1966 1 429 - 1 429 2,29 
1967 1 429 - 1 429 2.29 
1968 1 429 - 1 429 2,29 
1969 1 429 - 1 429 2,29 
1970 1 429 - 1 429 2,29 
14*) Jahresverbrauch : Q5 Consommation annuelle: 1 . Gcal 
1955 1 395 - 1 395 2.23 
1956 1 389 - 1 389 2,22 
1957 1.576 - 1 576 2,52 
1958 1 484 - 1 484 2,38 
1959 1 307 - 1 307 2.09 
1960 1 257 - 1 267 2,01 
1961 1 206 - 1 205 1,93 
1962 1 252 - 1 252 2.00 
1963 1 177 - 1 177 1,88 
1964 1 3,19 - 1 319 2.11 
1965 1 319 - 1 319 2.11 
1966 1 429 - 1 429 2,29 
1967 1 429 - 1 429 2,29 
196~ 1 429 - 1 429 2,29 
1969 1 429 - 1 429 2.29 
1970 1 429 - 1 429 2,29 
*) Preise nicht abhangig von Benutzungsdauer. 
La modulation n'intervient pas. 
>~<*) Ab 1964. 
A partir de 1964. 
Steuern Preis ohne Steuern 



































Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
lit/Gear 
15*) Jahresverbrauch: 1 06 Consommation annuelle: . 
1961 1 205 - 1 205 
1962 1 252 
- 1 252 
1963 1 177 - 1 177 
1964 1 319 - 1 319 
1965 1 319 - 1 319 
1966 1 429 - 1 429 
1967 1 429 - 1 429 
1968 1 429 - 1 429 
1969 1 429 - 1 429 
1970 1 429 - 1 429 
*) Preise nicht abhangig von Benutzungsdauer. 




Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 




- 1 ;93 
2.00 - 2,00 
1,88 - 1,88 
2.11 - 2,11 
2.11 - 2,11 
2,29 - 2,29 
2,29 - 2,29 
2,29 - 2,29 
2,29 - 2,29 
2,29 - 2,29 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
-
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch: 1 OO Consommation annuelle: 
1955 9 991 809 9 182 
1956 9 991 809 9 182 
1957 9 991 809 9 182 
1958 9 991 809 9 182 
1959 9 991 809 9 182 
1960 9 991 809 9 182 
1961 9 991 809 9 182 
1962 9 991 809 9 182 
1963 9 991 809 9 182 
1964 10 186 1 004 9 182 
1965 10 186 1 004 9 182 
1966 10 186 1 004 9 182 
1967 10 186 1 004 9 182 
1968 10 186 1 004 9 182 
1969 10 186 1 004 9 182 
1970 10 186 1 004 9 182 
13/14/15 
1968 1 297 - 1 297 
1969 1 236 - 1 236 
1970 1 178 - 1 178 
Verkaufspreis Steuem 
























Preis ohne Steuem 





















Spezifische Verkaufspreise fur Synthesezwecke 
Prix de vente unitaires pour Ia synthase 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Lit/Gcal 
1966 956 - 956 
1967 968 - 968 
1968 987 - 987 
1969 994 - 994 
1970 1 042 - 1 042 
228 
IT ALIA 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
1,53 - 1,53 
1,54 - 1,54 
1,58 - 1,58 
1,59 - 1,59 
1,67 - 1,67 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Ver~aufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
FI/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation: 
1955 46,00 - 46,00 
1956 46,00 - 46,00 
1957 46,00 - 46,00 
1958 46,00 - 46,00 
1959 46,00 - 46,00 
1960 46,00 - 46,00 
1961 46,00 - 46,00 
1962 46,00 - 46,00 
1963 46,00 - 46,00 
1964 46,00 - 46,00 
1965 46,00 - 46,00 
1966 46,00 - 46,00 
37,30 - 37,30 
1967 37,30 - 37,30 
1968 37,30 - 37,30 
1969 38,79 1,49 37,30 
1970 38,79 1,49 37,30 
02 Verbrauch: Consommation: 
1955 41,50 - 41,50 
1956 41,50 - 41,50 
1957 41,50 - 41,50 
1958 41,50 - 41,50 
1959 41,50 - 41,50 
1960 41,50 - 41,50 
1961 41,50 - 41,50 
1962 41,50 - 41,50 
1963 41,50 - 41,50 
1964 41,50 - 41,50 
1965 41,50 - 41,50 
1966 41,50 - 41,50 
31,80 - 31,80 
1967 31,80 - 31.80 
1968 31,80 - 31.80 
1969 33,07 1,27 31,80 
1970 33,07 1,27 31.80 
Verkaufspreis 
Prix de vente 











































































Preis ohne Steuern 




































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
FI/Gcal 
03 Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1966 16,27 - 16,27 4,49 
1967 16,27 - 16,27 4,49 
1968 16,27 - 16,27 4,49 
1969 16,92 0,65 16,27 4,67 
1970 16,92 0,65 16,27 4,67 
04 Verbrauch: 250 r Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
·-
1966 8,10 - 8,10 2,23 
1967 8,10 - 8,10 2,23 
1968 8,50 - 8,50 2,34 
1969 8,42 0,32 8,10 2,32 

















Preis ohne Steuem 











Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
~--
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Verkaufspreis Steuern 
Prix de vente Taxes 
NEDERLAND 
Rotterdam 
Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 
FI/Gcal RE/u.c./Gcal 
11 Jahresverbrauch: 100 Gcal Consommation annuelle: 
1955 19,00 5,00 
1956 19,00 5,00 
1957 19,00 5,00 
1958 19,00 5,00 
1959 19,00 5,00 
1960 19,00 5,00 
1961 19,00 5,00 
1962 19,20 5,30 
1963 19,50 5,38 
1964 19,50 5,38 
1965 14,80 5,46 
1966 20,10 5,55 
10,27 2,83 
1967 10,27 2.83 
1968 10.27 2,83 
1969 10.68 0,41 10,27 2,95 0,11 2,84 
1970 10,68 0,41 10.27 2,95 0,11 2,84 
12 Jahresverbrauch: 1 OOO G al Benutzungsdauer: Tage Consommation annuelle: c Modulation: 200 jours 
1955 17,00 4,47 
1956 17,00 4,47 
1957 17,00 4.47 
1958 17,00 4,47 
1959 17,00 . 4,47 
1960 17,00 4,47 
1961 17,00 4,47 
1962 17,10 4,72 
1963 17,30 4,77 
1964 17,60 4,86 
1965 17,50 4,83 
1966 18,00 4,97 
9,71 2,68 
1967 9,71 2,68 
1968 9,71 2,68 
1969 10,10 0,39 9.71 2,79 0,11 2,68 
1970 10.10 0,39 9,71 2,79 b,11 2,68 
\ 
231 
Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
NEDERLAND 
Rotterdam 
Verkaufspreis Steuem Preis ·ohne Steuern Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
FI/Gcal RE/u.cJGcal 
13-1 
Jahresverbrauch: 1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 1600 Std.- h. Consommation annuelle: Modulation: 200 Tage-jours 
1961 15,10 3,97 
1962 15,30 4,22 
1963 15,30 4,28 
1964 15,50 4,28 
1965 15,90 4,39 
1966 16,20 4.47 
5.43 0,27 5,16 1.49 0,07 1,42 
1967 6,96 0,35 6,61 1.92 0,10 1,82 
1968 6,68 0,33 6,35 1,84 0,09 1,75 
1969 6,23 0,24 5,99 1,72 0.07 1,65 
1970 7,08 0,27 6,81 1,95 0,07 1,88 
13-2 
Jahresverbrauch: 1 Q4 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1961 15,10 3,97 
1962 15,30 4,22 
1963 15,50 4,28 
1964 15,50 4,28 
1965 15,90 4,39 
1966 16,20 4.47 
5,43 0,27 5,16 1.49 0,07 1.42 
1967 6,96 0,35 6,61 1.92 0,10 1,82 
1968 6,68 0.33 6,35 1.84 0,09 1,75 
1969 6,23 0,24 5,99 1,72 0,07 1,65 
1970 7,08 0,27 6,81 1,95 0,07 1,88 
14-1 Jahresverbrauch: tQ5 Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 250 Tage-jours 
1966 4,76 0,24 4,52 1,31 0.07 1,24 
1967 6,29 0,31 5,98 1,73 0.08 1,65 
1968 6,00 0,30 5,70 1.65 0,08 1,57 
1969 5,48 0,21 5,27 1,51 0.06 1,45 
1970 6,32 0.24 6,08 1,74 0.01 1,67 
14-2 Jahresverbrauch: 1 Qg Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1966 4,76 0,24 4,52 1,31 0.07 1,24 
1967 6,29 0,31 5,98 1,73 0.08 1,65 
1968 6,00 0,30 5,70 1,65 0.08 1,57 
1969 5.48 0,21 5,27 1,51 0,06 1,45 
1970 6,32 0,24 6,08 1,74 0,07 1,67 
15 
Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
' 1966 4,69 0,23 4,46 1.29 0,06 1,23 
1967 6,22 0,31 5,91 1,71 0,08 1,63 
1968 5,94 0.30 5,64 1.64 0.08 1,56 
1969 5,20 0,20 5,00 1.43 0.05 1,38. 
1970 6,04 0,23 5,81 1,66 0.06 1,60 
232 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaulapreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal 
01 Verbrauch: Consommation: 
1955 787 37 750 
1956 798 38 760 
1957 861 41 820 
1958 903 43 860 
1959 892 42 I 850 
1960 . 871 41 830 
1961 882 42 840 
1962 838 8 830 
1963 859 9 850 
1964 899 9 890 
1965 929 9 920 
1966 961 11 950 
1967 972 12 960 
Verbrauch: 
Consommation: 
1968 943 11 932 
920 11 909 
1969 959 11 948 
936 11 925 
1970 988 12 976 
963 11 952 
02 Verbrauch: Consommation: 
1955 756 36 720 
1956 766 36 730 
1957 819 39 780 
1958 861 41 820 
1959 819 39 780 
1960 798 38 760 
1961 819 39 780 
1962 768 8 760 
1963 788 8 780 
1964 818 8 810 
1965 848 8 840 
1966 870 10 860 
1967 891 11 880 
Verbrauch: 
Consommation : 
1968 835 10 825 
833 10 823 
1969 850 10 840 
847 10 837 
1970 875 10 865 
873 10 863 
Verkaulspreis 
Prix de vente 























































































Preis ohne Steuern 








































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal 
Verbrauch: · · 
03 Consommation: 22,5 
1966 430 5 425 
1967 440 5 435 
Verbrauch: 2.0 Consommation: 
1968 460 5 455 
438 5 433 
1969 469 6 463 
446 5 441 
1970 482 6 476 
459 5 454 
04 Verbrauch: O Consommation: 20 
1966 233 3 230 
1967 213 3 210 
Verbrauch: 250 Consommation: 
1968 244 3 241 
1969 249 3 24$ 
1970 256 3 253 
234 
Verkaufspreis 








































Preis ohne Steuem 














Gaspreise fur Haushalte BELGIQUE 
Prix du gaz pour usages domestiques B ruxelles/ B russel 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal RE/u.c./Gcal 
01 Verbrauch: 1,3 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1955 871 41. 830 17,42 0,82 16,60 
1956 882 42 840 17,64 0,84 16,80 
1957 913 43 870 18,26 0,86 17,40 
1958 934 44 890 18,68 0,88 17,80 
1959 924 44 880 18,48 0,88 17,60 
1960 924 44 880 18,48 0,88 17,60 
1961 924 44 880 18,48 0,88 17,60 
1962 889 9 880 17,78 0,18 17,60 
1963 899 9 890 17,98 0,18 17,80 
1964 919 9 910 18,38 0,18 18,20 
1965 939 9 930 18,78 0,18 18,60 
1966 992 12 980 19,84 0,24 19,60 
1967 1 012 12 1 000 20,24 0,24 20,00 
Verbrauch: 2 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
1968 1 008 12 996 20,16 0,24 19,92 
975 12 963 19,50 0,24 19.26 
.1969 1 022 12 1 010 20,44 0,24 20,20 
992 12 980 19.84 0,24 19,60 
1970 1 057 13 1 044 21,14 0,26 20,88 
1 021 12 1 009 20,42 0,24 20.18 
02 Verbrauch: 2,6 Gcai/Jahr ' Consommation: Gcal/an 
1955 798 38 760 15,96 0,76 15,20 
1956 808 38 770 16,16 0,76 15,40 
1957 829 39 790 16,58 0,78 15,80 
1958 840 40 800 16,80 0,80 16,00 
1959 840 40 800 16,80 0,80 16,00 
1960 840 40 800 16,80 0,80 16,00 
1961 840 40 800 16,80 0,80 16,00 
1962 808 8 800 16,16 0,16 16,00 
1963 808 8 800 16,16 0,16 16,00 
1964 828 8 820 16,56 0,16 16,40 
1965 848 8 840 16,96 0,16 16,80 
1966 891 11 880 17,82 0,22 17,60 
1967 911 11 . 900 18,22 0,22 18,00 
Verbrauch: 4 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 834 10 824 16,68 0,20 16.48 
806 10 796 16,12 0,20 15.92 
1969 848 10 838 16,96 0,20 16,76 
819 10 809 16.38 0,20 16.18 
1970 873 10 863 17,46 0,20 17,26 
843 10 833 16,86 0,20 16.66 
235 
Gaspreise fur Haushalte BELGIQUE 
Prix du gaz pour usages domestiques B ruxelles/ Brussel 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal RE/u.c./Gcal 
03 
Verbrauch: 22,5 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1966 395 5 390 7,90 0,10 7,80 
1967 405 5 400 8,10 0,10 8,00 
Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 467 6 461 9,34 0,12 9,22 
433 5 428 8,66 0,10 8,56 
1969 474 6 468 9.48 0,12 9,36 
439 5 434 8,78 0,10 8,68 
1970 489 6 483 9,78 0,12 9,66 
453 5 448 9,06 0,10 8,96 
04 Verbrauch: 200 Gcai/Jahr Consommation: , Gcal/an 
-
1966 233 3 230 4,66 0,06 4,60 
1967 213 3 210 4,26 0,06 4,20 
Verbrauch: 250 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
1968 244 3 241 4,88 0,06 4,82 
244 3 241 4,88 0,06 4,82 
1969 249 3 246 4,98 0,06 4,92 
249 3 246 4,98 0,06 4,92 
1970 256 3 253 5,12 0,06 5,06 
256 3 253 5,12 0,06 5,06 
236 
Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
Fb/Gcal 
01 Verbrauch: 1 3 Gcai/Jahr Consommation: , Gcal/an 
1955 903 43 860 18,06 
1956 913 43 870 18,26 
1957 955 45 910 19,10 
1958 976 46 930 19,52 
1959 976 46 930 19,52 
1960 966 46 920 19,32 
1961 966 46 920 19,32 
1962 919 9 910 18,38 
1963 929 9 920 18,58 
1964 949 9 940 18,98 
1965 980 10 970 19,60 
1966 1 002 12 990 20,04 
1967 1 022 12 1 010 20.44 
Verbrauch: 2 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 981 12 969 19,62 
1969 999 12 987 19,98 
1970 1 028 12 1 016 20,56 
02 Verbrauch: 2 6 Gcai/Jahr Consommation: ' Gcal/an 
1955 829 39 790 16,58 
1956 840 40 800 16,80 
1957 871 41 830 17.42 
1958 892 42 850 17,84 
1959 892 42 850 17,84 
1960 892 42 850 17,84 
1961 892 42 850 17,84 
1962 848 8 840 16,96 
1963 859 9 850 17,18 
1964 869 9 860 17,38 
1965 889 9 880 17,78 
1966 921 11 910 18.42 
1967 931 11 920 18,62 
Verbrauch: 4 Gcai/Jahr Consommation : Gcal/an 
1968 864 10 854 17,28 
1969 879 10 869 17,58 






































Preis ohne Steuern 


































Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente 
Fb/Gcal 
03 Verbrauch: 22 5 Gcai/Jahr Consommation: , Gcal/an 
1966 476 6 470 9,52 
1967 486 6 480 9,72 
Verbrauch: 20 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 450 5 445 9.00 
1969 457 5 452 9,14 
1970 472 6 466 9,44 
04 Verbrauch: 200 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1966 233 3 230 4,66 
1967 213 3 210 4,26 
Verbrauch: 260 Gcai/Jahr Consommation: Gcal/an 
1968 244 3 241 4,88 
1969 249 3 246 4,98 


















Preis ohne Steuem 











Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente, unitaires pour usages industrials 
-
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes 
Fb/Gcal RE/u.c./Gcal 
I 1 Jahresverbrauch : 100 Gcal Consommation annuelle: 
1955 483 23 460 9,66 0,46 
1956 494 24 470 . 9,88 0,48 
19!;)7 515 25 490 10,30 0,50 
1958 557 27 530 11 ,14 0,54 
1959 546 26 520 10,92 0,52 
1960 525 25 500 10,50 0,50 
1961 525 25 500 10,50 0,50 
1962 495 5 490 9,90 0,10 
1963 434 4 430 8,68 0,08 
1964 434 4 430 8,68 0,08 
1965 444 4 440 8,88 0,08 
1966 466 6 460 9,32 0,12 
1967 476 6 470 9,52 0,12 
1968 355 4 351 7,10 0,08 
1969 361 4 357 7,22 0,08 
1970 372 4 368 7,44 0,08 
Jahresverbrauch: 1 000 Gcal Benutzungsdauer: 12 Consommation annuelle: Modulation: 
1955 336 16 320 6,72 0,32 
1956 326 16 310 6,52 0,32 
1957 . 336 16 320 6,72 0,32 
1958 336 16 320 6,72 0,32 
1959 336 16 320 6,72 0,32 
1960 326 16 310 6,52 0,32 
1961 315 15 300 6,30 0,30 
1962 303 3 300 6,06 0,06 
1963 293 3 290 5,86 0,06 
1964 293 3 290 5,86 0,06 
1965 293 3 290 5,86 0,06 
1966 314 4 310 6,28 0,08 
1967 334 4 330 6,68 0,08 
1968 208 2 206 4,16 0,04 
1969 212 3 209 4,24 0,06 
1970 219 3 216 4,38 0,06 
BELGIQUE 
Antwerpen 
Preis ohne Steuem 



































Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal 
I 1 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 1 00 
1955 399 19 380 
1956 410 20 390 
1957 420 20 400 
1958 431 21 410 
1959 431 21 410 
1960 431 21 410 
1961 431 21 410 
1962 414 4 410 
1963 414 4 410 
1964 424 4 420 
1965 434 4 430 
:1966 455 5 450 
1967 466 6 460 
1968 355 4 351 
1969 361 4 357 
1970 372 4 368 
Verkaufspreis 




















Steuern .. Preis ohne Steuem 


















12 Jahresverbrauch: 1 OOO G 1 Benutzungsdauer: 200 ~age Consommation annuelle: ca Modulation: )OUrs 
1963 343 3 340 6,86 0,06 6,80 
1~64 354 4 350 7,08 0,08 7,00 
1965 354 4 350 7,08 0,08 7,00 
1966 344 4 340 6,88 0,08 6,80 
1967 354 4 350 7,08 0,08 7,00 
1968 208 2 206 4,16 0,04 4,12 
1969 212 3 209 4,24 0.06 4,18 
1970 219 3 216 4,38 0.06 4,32 
240 
Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente .unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal 
11 Jahresverbrauch: O Consommation annuelle: 10 
1955 504 24 480 
1956 515 25 490 
1957 525 25 500 
1958 557 27 530 
1959 557 27 530 
1960 557 27 530 
1961 546 26 520 
1962 525 5 520 
1963 525 5 520 
1964 545 5 540 
1965 556 6 550 
1966 567 7 560 
1967 577 7 570 
1968 355 4 351 
1969 361 4 357 
1970 372 4 368 
Verkaufspreis Steuern 






11 '14 0,54 
11 ,14 0,54 











12 Jahresverbrauch: 1000 Gcal Benutzungsdauer: Consommation annuelle: Modulation: 
1963 343 3 340 6,86 0,06 
1964 356 6 350 7,12 0,12 
1965 356 6 350 7,12 0,12 
I 
1966 344 4 340 6,88 0,08 
1967 354 4 350 7,08 0,08 
1968 208 2 206 4,16 0,04 
1969 212 3 209 4,24 0,06 
1970 219 3 216 4,38 0,06 
BELGIQUE 
Liege 
Preis ohne Steuem 



























Spezifische Verkaufspreise fur die lndustrie 
Prix de vente unitaires pour usages industriels 
Verkaufspreis 




Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
BELGIQUE 
Bruxelles/Brussei-




Preis ohne Steuem 
Prix hors taxes 















































































































































































































































Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal 
14-1 Jahresverbrauch: 1 Q5 Consommation annuelle: 
1967 111 1 110 
1968 112 1 111 
1969 110 1 109 
1970 114 1 113 
Verkaufspreis 




Steuern Preis ohne Steuern 
Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
Gcal Benutzungsdauer: 4000 Std.-h. Modulation: 250 Tage-jours 
2,22 0.02 2,20 
2,24 0.02 2,22 
2.20 0,02 2,18 
2.28 0.02 2,26 
14-2 
Jahresverbrauch: 1 Q5 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 99 1 98 1,98 0.02 1.96 
1968 100 1 99 2.00 0,02 1.98 
1969 92 1 91 1,84 0.02 1.82 
1970 . 95 1 94 1,90 0,02 1.88 
15 Jahresverbrauch: 106 Gcal Benutzungsdauer: 8000 Std.-h. Consommation annuelle: Modulation: 330 Tage-jours 
1967 88 1 87 1,76 0.02 1.74 
1968 89 1 88 1,78 0,02 1,76 
1969 82 1 81 1.64 0.02 1.62 
1970 85 1 84 1,70 0.02 1.68 
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Gaspreise fur Haushalte 
Prix du gaz pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Flbg/Gcal 
Verbrauch: 2 01 Consommation: 
1955 836 16 820 
1956 1 020 20 1 000 
1957 1 020 20 1 000 
1958 1 020 20 1 000 
1959 1 020 20 1 000 
1960 1 020 20 1 000 
1961 1 020 20 1 000 
1962 1 020' 20 1 000 
1963 1 000 - 1 000 
1964 1 000 - 1 000 
1965 1 000 - 1 000 
1966 900 - 900 
1967 986 - 986 
1968 999 - 999 
1969 1 002 - 1 002 
1970 1 054 41 1 013 
02 Verbrauch: 4 Consommation: 
1955 806 16 790 
1956 989 19 970 
1957 989 19 970 
1958 989 19 970 
1959 989 19 970 
1960 989 19 970 
1961 989 19 970 
1962 989 19 970 
1963 970 - 970 
1964 970 - 970 
1965 970 - 970 
1966 870 - 870 
1967 852 - 852 
1968 864 - 864 : 1969 867 - 867 
1970 909 35 874 
03 Verbrauch: 20 Consommation: 
1967 441 - 441 
1968 382 - 382 
1969 382 - 383 
1970 398 15 383 
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Verkaufspreis 




















































































Preis ohne Steuem 






































Spezifische Verkaufspreise fur die Industria 
Prix de vente unitaires pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Flbg/Gcal 
11 Jahresverbrauch: Consommation annuelle: 1 00 
1955 780 15 765 
1956 964 19 945 
1957 964 19 945 
1958 964 19 945 
1959 964 19 945 
1960 964 19 945 
1961 964 19 945 
















1970 606 23 583 
Verkaufspreis Steuern 





















Preis ohne Steuem 



















FIUssiggaapreise fur Haushalte DEUTSCHLAND (BR) 
Prix de GPL pour usages domestiques 
VerkaulspreiS Steuem Preis ohne Steuem Verkaulspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
DM/Gcal RE/u.c./Gcal 
Flaschen zu 11 kg Bouteilles a 
1965 104,10 26,03 
1966 104,10 26,03 
1967 104,10 26,03 
1968 99,88 9,08 90,80 24,97 2,27 22,70 
1969 104,58 10,36 94,22 26,15 2,59 23,56 
115,92*) 11 ,49 104,43 28,98 2,87 26,11 
1970 113,67 11,26 102,41 31 ,06 3,08 27,98 
125,00*) 12,39 112,61 34,15 3,38 30,77 
Flaschen zu 33 kg Bouteilles a 
1965 83,30 20,83 
1966 83,30 20,83 
1967 83,30 20,83 
1968 79,20 7,20 72,00 19,80 1,80 18,00 
1969 85,83 8,51 77,32 21,46 2,13 19,33 
90,92*) 9,01 81,91 22,73 2,25 20,48 
1970 90,92 9,01 81,91 24,84 2,46 22,38 
96,00*) 9,51 86,49 26,23 2,60 2~,63 
*. Giiltig in Bayern, Baden-Wiirtte,-nberg, Hessen un,d Rheinland-Pfalz:. 
Valable en Ba'viere, Bade-Wurtemberg, Hesse et lllhenanie-Palatinat. 
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FIUssiggaspreise fur die Industria 
Prix de GPL pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
OM/Gcal 
Jahresverbrauch: 100 Consommation annuelle: 
1970 51 ,06** 5,06 46,00 
Jahresverbrauch: 1 OOO Consommation annuelle: 
1970 31 ,83**) 3,15 28,68 
Verkaufspreis 





**) Nicht gUitig in Bayern, Baden-Wurttemberg, Hassen und Rheinland-Pfalz. 
Non valable en Baviclre, Bade-Wurtemberg, H~ et Rhltnanie-Palatinat. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Steuem Preis ohne Steuem 





'fli.issiggaspreise fur Haushalte 
Prix de GPL pour usages domestiques 
Verkaufspreis I 




Zone 1 : Lilla - Marseille - Toulouse 
1955 6 805,00 670,00 
1956 7 051,00 670,00 
1957 7 000,00 670,00 
1958 7 331,00 670,00 
1959 7 504,00 670,00 
1960 75,04 6,70 
1961 74,83 6,70 
1962 72,46 5,90 
1963 71,27 5,90 
1964 70.42 6,30 
1965 70,08 6,30 
1966 69,32 6,30 
1967 72,71 6,30 
1968 77,63 10,09 
1969 . 82,63 12,39 
1970 84,83 12,70 
I Preis ohne Steuem Prix hors taxes Verkaufspreis I Prix de vente 
Flasch en zu: 1 3 kg 
Bouteilles a: 
6 135,00 19,44 
6 381,00 20,14 
6 330,00 20,00 
6 661,00 17.46 
6 834,00 15,20 
68,34 15,20 










Zone 2: Paris - Lyon*) - Strasbourg *) 
1955 6 881,00 670,00 6 211,00 19,66 
1956 7 127,00 670,00 6 457,00 20,36 
1957 7 076,00 670,00 6 406,00 20,21 
1958 7 407,00 670,00 6 737,00 17,64 
1959 7 581,00 670,00 6 911,00 15,36 
1960 75,76 6,70 69,06 15,35 
1961 75,59 6,70 68,89 15,31 
1962 73,22 5,90 67,32 14,83 
1963 72,03 5,90 66,13 14,59 
1964 71 ,19 6,30 64,89 14.42 
1965 70,85 6,30 64,55 14,35 
1966 70,08 6,30 63,78 14,19 
1967 73.47 6,30 67,17 14,88 
1968 78.47 10,20 68,27 15,89 
1969 83,56 12,53 71,03 16,92 
1970 85,76 12,83 72,93 15,44 
*) ab Mai 1967. 







































































Flussiggaspreise fur Haushalte 
Prix de G PL pour usages domestiques 












































*) bis Mai 1967. 












































I Preis ohne Steuern Prix hors taxes Verkaufspreis I Prix de vente 
Flaschen zu 
Bouteilles a 13 kg 
6 288,00 19,88 
6 533,00 20,58 
6 483,00 20.43 
6 813,00 17,82 









6 364,00 20,66 
6 610,00 20,80 
6 559,00 20,65 
6 889,00 18,00 



































































·flussiggaspreise fur die Industria 
Prix de G PL pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem 
Prix de vente Taxes 
Ffr/Gcal 
Preis ohne Steuern 
Prix hors taxes 
FRANCE 
Zone I: Lilla - 'Marseille - Toulouse 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
Jahresverbrauch: 100 Gcal Consommation annuelle: 
1962 48,85 9,89 
1963 47,65 9,65 
1964 46.45 9.41 
1965 46,35 9,39 
1966 45,55 9,23 
1967 47,91 9,70 
1968 53,31 7,84 45.47 10.80 1,59 9,21 
1969 55,58 9,22 46,36 11.26 1,87 9,39 
1970 57,75 9,53 48,22 10,40 1,72 8,68 
Jahresverbrauch: 1 OOO Consommation annuelle: . Gcal 
1962 37,23 7,54 
1963 36,03 7,30 
1964 34,83 7,05 
1965 34,53 6,99 
1966 33,93 6,87 
1967 35,79 7,25 
1968 39,27 6,01 33,26 7,95 1,21 6,74 
1969 41,16 7,06 34,10 8,34 1,43 6,91 
1970 43,33 7,37 35,96 7,80 1,33 6,47 
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FRANCE FIUssiggaspreise fur die lnd~strie 
Prix de GPL pour usages industrials Zone 2: Paris- Lyon*) - Strasbourg*) 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuam Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Ffr/Gcal RE/u.c./Gcal 
Jahresverbrauch: 100 Gcal Consommation annuelle: 
1962 52,25 10,58 
1963 51,05 10,34 
1964 49,85 10,10 
1965 49,35 10,00 
1966 48,95 9,91 
1967 49,16 9,96 
1968 54,15 7,94 46,21 10,97 1 ,61 9,36 
1969 56,50 9,36 47,14 11 .44 1,89 9,55 
1970 58,66 9,66 49,00 10,56 1,74 8,82 
Jahresverbrauch: 1 OOO Consommation annuelle: Gcal 
1962 40,53 8,21 
1963 39.43 7,99 
1964 38,23 7,74 
1965 38,13 7,72 
1966 37,73 7,64 
1967 37,54 7,60 
1968 40,10 6,12 33,98 8,12 1.24 6,88 
1969 42,08 7,20 34,88 8,52 1.46 7,06 
1970 44,24 7,51 36,73 7,97 1.36 6,61 
*) Ab Mai 1967. 
A partir de mai 1967. 
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Flussiggaspreise fur die Industria 
Prix de GPL pour usages industrials 










































*) Bis Mai 1967. 





I Preis ohne Steuem Prix hors taxes Verkaufspreis I Prix de vente 
. Jahresverbrauch: 

































I Preis ohne Steuem Prix hors taxes 
FIUssiggaspreise fur Haushalte 
Prix du GPL pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuern 
Prix de vente Taxes 
Lit/Gcal 
1960 12 500 
1961 12 500 
1962 12 500 
1963 12 500 
1964 12 500 
1965 14 083 
1966 12 500 
1967 13 333 
1968 14 583 2 650 
1969 14 583 2 650 
1970 13'333 2 650 
1960 11 944 
1961 11 944 
1962 11 944 
1963 11 944 
1964 11 944 
1965 13 111 
1966 11 944 
1967 12 500 
1968 13 889 2 817 
1969 13 889 2 817 
1970 12 778 2 817 
1965 12 000 
1966 11 000 
1967 11 667 
1968 11 333 3 150 
1969 11 333 3 150. 
1970 10 000 3 150 
Preis ohne Steuern 

















Verkaulspreis Steuern Preis ohne -Steuern 











23,33 4,24 19,09 
23,33 4,24 19,09 










22,22 4,51 17,71 
22,22 4,51 17,71 





18,13 5,04 13,09 
18,13 5,04 13,09 
16,00 5,04 10,96 
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Flussiggaspreise fur die lndustrie 
Prix de GPL pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
lit/Gcal 
Jahresverbrauch: 100 Consommation annuelle: 
1970 9 500 2 500 7 000 
Verkaufspreis 
Prix de vente 
Gcal 
15,20 
Jahresverbrauch: 1 000 
Consommation annuelle: Gcal 
1970 9500 2.500 7000 15,20 
254 
IT ALIA 
Steuem Preis ohne Steuem 




Fli.issiggaspreise fur Haushalte NEDERLAND 
Prix de GPL pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
FI/Gcal RE/u.c./Gcal 
Flaschen zu 1 0 5 
Bouteilles a I kg 
.1967 64,29 1.18 63,11 17,76 0,33 17.43 
1968 65,63 1 ,21 64,42 18,13 0,33 17,80 
1969 67,77 2,61 65,16 18,72 0,72 18,00 
1970 67,77 2,61 65,16 18,72 0,72 18,00 
Flaschen zu 1.3 kg Bouteilles a 
1967 64,99 1,20 63,79 17,95 0,33 17,62 
1968 66,62 1,23 65,39 18.40 0,34 18,06 
1969 68,47 2,63 65,84 18,91 0,73 18,18 
1970. 68,47 2,63 65,84 18,91 0,73 18,18 
Flaschen zu 35 kg Bouteilles a 
1967 63,33 1,17 62,16 17.49 0,32 17,17 
1968 64,52 1 ,19 63,33 17,82 0,33 17.49 
1969 67,10 2,58 64,52 1a.54 0,71 17,82 
1970 . 67,10 2,58 64,52 1,8.54 0,71 17,82 
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Flussiggaspreise fur die Industria 
Prix de GPL pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
FI/Gcal 
Jahresverbrauch : 100 Consommation annuelle: 
1967 34,00 0,63 33,37 
1968 35,80 0,66 35,14 
1969 36,14 1,39 . 34,75 
1970 35,36 1,36 34,00 
Jahresverbrauch: 1 000 
Consommation annuelle: , 
1967 16,25 0,30 15,95 
1968 18,00 0,33 17,67 
1969 17,68 0,68 17,00 
1970 17,68 0,68 17,00 
256 
NEDERLAND 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
Gcal 
9,39 0,17 9,22 
9,89 0,18 9,71 
9,98 0,38 9,60 
9,77 0,38 9,39 
Gcal 
4,49 0,08 4,41 
4,97 0,09 4,88 
4,88 0,18 4,70 
4,88 0,18 4,70 
Flussiggaspreise fur Haushalte BELGIQUE/BELGIE 
Prix de GPL pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes I 
Fb/Gcal RE/u.c./Gcal 
-
Flaschen zu 13 kg Bouteilles a 
1955 764,20 81,80 682.40 15,28 1,64 13,64 
1956 764,20 81,80 682.40 15,28 1,64 13,64 
1957 805,60 93,80 711 ,80 16,11 1,88 14,23 
1958 790,10 84,60 705,50 15,80 1,69 14,11 
1959 751,20 80,50 670,70 15,02 1 ,61 13.41 
1960 771,20 82,60 688,60 15.42 1,65 13,77 
1961 816,80 100,30 716,50 16,33 2,00 14,33 
1962 823,80 101,20 722,60 16.47 2,02 14,45 
1963 823,80 101,20 722,60 16.47 2,02 14,45 
1964 823,80 101,20 722,60 16.47 2,02 14.45 
1965 823,80 101 ,20 722,60 16,47 2,02 14,45 
1966 823,80 101,20 722,60 16,47 2,02 
' 
14,45 
1967 824,70 101,30 723,40 16,49 2,03 14,46 
1968. 844,30 103,70 740,60 16,88 2,07 14,81 
1969 844,30 103,70 740,60 16,88 2,07 14,81 
1970 844,30 103,70 740,60 16,88 2,07 14,81 
Flaschen zu 1 0 5 
Bouteilles a ' kg une~47k~ 
1955 881 .40 94,40 787,00 17,63 1,89 15,74 
1956 839,10 89,90 749,20 16,78 1,80 14,98 
1957 868,80 93,00 775,80 17,38 1,86 15,52 
1958 863,00 92,50 770,50 17,26 1,85 15,41 
1959 881,40 94,40 787,00 17,63 1,89 15,74 
1960 881.40 94,40 787,00 17,63 1,89 15,74 
1961 888,00 109,00 779,00 17,76 2,18 15,58 
1962 814,80 100,00 714,80 16,30 2,00 14,30 
1963 814,80 100,00 714,80 16,30 2,00 14,30 
1964 814,80 100,00 714,80 16,30 2,00 14,30 
1965 814,80 100,00 714,80 16,30 2,00 14,30 
1966 814,80 100,00 714,80 16,30 2,00 14,30 
1967 813,80 99,90 713,90 16,28 2,00 14,28 
1968 843,10 103,50 739,60 16,86 2,07 14,79 
1969 843,10 103,50 739,60 16,86 2,07 14,79 
1970 843,10 103,50 739,60 16,86 2,07 14,79 
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Flussiggaspreise fur die Industria 
Prix de GPL pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Fb/Gcal 
-
Jahresverbrauch : 100 Consommation annuelle: 
1967 356,60 45,90 310,70 
1968 377,60 48,70 328,90 
1969 373,40 48,10 325,30 
1970 373,40 48,10 325,30 
Verkaufspreis 






Jahresverbrauch: 1 000 
Consommation annuelle: Gcal 
1967 335,70 43,30 292,40 6,71 
1968 356,60 45,90 310,70 7,13 
1969 352,40 45,40 307,00 7,05 
1970 352,40 45,40 307,00 7,05 
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BELGIQUE/BELGIE 
Steuem Preis ohne Steuem 










Flussiggaspreise fur Haushalte LUXEMBOURG 
Prix de GPL pour usages domestiques 
Verkaufspreis Steuem Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuern 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Flbg/Gcal RE/u.c./Gcal 
Flaschen zu 13 kg Bouteilles a 
1965 838,00 24,40 r ' 813,60 16,76 0,49 16,27 
1966 838,00 24.40 813,60 16,76 0,49 16,27 
1967 838,00 24,40 813,60 16,76 0,49 16,27 
1968 851,10 24,80 826,30 17,02 0,49 16,53 
1969 851,10 •24,80 826,30 17,02 0,49 16,53 
1970 844,30 32,50 811.80 16,89 0,65 16,24 
Flasch.en zu 1 O 5 kg und 4 7 kg Boute1lles a , et 
1965 809,60 23.60 786,00 16,19 0,47 15,72 
1966 809,60 23,60 786,00 16,19 0,47 15,72 
1967 809,60 23,60 786,00 16,19 0,47 15,72 
1968 847,30 24,70 822,60 16,95 0,50 16.45 
1969 847,30 24,70 822,60 16,95 0,50 16,45 
1970 833,20 32,00 801,20 16,66 0,64 16,02 
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Flussiggaspreise fur die lndustrie 
Prix de GPL pour usages industrials 
Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
Flbg/Gcal 
Jahresverbrauch: 100 Consommation annuelle: 
1965 375,00 11,00 364,00 
1966 375,00 11,00 364,00 
1967 375,00 11,00 364,00 
1968 391,70 11 ,40 380,30 
1969 391,70 11,40 380,30 




Verkaufspreis Steuern Preis ohne Steuem 
Prix de vente Taxes Prix hors taxes 
RE/u.c./Gcal 
Gcal 
7,50 0,22 7,28 
7,50 0,22 7,28 
7,50 0,22 7,28 
7,83 0,23 7,60 
7,83 0,23 7,60 
7,80 0,30 7,50 
' 
Amtliche Wechselkursen Taux de change officials des devises 
1 R E /UC = 1 $U.S.A. = 
' OM Ffr Lit Fl Fb/Fibg 
1.1.1955 4,20 350,00 624,358 3,80 50,00 
1.1.1956 4,20 350,00 624,358 3,80 50,00 
1.1.1957 4,20 350,00 624,358 3,80 50,00 
1.1.1958 4,20 420,00 624,358 3,80 50,00 
1.1.1959 4,20 493,706 624,358 3,80 50,00 
1.1.1960 4,20 4,93706 624,358 3,80 50,00 
1.1.1961 4,20 4,93706 625,00 3,80 50,00 
1.1.1962 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1963 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1964 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1965 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1966 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1967 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1968 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.t.1969 4,00 4,93706 625,00 3,62 50,00 
1.1.1970 3,66 5,55419 625,00 3,62 50,00 
1OM= 1 Ffr = 1 Lit = 1 Fl = 1 Fb/Fibg = 
0,01 R E /UC = O,Q1 $ U.S.A. 
1.1.1955 23,8095 0,28571 0,160165 26,3158 2,00 
1.1.1956 23,8095 0,28571 0,160165 26,3158 2,00 
1.1.1957 23,8095 0,28571 0,160165 26,3158 2,00 
1.1.1958 23,8095 0,23810 0,160165 26,3158 2,00 
1.1.1959 23,8095 0,20255 0,160165 26,3158 2,00 
1.1.1960 23,8095 20,255 0,160165 26,3158 2,00 
1.1.1961 23,8095 20,255 0,16 26,3158 2,00 
1.1.1962 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1963 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1964 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1965 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1966 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1967 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1968 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 
1.1.1969 25,00 20,255 0,16 27,6243 2,00 








VIR6PFI!NTLICH UN GIN DIS 




Allpmelne Statlatlk (viola«) 
deutsch I (Mnzllliscll I itGiieniscll I nleder-
lilndlscll I en&IIICII 
11 Hefte jlhrllch 
lllqlonalstatlatlk •!ahrbuch (vlolet1 
deutsch I fronzlllsch I italienlscll nieder· 
lilndlscll I en&liscll 
Volkawlrtschaftllche Guamtrechnun1en 
.jahrbuch ~vlolett) 
deutsc I fronzllllsch I itolienlsch I nlede-
lilndisch I et~~llsch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutscll/ fronzllllsch /#tolien#sch I nieder-
Ulndiscll I en&liscll 
Steuentatlatlk • Jahrbuch (vlolett) 
dautsch I (l'dnzllllsch 
Statlatlache Stucllan unci Erhebun1en 
·(oran1e)-
4 Hefte jlhrllch 
Statlatlache Grunclzahlen 
deutsch, fronzllliscll, ita/ieniscll, 
lilndlscll, enr/iscll 
nieder-
Au8enhanclal: Monatlltatlatlk (rot) 
deutsch I fronz/s.lsch 
11 Helte jlhrllch 
Au8enhanclal: AnaiJ'!ache Obenlchten (Nimexe) (rot); jlhrl ch (Jan.-Daz.) (1970) 
cleutscll/ fronzOslsch 
Band A - ~ndwlrtschahllcha Erzauc-
n•n• 
Band 8 - Hinenllsche Stolfe 
Band C - Chemlsche Erzeucnlne 
Band 0 - Kunststolfe, Leder 
Band E - Holz, Pepler, Kork 
Band F - Spinnstolfe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Kenmlk, Glu 
Band H - Elsen und Stahl 
Band I - Unedle Hetalle 
Band J - Muchlnen, Appante 
Band K - Bel6rderunpmittel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
thrbuch (Linder I Waren) 
pezlalprels 13 Binda 
1 
Au&enhanclal: Analr'"he Obenlchten 





Au8anhancl.a: Unclerverzelchnla • NCP (rot) 
deutsclll fronzllllscll I itolleniscll I nieder-
lilndlscll jlhrllch 
Au8enhanllal: lra-::,niiiO IGKS /rot) 









Statlatlqu• ft'raJ• (violet) 
allflmflllll frllfiPII• I ira/ian I nlerlcmdois I 
on& lois 
11 num6ros par an 
Statlatlqu• Nc~onal• • annuaire (violet) 
ollemond I fro"'ols IItaiien I nlerlondols I 
on& lois 
Comptu Natlonaux • annualra (violet) 
ollemond I (Mnp~is I ltalien I nlerlondols I 
onrlo/s 
... ancea cl• palemana • annualre (violet) 
ollemond I (l'dtJPiis /Ito/len I M8r#ondols I 
onrlols 
Statlatlquu flacal• • annuaire (violet) 
f'tart9Jis I o#lemond 
ttucl• at enqultu statlatlqu• (oran1e) 
4 num6ros par an 
Stotlatlquu de bue 
ollemcmd, fronp~is, ito/ien, n6ar#ondoil, 
onrlols 
Commerce ~leur: Statlatlque men-
auelle (rou1e) 
ollemond I (l'dt~p~ls 
11 num6ros par an 
Commerce exdrleur: Tableaux analytl-
n. 6c.) (1970 a:•.JNimexe~ (rou1e); pqbllcation annuelle 
ollemond I l'dnplls 
Volume A - Prodults &~rlcoles 
Volume 8 - Produlu mln6nux 
Volume C - Produlu chlmlqua 
Volume 0_- Hatl~ra plutlqua, culr 
Volume E - Bois, papier, 11~1• 
Volume F - Hatliora textiles, chaus-
sura 
Volume G - Pier...., plltre, c6nmlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autra m6taux communs 
Volume J - Hachlna, apparella 
Volume K - Hat6riel de transport 
Volume.L -Instruments de pr6clslon, 
optique 
Annuaire !fW:rodulu) 
Prix sp6d 13 volum• 
Commerce exdrleur: Tableaux analytl-
qu• • CST (roure) (1970) 




Commerce u"rleur: Nomenclature cl• 
pap • NCP (rou1e) 
ollemond I (ronp~ls I ito/len I nlerlondols 
publication annuelle 
Commerce exdrl-r: Proclula CICA 
(rou1•/_, 
ot nd I f'tart911• I ltolien I n6arlondols 
publication annualle 
1971 
Prell Prix Preil)ahra Prix abonn .. 
Elnzelnummer par num6ro abonnement mentannuel 
Price per luue Price annual subacrl'r.lon 
P,_dlocnl Prll• P..- abbona- rija jaar-
numero per nummer metlto annuo abonnement 
DH I Ffr Lie. I Fl Fb DH Ffr Lie. Fl I Fb 
4,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6175 39,10 550 
7,50 11,50 1150 7,25 100 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7,50 100 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7,50 100 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7,50 100 26,- 39,- 4400 26,- 350 
5,50 8,50 930 5,40 75 
- - - - -
4,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6150 36,50 500 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -18,50 28,- 3150 18,50 150 
- - - - -15,- 22,50 2500 15,- 200 
- - - - -
22,- 33,50 3750 22,- 300 
- - - - -
15,- 22,50 2500 15,- 200 
- - - - -18,50 28,- 3150 18,50 150 
- - - - -18,50 28,- 3150 18,50 150 
- - - - -
22,- 33,50 3750 22,- 300 
- - - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
18,50 28,- 3150 18,50 150 
- - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -183,- 278,- 31150 181,- 2500 
- - - - -
29,50 44,50 5000 29,- 400 
- - - - -22,- 33,50 3750 22,- 300 
- - - - -
4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
15,- 22,50 2500 15,- 200 
- - - - -
PUULICAZIONI 
DILL'ISTITUTO ITATISTICO 
DILU COMUNITA IUROPIII 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlsdche P.!MI'IIII (viola) 
flldwco 1 fre- I Italiano I olalldae I lnrl-
11 numarl all'anno 
ltadedcha ~lonall • annuario Jviola) 
flldwco I rre- I itallano olandese I lnr'-
Conti nazlonall • annuario (viola) 
flldwco I fre- I ittJIIano I olandeae I inrl-
Bllanco dol _,.manti • annuario (viola) 
flldwco I fre- I lttJIIano I o/ondeae I lnr'-
Statletlche flacall • annuarlo (viola) 
flldwco I fre-
Studl od lndqfnl atatletlcha (erancio) 
4 numari all'anno 
Statletlc .. a pnarall della Comunltl 
flldwco, rre-. itCJ#Iano, o/andese, inr/-
Commerclo •terol Statlatlca m-Ila (rouo) 
tadelco I frencaa 
11 numerl all'anno 
Commarclo aataro1 TaYOia analltlcha • (Nimaxa) 
(rouo); pubbliculone annuale (ren.-clic.) (1970) 
tedaco I francen 
Volume A - Prodoctl qrlcoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodoctl chlmlcl 
Volume D - Materia plutlche, cuoio 
Volume E - Lerno, cuu, au1h•ro 
Volume F - Materia -Ill, calzatura 
Volume G - Pietro, •-· caramica, vatro 
Volume H - Ghiaa, ferro a accialo 
Volume I - Altrl metalll comuni 
Volume k - Macchine ad apparacchl 
Volume - Materlale da cruporto 
Volume L - Strumentl dl preclaione, octlca 
Annuarlo (paaal-prodottl) 
Pr- apadale 13 voluml 






Commarclo •tero1 Nomaclatura dol pual • Nc-;.co> I rre-/lttJIIano I olandeae 
pubbliculone annuale 
Commarclo •tarol Prodottl CICA (roaao) 
rod-/ fre-t itCJ/Iano I olandeae 
. pubbllaizlone annuale 
UITGAVIN VAN HIT 
BURIAU VOOR Dl STATISTIIK 
DIR IUROPISI GIMIINSCHAPPIN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alpm- etatladalc (pun) 
Dulta I Frana I lttJIICIIJna I Narler/ands I Enpls 
11 nummera per jaar 
Rqlonaaletatlatlak • jurboak (pun) 
Dulta I Frana I ltCJiiCJCJna I Nedarlanclt I Enpls 
National• ralc•lnpn • jaarboak (pun) 
'Dulta I Frana I lttJiiaana I Nadarlands I E.n,.ts 
htallnpbalanean ·laarboak (pura) 
Dulta I Frena /lttJiiaana I Nedar/ands/ Enrol• 
Balutlnptatletlak - jaarboek (pun) 
Dulta I Frona 
Statletlecha ltudl• an anqultae (oranje) 
4 nummera per jaar 
Bulntatlatlak• 
Dulta, Frena, ltCJiiCJCJna, Naderlands, Enrols 
Bultanlandea handah Maandetatletlak (rood) 
Duita/ Frana 
11 nummera per jaar 
Bultanlandea handeh Analytlecha taballan (NJ. 
m-•) (rood); jurlijka Qan.-clec.) (1970) 
Duita I Frena 
Deal A - Landbouwproduktan 
Deel B - Mineral• produkten 
Deal C - Chemiache produkten 
Deal D - Pludsche stolfen, Iader 
DealE - Houc, pepier, kurk 
Deal F - Textielatoffen, achoelnl 
Deal G - Steen, 1ipa, keramlek, 1lu 
Deel H- Giedlzer, ijzer en ateal 
Doell - Oneclele matalen 
Deel I - Machlnu en -cellon 
Deal K - Vervoermeterieel 
Deal L - Preclsie-inatrumenten, optische toe-
atellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prljs 13 dolan 
Bultanlandea handah Analytlecha tabellen • CST 
(rood) (1970) 
Dultsl frana jurlijlcse uiqave 
Deal Export 
Deellmport 
Bultanlandea handal1 Gam-echappalljka lan-
daniiJet • NCP (rood) 
Dulta I Frer11 I lttJilaar~~ I Nederland. jurlijka 
Bule-landea handah Produktan IGKS (rood) 
Duits I Frana /lttJIICICirll/ Nederland. jurlijka 
PUBLICATIONS 




General Statletla (purple) 
Garmon I French T Italian I Dutch I En1llm 
11 laauu per year 
Rqlonal Statletla • yearbook (purple) 
Garmon I French I ltt1llon I Dutch I Eil1llm 
National Accounta • yearbook (purple) 
German I French I ltCJIIon I Dutch 1 lnfllsll 
Balan- of Paym-ta- yearbook <yurple) 
German I French I lttJIIan I Dutch En111s11 
Tax Statletla - yearbook (purple) 
German I French 
Statletlcal Studl• and Survap (oran1e) 
4 laauu per year 
Bulc Statletla 
German, French, lttJIIon, Dutch, lnlllsll 
ForalPI Tradal Monthly Statlatla (rod) 
German I French 
11 iseuu per year 
Poralp Tradal Analytical Tabl• (Nlmaxa) (rod 
yurtr (Jan.-Doc.) (197CI) . 
German I Francll 
Volume A - Aaricultural producta -, 
Volume B - MTnaral producta 
Volume C - Chemical producta 
Volume D - Plude matarlale, leather 
Volume E -Wood, paper, ~ 
Volume F - Taxtllu, foocwear 
Volume G - Arddu of atone, of plucar, ceramic 
r.roducta, Jlase and 1leseware Volume H - ron and ateel, and arddu thereof 
Volume I - Buematale 
Volume I - Machinery and mechanical ap-
pllancu 
Volume K - Tranaporc equipment 
Volume L - Praclsion lnatrumenta, opda 
Yearbook (countrlu-producta) 
Special price for 13 volumu 
Foral1n Tradal Analytical Tabl• • CST (rod) (1970) 




Foral1n Tradal Standard Country Nom_d.,. 
ture • NCP (rod) 
Garmon I F..-11/ lt11lion I Dutclt 
yearly 
Foi'IIIPI Trade: ICSC Producta (rod) 
German I F..-11/ltallan I Dutch, 
yearly 
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d• Jahrbuch d• AuBenhandela der 
AASM (1959-1H6) • Per land (olivariln) 
deuuch I franzllslsch lltDiienisch I niede,... 
lilndisch I enrlisch 
~auretanlen, Mall, Obervolta, Nlaer, 
nepl, &lfenbelnkOate, Toro, Dahome, 
Kamerun, Tachad, Zentralafrikl. Gabun, 
Konao (Brazzaville), Madapskar) 
Obernelache AHozllertel Rllckbllcken-
d• Jahrbuch d.. Au Ben handel• . der 
AASM (1967·1969) (ollvarUnJ, 
deutsch I franzllslsch I ltD ienisch I nieder-
lifndisch 1 enrlisch 
In 2 Blnden ~ je Band 
Obeneeltche Anezllertel Statl•tlech• 
Jahrbuch der AASM (1969) • (olivarDn) 
franzllslsch · 
Obernelache Anozllerte: Statlttltch• 
-Jahrbuch der AOM • (1971) (ollvarDn) 
franzkisch 
lne~•tatlttlk (rublnfarben) 
tsch I franzllslsch I itDiienlsch I nieder· 
lilndlsch ~ enalisch 
vierteljl rlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnaachl.) 
lnduatrl-..tatlttlk (blau) 
deutsch I franzllsisch lltDiienlach I nieder-
liindisch · 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement elnaachl.) 
l!laen und Stahl (blau) 
deutsch I franz/Jsisch lltDIIenlsch I nieder-
/iJndisch 
zweimonatlich 
rmrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
Abonnement einreschlossen) 
Sonderverllffentlichunl!, Erlluterunc, 
cleutsch I franzllsisch, iienisch I n -
lilndlsch 
Sozlalatatlatlk (relb) 
deutsch I franz/Jslach I ltDIIenl•ciiJ, nleder-
lilndlach oder deutsch I franz/Isis 
6 Hefte Jlhrlich 
Jahrbuch (nlcht lm Abonnement eln-
rachlossen) 
Aarantatl1tlk (&ron) 
deutsch I franzllslsch 
6 Hefte Jlhrlich )lhrbuch (lm Abonnement elncachl-
Hn) 
Yerkehnataciltlk (karmelnrot) 









~ d'outre-mers Annualre r6tro-= d11 commerce ~rieur d• A 1fl9-1 H6 par pays (vert-olive) 
allemand I fra~ls I itDiien I n6erlandaisl 
anrlais 
t'auritanie, Mali, Haute-Volta, Nlaer, 
n6ral, C6te-d'lvolre, Toro, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. Centrafricaine, 
Gabon, Conro-Bruzaville, Madapscar) 
A.ocl.. d'outre-mers Annualre r6tro-=If du commerce ext6rleur d• 
A (1967-69) (vert-Olive) 
allemand I fra"'ai• IItaiien I n6erlandais I 
anal a is 
en 2 voluma - par numiro 
Alaod.. d'outre-merl Annualre ttatl .. 
tlque d• EAMA (1969) (vert-olive) 
fra"'ais 
A.ocl .. d'outre-mer1 Annualre Statlttl-
que d• AOM (1971) (vert-Olive) 
fra"'ail 
Statlatlqu .. de 1'6ne,.,le (rubis) 
allemand I fra~is ltDiien I n&rlandais I 
anJ:ais 
pu lication trlmatrielle 
annualre (comprla dans l'abonnement) 
Statlltlqu• lnduatrlell• Jbleu/ 
allemand I fra~is I ita len M8r/andais 
publication trlm•trielle 
annualre (compria dans l'abonnement) 
Sld6rurwl~bleu) -
a/lema I fra~l•(.ltDiien I M8rlandala 
publication blmatr elle 
annualre 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compril dana l'abonnement) 
Publication sp6clale: Not• explicativa 
allemand I fra"'als, ltDiien I n6erlandal• 
Statlatfquea aoclal• (jaune) 
allemand !Jra"'ala I ltDiien I n6erlandals 
ou al/ema I fra"'ala 
6 num6ros par an 
annualre (non comprla dans l'abonne-
ment) 
Stadetlque ~rlcole (vert) 
allemand fra~i• 
6 num6ros par an 
Annualre (compril dana l'abonnement) 
Statlltlqu• d• Trauportl (cramolsl) 
allemand I fra~is I ltDiien I nlerlandaq 
Annualre 
1971 
....... Prix Pnlsjah,.._ Prix abonne-
Elnzelnummer par numiro abonnement mentunuel 
Price per laue Price annual aublcrlr.ion 
1'.-- dl oanl Prija 1'.-- abbona- rija jur-
numero per nummer mento unuo abonnement 
OM Ffr lit. I Fl Fb OM Ffr I lit. Fl Fb 
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -




7,50 11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6250 36,50 soo 
13,- 20,- 2200 13,- 175 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,50 75 22,- 33,50 3750 22,- 300 
9,50 14,- 1560 9,50 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,40 75 27,50 42.- 4700 27,50 375 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 21,- 3150 18,50 250 
t 
4,- 5,50 650 4,- so 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DILL'ISTITUTO STATISTICO 
DILU COMUNIT~ IUilOPII 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEIUODICHE 
Aaoclatl d'oltremare: Annuarlo retr011pettlvo 
del commerclo utero d .. ll SAMA (t9St-1966) • 
per paese (verde olivaJ 
teduco I francue /IGiiano I oland.e llnrlue (Mauritania, Hall, Alto Volta, Nirer, Senepl, 
Costa d'Avorio, Toro, Dahomey, Camerun, 
Clld, Centrafrlca, Gabon, Coneo (Brazzaville), 
Hldqucar) 
ARoclatl d'oltremare: Annuarlo retr011pettlvo 
del .commerclo •tero del SAMA (1967·1969) 
(verde oliva) 
teduco I (rancuel iiG/Iano I olandue I inrl-
2 numeri • prezzo unitario 
Aaoclatl d'oltremare: Annuarlo atatlltico deali 
SAMA (1969) (verde oliva) 
franc- · 
Anoclatl d'oltremare: Annuarlo atatlatlco deall 
AOM (tWO) (verde oliva) 
francue 
Statlatlche dell'enerala (rubino) 
teduco I francue IIIG/iano I o/and-1 inrlue 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compruo nell'abbonamanto) 
Statlatlche dell'lnduatrla (blu) 
teduco I francese IIIG/Iano I olandue 
pubblicuione trimestrale 
annuarlo (compruo nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
teduco I francue I ilaliano I olandue 
pubbliculone bimestrale 
annuario 1964, t966, 1968, 1970 (non compruo 
nell'abbonamento) 
Pubbllcuione speclale: Note espllcatlve 
teduco I francue, IIGiiano I olandue 
Statlatlcheaoclall (elallo) 
tedesco I francue I /IGiiano I olandese o teduco I 
francue 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca qrarla (verde) 
tedesco I (rancue 
6 numeri all'anno 
Annuario (compruo neii'Abbonamento) 
Statlatlca del truportl (cremiai) 
tedesco I francue IIIGflano I olandue 
annuario 
UITGAVIN VAN HIT 
BUiliAU VOOil Dl STATISTIIK 




Overz- a-deerden: lletr011pectlef Jur-
boek van de bultenlandae handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijferoen) 
DuiU I Frans I IIGI/aans I Nederlands I Enrel• 
(Hauretanil, Hall, Boven-Volta, Nicer, SeneeaJ, 
lvoorkust, Toeo, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
Centraai.Afrika, Gaboen, Koneo (Brazzaville), 
Hadagukar) 
O~erz-• aeusocleerden: Retrospectlef jur-
bolk van de bultenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijferoen) 
Duits I Fran• I IIGiiaans I Nederland• I Enrels 
in 2 delen, per deel 
Overzeae c-aocleerden: Statlstlsch Jurboek 
voor de GASH (1969) (olijferoen) 
Frans 
Overzeae 1-leerden: Statlstlach Jurboek 
v-r de AOM (oliifrroen) 
Fran• 
lner,latatlatlek (robljn) 
Duits I Frana I IIGiiaana I Nederlands I Enrels 
driemaandelijks jurboek (beerl!pen in het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits I Frana I IIG/iaana I Nederlands 
driemeandelijks jurboek (becrepen In het abonnement) 
IJzer en ~tal (blauw) 
Duits I Frana I IIG/Iaans I Nederlands 
tweemundalijks jearboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet becrepen 
in hat abo11nement) 
Speciale uitcave: Toelichtine 
Du/ts I Frana, IIG/Iaana I Nederlands 
Soclale statlstlek (ceel) 
Duits I Frana I IIGiiaan• I Nederland• of Duits I 
Frana 
6 nummers per jur 
jearboek (nlet beerepen in hat abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Du/ts I Frans 
6 nummers per jur jaarboek (berrepen in hat abonnement) 
Vervoerutatlstlek (karmozljn) 
Duits I Frana I IIG/iaans I Nederlalllh jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overaeu Aasoclata: Retr011pect1ve Y•rbook 
of Forel11n Trade of the AASM by Country (t9st-
1966) (ohv--.raen) 
Garmon 1 French I Italian I Dutch I Enr/lsh (Mauritania, Hall, Upper Volta, Nicer, Senecal, 
Ivory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chid, 
Central African Republic, Gabon, Conro (Braz-
zaville), Hadaeucar) 
Overseas Anoclates: Retrospective Y•rbook 
of Forel1n Trade of the AASM (1967·1969) 
(olive-erean) 
German I French I Italian I Dutch I Enrlish 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Aaaoclatea: Statlatlcal Yearbook of the 
AASM (1969) (ollve-ereen) 
French 
Overaaa Aas'Oc:latea: Statlatlcal y•rbook of the 
AOM (1970) (olive-ereen) 
French 
Enern Statlstlce (ruby) 
German I French I IIGiian I Dutch I Enrlish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included In the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German I French, Ita/ian 1 Dutch 
Social Statlstlce (yellow) 
German I French I IIGI/an I Dutch or Garmon 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not Included in the subscription) 
A1rlcultural Statlatlce (creen) 
German I French 
6 Issues yearly 
Y•rbook (Included In the subscription) 
Tran•port Statlstlce (crimson) 








Sozlalnadatlkt Sondarrefhe ,. Wlrto 
achaltlrachnunpn" (lelb) (Auaaabe 1966-
1967) 
cleutsdl I franzamch und iflt/ienl.ch I 
nieder/ilndlsch 
7 Hefce, bacehend aus Jewells elnem 
Texc- und elnem Tabellenceil 
Elnzelhefc 
Sozlalatatlatlkt Sondarralha ,.Erhabuna 




Aararatatlltlkt Sondarralha ,.Grunda,... 
habunft Ubar dla Struktur dar landwlrto 
achaftl chan Bacrlaba. Zuaamm...r-n-
da Eraabn .... nach Erhabunpbazlrkan." 
Je Heft 
Allpmalna Statlaclk: Sondarralha. ,.Dia 
lnput-Output-Taballan 1H5• (vlolecc) 
franzlllisch und Sprache des betreffenden 
Lendes 
Abonnemenc fOr die eracen 6 Blnde 
Allaemalna Statlatlkt Sondarnummars 
,.luropllach• Syatem VolklwlrtacMft-
llchar a-mtrachnunaen" • ISVG 
deutsch, franzlllisch, ltalienlsch, nieder-
/ilndisch 
Allaemelne Syatematlk dar 
Wlrtachaftlzwalp In dan luropllachan 
Gamalnachaftan (NACE) 
deutsch I frenzllllsch und lflt/ienlsch I nie-
der/ilndiscll 
Auspbe1970 
lntarnatlonalea Waranverzalchnll fUr 
dan Au8enhandal (CrJ 
deutsch I franzllliscll ltallenisch I nleder-
/ilndiscll 
llnhaltllch• GUtarvarzelchnla fUr dla 
Varkahratatlatlk (NST) Auspba 1968 
deutsch I frenzllliscll llfllllenlsch I nleder-
/ilndisch 
Harmonlalarta Nomenklatur fUr dla 
Aulanhandalntatlatlkan dar IWG-Un-
dar.J:=.EXE) I franzlllisch llfllllenisch I nleder-
/ilndiscll 
Vollselndller Text - Aus~be 1969 + 
Auscauach lltcer 1970 + 1 1 
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PUBLICATIONS Dl 
L•OPPICI STATlSTIQUI D.S 
COMMUNAUTIS IUilOPIINNIS 
TITRE 
PUBLICAnoN5 NON P~RIODIQUES 
statlatlqu• -lal•• s.rl• '&tclala 
« Bud~tl famlllaux • Oaune) ~lclon 
1966-1 7) 
e/1-nd I franprls ec lflt/len I nler/tmdels 
7 num6ros, comprenanc chacun un ex-
pon ec da Clbleaux 
par num6ro 
Statlatlqu• aodal•t hrla aptclala 
• l~ulta aur Ia acructura at Ia r6partl-
tlon • aalalr• • (iaune) 
8voluma 
a6rle compl•c• 
Statlatlqua qrlcolat hrla apHlala • En-
qulta da bua aur Ia atructura d• axplol· 
tatlona qrlcolaa. ll•ultatl rtcapltulatlfa 
par clrconacrlptlon d'anqulta • 
par num6ro 
Stadati.:J.- a6n6ralft: S6rie ap6clala. 
Lft T leaux Entr....Sortl• 1H5 (vlolac) 
fra1J91is + /an1ue du Pllr• conceml 
abonnemenc paur Ia 6 premlera voluma 
Statlatlqu• pn6ral•: Num6ro aptclal 
« Syadlma europHn da comptaa 6cono-
mlqu• lnt6aru • ·SEC 
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